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I m p o r t a n t e s d e c l a r a c i o n e s d e l C r n e l . M e n d i e t a 
Durante todo el día de ayer conti-, que siempre he apoyado toda labor 
r.uaron las gestiones de conciliación 
entre los partidos, y se estuvo ej íu-
aiando la fórmula que estableciera la 
atm'onía nacional. Hubo un momento 
| que parecía que iba a llegarse a 
un acuerdo patriótico, pero luego por 
diversas causas que en el proceso de 
da armonía entre los partidos, y que 
dió origen a una nueva entrevista—. 
E n ella Wifredo repitió bu creencia 
Por su parte, el general Menocal hizo 
las declaraciones levantadas y gene-
rosas que el país conoce,. y nos dijo 
que vería con gusto el nombramiento 
información verá el lector, que-1 de una Comisión Nacional, para esta-
blecer en el porvenir las bases de uua 
política más civilizada y más cordial 
Recuerdo estos antecedentes cono-
cidos de ustedes, por creer necesario 
a1 mejor éxito de la obra, fijar bien 
como se planteó el problema. Ev esa 
situación empezaron a circular estos 
rumores: que se le ha cablegrafiado 
a los señores Gómez y Ferrara aá-
virtiéndoles que no regresen sin un 
llamamiento especial: que se exigirá 
como cuestión previa el acuerdo de 
su presencia; que el pacto se ha ini-
ciado por el Gobierno, porque se üen-
tía débil; que sin duda actuábamos 
tajo la presión de fuerzas extrañas, 
y algunas cosas más, que no por in-
justas unas, e inexactas todas, han 
dejado de llevar su influencia a las 
reimiones preliminares. Claro es que 
conociendo, como conozco, el impul-
se noble y la patriótica inspiración 
cen que ustedes proceden, no he de 
atribuirles la menor responsabilidad 
en esas versiones, ni ellas, por sí &o* 
las, bastarían a determinar mi re-
solución; pero lo que sí me hace nn 
eíecto doloroso es la interview del 
dector Alfredo Zayas publicada ulti. 
mámente en varios periódicos. Repro-
duce en ella su actitud en la prime-
ra conferencia, que no respondió a 
la magnitud del problema, según re-
conocimos casi todos. Y algunas da 
sos palabras me colocan personal-
mente en situación tan delicada que 
he resuelto de manera Irrevocable re-
tirar mi Intervención, no de iniciador, 
s:no ds simple informante de buena 
fe: ante el Presidente, sobre loa arhe. 
Jos patrióticos de los liberales; ante 
untedes sobra los jvnlielos patrióticos 
del Presidenta. 
No üa de sufrir con ello perjuicio 
la fórmula nacional que todos per-
seguimos. Anoche mismo, a última 
hora, el general Menocal, ante varias 
personalidades conservadoras, no só-
lo reiteró sus ideas de una gran ele-
vación de ánimo, sino que mostró su 
deseo de que formaran parte de la 
Comisión hombres como el doctor 
Enrique José Varona y Antonio S. 
Eustamante; cuya autoridad moral. 
Intelectual e histórica, quoria que 
intervinieran en el estudio de loa ac-
tos más rigurosamente combatidos 
hoy por la oposición. E n igual forma 
sa mostró el doctor Dolz, jefe de núes 
tro partido. E n esas condiciones que 
no pueden ser más favorables, me re-
tiro respondiendo a ineludibles Im. 
pulsos de mi delicadeza, esperdndo 
1 eiue sí, como creo, la República exl-
^itOOS ADOPTADOS A Y E R í continuar la gestión, no faltarán 
^ Uga Autigermánica se reunió " ct:ras personas con quienes restable-
. J ^ mafiana de ayer, en ios altos1 c-r Ia3 relaciones, ya que ningún in-
%i ! Piaza' ^kiendo adaptado - v i ! < v̂Muo es indispensable, cuando exU 
daron en suspenso las negociaciones. 
El doctor Ricardo Dolz, Presidente 
de! Partido Conservador, nos envió 
sjer la siguiente nota, sobre el esta-
do actual de la cuestión planteada: 
Los señores general Rafael Montaí-
to y senador Wifredo Fernández, 
continuando las gestiones que venían 
realizando para que comisiones de 
ios partidos Liberal y Conservador 
se reunieran a fin de convenir una 
lo" 3 I»11110*1 de apaciguamiento y concor-
en sus relaciones políticas, lia-
rle marón al doctor Ricardo Dolz, Jefe 
a auf del Partido Conservador, que se en-
autol centraba en su finca de Artemisa y 
ispitalj! quien presurosamente vino ayer a la 
Habana, manifestando su conformi-
dad absoluta con las gestiones de los 
señores Montalvo y Fernández, y 
nombrando en el acto, para que for-
maran la comisión conservadora, ads 
más del propio jefe, a los señore<» 
íámlio Núñez. Rafael Montalvo, Aure-
lio Hevia, "Wifredo Fernández, Cosme 
de la Torriente y José María Collan-
tes> a quienes citó para una reunión 
preparatoria que debía verificarse 
ayer domingo, a las tres y media do 
la tarde, en !a casa Empedrado nú-
Bero 5. 
En este estado el General Montal-
To le ha dado conocimiento al docto ̂  
Dolz de la adjunta carta: 
"Habana, diciembre 29 de 1918. 
Señor Coronel Carlos Mendieta, D5-
fertor del "Heraldo de Cuba". 
Estimado amigo y compañero: 
Para solicitar mi concurso a la 
pilón de la prensa en favor del "He-
jp)", me visitó hace días Wifredo 
'frnández, y en su conversación me 
mmó que de las manifestaciones oí-
ti.entre srandes hombres représen-
l o s del liberalismo, había llegado 
" convencimiento firme de que no 
I re'a una Inteligencia patrióti-
' Además me rogó que le trasmitie-
1 «sa Impresión al honorable Preai-
° Me, por si él estimaba útil hablar 
mayor amplitud del asunto—en-
r?o que cumipli muy gustoso, por-
LA níTERYEIíClOX FEANCESA 
S E R I A D E F E N S I V A 
París, Diciembre 29. 
Francia está de acuerdo en que se 
de publicidad a todo lo que se haga 
en ía Conferencia de la Paz, según 
inajnlfestaciones hechas hoy por M. 
Stephen Pichón, Ministro de Relacio-
nes Exteriores, en la Cámiira de Di-
putados. 
E s inevitable la intervención en 
Kusia, agregó el Ministro; pero ésta 
sería de carácter defensivo en lo que 
se refiere a las tropas francesas. Si 
se llevan a cabo operacioaies ofensi-
vas contra los bolshevlki, tendráa 
que ser realizadas poír las tropas ru-
sas. 
Los rusos tienen cien mil hombres 
listos para intervenir contra los bol-
sheriM, dijo M. Pichón, y d ejército 
del general Berthelet, en Rumania, 
está preparado si se intenta alguna 
guel Gómez y del doctor Ferrara, 
pues estos dos preeminentes políticos 
no se negarán nunca a -apoyar con 
eficacia todo lo que contribuya a sal-
var a la nación del estado crítico en 
que se encuentra, y asi me lo han j intervención por parte de Ukroine. 
manifestado recientemente en los Ea- ' 
tados Unidos. 
Yo persistiré en mis gestiones pa-
ra lograr que se restablezca en Cuba 
la paz moral. E l general Montalvo me 
informó que ese es el sentir sincero 
del general Menocal y del Partido 
TEMPESTAD E1V L A CAMARA D E 
DIPUTADOS FRANCESA 
París, diciembre 20. 
L a tempestad qne ha estado amena-
zando a la Cámara francesa de ena-
e l d e r e c h o d e f i j a r l a s f r o n t e r a s 
y L o r e n a ^ O c t é r e d e 1 9 1 9 s e i n a u g u -
r a r á l a E x p o s i c i ó n H i s p a n o - a m e -
r i c a n a d e S e v i l l a 
E l Ministro declaró que la Fran-
cia está absolutamente conforme con 
que se dé plena publicidad a los pro-
cedimientos de la Conferencia de la 
sis era t.SOOEetaoinETAOINetaoinü 
Paz. Anunció que la intervención en 
Rusia era inevitable, pero qne sería 
da carácter defensivo en lo concer-
niente a las tropas francesas, y que 
si se emprendían operaciones ofensi-
vas, tendría que ser por parte de las 
tropas rusas. 
Se había hecho evidente durante la 
pasada semana que los adversarios 
del Primer Ministro Clemencean esta-
ban determinados a obstruir de toda» 
las maneras posibles la votación del 
presupuesto de lO^OaoOO.OOO de fran-
cos para los tres primeros meFes de 
1019, a menos que el íroblerno expu 
siese sus térniinos para la paz, bien 
por conducto del Primer Ministro Cle-
mencean, o de M. Plehon. Pero no se 
esperaba que el gobierno lo hiciese 
antes del lunes. 
M. Franklin-Bouillon, de la Corai-
sióu de Relaciones Exteriores, provo-
có la cuestión, sin embargo, con un 
ripiento ataque a M. Pichón y a la pw-
lítíca exterior del gobierno. 
Desde el jueves el banco del gobier-
no había estado envuelto en un tenaz tro días a esta parte estalló esta tar 
Conservador, Por tanto la suspensiOn j d®» cnando Esteban Pichón, Ministro i silencio, negándose a contestar a to-
de las negociaciones no lo estimo más 'de Kelaciones Exteriores, en medio de ¡ dR pregunta» pero cuando M, Pichón 
cce un simple incidente de la labor riolentas interrupciones de los sodar i subió a la tribuna esta tarde lo hizo 
listas y contra-demostraciones de los dispuesto a contestar. Declaró: 
partidarios del gobierno, delineó los 1 
términos de paz de Francia. (pasa a la ocho, columna primera) 
que estamos realizando, surgido por 
apreciaciones sobre rumores y opl-
riones de carácter personal, fáciles do 
reestiflear. E n cuanto a las manife 
clones del doctor Zayas, como expre-
san su punto de vista, yo no puedo 
discutirlas. E l doctor Zayas, a quien 
hace referencia el general Montalvo. 
es el llamado a tratar sobre esa'5 ala. 
slones. 
Sigo pensando que conviene a la 
República, que todos tenemos el de-
ber d© conservar, una intellgncia que 
venga a'restablecer la normalidad nn 
la vida pública y que permita a los 
cubanos dé todos los matices poHtí-
eos, intervenir en la solución de los 
problemas no sólo de carácter públi-
co, sino también de earácter so.'rfal, 
o económico. No se cuál ha de ser 
la fórmula en que lleguemos a esa 
inteligencia. Pero como se me exrone 
que el general Menocal está animado 
de patrióticos propósitos, y como no-
sotros ponemos el amor a Cuba por 
encima de todas las consideraciones 
de orden personal, el partidarismo, 
la fórmula, habrá de llegar para tran-
quilidad del país. 
AMENAZAS 
Andrés Bello y Font, vecino de 
Santo Tomár., 25, en el Cerro, denun-
ció que Jos;' González, conocido por 
Pepe, que ref ide en Primelles y Was-
hington, ha amenazado a su sobrina 
Julia porquo ésta se niega a sostener 
con él relaciones amorosas. 
E L P R E S I D E N T E W I L S O N V I S U A L 
C I U D A D D E S U S P R O G E N I T O R E S 
L A 
ME, WILSON EN E L PULPITO 
Carlisle, Inglaterra, Diciembre 29. 
(Por la Prensa Asociada,) 
£1 Presidente Wllson, acompaña-
do de Mrs Wilson, llegó hoy a Carlis-
le, en medio de la lluyia que caía y 
la neblina que penetraba hasta los 
huesos, con el objeto de visitar la ca-
sa donde se deslizó la infancia de su 
madre. Pero la calurosa bienvenida 
del pueblo de esta ciudad y de los 
miles de forasteros que vinieron de 
los lugares circundantes compensó 
con creces las molestias ocasionadas 
por el mal tiempo. Grandes multitu-
des se alinearon a uno y ottro lado de 
sa que éste construyó en Cavendish 
Place. Posteriormente asistió a los 
servicios religiosos de la Iglesia Con-
gresional de la calle do Lo^vther. Du-
rante los servicios el Pastor, Reve-
rendo Edvrard Booth, invitó al Pre-
sidente a subir al púlpito para diri-
gir üa palabra a los fieles. E l Presi-
dente colTespondió a la invitación, 
pronunciando ana breve oración, en 
la que aludió con sencillez, pero coa 
elocuencia, a su madre. 
Dijo el Presidente: 
^Sinceramente os digo que muy a 
pesar mío vengo a mezclarme en es-
tos servicios. Recuerdo muy bien a 
las calles y aclamaron a los ilustres mi abuelo, y recordándolo compren-
viajeros mientras eran conducidos do que él no aprobaría este acto, 
desde la estación, en donde fueron Tengo muy presente lo qne él exigía 
recibidos por el Alcalde Bertram de mí y la severa lección que me da-
Carr y los notables de la chidcd, al i ba sol»re mis deberes. Y doforosa-
Crown and Mitro Hotel. | mente recuerdo también las cosas 
E l Presidente visitó la calle de ' qwe él esperaba que yo supuJese y 
Annet Well, en donde se le señaló el j que yo no sabía. 
sitio en que se alzó en un tiempo la •. 
capilla de su difunto abuelo y la ca- • (Pasa a la plana nueve, columna s) 
A r b o l d e v i d a d y i o s C a b a l l e r o s d e C o l ó n 
s i a d e S a n N i c o l á s 
fntea acuerdos: te un grave peligro y hay el senti-
miento sincero de conjurarlo en bien 
do la patria. 
Reiterándole mi más alta conside-
ración personal a todos los dignos 
¥ k t •10s miembros de la Directivamiembros ia Comisión, y deaeán-
fl hot i a; reunir8e, previamente en' doles el mayor acierto en bien da Cu-
referido, 
a las tres y media! me onezco sinceramente amigo. 
íable R - r la invitaci6n del hono-
l!*a n, ^ Pre«jfieute de la Repi'i. 
"ai) pi ,1 sffiaia'do hora (las á'BO 
cibif a - <iía Primero de año para ra-
b̂re u'1"3' para cambiar impresiones 
| £ranc¿ .Ixima legada del acoraza-
ín?. a i . "Glolre" y después concu-
^úleno- i 3 , anu^iada, al Palacio 
l(jouclal, a saludar al Jefe dei 
^ l a S í j 1 1 fuel lo de caballería. 
(f.) Rafael Montalvo." 
Y en vista de ella el doctor Dolz 
ha suspendido la reunión que había 
convocado hasta enterarse de los de-
desos de los elementos liberales de 
llevarlo a cabo dentro de lo expues 
a del día 31, fecha en que \ to por el general Montalvo, con que 
el acorazado francés 
embarcar en un ve 
' lo8 aon¿ recibir. fuera de la bahía, 
''̂ nte, ^es áe la Marselleba, a lo» 
V ^ t r i n o s de la Francia he-
>tole^ar una fiesta teatral en 
•Iíota¿{fin ^ invitar a la oficialidad 
exh^V0"1011"6" en cuya run. 
i ^ f £ r án película8 ^ la gue 
Bordf ^!Sta caPltal Por el Abad 
;ebraciñn Anti?ermámca a la 
L^estroa Iun &ran bailtí' en *fco 
í íar a i princiPale8 teatros, para 
' êdioi °8 t r i n o s que nos visl-
• ^ndose lo que se recaudo, 
3 «estas, 
con el Comité de Da-
como produeíto de 
Para los niños huérfanos 
ente k ômaT,/i_"'~ OÜ acordó solicitar 
fe^ de ™nte del "Gloire" que la 
la « sica de dicho barco ac-
neata teatral y en el baile. 
está de entero acuerdo. 
LO QUE D I C E E L DR. MENDIETA 
Para poder informar al público de 
la situación creada desde el punto de 
vista liberal, nos entrevistamos ano-
che con el dodor Carlos Mendieta, 
Director del "Heraldo de Cuba *, 
Nos hizo el doctor Mendieta, las si-
guientes declaraciones: 
"Yo me siento optimista. Creo que 
oe ha de llegar a la solución patrió-
tica que reclama el país. No se trata 
aquí de una cuestión meramente po-
lítica, sino de obra de concordia na-
cional. No debe atribuirse a nadie 
personalmente la paternidad del es-
fuerzo. Surgió la idea en una entre-
vitta que tuvimos en el "Heraldo de 
Cuba" el general Rafael Montalvo el 
Presidente de la Asociación do la 
Prensa, señor Wifredo Fernández, y 
yo la encontré plausible y prometí 
mi cooperación, sabiendo que inter-
pretaba ©1 sentir del general José Ml-
£1 s e ñ o r Dato r e n u n c i ó su puesto en l a Comis ión extraparlamentaria. 
T a m b i é n lo renunc iarán los reformistas. L a Mancomunidad di-
ce que ha de ser el Parlamento cata lán el que d é la auto-
n o m í a a los Ayuntamientos de Cata luña . E l v iaje del 
s e ñ o r Ventosa a Par í s es censurado por la Pren-
sa. £1 Parlamento discutirá en Febrero los 
Presupuestos y la a u t o n o m í a . 
E N B R E V E S A L D R A D E E S P A Ñ A T O D O E L P E R S O N A L D E L A 
E M B A J A D A A L E M A N A 
BEHrrífClA DE PUESTOS EN I/A COMI-
SION EXTBAPAKXAMENTABIA 
MADKID, 29. 
Bastantes de loa q.ue fueron designa-
dos para formar parte de la comisión ex-
traparlamentaria encargada de estudiar la 
concesión de la autonomía, se muestran 
disgustados habiendo sido varios ya los 
que renunciaron sus puestos en la men-
cionada comisión. Entre estos figura el 
Jefe de loa conservadores, señor Dato, 
quien funda su renuncia en motivos de 
salud, 
A su ve« la junta nacional de los re-
formistas, en reunión celebrada hoy, acor-
dó pedir a los señores Alvares (don Mel-
quíades) y Pedregal, que renuncien tam-
bién los puestos en dicha comisión. 
NOTA OFICIOSA I>E 
XA MANCOMUNIDAD 
BABCELONA, 29. 
Después de nna reunión que celebró! 
el Consejo de la Mancomunidad le fué 
facilitada a la plronsa una nota oficiosa 
en Ja que se afirma qne corresponde al 
Parlamento catalán el establecimiento de 
la autonomía para loa Ayuntamientos de 
CatalnCa. 
Dice también la nota que en la reunión 
se prosiguió el examen de los estudios 
da Xa autonomía y la organización de los 
servicios de Cataluña autónoma. 
Para el próximo domingo serán convo-
cados todos los parlamentarlos catalanes 
para tomar acuerdos acerca de la comi-
sión extraparlamentaria. 
M anuncio de esta reunión ha desper-
tado gran expectación. 
CENSUBAS AI, VIAJE DEL SESOB 
VENTOSA 
MADRID, 29. 
Los periódicos todos censuran el viaje 
realizado por el señor Ventosa a París y 
dicen que es digno de condenación el he-
cho de que un ex-ministro de la Corona 
acudiera al extranjero para resolver pro-
blemas de orden interior. 
LA BANDERA ESPAÍSOLA EN E L AYUN-
TAMIENTO DE BILBAO 
BILBAO, 29. 
En sesión celebrada por este Ayunta-
miento, se acordó que la bandera española 
ondee en el edificio del mismo todos los 
días festivos. 
Los nacionalistas votaron en contra da 
la moción. 
LA EXPOSICION HISPANOAMEBICANA 
SEVILLA, 29. 
El Comité de la exposición hispanoame-
ricana acordó que la inauguración se ve-
rifique en Octubre del año 1921. 
La comisión organizadora marchó a 
Madrid para pedir al Gobierno y al Rey 
que acepten la fecha señalada y que se 
la comuniquen a mister Wilson antes de 
que el Presidente de los Estados Unidos 
salga de Europa. 
Los trabajos de la exposición van muy 
adelantados y aun se les dará gran im-
pulso. 
(Pasa a la PLANA NUEVE, columna 7.) 
H a l l e g a d o u n a b u e n a r e m e s a 
c o m 
Arr ibó sin novedad e l vapor "Coyote". U n comisionado f r a n c é s . E l 
vapor e s p a ñ o l "Angel B . P é r e z " trajo mucho vino. Hurto de 
mantequilla. L o s que llegaron en e l "Esperanza" . E l cru-
cero "Gloire" l l egará m a ñ a n a . 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L jLAKE CAHONN 
Grupo de señoritas y Caballeros do Colón, que yerificaron la distribución de los juguetes fc los niños pobres 
de la feligresía de San Tíicolás 
L a gran institución titulada "Caba-
lleros de Colón'', cuyas obras de ca-
ridad, marcan con caracteres de oro 
paginas hermosas y dignas, y cuya 
gran institución se halla extendida 
I.or todo el orbe, dejando sentir su 
benéfico influjo, tiene en esta capi-
tal su representación de la Isla de 
Cuba en el Concejo número 1390 de 
San Agustín, integrado por valiosos 
eiementes de esta sociedad y dirigido 
por el Gran Caballero Juan T. de 
Muntiozábal. 
Acto hermoso y bello fué el veri-
ficado por esta asociación el domingo 
29 en la Iglesia de San Nicolás. 
E n estos días hermosos y risue-
ros en que la humanidad parece go-
Directo de Nueva York, l legó ayer 
el vapor americano Lake Cabonn, que 
trajo un importante cargamento de 
mercancías en general, entre estas 
12.633 cajas de leche condensada y 
2.700 cajas de leche evaporada. 
E l mencionado barco trajo también 
5.236 sacos de harina de trigo. 
E L , ANGEL. B. P E R E Z 
A la consignación de don Manuel 
Otaduy llegó ayer el vapor español 
Angel B. Pérez, que procede de Bar-
celona y escalas. 
Trajo ese barco carga general, pe-
ro en su mayor parte vino y censen 
ras. 
También ha traído 125 cajas de acei-
t-» de oliva. 
E L C O Y O T E 
Conduciendo carbón mineral ha lle-
gado el vapor americano Coyote que 
trae una imperfección en el funcio-
namiento del timón por lo cual un 
remolcador le dió un cabo por la proa 
a fin de que no hubiera peligro al 
cruzar el canal del puerto, hasta su 
fondeadero. , 
MADERA 
L a goleta amercana Golfiled, ha lio 
gado ayer procedente de Bronwisck 
conduciendo un cargamento de ma-
d<-ia. 
E L ESPERANZA 
Procedente de puertos del Golfo de 
Jk-ésloo, ha llegado ayer el vapor ame-
ricano Buperanxa, de la Ward Lino, 
que trajo carga general y 57 pasaje-
ros, así como carga y 63 pauajeros de 
transito para Nueva York. 
De loa pasajeros llegados eu esta 
boque 88 fueron remitidos a Tlseer-
rln a «uardar cuarentena por proce-
der de un puerto suelo como Pro' 
gr*so. , , 
Llegaron «n el Esperanza, loa nU 
gv.lontes pasajeros; 
L a señora Josefina Cuesta y dea 
hijos • el eomereiant© nuiso Juaa Bal' 
zar de la alegría más intensa Para ' ̂ .g^ti • Renó Savary; oeíiom Aurelia 
conmemorar el fausto suceso dol na-1 o^nmríl el bljo; el comerciante ea-
c miento del Mesías, en que la reli. ! psuol Nlcomodes'Fernández; el aetop 
gión con el más gran capítulo de su i eapn-ñol Emilio O, péreg y familia, 
historia llena de júbilo todos loa ho- | k¡i abogado mejicano geñor Jeai B. 
gares, hay algunos de éstos tristes, 1 B.°>l*o y famillft; §1 eeaner^iant^ §9-
que sufren desheredados de la for- pajlol B«ífier ílogeli« V , puarf^ y fa-
tuna. imllia; ol Rbogado Leda, Niealáa Leea 
(Pausa a la JDUEZ. COJ-UMNA CUATRO). 7 tMBUlftl m W f * FÍ$&\Ím l & m "HW 
da d© Palma e hijos; el comerciante 
español Angel Patallo: el comerciante 
Bírio señor Antonio El ias: el actor 
español Agustín Rodríguez; Josó Gu-
tiérrez; ©1 periodista mexicano Car-
los Menéndez y señora v otros 
ACCIDENTES D E L TRABAJO 
Por accidentes en los trabajes de 
bahía, resultaron lesionados ay^r Pe-
dro Mesa y Cárdenas y Angel Martí-
t ez, con lesiones menos graves y Fe-
lipe Jiménez con lesiones leves. 
LOS MANIFIESTOS 
Han correspondido los siguientes 
números de orden a los manifiestos 
de los barcos de travesía logados en 
el día de ayer: 
Vapor americano Coyote, manifies-
to número 1101. 
Tapor americano Esperanza, mani-
fieste níimero 1102. 
Goleta americana Golfiled, manifie» 
to; número 1103. 
"Vapor español Angel B . Pérez, ma-
n'fiesto número 1104. 
Tapor americano Lake Cahon, ma-
niíiesto número 1105. 
LO ACUSO SU CAPITAN 
Al vivac fué remitido el tripulante 
de? vapor Corsicana, Josep Elvln, por 
acusarlo el capitán de dicho buqua 
del hurto de 13 libras de mantequilla 
que aprecia en siete oesoa. 
GARBANZOS Y F R I J O L E S 
E l Esperanza ha traído 770 saco'? 
dü frióles y 250 sacos de garbanzos. 
E l Parismlna trajo también 560 sa-
etas do harina de trigo, 
UN COMISIONADO . 
Ha llegado en el vapor Parismlna 
el comisionado del Gobierno frnneéH 
M, Alberí; ñ' Bexon, 
En el propio vapor llegó ©1 sefier 
Cítrlos Tarafa. 
BARC08 DBSPACIÍíADOa 
Las Biguientea vapore^ están dea-̂  
paehadoü y próximo^ parpar-
Vapor #apftñpi Catalina, para New 
Vapor noruegq Joeé? P^rs gantí* 
Marta, 
Vapey araericane Genp^ta. p^va N^W 
Oí ieáns. 
^er i canq Chalmatt, p^r^ 
OrlenaS; 
fcemeicader amerieauQ JJ. S 
(pasa a flSfia ÍÍFSVS» €@íí^«lf*-
i Ai¡]ií\A ü ó ' b 
c o d e l a ü l 
F e l i c i t a p o r e s t e m e d i o a s u s c l i e n -
t e s , d e s e á n d o l e s f e l i c e s P a s c u a s y 
p r ó s p e r o A ñ o N u e v o . 
9d-34 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
PLAZA D E NEW YORK 
Extracto de la "Revista Azucarera" 
de los señores Czarnikow, Rionda y 
Va.., correspondiente al día 13 de Di-
ciembre: 
Las compras del Comité Internacio-
nal de Azúcar, según el "Convenio 
respecto a azúcares de la zafra de 
1917- 1918'', fueron de 2,454 sacos de 
Puerto Rico, a flote, al precio esta-
blecido de 6.055c. c.f.s. 
E l rasgo interesante de la semana 
iia sido la aceptación por la Gran 
Bretaña, por medio de la Royal Com-
mission on the Sugar Supply, de una 
tercera parte de la zafra de Cuba de 
1918- 1919, que le ofreció la United 
States Sugar Equalization Boai'd. To-
mando por base una cantidad estima-
da para la exportación de 3,600,000 to-
neladas, quedan píxra la Gran Breta-
ña unas 1;200,000 toneladas, lo cual 
les asegura una buena base para sus 
necesidades en el año próximo. Una 
porción de estos Cubas, sin duda, más 
tarde irán a Francia e Italia y qui-
zás algo tendrá a este país para ser-
refinado por cuenta de la Royal Com-
mission on tbe Sugar Supply, y reex-
portado. No se han divulgado los de-
talles completos de esta transacción. 
La firma del contrato enüre la Su-
gar Equalization Board y los refina-
dores de azúcar de caña no está aún 
completa.. Hubo una junta en New 
York el miércoles, día 11, en la cual 
sp cree que fué arreglada la mayor-
parte de los puntos en disputa. 
CUBA 
Las últimas noticias son de que la 
reciente huelga en el Cuba Railroad, 
la cual había interrumpido el tráfico 
seriamente, ha sido arreglada, y que 
los huelguistas han vuelto a su tra-
bajó. Otros disturbios de trabajado-
A n u e s t r o s c o r r e s p o n -
s a ^ s y a g e e t e s y e 
p í o v L í C i a s 
Comenzada la nueva zafra, supU-
cauios a todoi; nuestros corresponsa-
ies y agentes, se sirvan, como en añoa 
anteriores lo han hecho con tanta 
prontitud y eficacia, remitirnos cuan-
tos datos les sea posible relacionados 
con ios centrales sitos en sus respec-
tivaií localidades, como son: fecha en 
que rompen sus moliendas, rendimien-
to' de la caña, ascendencias de las ta-
reas, contidad de caña que tienen a 
su disposición, número de sacos fabn- j 
cados y cuantos más sean de Interes 
general. 
Les anticipamos las gracias .así co-
mo a los señores administradores 
ingenios que se sirvan facilitarnos di-
rectamente los citados datos, median-
te los cuales podremos presentar a 
nuestros lectores una información 
diaria, completa y fidedigna respecto 
a la marcha de la zafra, la que en-
traña tan cuantiosos intereses y üe 
cuyos resultdos depende- mayormen-
te el porvenir económico de esta Re-
pública. 
res, sin embargo, se han desarrollado 
en otros puntos, los .cuales se espera 
serán pronto arreglados para que la 
molienda prosiga con facilidad 
E l tiempo continúa caliente y seco 
3' aunque no es del todo favorable, sin 
embargo, si cambiara a un tiempo 
más fresco y apropiado de la esta-
ción, sería muy bien refcibido. 
PUERTO RICO 
La Asociación de Productores de 
Azúcar de Puerto Rico ha formado 
nna compañía con el propósito de 
construir almacenes en los diferentes 
puertos de la isla, a fin de evitar a los 
hacendados la necesidad de embarcar 
sus azúcares tan pronto los elaboren. 
Este procedimiento en el pasado ha 
resultado a menudo en que los hacen-
dados se han visto obligados a vender 
a precios más bajes que los del mer-
cado. 
grandes cantidades de centrífugas, 
base 96. 
L U I SI ANA 
Se han quitado las restricciones 
respecto al plrecio a que pueden ven-
¡oerse esos azúcares para la exporta-
| ción y en New Orleans hay órdenes 
de Méjico, Panamá y Argentina a pre-
cios más altos que se prermite a Iok 
azúcares de Luisiana vender en los 
Estados Unidos. Mr. John M. Parker, 
Administrador de Alimentos de Lui-
siana, anuncia que su Depatrtamento 
aprobaría la concesión de licencias 
por unas 10,000 toneladas de azúcar-
para Méjico. 
COSECHA D E REMOLACHA E N LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Con fecha de Diciembre 10 el De-
partamento de Agricultara de Wash-
ington calcula la ascendencia de esta 
cosecha en 660,800 toneladas (2,240 li-
bras), en comparación con 683,200 to-
neladas en 1917, o sea una disminn-
Uón de 22,400 toneladas. 
JAVAS 
Se vigila con interés la disposición 
del azúcar acumulado en Java y aun-
que hay muchas opiniones respecto a 
su distribución última, es interesante 
saber que hay solicitudes continuadas 
de la Argentina por 751100,000 tonela-
das, debido al déficit en la cosecha de 
ese país. Por otra parte, Australia, 
que consume anualmente unas 280,000 
toneladas y se espera que produzca 
225,000 toneladas solamente, necesita 
por lo menos 55,000 toneladas, parte 
de las cuales ha sido ya comprada er. 
Java. Parece probable que la mayer 
parte de los azúcares de Java será 
embarcada a sus naturales mercados 
de Oriente. 
Aunque los precios en Java son 
comparativamente bajos, debe consi-
dorarse que si so agregan el alto flete 
marítimo y otros gastos al costo del 
azúcar, el precio puesto en los paísns 
europeos no hace que ese azúcar sea 
muy atractivo, si se compara con los 
de Cuba. 
Las últimas noticias de Java son de 
que ese mercado está muy firme, con 
buena demanda, especialmente del Ja-
pón, país que parece está comprando 
V E N C I M I E N T O D E C O N T R I -
BUCIONES 
Fincas rústicas. Primer se-
mestre. 13 de Febrero de 
1918. 
Joven cubano de 33 años y con 15 
de experiencia en ingenios como 
contable, corresponsal, caña, batey y 
movimiento er. general, acaba de de 
jar finca azucarera y ofrece sus ser-
vicios a ingenio o casa comercial u 
oficina de negocios relacionados con 
dicha industr'a- Puede dar inmejora 
Mes referencias. C. S. S. Apartado 
2087. 
i 
a i § jo 
B A S I C O O S 
PRESTAMOS S U U J I I E I I A 
CofMraUado, t u . T e l . JL-«0£2» 
c S52$ «a t J i 
C o m p a ñ í a U r b a n i z a d o r a d e l P a r q u e y P l a y a 
A V I S O 
Por este medio se avisa a los tenedores de las Obligaciones de 
la C o m p a ñ í a Urbanizadora del Parque y P laya de Marianao, S. A . , 
que a partir del d í a treinta y uno del corriente mes de Diciembre, 
p o d r á presentarse a l cobro en la oficina principal del Banco Españo l 
de la Isla de Cuba, el c u p ^ correspondiente a l trimestre que vence 
en dicho d ía . 
Habana. 21 de Diciembre de 1 9 1 8 . — J O S E M A N U E L C O R T I N A , 
Secretario. 
CIO";» alt. 
E L I R I S 
9 9 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M ú t u o s 
c o n t r a I n c e n d i o s . 
O f i c i n a s : E m p e d r a d o N o . 3 4 . 
Pendientes do pafto por taba do 
presentación de los interesados algu-
nas Hquldaciones del Sobrante del año 
•J!}12, que se devuelve a los señores 
Asociados, se les avisa por, este me-
dio para que pasen a estas oficinat. 
.1 recibir su importe, hasta e! día 31 
de Diciembre próximo, en cuyo día 
»erín caducadas, pasando su impor-
te al Pondo especial de Reserva, en 
concordancia con el acuerdo de la 
Junta General de 30 de octubre de 
:893-
Hahana, 25 de noviembre de 1918. 
E l Presidente: 
Antonio González Ctirattcj» 
C. 9725 alt. . 6d.-26. 
Los recibos semanales eir los tre-ó 
puertos del Atlántico fueron 7,502 to-
neladas, en comparación con 7,056 to-
neladas el año pasado y 22.944 tonela-
das en 191G, como sigue-
En 1918: de Cuba, 5,237; domésti-
cos, 2,266. 
En 1917: de Cuba, 2G0; de Puerto 
Riao, 859;-de Hawaii, 1,027; domésti-
cos, 4,910. 
En 1916: de Cuba, 14,543; de Anti-
llas menores, 937; de Hawaii, 1,098: 
de otras procedencias, 3,618; domés-
ticos, 2,748. 
E X I S T E N C I A S D E AZUCARES 
íWillcít & Gray.) 
1918 
Refinadores. New York. 
Idem Boston 





Total de refinadosres • 
Importadores, New York. 
Idem Boston 
Idem Filadelfia , 
19,934 
Total de importadores, 
Total 
Refinadores, New York. , 
Idem Boston. 
Idem Filadelfia , 
Total de refinadores. 
Importadores, New York. 








A P r u e b a de A g u a . Resistente y F l ex ib l e . E m p a l m a b l e s in fin. 
E l H a c e n d a d o n o s a b e c u a n t o l e c u e s t a u n a p a r a d a 
e n l a z a f r a . E l t r a b a j o p e r d i d o h o y , n o s e r e c u p e r a 
m a ñ a n a , e s p e r d i d o p a r a s i e m p r e . 
L a s dificultades de hoy, imponen el empleo de la Correa 
• ' E L E C T R I C " , que es el producto de las exigencias de hoy. 
L a C o r r e a M e j o r a d a " E L E C T R I C " , d e C u e r o 
I m p e r m e a b l e , s e i m p o n e p o r s e r l a C o r r e a d e l d í a . 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n l a H a b a n a , 
t o d o s t a m a ñ o s , c o r r e a d o b l e y s e n c i l l a . 
" E L E C T R I C " "VIDOZ" 
AMERICAN TRADING Co H A B A N A VICTOR G. MENDOZA y Ca 
OBISPO 5 CUBA 3 
.Tobo: 24 id id. 
íáoc?orro: 17 id Irt. 
£:iiifa Gertrudis: 22 tu id. 
La Julia: 2ü id Id. 
Oorichita ; 26 id id 
Taoajo: r>2ó tubos." 
MI«CBLANBAS: 
Zayas Abrou y Co: 40 id ruedas y ejes. 
C K, Hudson: 5 bultos carros y ncce-
sorios. 
Guántáaamo W. R. y Co: (Í02 bultos 
maquinaria. 
6,898 
Total de importadore3. j 
Total G,89S 
MANIFIESTO 1.00.'!. xVai.or amor 
•T. II. PAKROTT. capitán I'helAn. 
cedeny? de Key West, consignade 
B. Sleiiéndez y Co (Cárdenas : 750 i 
maíz. 
CENTRALES: 
Tnguáyul: <í7 bultos maquinaria. 
O.unasrua: 1X5 ánjiulos, OSO pl'ancani 





MANIS1ESTO 1,004.—Vapor nortiego 
JOSE, capitán iM«Iseii, proco-den tá do 
Eostou, consignado a W. M. Daniels. 
VIVERES: 
López Pereda y Co: 47G sacos papas. 
A. : 249 id id 
í l : 24(i id Id. 
T. T . : 249 id id. 
X. X . : 20 0¡d id. 
Z. Z. : 245 id id. 
ix.quiordo y Co: 25 Oid id. 
1*. : 250 id id 
C. E . G. : 2feO id id. 
P. Inclán y Co: 100 tabal pescac}o, 20 
caías bacalao. 
E . Aticins y Co: 1,050 id id. 
G. .Taris: 1,500 id id, (472 menos) 
II. : 70J id id. 
M. L . Walsh: 1 id id 
W. A. Chaiulleh: 10 id manzanas! 
MI SCELANEAS: 
El Mundo: !)* rollos papel. 
Droguería .lohiisou: 34 liuaeales dro-
í-'a. 
A. Vil,ir y Co: 75 barriles de.slnfes-
tantes. 
Harrls lino y Co: 1 caja navajos, 17 
Uuncales sillas. 
í rquía y Co: 5 cajas efectos de algo-
dón . 
E . de Hielo: 2,400 sacos malta ,(000 
menos.) 
Comp. CejWftcera l/.):1,:; id id. 
C. A. Staty: 1 caja sombreros. 
General SjK Trading y Co: i bultos a<-
ccsr.iios r-'tra auto. 
Marina y Co: 1 caja ¡naquinarlu, 22 
bultos cadenas. 
CALZADOS Y TALA PARTE RIA 
Anjavte' ar y Co: 10. cajas calzado. 
Apartado 2 4 2 7 . T e l é f . A - 0 4 9 4 . . 
M A S I A Y G A R R Í O C 
A r b o l Seco y D e s a g ü e 
ANUNCIO DE VA 
id id. 
47 id id. 
.T. .Sollo (Matanzas): 1 
Elorit y Co: 1 id :d 
L . Arrinda: 2 id id. 
Vizoso y Torre (Cienfuegos) 
Matalobos Hno: 17 id id. 
.7. Cachot: >i id id. 
Fernández Valds y Co: .S9 id id. 
Martillea Andueca: 2 id id. 
llm-rta G. difuentes y Co: 2 id id. 
Montana y Co (Santiago de Cuba): 3 
ídem ideni. 
E . Neira: 2 id id. 
E . QLaro (Santiago de Cuba) : 1 id id. 
Ribas y Co. (Cieiiíliegos) : 50 id id. 
Castillo y Torre: U id id. 
.7. López y Co: 21 id 1(1 
Viuda Qnez y Co: (Trinidad: 1 id Id. 
K. Fernández (Cruces-): 1 id id. 
Cueto y Co: S id Id. 
Consejo Nacional de Defensa : 1̂ 0 ic id 
Vcigá y Co: 2.-t id, 2 huacales id, 
B. Parba: S cajas id. 
Martím-K Suárez Co: 3 id id. 
P. Pintado (Holgufn; 1 id id. 
Essía y Vinent: 20 id id. 
V. Abndín y Co: '.Vi id, huaacle.s id. 
Rodn'íriioz Valina Benejam: 5 buaenles, 
27 cajas id. 
Armour y De Witt: 4 id id. 
A. Marcos: 2 id id. 
Rósete y Pérez: 4 id id. 
S. Denejam: 0 id Id. 
E . Roca P. : 2 id Id. 
Turró y Co: 25 id id. 
L . Futiérrez: 1 Id id. 
Vilas y Eernández: 5 id id. 
Menóndez y Co: 1 id id. . 
G. Fernández (Matanzas: 1 id iq. 
F . Callldo Hno (Cienfuegos: 1 id id. 
í> Martín: (Jovellanos): 1 nU ;d. 
,1. Gandarillas: 1 id id. 
p. Cayon (Cabañas): 3 id V. 
A. Marcas: 1 caja id ,21 bultos Tala-
bartería. ,•" •  
ü. S. M. y Co: G4 id id. 
J . Ruines: 4 id id. 
•T. Fernán: 12 id id. ¡ 
P-riol y Co: 143 id id. 
P. Gómez Cueto y Co: 51 d̂ id. 
F . Moderara: 7 id id, 
Cop. Nacional de Callzados: 10 !o id. 
P. Palacio y Co: 2 id id. 
C. C. S. C . : 77 id id. 
C R. Zetina: 17 id id. 
Parcía Díaz A. : 34 id' betún. 
Herrera y Co (Matanzas: 8 id cuero. 
Armour v Co • 7 Id id. 
Póblet y Muudet: 30 cajas calzado,. 1 
id ÍDSOS. 
MANIFIESTO 1,005.—Vaipr.r americano 
MASCOTTE, capitán Myers. procedente 
de ampa y escala, consignado a R. L . 
Braunan. 
DE TAMPA 
M. Vicente: 100 barriles manzanas. 
. F . Turnll y Co: 300 sacos about». 
TI. B. Dnnn: 3,704 atados cortes. 
MANIFIESTO 1,090.—Vapor americano 
H. M. FLAGLER. capitán Wliite, proce-
dente de Key AVest, coneignado a R. L . 
Branna. 
VIVERES: 
y. Nazabal: 200 barriles papas. 
Swift y Co : . 400 cuñetes, 200 medios 
barriles fnnnteca. 
MISCELANEAS. 
F . de Hielo: 172.̂ 00 botellas vacias. 
R. J . D, Orn y Co: 2,000 piezas te-
efiades 
Jiavana Electric R. y Co: 137 bultos es-
tufas. 
F . C. Unidos: 096 barras. 
B Sonto: 1,078 bultos camas y aecc-í-orios. ' • • 
, C. M. Lewis: 300 barriles yeso. 
Avellano y Co • 10.000 tejas. 
Barañano Gorestiza y Do • fi3 cajas vi-
drios 
M. Carreño: 13 bultos motor y acceso' 
nos. ^ 
J regg >• Co: 10 bnitos e.írros 
R. Lanzagorta y Co: 537 atados bnms, 
Zayas Abren y Co: 406 rader, y harras, 
AHied E . W. 10 bultos maquinaria. 
.MADERAS: 
Vidaurrazaga y Rodríguez: OS'l pifzai 
maderos. 
R. Cardona; 936 id id, no vioni!. 
P Gnnsch (Guaañyagua: 2,259 M W 
O-irip de Maderas Las Antillas: 
ideiii Idem. 
E . Lamadrid: 1,850 atados diielis. 
C i m p a S e r v i É s P ú b l i c o s d e M a t a n z a s , S. 1 
S e c r e t a r i a 
m 
e s t r o s d e 
q u e h a c e l a r g o t i e m p o v i e n e n 
u t i l i z a n d o t a s M E Z C L A D O -
R A S D E C O N C R E T O 
N o s d i c e n : " n a d a h a y s u p e -
r i o r e n e l m u n d o " T e n e m o s 
a s u d i s p o s i c i ó n í t i m o n i c s 
d e m o s t r a t i v o s d e ¡a s u p e r i o -
r i d a d d e e s t a m a q u i n a r i a . 
E c o n o m i z a n j o r n a l e s y h a -
c e n m a y o r r e n d i m i e n t o e n 
i g u a l t é r m i n o d e t i e m p o . 
W m . A . C a m p b e l l , Lampar i l la 3 4 
A r a d o s * B o m b a s » M o l i n o s , M a q u i n a r i a d e P a n a d e r í a s , C a m i o n e s , A u t o m ó v i l e s 
y M a q u i n a r i a e n G e n e r a l . 
Se avisa por este medio a los tene-
dores de obligaciones de la Compañía 
do Servicios Públicos de Matanzas, S. 
A que desde el día dos del entrante 
ir es de enero, se procederá al pago 
do los interess vencidos, correspon-
dientes al semestre comprendido des-
d(i mayo lo. a octubre 31 de 1918, pa, 
ra cuyo objeto pueden concurrir a 
las Oficinas de la Compañía situada 
en la calle de Contreras número 70, 
todos los días hábiles de i a 3 p. m. 
Para mayor facilidad de los ii:tere-
safios, los tenedores que radiquen en 
la ciudad de la riabai?a pueden cobrar 
sus intereses vencidos en la Oficina 
del Presidente de la Compañía, señor 
Podro Arenal situada en la calle de 
•Amargura número 11 (altos) y los 
domiciliados en Cárdenas, lo efectua-
rán en las Oficinas de los señores B,. 
Menéndez y Co., calle de Independen-
cia esquina a Pinillos, en la citada 
ciuciad de Cárdenas. 
AI propio tiempo se avisa a los te-
nedores de acciones preferidas del 
rro-carril Eléctrico de Matanzas qne 
no hubiesen cangeade sus títulos P»' 
los de la Compañía Servicios Públicos 
de Matanzas S. A., que pueden pasar 
por las Oficinas de la citada compa-
ñía de Servicios Públicos desde el «a 
dos del entrante mes de enero dej 
a s p. m. acompañados de sus aco| 
nes preferidas y las correspondientes 
comunes nara el cange que pixceo-
y cobro a la vez de los intereses ven-
'cides correspondientes a! ^"-f... 
ci::p finaliza el 31 de octubre de l^j 
Y en cumplimiento del acuerdo «2 
Comité Ejecutivo de la Compañía' 





T e n e m o s e n e x i s t e n c i a 
T I P O O F I C I A L 
O ' K e i i l y 11 T e l . M - 2 5 5 9 . A p a r t a d o 1 5 7 7 . H * 9 ' 
mOT25 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n i t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s ^ L A C U B A N A ' * 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a l n c e n & 0 [ 
ESTABLüt'lDA LA ilAbAJNA DESDE E L AÑO 185^ 
OFICINAS EN Sü PKOl'lO EDIFICIO, liMl'EDKADO ^ ? ^ 
iSsta Compañía, por una módica cuoia, asegura l*nc'*¡¡r*ate me ^ 
lablecímientas inercaut.íles, devolviendo a sus sociob el ^ 0-o^3 
— -.... o iucí ̂ ain.iico, i.ac;vui v ÍI-.ÍL VA \.' w. ~ — 
ta después de pagados los gastos y siniestros 
Valor responsable de las propiedades aseguradas . 
tíiniestros pagados por la Compañía Lasca la teclas. 
Cantidad que se está devolviendo a los sucio.s ¡orno *v ^ 
$67.' 
1.7' 
3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 
tes de los años 1912 a laiC» •* añe 
Oantidod que se devolverá en 1S19, come sobrante a- ^ ^ 
importe del tondo especial de Renorva garantizado c^°UQta-
plodade.s-bor.os de la República, láminas ciei E-leCtrlc 
miento de la Habana, Acciones de la Havana em. 
Railway Líght & Power Co.. Bonos del segm BanC0S 
prestito de la Libertad y efectivo en caja y iM'^^^ñífr 
Habana. 30 de Noviembre de 1918 W ^ i ' S ItOlG í ^ 
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£1 generoso y patriótico movimien-
to de conciliación entre conservadores 
y liberales, que de convertirse en he-
cjl0 positivo ha de marcar con piedra 
blanca estos últimos días del año, agol-
pa a nuestro espíritu consideraciones y 
álisis que, si son de gran actualidad 
an Cuba por obra de aquel suceso, no 
el resto del muño j0 son menos en 
causa de la invasión bolsheviki, que 
desde las atonnentadas muchedumbres 
je Rusia, viene derramándose sobre la 
Europa central como un torrente abra-
sador de lava, amenazando carbonizar 
a jos pueblos, en una catástrofe de 
proporciones dantescas, como si en lu-
gar de desarrollarse a la radiante luz 
¡el sol se desenvolviera allá abajo, en 
alguna playa desolada y madita del 
infierno. 
Las fuerzas de impulsión y de re-
sistencia que se observan en la natu-
raleza entera, dominan también el es-
píritu humano y se traducen en aque-
llas dos tendencias opuestas que han 
gobernado a la humanidad desde la 
fecha ya remota en que, domesticado 
el primer perro, pudo el hombre de 
las cavernas disponer de ratos de ocio, 
übre del temor de ser sorprendido por 
jas fieras, y reunir el primer capital, 
las primeras hachas de silex pulimen-
íado que guardó cuidadosamente, co-
mo una preciosa reserva. Desde ese 
¿a seguramente comenzó la lucha que 
aun dura, entre los que, contentos de 
su suerte y temerosos de aventuras, 
tratan de estabilizar la sociedad y 
los que, libres del lastre de intereseF 
v preocupaciones, quisieran hacer que 
el mundo rodara con mayor velocidad, 
pensando que el porvenir siempre trae-
rá algo mejor que la hora presente. 
De ahí que los dos partidos políticos 
tradicionales, liberales y conservado-
res, hayan existido en todas partes y 
tn todos los tiempos, de ahí que hayan 
gobernado el mundo hasta hace menos 
de veinte años, hasta el día en que, 
desomoronadas las viejas y robustas 
bases de la sociedad antigua y aban 
donados los viejos ideales, aquellos dos 
partidos vinieron a ser dos cuerpos sin 
vida, dos instrumentos absolutamente 
madecuados para los fines que el hom-
Ire persigue. 
Y este hecho que se podía compro-
t»r ya en todo el mundo, cuando Cu-
ba nació a la vida independiente, ex-
plica por qué dentro y fuera de Cuba 
los partidos políticos ya no tienen la 
íuerza que arrastra a las multitudes; 
!a indiferencia y la abstención del 
pueblo cubano en las elecciones úl-
tmas puede haber obedecido en par-
fe a decepciones de origen y de a!-
«we puramente local; pero en el 
fondo actuaba, poderosa e invencible, 
â causa mucho mayor y más ge-
"wal: la definitiva caducidad de los 
Vlejos partidos frente a las actuales 
giraciones de las muchedumbres. 
Pisístrato, el tirano benigno, y Clís-
^«s. el abuelo de Pendes, que arro-
ja de Atenas a Hipías 510 años an-
es Jesucristo, representan las mis-
^ tendencias antagónicas que Pom-
y César en Roma y que Salisbu-
^ y Gladstone en Inglaterra, sal-
ado modalidades de tiempos y de 
pnitación 
-i 
ro este fenómeno político, que y 
poliación inicua, y la patria por una 
mixtificación indigna, tienen que caer 
pesadamente en tierra los viejos par-
tidos que libraban el combate sobre 
la base común de la familia, de l 
propiedad y de la patria. 
L a tarea benemérita de los parti 
dos conservadores 
frenar 
c t o n a l 
consistente en re-
con sus resistencias el vuelo 
vertiginoso de los impacientes, no pue-
de cumplirse ya, desde el momento en 
que los frenos han quedado rotos; y 
la fuerza impulsiva de la tendencia H-| 
beral tampoco cumple ya ningún oh ! 
jeto, desde el punto y hora en que las 
viejas impaciencias hanse convertido 
en fiebre volcánica y los mayores arran • 
ques del viejo espíritu liberal junto 
a las desaforadas ansias de nuestros 
días,, producen el mismo lastimoso 
efecSo y causan la misma risa que los 
esfuerzos de un viejo rocín emballes-
tado, tirando de un carromato, que 
quimera entrar en imposible compe-
tencia con vertiginoso automóvil. De 
allí que ni liberales ni conservadores 
tengan ya sobre los pueblos la influen-
cia de otros días, cada vez más leja-
nos; porque ni los conservadores tie-
nen ya fe ninguna en sus bridas y con-
trapesos, ni la bandera liberal ondea 
ya llena de promesas, sino que cuelga 
pesadamente del asta, sin atractivos ni 
estímulos. 
E l estudio de la lingúistica ha sido 
un poderoso auxiliar de la sociología, 
porque ha derramado una intensa luz 
sobre añejas costumbres e instituciones 
que resultaban obscuras e incompren-
sibles; y del propio modo, los ante-
riores conceptos, que acaso no sean 
enteramente diáfanos, se iluminan- y 
aclaran observando cómo todo el vo-
cabulario al uso de los partidos anti-
guos, incluso el más avanzado, el li-
beral, ya no dice nada a las muche-
dumbres de nuestros días, como si en lu 
gar de palabras de nuestro propio idio-
ma se tratara de inscripciones cunei-
formes contemporáneas de Semiramis. 
Derechos del hombre, libertad de im-
prenta, sufragio universal, igualdad ar-
te la ley. . . todas las sonoras fórmulas 
por las cuales se dejaban matar to-
davía los contemporáneos de Lamar-
tine y de Edgar Quinet, todo eso que 
nos suena como el eco lejano de una 
música pasada de moda, haría sonreír 
a un guardia rojo de Lenine; y la 
misma voz "república" la república 
de Víctor Hugo y de Castelar, esto es 
la república democrática, libertaria y 
burguesa, no dice nada a un "spar-
taco" de los de Liebnetch, que sin ima-
ginación para inventar una palabra 
nueva y resultándole insuficiente el 
vocablo república, le añade el adjeti/o 
"socialista", cuando no acude a un 
barbarismo como el de origen ruso que 
ya hemos empezado a castellanizar: 
"sovieta." 
Si este momento de la vida mundial 
marca una etapa en la trabajosa mar-
cha de la humanidad hacia superiores 
destinos, o sí, por el contrario, im-
plica una regresión o una simple os-
cilación en su evolución progresiva, 
cosa es que no debe preocuparnos por 
el momento; y no quisiéramos quej 
i nadie nos colocara de este o de aquel 
I lado de la barricada, por el simple 
Fundado especialmente para prestar servicios 
T E S . y dirigido por C O M E R C I A N T E S 
ios C O M E R C I A N . 
E P I L E P S I A 
Mi famoso remedio Elepizon» K» cu-
rado ataques epilépticos y desórde-
nes nerviosos durante 25 añds. Tengo 
miles de testimonios que lo recoanícn-
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H. G. Root. 547 Pearl S t , New 
York 
Ctepizone vende en Sarrá, Joba* 
tm, Tequechel j tedas lar farneadu 
N U E V E de sus Consejeros, por í o menos, tienen que ser C O M E R -
C I A N T E S O I N D U S T R I A L E S establecidos en Cuba, s egún el art ículo 
16 de los Estatutos. 
E l C O M E R C I A N T E con cuenta corriente en este B A N C O tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO E S U N F A V O R Q U E L E H A C E M O S , 
tino una ob l igac ión que debemos cumplir. 
Oficinas principales: M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . 
curiado 1229. 
l e l é f o o o * : C privado A - 9 5 5 0 j A - 9 7 5 2 . 
n 
Catedrát ico de la Umversi~ 
é & é . Garganta, Nariz y Cides 
( c a K l u « í v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E S i m ) . 
C o n t r a e n 
Bl invierno, cuyos frescos días llegan 
y no so alejan, es fuente de sufrimien-
tos, de dolores y de mortificaciones, por-
que el reuma se recrudece y se sufren 
las mil dolencias que el reuma origina, 
mientras no se toma el Específico V'ali-
ña, que es la medicación que en menos 
tiempo hace eliminar el ácido úrico, cau-
sante del reuma. 
Específico Valiña, obra prodiffios con-
tra el reuma, porque sus componentes, 
sustancias vegetales exclusivamente en 
corro plazo inician su actuación y van 
haciendo eliminar el ácido úrico que en 
exceso, llega a producir los crueles pade-
cimieñtos que caracterizan el reuma, 
Rapecífico Valiña se vende en todas 
las boticas y los reumáticos que lo to-
man al comienzo del invierno, pasan esta-
ción sin sulfirmientos, sin dolores y sio 
'quejarse. 
En los libros registros de la fí'cre-
taría de Sanidad, figura inscripto *\ Es-
pecífico Valiña, entro los medicamentos 
buenos. Cuantos reumáticos toman Espe-
cífico , Valiña, mejoran pronto y se cu-
I ran seguidamente. 
D r T T . T a r d o " C a s t e l l ó 
DE EOS HÜSPITAUES NMW JfOllJt, 
«ILADELFIA Y "MICIlCBttBS" 
.Enfermedades de la piel v avariosla. 
ffinfennedades venéreas. Tratamientos por 
los Rayos X. Inyecciones de Salvawán. 
PrKdo, 27. Tele. A-9065. P-3328. T* 2 <t 4. 
P e r i ó d i c o s y p o s t a l e s 
"La Moderna Poesía" es un jubileo 
de personas amantes de la lectura y 
del baeii gusto. No cabe allí tanta 
gente como va a admirar las magní-
cas postales de Año Nuevo, de gran 
lujo y fantasía con adorno de raso y 
terciopelo. 
Y en el día de hoy será mayor ia 
concurrencia porque caba de recibü' 
grandes remesas de periódicos iluá-
trados y diarios políticos. Blanco y 
Negro, ífueyo Mnndo, Mundo Gráfico, 
-^a Esfera, E l Mercurio, E l Impar-
eial, E l Heraldo y E l Liberal y el 
g^an Alm^nacue Hispano Americano 
con mucho" artículos, poesías y gra-
bados . 
G R A N D E 
e n f e r m e d a d e s : s e c r e - ^ 
t a s p o ^ a n t i g u a s q u e 
s e a n | s i n ^ r n 9 l e s t i a 
u n a 
D P F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Con* 
cordia, n ú m e r o 2 5 . 
Domicilio: Línea , 13, Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
m i 
. f ranc i sco Ü 8 . f m m M , 
O C U L I S T A S 
Omnmlta y «peradones fe 0 a 21 | i 
Os 1 b ft. P n á o 166, tmixm « i s & a t o 
Teléíoa© A-IMO. 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MED5CO CtRÜJANO 
Enfermedades de la sangra, peclio. 
cenoras y nlfios. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Consul-
tas de 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-
nes. Lealtad, número 91 y 93; Habana 
Teléfono A-0226. 
307S3 26 d 
C . i . D E 
De las Facnltades tie New Tork, 
París y Madrid, 
tonf/ultast Lunes, Miércoles y fiemes, 
de I I 4. C U B A , 6 2 . 
S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o 
Quinta SAN JOSE. Arroyo Apolo 
j a s y 
i v o s 
d e A c e r o 
" G l o b e - W e r n i c k e " 
E s c r i t o r i o s 
S i l l a s 
J u e g o s p a r a 
80n. 
A F A H d e l T R A B A J O 
Muchas mujeres por tal mo-
tivo padecen trastornos 
generales: dolores vagos, 
catarros, afecciones pulmo-
nares, etc.; pero el 
E l i x i r " M o r r h u a l t a " 
Ulrici (New York) 
tomado á tiempo, también 
reconstituye, y pronto alivia; 
cura la anemia, raquitismo y 
da apetito. 
C Ü L I i V E V O . L A m ü 
No deje que sus 
plantas de ador° 
no se marchi-
ten. 
¿bónelas con el 
íeríí l izaate 
"PÜGNATOR" 
PRADO 87, altos 
Teléfono A.2945 
Para Tabaco Caña y Horfalfz&s 
alt 15d2 
J . P a s c u a l - B o i d w í n . 
O b i s p o 1 0 1 . 
POTASA ro 
D r . G o Q z a l o P e d r e s a 
CIBÜJAÍÍO D E t HOSPITAI. DE EMEK-gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIAEISTA EíT VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Clstoacopia. 
caterismo de los uréteres y examen de 
riOOn por los Rayos X. 
JNYECCIONES DE NEOSAXVAIl»A2í. 
CONSUETAS K E 10 A 12 A. M. T DE 3 a 6 p. m.. en la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
52125 n Ú 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI 
NA/ ' que es L A X A T I V O BROMO 
QUININA. L a firma de E . W. GRO-
V E se haiía en cada cajira. Se usa poc 
\ d o ei mundo para curar rerfríadoa 
I 
era nuevo en los días de Solón, I 
1 hecho de glosar palpitantes cuestiones 
ego con gran fuerza hasta lf 
lleras auroras de nuestro siglo, y 
^ todavía hoy da débiles señales de 
vida que parece escaparse, ha te-
que modificarse profundamente 
J116 el hundimiento de las bases fun-
d í a l e s la sociedad. 
Mientras los elementos constitutivos 
concepto de "patria" (familia y 
p,0PÍedad, vaciados en el molde ro-
k*110) fueron las piedras angulares so-
* cuales descansaba la sociedad 
ŷ no hablamos ahora de religión para 
J Puedan entendemos los hombre? 
e Mos los credos—pudieron vivir 
existencia vigorosa los partidos tra-
^ los llamados burgueses, es-
>̂ conservadores y liberales, por-
! 51 aquéllos eran defensores acé-
nos la propiedad y la familia, 
j* no pretendieron jamás destruíf 
^ Patria; pero desde el momento 
los lazos de la familia se re-
n Por insoportable tiranía, y la 
0pieclad por ^ 0 descarado y ex-
•'3 
sociales. 
Ün día u otro hemos de dar nuestro 
' juicio sobre estas cosas. Por ahora, 
I asistiendo con profundo interés a la 
obra de aproximación a que hemos 
I aludido por principio de estas líneas, 
en vísperas tal vez de que se resta-
¡ blezca la normalidad en la República 
y dentro de ella tengan que actuar de 
nuevo los dos grandes partidos na-
cionales, queremos solamente presen-
tar a esos partidos y al pueblo de 
Cuba todo entero aquellos hechos, que 
sin duda alguna han de constiuir un 
factor poderoso en la elaboración del 
porvenir nacional. 
Aire , Sol, Limpieza 
Estos Bon los principales enemigos 
de la Influenza. Lugares oscuros, hu-
medad, suciedad, brinda la enferme-
dad. No es para entregarse a la alar-
ma, pero sí debe cada uno tomar me-
didas preventivas, tal como aconseja 
la Junta de Sanidad. Para casos de-
claradas de Influenza el médico es el 
único consejero competente. Para ayu-
dar a prevenirla se recomienda la 
EMULSION DE SCOTT de puro aceite 
de hígado de bacalao con hlpofosfltos, 
por sus efectos de probada eficacia en 
la garganta, bronquios y pulmones. 
W E S T Í N G H O U S E 
Y C E N T U B Y 
L a M a y o r E x i s t e n c i a 
D e s d e ' 4 h a s t a 2 5 H . P . 
N o c o m p r e s i n p e d i r p r e c i o s a 
I S O 
A l o s S r e s . F a r m a c é u t i c o s 
y a l P ú b l i c o e n G e n e r a l 
Í E S 
Obtenga dinero ce sus inventos. Aumente el va 
lor de sus marcas. Nosotros las inscribi.Tios, Btco" 
nomiza-é tiempo y dinero. Kvttard molestias* 
e r e s , i l . R O U S S E A U & L E O N . T e l . 
C9486 
M A R C A S I H a b a n a , N u m . 9 4 . 
E N G . 
T e l é f o n o A - 8 7 7 7 . 
A - 2 5 4 2 
30d.-Ol. 
Anuncio JOSE A. MORE JO —Tel. A-SÍ1S6. 
advierte que, vencidas todas ias dificulta-
des debidas a las circunstancias especiales ue 
la guerra, y a hemos podido abastecer de todos 
nuestros productos a los S e ñ o r e s Droguistas de 
la H a b a n a los que pueden serv ir prontamente 
los pedidos que se les haga de , j, 
e s t o M i t c h e l l a 
S u p o s i t o r i o s V a g i n a l e s M i t c h e l l a 
P i l d o r a s L a x a t i v a s M i t c h e l l a 
P a s t i l l a s M i t c h e l l a T ó n i c o N e r v i n a 
P a s t i l l a s M i t c h e l l a para ei E s t ó m a g o e H í g a d o 
P i l d o r a s M i t c h e l l a p a r a l o s R í ñ o n e s 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s M i t c h e l l a 
D R . J . H . D Y E , M e d i a l : 
J I n s t t t u t e . 
B U F F A L O . N E W Y O R K 
i • 
O E P O S I P A R I O S E N L A H A B A N A : 
Sarrá. Johnson, Taquechel, Barrera y Majó Colomer. 
C O M P R O 
c e n s o s , p a r t i c i p a c i o n e s d e h e r e n c i a s 
e h i p o t e c a s v e n c i d a s . 
M e r c a d e r e s 2 2 , H a b e n a 
c 10631 8<l-24 
O r J O S E J . T R E M O L S . 
al* 
MAK-CÍHAS DE 
Se garantiza "a 
desaiKvrición 
pe ñúsnente. 






i N S T I T U I O d e t L E O R O T W I A 
Dres . Boca Casuso y P i ñ e i r o 
Neptuno n ú m e r o 65, altos. 
D<8 1 a 5 p , m. 
B A Y O S X 
E L E C T B I G I D i A D M E D I C A , 
M A S A J E , D E P I L A C I O N . 
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"Bl Triunfo" publica ayer la ve-
fioüa de una Gutrerista con al señor 
Alfredo Zayas celebrada. E l tema de 
' onquete" no podía ser otro que "Iris 
(oníeronoias del Pacto Nacional''. •. 
— " E l Partido Liberal, dijo el duc-
tor Zayaa, no actuará "como tal en 
lar conferencias mientras no cristaii-
(¡PA on hechos las gestiones inicia-
(•.na . 
•Tienen tdnto interés estas declara-
i t<inea del jefe Ilustro de loa liberaiess 
oue nos creemos obligados a no !i-
mítttfnos a una síntesis de las mía. 
mas. 
« * * 
E l Cotttltá Ejecutivo de la Asamblea 
Nacional Liberal, dice el doctor Za-
lá?; ha sido convocada para el próxi-
Dui día 31 de Diciembre... 
Esta citación, añade el señor Zayas. 
no obedece preciGamente al incid*v,;-
t« surgido con motivo de la iniciati-
ví: fie los señoras General Montalvo 
y WJÍÉedo Fernández. "Con anterio-
r'datlj había determinado agrega el 
orfior Zayas—'-citór al Comité para 
ocuparnos, entre otras cosas do la 
ura del "Heraldo", sín-
1?, persístejiclá de un 
> carente do gaTantfes 
anda política. Pero yo 
Jar cuenta al Comité 
e Ja conforme i? que he ténidü cois 
•olivo de esa iniciativa, digna d« 
l>,uso, por inspirarse en eievados» 
•ó vil es y peraegitir el propdsjto, por 
>(3dS fin-sJorlo. de restablecer una per. 
íéta conciliación entre los cíemen-





volvimiento armónico de la vida na-
i clona!". 
* «i « 
j E l doctor Zayas desea que el Co-
j m¡te Ejecutivo conozca mi actitud y 
| opine sobre la misma. Esa actitud no 
j ha sido otra que la de manitastarme 
' muy dispuesto a secundar a los sc-
; ñores IVIontalvo y i-'ernández en sus 
j planes, deseoso como ellos de llegar 
j a la finalidad que persiguen, pero ere. 
i j endo que el asunto debe ser conside-
i fado y tratado por aquellas personas 
a cjuienes se han dirigido y algunas 
piá.-; que sean invitadas, sin que el 
Partido Liberal o yo—agrega el doc-
tor Zayas—investido con su repre-
sentación designe comisión alguna 
que oficialmente le. represente. Hvt 
querido de este modo quitarle el ca-
ri'cter de obra política y a! mi?nio 
tiempo no privar al Partido de su li-
Lf-rtad ocmpleta de acción en esto? 
momentos en que parece que se co-
mienza ya Ja iabjr precursora de un 
' periodo electoral. 
* * * 
"Por otra parte—continúa el docrcr 
Lz&yfts—en relación quizás con algu-
! ros de los problemas cine puedan y 
1 cU-ben tratarse por las personas que 
, fie reúnen por la iniciativa de ios 
! apreciadles comnatriotas señores Per-
i liütndoz y MontalVO, existe pendiont.? 
i d¿ constituirse y. de funcionar una 
I comisión para ia cual el Partido Jaí-
1 bcral nombró a los señores Múrqae» 
I Stcrling y José Lorenzo Castellanos, 
i y está esperando qu'í ei Presidente 
| del Partido Conservador le diga quié-
i nes son los que a ese Partido repre-
' sentarán. Es de advertir que ia iiil. 
cíativa de esa comisión partió fiel 
honorable señor Presidente de la 
República, manifestando plausible-s 
deseos do conciliadoras soluciones . r. 
ciertos casos surgidos de la pasada 
contienda electoral. Acaso parezca 
j oco correcto que prescindamos oil-
cip.lmente y por nuestra propia ac-
c-ón de llevar a término la obra ini-
ciada, que guarda analogía con la que 
ahora se inicia, sin aguardar a au* 
definitiva determinación del Partido 
Conservador, que cumpliendo nues':ro 
deber pondremos en conocimiento d'-l 
í-eñor Presidente de la República, de-
acuerdo con Jos pasos primeros cu 
el asunto". 
EN LAS DROOI E R I A S Y BOTICAS HAY YA EXISTENCIA D E 
L E C H E 3IATERMZADA "GLAXO*' 
Leí he clentiflcameníe igual a la de las madres. 
Para informes y prospectos diiigirse a" Director de The Harro-
aon Instituto. Amigad número 121 A.—HABANA, 
Xo está el doctor Zayas en desa-
cuerdo con el general Montalvo". Las 
bases que el general Montalvo ha ex-
puesto como punto de partida para 
gestionar una armonía, indica el je-
fe do los liberales, merecen mi abso-
luta aprobación y personalmente las 
he Arenido poniendo en práctica poi-
que aun en aquellas ocasiones en que 
he hecho constar nue el Partido L i -
i.cial está persuadido de haber ven-
cido en las elecciones pasadas, no he 
formulado acusaciones iracundas, ni 
en momento alguno ha dejado de usar 
la más completa corrección en mi 
lenguaje, siempre moderado en hu 
felina y nqnea violento, ni excitador 
de las pasiones; y creo que no seria 
difícil llegar a acuerdos provechoso > 
si so tiene en cuenta que es la ¿as-
ocia, la mejor prenda y garantía d3 
la conformidad en los hombres". 
* >!< * 
"En res-unidas cuentas—indica el 
cector Zayaa—el acto de los señores 
Montalvo y Pernández. lo aplaudo, 60 
t respondo n sú iniciativa "como par-
tlínilar", estimando que cuando cr?.-. 
talice en hechos la gestión que em-
piezan será el momento de que el Par-
tido Liberal, movido por la conflau&t 
que entonces adquirirá en la seguri-
dad de un provechoso resultado acu-
ca oficialmente a secundar ia obra, 
C U I D A D O 
a l c o m p r a r m e d i c a m e n t o s , t r a -
t á n d o s e d e l m á s p r e c i o s o d o n , 
n u e s t r a s a l u d . 
C u a n t o m á s s e p o p u l a r i z a e l u s o d e 
l a s T a b l e t a s " B a y e r " d e A s p i r i n a , t a n t o 
m á s s e t r a t a d e i m i t a r l a s y s u s t i t u i r l a s ¿ I 
e n p e r j u i c i o d e l p ú b l i c o . 
N o c o m p r e s i n o l a s l e g í t i m a s q u e / J f ! 
s e c o n o c e n f á c i l m e n t e p o r ¿áf! 
l a C r u z B a y e r . -¿St 
H A B A N E 
D E L D I A 
Por la tarde. 
Las carreras en Mariauao. 
Y las tandas de Pausto y de Mar-
go:, a las cinco, siempre animadas y 
siempre concurridas. 
E l primero, el favorito PaustO; pre-
para la exhibición de Hábito Here-
ditario, para su velada de la noche, 
que es de moda. 
Así también la de Miramar 
Se estrena a primera hora en el ale-
tre cine del Malecón la. cinta titulada 
Cuando ei amor es joven, de jocoso 
aigumento, seguida de Di Mercader 
de Diamantes y E l Forzador do lílo-
íkoos, a cual de las dos máa bonita. 
Complétase la noche en Miramar con 
Tinieblas, deliciosa película, dividida 
. cuatro actos. 
el Circo Santos y ArH 
llega a las postrimerías ^ ' ^ 
dede el Gyde Enero, d 
L'is. "a v ayrfít, 
Trabajan hoy los notables v • 
r.L.mbnstas. los Castriii0n* Jar^ 
«a admirablo y admi acr6ba-
Wirth y los divertidos c S j i ' ^ 
E i miércoles gran matinee y ISOrP' 
Estará dedicada a los niños , 
oila so procederá al sorteo de 1 61 
juguetes tan valiosos donados 08 ^ 
populares empresarios. 1)01 !os 
Y el jueves la función en ], 
beneficio de todo el personal ATI }" 
co Santos y Artigas. 
Habrá sorpresas. 







Laiá su sanción 
M O D I S T A S 
H A C E M O S : 
c o r d ó n , cadeneta, ^asf do, seda f Joja 
en nuestras m á q u i n a s francesas. 
de tod?s clases. 
cr-, el acto, a 7 
seda á I O D O B L A D I L L O D E O J O S 
B O T O N E S los hacemos para r o p á de Inv ierno . 
? u l < > a ^ a 'v C o * S e n C ^ t a i l o t , 137 . T e l é f . A - 8 4 1 5 
X r á i g n n o s su troje. S r r á c o m p l a c i d a 1 
Resultado. . . 
Las conferencias han sido aplaza, 
das, pospuestas... E l lector puede 
hallar el complemento de esta traiT3-
crfta "interview" en una nota oficial 
de1 doctor Ricardo Dolí, que inserí/t-
rios en la primera plana. La caria 
•del señor Rsfael Montalvo. que pu-
Mica el DIARIO, completa el capi-
tulo.. . , 
D r . t G a r d a C a ñ i z a r e s 
C.***&vÁtico de Ui L?nlvor»ffla* 
' ! V ? a r l a n a o 
C o o « ( 3 l t a s n-i¿cti'.-Ci»> L-tme», 
f W f é r c o l c s . Vlcrnea, . tic 3 « 41 
l&o, hace v sita» « domici l io 
l i e 
F e l i a t a e n e l A n o N u e v o , a s u s a l i e n t a s y a m i g a s , 
d e s e á n d o l e s p r o s p e r i d a d e s y f e l i c i d a d e s . 
a 
1 
P a r a e l A ñ o n u e v o 
o f r e c e a l a s d a m a s a r i s -
t o c r á t i c a s y e l e g a n t e s l o s 
m o d e l o s d e v e s t i d o s y s o m -
b r e r o s , r e c i b i d o s t o d a s l a s 
s e m a n a s d e P a r í s . 
H a r e c i b i d o t a m b i é n 
u n v a n a d o s u r t i d o d e c o -
i l a r e s , b o l s a s , d i j e s a l e g ó -
n e o s , p a ñ u e l o s c o n e n c a -
j e s l e g í t u n o s , e t c , e t c . 
N o d e j e d e v i s i t a r e s t a c a -
s a d o n d e e n c o n t r a r á l o s 
a r t í c u l o s m á s e l e g a n t e s 
d e l a 
T E M P O R A D A 
I N V E R N A L 
V e s t i d o s , S o m b r e r o s , S a -
l i d a s d e T e a t r o , V e s t i d o s 
p a r a n i ñ a s . P i e l e s , G o r r o s 
c o r s é s , r o p a b l a n c a y e n c a -
j e s V a l e n c i e n e s l e g í t i m o s . 
T o d o e x c l u s i v a m e n t e d e 
P a r í s . 
j í l i i e . ( T u m o n t 
o p t a d o , y i d m . 9 6 . 
C. 10720 alt Sd.-27. 
l.A AoAMBLiaa DE i.Us. TOliCEDiORES 
Kn el Centro Obrero celebró anoche una 
asaiableu la socieilad (lo Torcedores. 
l'resulúi el señor José Bravo'. Actuaron 
de secretarios loa señores Julio Anceau-
uio y Aurelio Sáncliosf. 
So .'iprobaron las actas anteriores. Des-
pués so. aprobó el balance presentado, 
nombrándose la comisión de glosa. 
El siRuiente punto a resolver lo cons-
tituían las elecciones del Comitié Ejecu-
tivo. 
Verificadas las olecoiones. resultó elec-
ta la candidatura número 2, en el orden 
siguiente: 
I'am Presidente, José Bravo y Suárez. 
Para Vicepresidente, Sabino Albesfl. 
Tara Secretario da Ac-tas, Julio Anceau-
me. 
Para Vicesecretario de Actas, José M. 
Mazó si. 
Para Ser-velario de ('oirespondeucia, 
Antonio Acebal y Navarro. 
Para Vicesecretario de Corresponden-
cia. Aurelio Sánctier, P.onilla. 
Para Tesorero. Miguel Penabad y Eraga. 
Para Vieetesorero, José García López. 
Para Contador, Kafael Ajmerioh y Con-
cepción. 
Para Viceeontador, Amado Serrano y 
Kurniet. 
Vocales: Juan Antonio Ruibal, Iticardo 
Cí. González, Francisco Fernández y Gar-
cía, Arturo Galbíin Hérn^hde^ Angel Pe-
legrí Porte, Casimiro Bello, José de la 
Paz Valdés. Cayetano Garrido Conde, An-
drás Santana I'edrero, Julio Navarro. 
Fué presentada una ' proposición sobre 
ta necesidad de celebrar conferencias obre-
ras para mantener la cohesión de los 
trabajadores frente a los demás grupos 
organizados. 
Se acordó que pasara a estudio e In-
forme del Comité E.lecutivo, para que 
éste emita un informe sobre dicha pro-
posición en la próxima asamblea geno-
ral. 
A continusrión se trató sobre el pro-
grama sustentado por el Comité Circuns-
tancial de la íiltima huelga. 
Después de un amplio debate, se acor-
dó hacer una demostración obrera cerca 
tío los poderes legislativos de la nación 
significando rus aspiraciones y deseos, 
que comprenden la derogación de la Ley 
de Orden Ptiblico de 1870', vigente hoy 
en la Bepública. 
I.a derogación del artículo del Código 
Penal que se aplica a los efectos de las 
huelgas y una ley que garantice el de- i 
recho a la huelga, como ya so garantiza 
en otros países. 
Ln derogación de la ticy del Servicio 
Militar Obligatorio y la anulación de la | 
Ley de Subsistencins. 
Par-i auxiliar de un modo más efectivo I 
a los Ebanistas en huelga y a los obre- I 
ros de la Mundial, se acordó la BUBcrip-! 
c5<5:i obligatoria consistente en 5 centavos i 
semana luiente mientras • duren las huelgas ¡ 
qtlé sostienen los citados obreros, por todo | 
el tiempo que duren «éstas. 
Y. que eu lo sucesivo las suscripcio-
nes de auxilios para los gremios de tra-
bajadores que se dirijan a los torcedores 
sean de carácter obligatorio a cuyo efec-
to el Comité acordará siempre la can •. 
tidad con que deberán contribuir los obre-1 
ros. 
La implantación del socorro mutuo para 
todos los obreros de la sociedad de Tor-
cedores. Se estimó que debía otorgarse 
un plazo de seis meses para abordar este 
problema. 
En asuntos generales se trataron di-
versos asuntos ievant-audo la sesión a 
las doce de la noclie 
E L SJNDICATO DE LA INDUSTRIA DE 
LAS FABRICAIS DE FIDEOS 
A ver celebró una asamblea esta nueva 
organización obrera en el Centro Obre 
ro de Egido 2. 
Se dló lectura al lloglamento redac 
tado por la Comisión, resultando apro 
bado. 
asamblea los obreros mosalstac, mante- Socorros mutuos 
niendo su actitud de huelga mientras no: den tes del trabajo, 
obtengan la concéslón de las ocho horas] El día íi celebrará una junta 
le labor y el jornal mínimo de trts posos j eión de cerpinteros elaborad 
dera. 
i' el día -i la sección de ca 
carruajes. 
P̂ax-a el día 5 se anuncia otra 
general del Sindicato. 
díanos. 
LOS TALABAKTEUOS 
Celebraron junta general de eleccio-
nes. 
KePultaron electos: para presiaeme rtcl 
.gremio, Antonia Caraballo; Vice, Angel 
Fueron electos once delegados para ln-) Claeotti; Secretarlo, Franciaco Montes; 
Vice, Juan D. García; Secretario auxiliar. 
Oscar Cárdenas. Tesorero, Lrbano Moli-
ner; Vice, Pedro Iglesias; Contador Igna-
cio Alvarez; Vice, Francisco Cruz; Vo-
cales. Miguel AñI, José Márquez, Eulogio 
GonzáU"/., Amador Sánchez Adelo Benítez, 
Francisco Jiraono Zambráno. 
tegrar el Comité Ejecutivo, los que re-
presentarán los distintos depártamenos de 
las fábricas. 
Despucs pronunciaron distintos discur-
sos ios representantes de las organizacio-
nes obreras invitadas al acto, tomando por 
tenia la prioridad de la organización sin-
dicalista sobre los demás sistemas de or 
ganización. E L SINDK 
ATO DE ELABOUADOKES DE 
MADEIÍA 
LOS MOSAISTAS El día 31 del corriente celebrará una 
Para informar del estado de la huelga asamblea magna este Sindicato, para tra-
que sostienen celebraron ayer tarde una tar de la fundación de una sociedad de 




Esta colectividad, como ya iii<-orni 
a nuestros lectores, no admitió la?/ 
nuncta del presidente, señor 
Sierra. ervasi» 
Se aprobó el cambio en eí cobro I 
las cuotas sociales. En lo adelante 
verificará por medio de carnets. 88 
Las elecciones tendrán lugar cii ]a ' 
gunda decena del mes do Enero. 6 
En recompensa de su labor en pro » 
la causa obrera, «e lo condonaron \L 
recibos que adeudaba el compaíier? Bo 
nifacio lluiz. obrero muy estimado entr» 
los trabajadores de báhfa. 
CELESTINO A L V A REZ; 
mi mu Wi iiiiii m _ 
C o s e c h a d o e n R e i m s , F r a n c i a 
E i m e j o r C h a m p a g n e p a r a b r i n d a r e n A ñ o N u e v o 
E L M A S E X Q U I S I T O t ) E . F R A N C I A 
C R U Z Y S A L A Y A 
O b r a r í a 9 4 y 9 6 . U N a C O S I M P O R T A D O R E S T e S é t o n o A - 3 8 2 8 
J 0629 10(1-22 7t-23 
Está c i en t í f i camente pro-
bado en todos los p a í s e s y 
todas las c l ín icas y sanato-
rios de positiva fama que 
¡ ¡ N O P A R T I C I P A M 
del criterio de sostener los precios altos. L a guerra ha TER3IIÍÍADO. Los PRECIOS volverán a su esta-
ral nivel. HACEMOS AHORA por nuestra voluntad, lo que un poco más larde la competencia de las 
mercancías de la PAZ podría obligarnos a hacer. Sacrificaremos una paite de los beneficios obtenidos. 
V e n g a a c o m p r a r 
» 
o a examinar 
Le venderemos 
razoaaMcmente a como 
de niñas 
es lo único que cura la tu-
bercuiosis. 
Su precio es tá al alcance 
de todas las clases sociales. 
Su mismo m é d i c o puede 
preparar este sencillo a la 
par que £(ran renovador de 
su organismo y vencedor del 
Ij.r.cilo de Kock. 
Si su m é d i c o rehusa pre-
oararlo adquiera 
i d r o s a c a r o s a 
en todas las boticas al pre-
cio de 
ÉSrKnfínv—K A U HAT— Telefono F-MIS la caja de diez ampolletas, 




T r a j e s d e n i ñ o s 
vsi ttitfnmr 'mwtii mitrosuuijaifê ifl-s 
Tenemos lo 
lo mas 
l a » 
I'oTedades 
T n j e s sastre. Salida 
teatro. 
¿e señora. 
Sencillo y elegante traje de fina 
jerga Cuello de tercippeío y botone^ 
que realzan la elegancia de tan nuevo 
modelo. 
Tenemos como todas las casas, algo del año pasado que estamos liquidando a CüAI Q t I B 1 ' nenif0 
PAGUE PRECIOS A L T O S ! ! Todo lo de invierno casi a como usted quiera. VENGA, no P 
T e n i e n t e R e y , N ú m . 1 9 , e s q . a C u b a . 
A ^ 0 L X X X V l DCARIO DE L A M A R I N A D k i e m B r e 30 de 1 9 1 8 . 
P A G I N A CINCO. 
H A B A N E R A S 
E N I . A I G L E S I A D E B E L E N 
f í f t e / o " ' S s ' p u í r t t a ^ a r a ^ ¿ S é g r " I,a<irIn0S ^ 18 ' « ^ 
J>1 Ha en plena mañana dominical 
ana ^.^go iglesia de los Padres dá 
1* ^ " Ü ñ í a de Jesús 




Actuaron por parte de la señori ta 
Andux el licenciado Adolfo Ñuño y 
^mpamíi ae je^uo. loa doctores Joaquín L. Jacohsen e 
l ^ f T su altar mayor, aquel altar Ignacio Weber Jacotihen e 
f í e n t e y magnífico que dejó en y 1)01. el novio, su primo el doctor 
f ^ ^ X ^ 6 f ^ ^ a ' s u r ^ a C Í 0 ^ Valle ^ S / e ' l ^ í"..;- la bendición necesana a su Enrique Navarrete 
S í í a íelicidad una venturosa, pa- tmgUido abogado Arturo3 í ^ n L d e l 
«ta . *• - a ^ flfc (;uya ^Q'la con la bell ísima'-eñorit í . 
í n d a la novia, Annee Andux y Elena Sánchez, efectuada anoche en eí 
,PU al Paso que su elegido, I ánchate Anj-el. daré cuenta en sitio preferen-
i & YGrau, un joven excelente poi u de las Habaneras de la tai de 
E! ilustre Padre Albeloa, que ofició 
la ceremonia del matrimonio, dijo 
continuación la misa de velaciones. 
Fueron los padrinos de ésta la da-
)0n(iad, por .su sencillez y por su 
c0 íSada aparecía la señorita An-
en s" angelical belleza por los 
Amores"de una toilette en la que al ma respetable y dignísima F - i o c í s c a 
!'r más delicado se asociaba la ' 
^Incia más exquisita. 
e I S preciosidad el traje, 
y prendida con tal gracia, espiri-
Grau de del Valle, tía del novio, y el 
hermano del mismo, el distinguido jo 
ven Carlos Idoate. 
Repercut ían en lo alto del cero las 
Jiidad 7 c,,ic que P1*0'11"0 â *úm}- alegres notas de una marcha cuandc 
^ón de todo el selecto y brillante abandonaban los novios el templo en-
^riirso reunido en el templo. | tro los plácemes, saludos y congratu-
"""̂"a podía rematar el encanto de -
Sedas f a n t a s í a , a listas, cuadros y 
ó v a l o s brochados 
de $ 3 . 5 0 rebajado a $2 .75 . 
C r e p é s g e o r g e í t e b r i l l o y mate, co-
lores vivos y oscuros, 
a $ 2 . 2 5 . 
* * * 
Polonesas y rasos de seda lavables 
(ga ran t i zados ) . 
Chiffones, gasas, buratos, 
a 6 0 centavos. 
C r e p é s de la G i i n a (dob les ) 
de $ 2 . 5 0 rebajado 
a $ 2 . 3 5 . 
Fouiares y brochados 
de seda y a l g o d ó n : 
De $ 1 . 2 5 rebajado a 75 ctvos. 
De $ 1 . 0 0 rebajado a 65 ctvos. 
De 75 ctvos. rebajado a 5 0 ctvos. 
E l A c i d o U r i c o 
Ya solo o combinado con otras so-
les insolubles, depositándose en el r i -
ñón, vejiga y articulaciones, no solo 
produce la arenilla, piedra y los inso-
portables dolores del reuma, lumbago, 
ciática, etc., etc., sino algo más toda-
vía, pues la circulación de esos pro-
ductos de desasimilación incompleta 
provocar a la larga irr i tación en las 
arterias y de ahí que éstas puedan ^en-
fermarse por arteria esclerosis. "La 
vejez viene prematuramente por esto 
corto camino " E l Benzoato de LIt i i ia 
Bosque es un buen disolvente del Ac i -
do Urico. Múltiples ensayos y expe-
riencias de Laboratorio demuestran 
que la Litina se combina con el Aci-
do Urico formando el Urato de Li t ina 
muy soluble. 
Muchas aguas minerales deben su 
, reputación a la Lit ina jue contienen. 
; El Benzoato de Litina Bosque sust»-
¡ tuye con ventaja a todas esas aguas, 
¡ pues según se ha podido observar la 
cantidad de Litina que contiene cada 
frasco equivale a un gran número de 





no fuera el ramo dr ma 
su laciones de una concurrencia numero-
implemento indispensable. ^ 
rpi aristocrático Clavel había sali-
la señorita Andux el más lin-
sa, escogida y bri l lantísima a cuya 
reseña tengo forzosamente que re-
nunciar por las excesivas proporcio-
nes que tomarían estas líneas. 
Parec ía reproducirse en la mañana 
di. ayer el tono de elegancia, distin-
ción y refinamiento que en el mismo 
fP^qúet de novia que h 
Un ui 
!tuado con el nmnbre de Aimee^ fa Mendoza y m ^ fué ^ 
• nmente los hermanos Arnu nd 
'^Tuevo modelo que quedará per- ü u ^ l o ^ r ^ r e c i a l b ^ a de Ma-
^unre uerdo y como un homenaje ¿e sus más singulares aspectos 
el catálogo del famoso ja rd ín áe . 
ferianao-Combinábanse 
conjunto; 
ar t í s t icamente , en 
orquídeas, crisante-
v lirios del valle con caídas de 
f0°.~ tules e hilos de plata. 
Nada más bello, más original cotas 
npsuû s, concluida la ceremonia, 
^0 la novia el primoroso ramo en 
Momentos después alejábanse los 
nuevos esposos hacia los poéticos la-
ics matanceros para disfrutar en san-
ta y dulce paz de las primicias de su 
luna de miel. 
¡Sea ésta en el amor de los afortu-
nados jóvenes fuente inagotable de 
bien, de dichas y de a legr ías! 
^ l e v e d a d e s : 
Paulares y "pussy v í l l o w " 
( r a d i u m s ) en todos los colores, 
incluso los de novedad, como 
bronce, t opo , verde Rusia , Bur -
deos . . . 
C r e p é me teo ro . . . 
U N A C O M I D A E L E G A N T E S 
L Condesa de Buenavista. 
ron ffrand diner, en su señorial 
jnsion de la Avenida de Italia, fes-
Kjaiá hoy la ilustre'dama un faust* 
¡toeso familiar. 
Ko es otro que el reciente compro-
r en de su primogénito, el distinguido 
Ln José Ignacio de la Cámara v 
Ó'p.eilly. y Ia lindísima señori ta Jo 
Iña Arguelles y Claussó.. 
Comida de veintiséis cubiertos. 
Farmi les invites, el señor Elicior 
iigüelles y su bella esposa, María 
Lai«a Argüelles, que por vez prime-
$ y en gracia a la familiaridad de'i 
Jo, rompe con su prolongado retrai-
miento. 
También figura entre los invitados, 
con su distinguida esposa, el doctor 
Antonio Sánchez de Bustamant.e 
Va la señori ta Argüelles acompaña-
óa de sus padres, el opulento banque-
ro don Juan P. Argüelles y su es-
posa, la amable, bondadosa y muy 
estimada dama Clotilde Claussó. 
Y van con ella también sus inse-
parables, sus gentil ísimas primas, las 
señori tas López Claussó, Estrella y 
Hei minia. 
La comida, aun dentro de su carác-
ter íntimo, tendrá impreso un sello 
do suprema distinción. 
9 9 
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L A FIESTA DE L A V I C T O R I A O R G A N I Z A D A POR L A J U V E N T U D UF^IVERSITARIA Y C E L E B R A D A 
A Y E R EN L A Q U I N T A DE LOS MOLINOS C U L M I N O EN U N G R A N E X I T O 
D E L G R A N 1VIUNDO 
ts ya sabido. 
Seguirá una fiesta a la recepción 
iial del miércoles en el palacio de 
,i Pla-za de Armas. 
Fiesta limitada a u n recibo, de cin-
co a siete de la tarde, de todos los 
{no deseen saludar en Año Nuevo al 
sw Presidente de la República y a 
ii ilustre* esposa. 
k Se bailará. 
I A propósito de recibos debo decir 
m no demoraré en publicar los de 
'as distinguidas damas que empiezan 
restablecerlos. 
Ino de los primeros, el de la seño -
ra Francisca Grau de del Valle, que 
bs señala para los viernes segundos 
Si usted necesita vender, cambiar « ! 
«mprar sus muebles, vaya a "La Me- j 
¡'a de Oro", Neptuno, 285, esquina a | 
e|lad. Si necesita comurar. cambiai ' 
y cuartos de mes. 
Pon los mismos días de recibo dy 
la elegante dama Lola Soto Na\arro 
de Lasa. 
Quedarán pronto fijados los d© 
ocras damas de alta distinción, como 
María Luisa Gómez Mena de Cagiga, 
Lila Hidalgo de Conill y Mina P. do 
Truffin, leaders las tres de nuestro 
mundo elegante. 
Y la señora Inés Goyri de Ealaguer, 
ya instalada en su nueva residencia 
de Marianao, Samá 31. designará de 
un momento a otro sus días de recibo. 
Ya lo d i ré -opor tunamente , , 
(Pasa a la TLAXA SIETE, COIAJIUXA 1) 
o empeñar sus prendas o art ículos de 
valor en "La Medalla de Oro", podrá 
bacerlo económicamente No olvidarse 
que es Neptunj, 235, esquina a So-
ledad. Te'.éfor.o A-4367 Pe José Fer-
nández. 
3293S 3e. 
L O B U E N O S I E M P R E E S B A R A T O 
E s t o resulta 
c o n el c a f é de 
| F l o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
E S T U D I O M A R I A N O M I G Ü E J L 
CLASES DE P3NTURA, 
jjftnjo. Colorido, Composición 7.Fisura. 
Clase especial de Estét ica del coloi (pfpccdimientos y su técnica.) 
^cultura, R3 IV1ATEU, profesor. Tacón 4, altos. 
G r a p i í o encantador que ha const i tu ido el " d o u " de l fes t ival . 
CONTRA LA SALUD PUBLICA 1 guez, dueñ^ de ia carnicer ía situada 
en Flores y Santos Suárez, carne 
que se encontraba en mal estado. 
Isabel Díai. Aparicio part icipó al De las investigaciones practicadas-
vigilante 1,246 que compró libra 71 vor ra policía aparece que el día 23 
media de .-ame a Francisco Rodrí-1 del mes actué 1 F.-ancisco Marrero, 
vecino de GOmez y Santos Suárez. 
mató una novilla a la que un tren 
le cortó las patas traseras, y ayeri 
29, todavía se estaba vendiendo dicha 
carne por el barrio de Jesús del 
Monte. . 
C. 1018S IND. 6 d. 
PAfiA CÜR.R TOCO DtoÁRKLGLO ST0MACA1, Pí R ORA VE QUE SEA 
erraf para s'^^P^e Dispepsias, Gastr\lgias» los 
l̂os Ardores, Náuseas y Vómitos del Embarazo, el 
60 de MUr, se consigue úniceiménte tomando el 
famoso 
Í a s c o 117 y en toda buena b otica y droguería 
i i i . z 
l i l i 
M i l 
í í i h 
A N A 
A g u a c a t e , 5 8 
• a s i e s q . a 
T e l é f o n o A 
A C E R regalos, no es fácil; preciso es tener gusto 
para escogerlos. Una visiia a '"LA S E C C I O N X*', 
auxilia, sirve para decidir lo que s é ha de ofre-
cer, porque allí hay en profusión; artículos propios para 
hacer obsequios. 
No importa cuanto se va a invertir en el regalo. Hay 
para los que miran más el precio, buscándolo muy re-
ducido, y para los que, despreocupados de su costo, 
quieren lo mejor, lo más grande, lo más costoso. 
Unos y otros por igual, t o d o s auedan satisfechos. 
e l é i o n c 
¿ O ü i : r e l í i t a d e l f l a z a r ? 
Si usted quiere adelgazar V4, libra 
diario, compre las SALES INGLE 
{3AS de baño Se venden en 
L A E S Q U I N A 
Estamos de que muchos, por no hallar 
en "su botica" el patente que necesila 
su hijo, se lamentan de que la Haba-
na "ES UNA ALDEA" . La Habana 
no es una aldea, porque en la Ha-
bana hay boticas que tienen, lo que 
muchos boticarios dicen frecuentemen-
te: "NO H A L EN PLAZA" , "ESA ME-
DICINA Y A NO VIENE." 
Cuando no encuentre un patente, 
o quiera alguno, que se considera ra-
ro, por la guerra, pregunte por te-
léfono 1-1440. 
Pida con plena confianza, estamos 
seguros de que le serviremos. No se 
alvide, el teléfono 1-1440, es de la 
FARMACIA DEL DR. 









D r . R . C l i O M A T , p a d r e 
COKSÍJLXAS DE 1 A 4 
L U Z , N U M K R O 4 0 
XELEEOxNO A-iaáü, 
Tratamiento especial de la ATaxIO» 
fíb, Herpetismo r enfermedndes de la 
feanarre. 
Fiel y Tías pronlvo-nrinsrias. 
C A S T E L L S 
SFeRverceNre 
00 Sis. DE 2 <i4 neciOA; piecioio RFncoio 
ANScl.Hp CASTEllS 
Impide la repugnancia por la 
comida, facilita las digestio-
nes, activa todas las funcio-
nes del estómago; cura 
las acedías, la gastral-
gia y la dispepsia. 
S E VENDÉ EN TODAS LAS BOTICAS 
L A S U L T I M A S 
S 
L A S H A 
R E C I B I D O E L 
O b i s p o 4 0 . T e l . A . 2 7 9 8 . 
c 19494 4d-2l 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 30 de 1 9 l b . 
T e a t r o s y a r t i s t a s 
L a t e m p o r a d a d e ó p e r a 
«EL OARBEliO D E S E T I L L A " 
En función diurna—matinée de abo 
no—si; cantó ayer, en el Teatro Na-
cional, por segunda vez, la ópera do 
Rossínl " E l Barbero de Sevilla." 
María Barrk-ntos hizo una Roeina 
deliciosa. 
Por la voz y por la acción escénica 
merece las más entusiásticas alaban-
zas. 
En "Una voce poco ta." y en la 
lección de música obtuvo un triunfo 
primer orden 
Fué, con justicia, aplaudldísima 
j'.or .<\ numerosa concurrencia que 
había en el sfían coliseo. 
Ca^pi cantó con la maestría que le 
istin^ue el Conde de Almaviva-
Detióo la serenata inicial al final 
do su labor estuvo a la altura de su 
bien flemntáda reputación artística. 
Amato fué un Fígaro espléndido. 
Con la voz y con la acción triunfó el 
gran barítono. 
Cantó muy bien el "Largo et fac-
tótum" y dió al personaje verdadera 
expresión. 
Mansueto, en el Don Basilio, hizo 
gala de su hermosa voz. En el arla 
de la calumnia alcanzó un gran su-
ccés . 
Lapuma encarnó magisti'almente 
d Don Bartolo. 
Con suma habilidad el artista le 
dió gran relieve al papel e hizo las 
delicias del publico. 
E s un notable arpista el bajo L.^-
imma y se le aplaudió ayer Jusicie-
ramente. 
La orquesto se condujo acertada-
mente. ít 
Para hoy g*í anuncia "Rigoletto. 
Cantarán la ópera de Verdi Maríí. 
Barirentos, Palet, Ordóñez y Mar-
tino. 
la noche, al precio de diez centa-
vos. 
Para hoy se anuncian las siguien-
tes cintas: 
"Una hora antes del alba", "Carli-
tos dísfrazacc'i "La encantadora" 
"Los misterios de New York" episo-
dios quinto y sexto. 
MIEaMAE 
E l programa combinado para la 
función de esta noche es magnificó-
se exhibíván películas dramáticas 
y cómicas rta acreditadas marcas. 
L a internacional Cinematográfica, 
acreditada compañía, estrenará en 
breve las siguientes cintas de su se-
lecto y nuevo repertorio: "Luzbel", 
por la Iris; "Flor emponzoñada", por 
la gentil Robimie; "Duelo en la som-
bra", el próximo jueves, en función 
de gala; ciría ésta interpretada p i r 
Clara Estarni'-i; y " E l testamento do 
Diego Rocafort", en ocho episodios-
0 * 
D I A D E M O D A 
M A Ñ A N A 
E S T R E N O 
D I A D E M o d A 
T a n d a s 5 * 4 y % 
W I L L I A M F O X p r e s e n t a a l a ú n i c a M U J E R V A M P I R O 
E S P E C T A C U L O S 
FAUSTO 
Da Empresa anuncia para la fun-
ción de esta noche un variado pro-
grama. 
Pronto habrá magníficos estrenos, 
como "Juana de Arco", " E l Culpa-
Ole", "La casa silenciosa", "Picarl-
11a, picar illa", "La mayor función 
del mundo'' y otras de las marcas 
Faramount v Artcraft editadas últi-
mamente en los Estados Unidos. 
M u j e r 
NACIONAL 
La Empresa Bracale anuncia para 
*r,ta noche la octava función de abo-
no. 
Se representará la ópera en cuatro 
actos del maestro . Vcrdi, "Rigo-
letto.", a la que se le ha dado el si-
guiente reparto: 
Gilda, María Barrientos; Duca di 
Mantova, José Palet; Rigoletto, Au-
gusto Ordóñez; Monterone, Giusepp» 
Lapuma; Maddalena, Ada Paggi; 
Sparafucile, Giovanni Martino; Con- i 
tesa cTi Ceprano, F . Falco; Borsa, R . j 
Finsi; Marullo, S. Cival, Annina, ; 
N N ! 
Dirigirá la orquesta el maestro 
fcav. Fulgenzio Guerrier!. 
Terminará el espectáculo con *an ; 
magnífico acto de Diversiones toman-
ció parte la genial Anna Pavlowa, A. ; 
Vollnine, W. Maslowa y todo el cuer- j 
po de baile, bajo la dirección del 
niaestro Alejandro Smallens. \ 
E l miércoles próximo, a petición j 
ce numerorfai; familias, se efectuará | 
hi tercera matinée de abono-
En breve, reprise de la opereta 
'Moiinos de viento." 
Pronto, "Películas de amor", do 




O'i" Fomento del Teatro 
\LHAMBRA 
E n las t r o tandas de la función 
Ce esta noche se pondrán aplaudidaa 
.•bras. 
"Las .chancieteras" en la primera 
tanda; en Segunda, "La Señorita 
í'/atiplá''; y en tercera, "Los hijos de 
Quirino.'* 
Se ensaya la obra de gran espec-
táculo, de Villoch y Anckermann, : l -
¿ulada "América en la guerra." 
P A Y E E T 
Muy concurridas estuvieron las 
funciones celebradas ayer en el rojo 
coliseo. 
La numerosa y magnífica compañía 
do circo de Santos y Artigas ejecutó 
Tos más selectos números de bu ex-
tenso repertorio. 
Para erta noche se anuncia un va-
riado programa. 
Carvi y Noppi, clowns de bien ga-
nada fama; Carpí (hijo) gran excén-
trico musical; los Mijares, magnífi-
cos alambrístas; las barristas Lo-
rttta Twins. la troupe Novlkoff, ex-
•^ntricos cómicos; los Ernestonians. 
neto de vuelo sensacional; Slx Litte 
Dcvils poníes amaestrados; Kelly & 
Kelly, collpcrión de perros y muía in-
domable; los Castrilions. troupe d3 
acróbatas; Tl.e Thrre Remis, actos 
ue salón, los Ignacios, excelentes 
volteadores. 
Mr. Herrmann Weedon con sus 
eeis tigres, dos leones y una pante-
ra; May Wiith, ecuyere considerada 
..orno la reina ecuestre; la Famili*» 
Wirth '¡ñ su acto titulado Circo Mo-
derno-, Bert Hughes Troupe, magní-
ficos ciclistas en sus partidos de 
Basket Ball. v The Brocks Bros, ba-
rristas excéntricos cómicos ^ 
MAXÍM 
E l programa de la función de estz 
noche es niLy interesante. 
E n la primera parte se exhibirán 
cintas cómiefis. 
E n la sagi'nda, la hermosa cinta 
"A puño limpio." 
Y en la tercera, reprise de la bella 
película, "Sed de venganza." 
Mañpna— en función de moda — 
" E l proceso Clemenceau", por Thedn 
Bá . 
E l miércoles, tanda infantil a la!5 
siete y media y tanda elegante con el 
estreno de 'a sensacional cinta "E1. 
alma de K-<ia-San." 
E l juevfo. ' E l crimen de la caba-
f-a." 
E l viem^f, ''La victoria de Dios." 
E l sábi.do. ' Anita del Monte Car-
io." 
Y el domingo, "Cinco castillos eu 
el aire." 
E l domingo, 12, en la matinée in-
fantil, se exhibirán loe dos primeros 
episod'os de la serie " E l reino se-
creto", serie que continuará exhibién 
dose en la tanda infantil de íos do-
mingos siguientes. 
E l sábado 4 a petición de numero-
fas familias "Mis cuatro años en Ale-
mania ." 
^MAIííA COUBRí'» * 
Drama de 3a vida real basado eu^s 
ia noiela de Henri la Bataille, inter-
pretado por la excelente actriz Tilde 
Teldi, de la '''Caesar Film", de Ro-
ma. 
"Mamá Colibrí" se estrenará por 
oantos y Artigas el próximo viernes 
3, en el Cine Fornos. 
M A E T l 
Esta noche en la primera sección 
se pondrá en escena " E l pufiao de j 
rosas." 
En ííl segunda, "La muela del Rey ! 
Farfán." j 
Y jh la tercera, "¡Qué descansada ! 
vida!-' i 
Mañana, estreno de la revisar.! 
que con el tituio de "Don 19" han es-
crito los aplaudidos autores Pepe El ' - I 
zondo y Mano Vitoria. L a música es | 
del maesto Parera. 
Se nos dice "que la citada revista ¡ 
tiene bellos números musicales y quo 
<'n ella se hace la crítica de todos ' 
los acontecimientos del año. i 
En la mrción de mañana, a las \ 
doce, se cantará el Himno Nacional 
¿or '-«da ia compañía. 
I B O Y A L 
¡ E l programe de esta noche es muv 
interesante. 
E n la primera tanda, la emocionan-
1 te cinta "La güera de los monteros", 
en cuatro acir.3. 
E n segunda, estreno de la intere-
sante serie en quince episodios, de xa 
afamada manufactura Vitagraph Co,. 
de New York per Anita Stewar, ti 
tulada " E l ángel de los obreros." 
En segunda la bella obra de arre : 
"Una historia antigua." 
Y en la tanda final, estreno de t-' 
magnífica cinta en cinco partes "La i 
hija del vicario." 
Mañana, n.artes, estreno de la be-1 
Ha cinta de aventuras " E l regalo del I 
Oriental." , 
E l miércolefr día de Año Nuevo,! 
estreno de la hermosa cinta en ocho \ 
episodios "W barn misterioso", que 
continuará oxhibiendoso los jueves,! 
viernes y sábados. 
E l domingo, la magnífica produc-' 
cin cinemategráfica "La casa de los 1 
espejos." 
VORXOS 
Tandas continuas de once a once. 
Se exhiban cintas de Santos y Ar 
tigas. 
Para hoy se anuncia un magnífico 
programa. 
Entre las cintas que se proyecta-
rán figura "Frou Frou", en las tan-
das dt- las 2¿; y de las 8^; "La cul-
pa", por Pira Menlchelli, en las tan-
das de la 1!̂  y de las 7%; y en las 
tandas restantes, " E l crimen de1. 
Gran eatro". "Un marido sin mujer". 
"La hija" y otras interesantes pro-
ducciones. 
E l próxin.o viernes, estreno del 
drama de Henri Bataille "Mamá Co-
librí" interpretado por la gran trá-
gica italiana Tilde Teldi. 
En breve se estrenarán dos seriej 
de la casa Pathé: "La casa del odio", 
por Pearl White, y " E l guante de la 
muerte." 
¿ Q u i é n e s é < U a M u j e r F a t a l " ? 
E S UNA B E L L A FEMINA POSEEDORA D E GRANDES Y AR-
D I E N T E S OJOS NEGROS, D E UNA MUJER D E HERMOSA CA-
RA, Q E E S C U L T U R A L CUERPO, PERO E S UNA MUJER SIN 
ALMA: PARA E L L A E L CORAZON E S SOLO UNA V I S C E R A . 
HOMBRES L L E N O S D E SALUD Y CON INMENSAS FORTU-
NAS, L A MUJER F A T A L L O S C O N V I E R T E EN E N T E S MISE-
R A B L E S DESPRECIADOS POR L A SOCIDAD POR SUS VICIOS 
Y CRAPULAS. 
D E ARROGANTE F I G U R A Y CAPRICHOSAS COSTUMBRES, 
"LA MUJER F A T A L " HACIENDO A L A R D E D E L ENOav^ 
MISTERIOSO D E SUS OJOS, P I S O T E A E L HONOR Y arrVv0 
CA L A FORTUNA A LOS INCAUTOS. A^HAN-
" L A M L J E R F A T A L " E S UN E X P O N E N T E F I E L DE Ot-ax 
TO P U E D E Y LOGRA UNA MUJER SIN ALMA DOMINAD\ 
E L AFAN D E RIQUEZAS Y GLORIAS. 
VEA EN "MARGOT" E S T A E X T R A O R D I N A R I A PRODUrorm 
CINEMATOGRAFICA QUE HA DADO LA FAMA A T H E m pa 
R A s A' 
F O X 
F i l m C o r p o r a t i o n 
T e l é f o n o A - 9 9 2 4 . 
A G U I L A 2 4 
H a b a n a . 
c 10785 2(¡-30 
Oportunamente anunciaremos, la 
obra de debut de la gentil divette. 
T I N A D I L O T E A T E O CCBAÑO 
A continuación insertamos el pro- j ^ gTan *TtistSL debuta hoy lunes en el CINE NIZA, PRADO, 97, con su grandiosa cinta LA ENCANTA 
grama de las cuatro funciones que | DORA. También exhibimos LOS MISTERIOS D E NEW YORK, un ejemplar nuevo acabado de decibir Doi" 
restan de la aerie que con magnífico' Ios 8eñ01.es el.anCO Y MARTINEZ. Sin alterar Iof. precios, función continua desde ia una hasta las once d-
éxito viene celebrando en la Socie- | ia noche, por 10 centavos todos los días en la tanda Wilson de las 5. grandes estrenos. Pronto LA VIDA Df 
dad de Propietarios del Vedado la] CRISTOBAL COLON y L A H I S T O R I A D E LOS T P E C E , por L Y D I A B O R E L L Y . 
tompañía que dirige el primer actor I 1 c 10788 irt, 
cubano señor Manuel Banderas: ~ ' ^ ~ ^ j r ^ ^ . r ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
MARGOT 
En la tanda vermouth, que comen-
zar áa la scirco de la tarde, se pro-
yectará la hermosa cinta "Murallas 
malditas" y royana cantará nuevas 
couplets. 
En la primera tanda nocturna, pe 
líenlas cómiecs. 
En segunda, "Murallas malditas." 
Y en te'-r-era, la preciosa obra " E l 
que rompa, paga", por Dorothy Phi-
llips. 
Tfí íysta • •lüí.rá parte en las tan-
c!;i« segunda y ieicera. 
Mañana, er. función de moda, es-
s 
Lunes SO de Diciembre 
Sinfonía por la orquesta. 
E l drama en tres actos, premiado 
por la Academia Nacional de Artes " 
Letras ,en presa, original del señoí* 
José A- Ramos, titulado "Temblade-
ra.v 
Monólogo, creación del señor Ban-
dera, titulado "Gran escuela de co-
jos." 
Viernes 2 de Enero 
Sinfonía por la orquesta. 
E l drama en dos actos, en prosa; 
original de les señores Julián San«! 
y León Icha&o. titulado "La flor del 
camino-" 
E l saínete en un acto y en prosa, 
original del señor Julián Sanz> titu-
lado "Por primo." 
Lum-s 6 de Enero 
Sinfonía por la orquesta 
L a comedia en tres ac; •*'>-
sa, oiiginal del señor Rr> 
Varona, titulada " E l O 
Lunes 13 de 5 
Sinfonía por la orque. 
Estreno del paso de 
lo señores Alíonso Her 
y Aloerto Insüa, titulado 
tarde.. ." 
L a comedia en dos actos, en prosa- j _ 
original de doña Gertrudis Gómez d I 
Avellaneda, titulada " E l millonario y < la novela de Javier de Montepin, en 
la mivleta." cinco episodios. 
Un drama en la noche", creación 
•3 
E l C i r c o S a n t o s y A r t i g a s - - - - - - ^ 
Esta noche se presentará un gran 
programa en Payret, tomando parto 
los notables artistas que forman el 
conjunto ecuestre. 
Los alambristas Mijares, que des-
de su dbeut nc han conquistado más 
que aplausos del público, darán sus 
arriesgados saltos mortales sobre la 
cuerdn asi como ejecutarán otros 
i ctos de suir?. Importancia. 
Los Castrilions, troupe de acróba-
tas, se lucirán en sus trabajos; Lo-
retta Twins, barristas famosas, pre-
sentarán sus más bellos ejercicios; 
May Wirth, la graciosa ecuyere, ten-
drá para e' público sus ejercicios 
más brillante1:, y lo mismo diremos 
de los ciclistas en sus partidas de 
Basket Ball trm amenas y divertidas 
siempre; de les Ernestonians, Carpi 
• Nopi, los rlowna, etc. 
Habrá animación esta noche en 
Payret. 
Restan muy pocas funciones y ca 
lógico que el público habanero des-
file por ante el espectáculo ecuestre. 
Habrá el miércoles, día de Año 
Nuevo, un¿f gran matinée dedicada a 
los niños, en la que se hará el sor-
teo de los dos juguetes que regalan 
Santos y ArMeas. 
L a f unció o del día 2, en honor de 
los artistas, será un acontecimientu 
que pudiéramos llamar grandioso 
pues todos lo sartistas del circo e.?-
tán dispuestos a presentar sus más 
originales trabajos. 
Las localldr.des estarán a la venta 
muy pront". 
—; (*) 
E L CIRCO AZUL 
Esta noche trabaja el Circo Azul 
en San Nicolás; mañana en Nueva 
Paz; el miércoles en Palos y el jue-
ves en Unión. 
Efl conjunt'-- artístico que dirigí 
Pablo Santos de la firma Santos y 
Artigas, es msgnífico. 
Asi se explica los grandes éxitos 
que logra en su tournée. 
L a presentación está a la altura 
de los grandes circos de los EstadQi 
Unidos. 
E l precio de entrada es muy & 
tí ico: veinte centavos. 
Los domingos, comienza la exhi-
bición a las nueve de la mañana. 
E l lunes 20 de Enero se celebrará 
función extraerdinaria, fuera de abn-
tronc de " L i mujer fatal" por Theda | no, on honor y a beneficio del aplau 
Bara de la F ; x Film Corporation. 
En breve, 'T a tragedia del Doctor 
Lancaster" y " E l hilo de la vida", 
por María Jacobini. 
alePzqueocupa;s; cmfwyp w 
L A R A 
Función cor tinua de once a seis y ' 
tendas por ia noche.—Se proyecta-; 
rán cintas có^nlcas, "Los fuegos la-
tentes" y "La voz de su casta." Muy ¡ 
pronto. "Mi.iscamor", irerie europea, 
en episodios. 
NIZA 
Función continua de una a once de 
ESPERANZA m i S E N L A HABANA 
L a noticia ha de agradar sobrema- [ 
ñera al público amante de la opereta 
y admirador a su vez de la gentil Es-
^eranTia í i ' lé. 
Hoy llegará a la Habana la artista 
mimada de! público habanero, para 
ofrecor una nueva temporada en Pay-
rjt , escenario de sus mayores triun-
fos, bajo la dirección de los popula-
res empresarios: Santos y Artigas. 
Se üatisfarán, pues, los deseos del 
público: el lunes 6 podrá aplaudirse 
de nuevo a l i afortunada Emperatri"! 
de la opereta. 
\ j D E F E N D A M O N O S 
A N T E E L A T A Q U E ! ! 
F O R M Y L Y L A G R 1 P P E 
Í 3 i r 
Las tabletas de FORMYL, preparación de Formaldehldo y Azúcar dt 
Leche, debida a los Laboratorios del doctor-A. Wander, S. A., de Berna 
'Suiza), han confirmado con motivo dg la epidemia reinante su eficacia. 
La demanda do tan maravilloso preparado ha sido tal quo está a punto 
<io agotareo la «lístencia en plaxa. Interin lleguen nueras partidas pedi-
sa» ya, convion* no quedarse sin tan eficae presorvatívo. 
Las tabletas de FORMYL suplen oon ventaja las inhalaciones y loa 
gargarismos evitando las náuseas que producen unas y otros. Son inofen-
sivas Lo mismo los niños que las personas mayores pueden tomar una 
pastilla cada hora, sin temor a contratiempo alguno. 
I>as tabletas FORMYL son conocidas en todo el mundo y sus condi-
ciones para desinfectar la boca y garganta, para evitar la fjrfpp*, v curar 
anginas, laringitis e inflamaclonos de las glándulas, hace años que son 
apreciadas en todas uartes. 
A n t e e l A t a q u e , D e f e n d á m o n o s 
F O R M Y L D e s i n f e c t a . F O R M Y L E v i t a l a I n f l u e n z a . 
H á g a s e e l p e d i d a b o y m i s m o . M a D a n a s e r á t a r d e . 
D e p ó s i t o s : S a r r á , J h o n s o n , M a j ó y C o i o m e r , T a -
q u e c h e ! , y B a r r e r a y C a . 
dido actor seiu.r Manuel Bandera, en 
ta notí prestarán su concurso nota-
hles artistas. 
Pronto, "Carlos Manuel de Céspe-
des" o " E l Grito de Yara", drama en 
cuatro actos y en verso, del señor 
Manuel García Pérez. 
Se estrenará en uno de los prin-
cipales teatros de esta capital y con 
toda propiedad en el atrezzo y deco-
rado. 
P E L I C U L A S B E SANTOS T A R T I 
GAS 
Muy interesante es la serie de pe-
lículas cuyo estreno preparan San-
tos y Artigas. 
"Los siete pecados capitales", crea-
ción le F'-incesca Bertini.—La ava-
ricia, la ira Ut lujuria, la envidia, la 
¡MSíez*!, la soberbia y la gula. Cada 
I-ecado es una película y cada pelí-
cula una manifestación de las mara-
villosas aptitudes de la notable ar-
tista. 
L a serie "Maciste", compuesta do 
tres episodios titulados "Maciste at-
leta", "Maciste policía", "Mcasite mé-
dium". 
"La Condesita Montecristo", en 
cinco episodios, por Tilde Kasaj^. 
"París-Lyon - Mediterráneo", según 
de la insigne trágica italiana Lida 
Porelli. 
"La casquivana", por Pina Menl-
chelli. 
" E l NaulakV, novela de aventuras 
edición Pathé. 
^'Bl guante de i la muerte" en quin-
ce episodios de' Pathé. 
"La casa de! odio', en 20 episodios, 
por Pearl "White, serie Pathé. 
"Romeo y Julieta", "La otra", "Ja-
q;ue al rey". •"Madame Colibrí", "Las 
feaviotas" y "Angustias." 
"Luchas del hogar" y "En las ga-
rras del deb'r", por Gabriela Ro-
binne. 
" E l estigma d« la sociedad", por 
Mollie King. 
"La reliquia del Maharajah". por 
Antonio Moreno. 
"La mujer desdeñada", de la Casa 
Pathé, en quince episodios, por Ruth 
Roland. 
Y "La zafra" o "Sangre y azúcar" 
interpretada por conocidos artistas 
de esta capital y editada en los talle-
rea de Santos y Artigas. 
LA IIÍTEBNACIOIÍAL CINEMATO' 
GRAFICA 
Esta acreditada Compañía nuncio 
los siguientes estrenos en el cin*? 
Miramar: 
"Flor emponzoñada", por Gabriela 
P.obinne. 
"Esclava del diablo", "Gloria a 
mueri e'. "Leyes do honor", "Salto de 
la muj'te", "Venganza loca". 
"Lr! mujer venga-riva", Importante 
«erie eo ocho episodios. 
•vLos Romanoff". serie europea en 
dieciocV) episodios.. 
"Luzbei", magnífica serie interprft-
tad>i ÍOI a iba Iris 
" E l testamento de Diego Rocaíort". 
Interesante serie. 
" E l c.tnto ae la agonía", por Tílue 
íTassay. 
"P]l club de los trece'S por Susan.i 
Armeller. 
" E l pequeño patriota", serie eo 
cinco episodios. 
"Duelo en la sombra", por Pina Pe-
legrini. 
"La bailarina emascarada", por Ce-
cilia Tryau. 
"Las aventaras de Max Linder," 
"La reina del dóllar'', por Lina Mi 
ileflaur. 
"La virgen loca", por Clara'-Kim-
ball Young. 
"Mi diario de guerra", por DIUj 
Lombardl. 
" L a felicidad", por la gentil Linda 
PitÜ. 

































R O P A I N T E R I O R 
L próxima vex, que M compre ropa intenoi pida la marca "Reis'^ 
se puede distinguir de Jj3 
demás por su marca, ^ 
acepte V d . ningún substituto 
ROBERT REIS & CCB'dway.NíwW 
LA COLECCION I)E F2EKAS DE 
8AJÍT0S Y ARTIGAS 
E n los antiguos terrenos de Villw 
alt. 15d.-28 
I N T E R G O N I I N E N T í l l T E L E P Ü f l ü E & Í E E E G R Í P H C o . 
" S I S T E M A M U S S O " 
L a birersíón de capital en Acclonefl de esta poderosa Empresa, es «I mejor negocio que puede l t«Mne 
La« Acciones que hasta el 81 do Octubre se vendieron a $10—valor a la jMr.ralen desde el 3 de Ñor. $15 
Todsvía es negocio comprarlas a $16 porque dentro de poco valdrán mocho más. 
Al año de estar establecida la co mnnleaclón telefónica entro Cuba y los Estados Unidos valdrá» cer-
ca do D I E Z V E C E S su valor nominal 
Quedan pocos títulos de 10 Acciones. Hay titules de 
Acción. 
K» desperdicie esta oportunidad y diríjase en seguida a 
2o, 60, 1M Ac ciones etc. al precio de $16 cada 
P a s c u a l P i e t r o p & o l o 
S i u s t e d e s un empresanj 
c i n e m a t o g r á f i c o , mándeme ^ 
n o m b r e y d i r e c c i ó n ; y y0 
m a n d a r é e l anunciador uniu 
s a l grat i s . 
U n i v e r s a ! F l i m M a n o í a * 
r i n g Cooipony. 
S A N J O S E N U M . 3. 
H a b a n a . 7 J 
sec 107Sf 
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ror la Junta D 
baile parala « 0 ^ e ~¿tre lo 
íiesta revista un 
(RETARI  ¡zaás ) r> 
Hrectiva, or.a cc5 y s^ 
che del martes > 
:aSÍI10 íladar ^ % 
in carácter E^¡t0 81 actci — 
DINAIUO en (lue - g de ios 
tradición, rodeándola ^ ^ 
o se darán otras 
de costumbre a la fl per 
Edades hermanas y ^ ^ 
es' , - 04 de 
Habana, D i c ^ r e ^ 
atractivos 







Agenda General para .'a KcpnbUca 4« Cubo. 
Oficinas: MauiEana 4« (iém**, SOS, Slft j S i l , Aparíaáo i7§7. RABAÍfA 
A N O L X X X V 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 3 0 d e 1 9 1 
P A G I N A S I E T E . 
H A B A N E R A S 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
estaba previsto 
er e de hoy la grandiosa ó p e r a Rtoo-
^^ntación de E l Barbero de S e - l a t e m p o S ^ de abono 
ph, ofrecía un aspecto delicioso. Cantará, la Barrientos 
t*vo riíaltair^ Para suPrenio atrac-
del ¿ n ¿ ¡ ada' algnno de los bailes 
del repertorio en que tanto se lucen 
la Pavlowa, Volininc y toda la hues-
te c o r e o g r á f i c a . 
P a r a el m i é r c o l e s , día de A ñ o Nue-
vo, a n ú n o i a s e una nueva r^presenta-
cjOn de Gioconda en inat inée . 
V S o n á m b u l a por la noche 
De abono. 
villa' jyfaría Barrientes , l a mcom-i 
^ble Barrientes, hubo aplausos y 
paTho flores. 
fe ovacionada. 
- ella compartieron Amato. Car-
;eto los honores del é x i t o Ccn 
lo tarde. 
triunfó Por su 1)31,1:6 Anna Pavlowa 
maravilloso bailable de T s c h a i -
! «Jd con Que tuvo fin el espeo-
aculo 
que 
L A S U L T I M A S B O D A S D E 1«3>18 
vü las ú l t i m a s . . . _ 
tos últimas bodas del ano. 
e n tres, en la noche de hoy, s e ñ a -
r j todas para las nueve y media. 
l i f L en la Iglesia de la Caridad, l a 
la, señorita Margarita G . Menocal, 
d • del popular representante Pablo 
''^Menocal, hermano del honorable 
¿residente de la R e p ú b l i c a 
rnntraerá matnmomo l a gentiV 
, ¡-garita con el joven Miguel Cuti-
IL y López. _ 
Fn la Parroquia de Monserrate, y 
t p1 altar de los Desamparados, 
^ novia, tan bella y tan graciosa. 
rila 
rán los destinos de su v ida la s e ñ o 
Amparito L l a n u s a y su primo, el 
Carlos L l a n o s a 
t f S J ^ o 8 * 1 1 ^ del P ^ ^ a r Jefe de U P o l i c í a Secreta. 
¿Cuál la otra boda? 
a t 1 ; ^ / ^ 1,na c a n t a d o r a s e ñ o r i t a , 
Matilde Jorge, y el distinguido joven 
M?guel Angel Chacón, Administrador 
de las Sucursales del Banco Nacional 
en Güira de Melena y Alqur'zar. 
Hechas e s t á n las invitaciones para 
l a residencia de los. s e ñ o r e s . padres 
de la novia. L í n e a esquina a Paseo, en 
l a barriada del Vedado. 
Al l í , en la capil la de l a casa, t e n d r á 
c e l e b r a c i ó n la boda de M a ü l d i t a y Mi-
guel Angel . 
R e s u l t a r á l u c i d í s i m a . 
Enr ique F O T Í T A M L L S . 
[n la A s o c i a c i ó n de De -
lei ientes del Comerc io 
Komenaje que a l team de basket 
íaH do la A s o c i a c i ó n de Dependientes 
jfeció nuestro querido c o m p a ñ e r o J . 
L ¿ei Real, Presidente de l a S e c c i ó n 
de Sport 
Fn el Restaurant Ambos Mundos, 
tuvo lugar ayer a las 12 m. el homena-
que nuestro querido c o m p a ñ e r o en 
iij lides per iod í s t i cas , el siempre co-
rrecto Joaquín G i l del R e a l , o f r e c i ó 
.Sus muchachos—como c a r i ñ o s a m e n 
H llama a los que integran el team, 
¡e basket ball de la A s o c i a c i ó n de 
Dependientes, cuya S e c c i ó n de Sport 
treside, por haber obtenido o mejor 
||o, conservado, el t í tu lo de C a m -
pooues de Cuba, s in haber perdido un 
¡liego. 
Alrededor de una mesa primorosa-
gaite adornada tomaron asiento cer-
ca de cuarenta y tres invitados, jun-
aineute con los players del glorioso 
MÍ de basket bal l , que con sus ale-
gres "ckeers" daban una nota pinto 
iesca al acto que se celebraba. 
0 menú m a g n í f i c o . E n el momen-
to de los brindis lo hizo en nombre 
j» Gil del Real el talentoso abogado | 
v conocido sportman doctor E n r i q u e , 
mm Pujol, el que con su palabra j 
trillante nos h a b l ó de las victorias j 
irnterrumpidas del team festejado, • 
de los esfuerzos de todos sus com- j 
penentes y de la labor meritoria e i n - í 
mparabie del Capi tán , del "alma-1 
muer" José P. Peral ta , a l que e n , 
nacho se debe el actual estado de i 
mmdeza í» que han llegado los sports». 
I ia Asociación de Dependientes. j 
En nombre del team c o n t e s t ó el doc | 
nr Alonso, el querido "chamaco'' e l : 
le con una facilidad de palabra que 
li ignorábamos y en p á r r a f o s sent idí -
Éios y llenos de c a r i ñ o , d ió las gra-
pas a Gil del Rea l por la prueba de 
uecto que les h a b í a dado a l ofrecer-
le-' aquel homenaje que a g r a d e c í a n en 
flalma, cortando las palabras de P e 
|Ila una salva de plusos. 
Entre los concurrentes se eiuKBiatra' 
'• la Liga Nacional de B a s k t ó B a l l i 
1 pleno, faltando solamente ei Dele- i 
" del Club A t l é t i c o de Cuba «& que 
rtido a celebrarse elecciones as di- j 
1» Club, se y ió impedido de « s í s t l r , j 
Asándose en atenta car ta dirigida i 
ílíresidente de la S e c c i ó n de Sport. 
Invitados también a l acto eran los • 
acres Henry Mendelhson, Es teban 
pcadella, doctor F . F . G a r r i g ó , E l 
'bidente de la A s o c i a c i ó n , don A n - , 
fio Pérez, el Vicepresidente, Salva- | 
» Soler, Manuel F . Tabeada, Vice- ' 
Mdente de la S e c c i ó n de Sport, 
y Riquelme, Manuel Cocina, Joa-
L o m á s C h i c y M o d e r n o : 
A L F O M B R A S 
O R I J E M T A L E S 
p a r a S a l a s y A l c o b a s . 
' l A O e m D A " . OBISPO Y CURA. 
qum Sequeira. Humberto Bus+aman-
te. Manuel Vidal y todos los j ó v e n e s 
que integran el n ú c l e o deportivo de 
l a A s o c i a c i ó n para los cuales tiene 
• especial p r e d i l e c c i ó n G i l del R e a l , co 
r r e s p o n d i é n d o l e los muchachos .como 
e! se merece, 
i E n t r e los atronadores cheers a l 
1 C-ub A t l é t i c o , Vedado Tennis . Y a c h t 
Club y a G i l del R e a l y a Pera l ta , ter-
1 m i n ó tan agradable fiesta. 
B u r r a a los Champions de Cuba. 
H u r r a a l C a p i t á n Joe Peral ta . 
H u r r a a l querido J o a q u í n G i l del 
R e a l . 
E c o s d e u n a fiesta 
Con gusto traemos hoy a estas co-
lumnas, los ecos de una grata fiesta, 
tfectuada el d ía de Navidad, eu la 
casa sita en la Calzada de J e s ú s del 
Monte, esquina a Gertrudis, e l e g á n t o 
••esidencia de los s e ñ o r e s de Gut ié -
r lea. , - ••. .-.y.,- • . „• 
Organizado el festival por un gru»-
po entusiasta, formado por l a linda 
s e ñ o r i t a A l i c ia P é r e z y los j ó v e n e s 
L u i s 'Morera y J e s ú s P u l g a r ó n , elloa 
dispusieron con el mayor gusto y es-
rlendidez el adorno de los sa l jnea 
con faroles chinescos y guirnaldas, de 
tonos rosados y p á l i d o s . 
E l baile, que se p r o l o n g ó hasta Ílo-
ru avanzada, fué amenizado pox ia 
orquesta del popular Rogelio B a r b a , 
y los concurrentes fueron obsequ ia« 
dos con un e s p l é n d i d o y bien servido 
buffet 
P a r a que los lectores se den cuenta 
del esplendor de esta fiesta, que ha-
brá de dejar inolvidable recuerdo cu 
cnantosa ella han tenido la . fortuna 
do asist ir , damos a c o n t i n u a c i ó n a l -
gunos nombres: 
S e ñ o r a s : Josefina L». de G u t i é r r e z ; 
A n g é l i c a S. de Morera; Hortensia C . 
d? P é r e z ; E l v i r a S. de M a r t í n e z ; Her 
minia D. de Angulo; Mercedes F de 
R e y e s ; Clor inda P . de Basarte , y mu-
A/Nc_l/MC>0 
/ 
N o e s p o s i b l e c o l o c a r l o . . . 
L a p l a z a y a e s t á o c u p a d a . 
i P O B R E H O M B R E ! Ignora que el motivo de la 
negativa son las malditas canas y a pesar de ser 
un hombre capaz, le hacen aparecer lo contrario. 
E s t o s ó l o t i e r i e u n r e m e d i o y e s t e ñ i r s e 
e l c a b e l l o , p e r o c o n u n a b u e n a t i n t u r a . 
L A T I N T U R A 
E S S U P E R I O R 
p o r q u e p r o d u c e u n h e r m o s o c o l o r n a t u r a l . 
DEJA E L CABELLO SEDOSO Y CON SU BRILLO NATURAL 
Lra Tintura R E G I N A se emplea en los alsuientes acreditados salones: 
Salón Inslaterra: Salón Café Central; Salón Capitolio: Salón Vidal, 
Obispo 1 5; Salón Hotel Unión; Salón Albear; Salón Florida: Salón EJ Poro; 
M. Sánchez; Cuba 47: Salón Rosa; Gerardo García, Cuba 37; Alfredo 
Aaruadoi O'Reilly 23: N ú n e z y Casaeola, Mercaderes 1 1: 
L a T i n t u r a R E G I N A , s e vende en l a s b o t i c a s , $ 1 . 0 0 e l e s t u c h e . 
D E P O S I T O E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
D i u r n a 
R O B O A U N R E P R E S E N T A N T E 
Ante l a P o l i c í a Nacional d e n u n c i ó 
ayer el Representante a l a C á m a r a 
s e ñ o r Manuel L e ó n V a l d é s , vecino de 
Agui la n ú m e r o 90, altos, que durante 
la madrugada anterior un mestizo 
p e n e t r ó r a su domicilio, s u s t r a y é n -
dole un reloj y leontina que aprecia 
en 135 pesos. . 
P O R F A L S E D A D 
L u i s Serrano T o r a ñ o , acusado en 
r a u s a por falsedad, fué procesado 
ayer, e x c l u y ó ; dosele de toda f ianza. 
D E N U N C I A D E H U R T O 
Abelardo Antonio G a r d a , vecino 
de Corrales n ú m e r o 56, se h a quejado 
a la p o l i c í a de que a é l y a su her-
mano J u a n de los mismos apellidos. 
les han sus»r ldo dinero y objetos por 
valor de sesenta pesos. 
A R R E S T O D E U N A C U S A D O 
A y e r fué detenido y presentado an-
te el s e ñ o r jaez de guardia diurna. 
J e r ó n i m o P u í o l y Macla, vecino do 
L a g u n a s 89, acusado por J o s é V i l l a -
nueva, de S a n Ignacio 56, de que ha-
ce dos a ñ o s le g a r a n t i z ó un check 
i;or valor de ocho pesos, check a l 
que le a g r e g ó la palabra mi l , cobran-
do dicha cantidad y desapareciendo-
C r e p é s de s©da dobl« ancho wjtaanpados y color entero. . 
Poulard estampados, doble ancho 
Charmeuses y tafetanes, colores. . 
Moaré y c r e p é de China en colores. 
Frane las a cuadros y 8 raya^ , 
L a n a c escocesas doble ancho 
Te las a rayas, doble ancho, todos colores. 




E n c a j e s 
L o c i ó n 
chas m á s , las cuales no recordamos. 
S e ñ o r i t a s ; ; Conchita Gut iérrez , A U -
cio P é r e z , C a r m e l a Morera, Mar ía A l -
varez, M a r í a Reyes, Cuca Angulo, E l e -
na Gut i érrez , Nena Arango, Nena Ro-
meu, I so l ina Alvarez , Grac ie l la H e r -
n á n d e z , Manuela Larrondo, Ofelia y 
Dulce M. Agui lera, Mercedes Garc ía , 
y otras,' cuyos nombres ko recorda-
mos. • . 
BPiBIhtiHmKlWiHW 
Agua 
E s e n c i a 
Colonia 
U C H O V A L 
£ 1 D I A R I O Dh, L A M A R I -
N A e» d per iód ico é e ma-
R I A E N L A 
" Q U I N T A D E L 
TENDRA L U G A » E L P R I M E R O D i E N E R O , D E L P R O X I M O AÑO. 
l t e Z A R A A L A S D O C E D E L D I A, H A S T A L A S D O C E D E L A N O C H E 
r(1 El Próximo día primero de E n e r o 
r j í a ^ en la "Quinta del Obispo", 
rara hasta las doce de la noche. 
| . .s afamadas orquestas de PablI 
•uas selecto y moderno de su re 
También h a b r á bailes t í p i c o s es 
roso lunch, tabacos y otras cha 
"eclog m ó d i c o s . — P a r a caballer 
^ ina para esta r o m e r í a indescrl 
¿ O L L E T I N 3 1 
L U I S W A L L A C E 
do 1919, t e n d r á lugar una popular 
que dará comienzo a las doce del día 
to Valenzuela y Corvacho, e j e c u t a r á n 
pertorio. 
p a ñ o l e s , s in que falten los mesoned, 
c h e r í a s . 
oe. 60 "centavos. P a r a s e ñ o r a s , 20 cts 
ptible entusiasmo entre la . gente ale 
Obispo, e l primero de E n e r o , popular 
L A C O M I S I O N . 
4d-29. 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o n b r i l l a n t e é x i t o e n 
e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , l a P e p s i -
n a y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o d e 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x -
p i d o l a p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 I 6 * 
D r * I g n a c i o P l a s e n c i a . 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e j e s e l 
m e j o r r e m e c i o s n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G r a s t r a i g r i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s ^ G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
" " P . R . 3S2 " " í» " r' " * . . . . ! . . * ! * '. '. 
para s e ñ o r a , de seda, en blancas, negras, gris plata, U^po y bronce. . . . 
" " " muselina en blancas, negras, bronce y gr i s . . . . . . . .i . 
p^ra caballero en blanco, negro y coloros, todas tal las, l a docena. - . . . . 
d© hilo en blanco y ne^ro, la docena . 
" " de Escoc ia H . B . en negro y colores, l |2 docena. . . . . . . . 
" " " calados, negros, - " 
" " , " cuchil lo calado, negro, " *' . . . . . . . . 
" " de H o l á n franceses, negros, en todas ta l las , l j2 docena. . . . ... . 
" " de Escoc ia , transparentes, en negro y colores, 1|2 docena. . . . . 
" seda pura, surtido de colores, 112 docena. 
liberty, todos colores n ú m e r o 5. 
9 
12. .. . ... . . . . . . . . 
22 
30. . . . . . . . . . . . . , 
60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
" 80. . . . . . . . . . . . . ..; i. . . . . . 
y ©ntredoses m e c á n i c o s punto filet. 
" " " " " anchos . . . . . . 
" " punto redondo 
estampados. . . • . . .. . 
relieve y estamijadoa muy anchos. . - • . . . . , . . 
Mimosa de Houbigant. . . . . . ' . ... . 
Clave l del R e y " " . . . . . . . . . . . . . . 1 
L a Girof lé " . . . . . . . "'. ., . , > . >. > . . . . .. 
Violeta Ideal " m . . > . . . . -
Moskdri " *• 
P ie l de E s p a ñ a " " . . . . . . . . . 
T a l i s m á n " " . . 
Majestad " " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
L i l a s Blancas , Violeta y Hellotropo de Coty. >. . 
Chipre " 
L'Orlgant 
R o s a de Jaequeminot. J a z m í n d© Corsé . I r i s , L i l a s y Violeta P ú r p u r a , Cy-
clamen, L ' O r , Muguet, L e F l e u r de Coty. 
F lores de E s p a ñ a de G a i surtido perfumes . . 
Heno de P r a v i a " " , , , . . . 
Mi Violeta " " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vegetal " F l o r a l i a , 
Azurea y F loramy " P i v e r . . ,• .. . . . . . . . . . .» . . 
R o s a P o m p ó n " Burjols . 
Splendor y Violeta de Mayo, de Colgate . * . . . . . . . . . . 
Violeta Ideal de Houbigant. . ... . . . . . . . .¡ . . . . . . . . . . . 
R o y a l Begonia " . . . . . . . . . . ;%, > .* . 
Rosa d© F r a n c i a " " . . . . . . . . . . . > . > . . . . . . 
Mimosa " 
Lydic 
F lores deD'Orsay 
Surtido perfumes 
Molka 
P ie l de E a p e ñ a 
Girof lé 
R o s a y Clave l 
Violeta P u r a 
Heno de P r a v i a 
Perfume supremo 
Pompeya 
E s t a l l a 
Heno de P r a v i a 
Verdadera 
D'Orsay. 
Coty. . . . 
Houbigant. 
G a l . 
P i v e r . 
G a l . 
" ImpeWal R u s a 
E x t r a « n a 
B r i l l a n t í n a » Violeta Ideal 
Moika 
•* Moskarl 
• Heno de P r a v i a 
" % l i tro . 
" % " -
" 1 " . 
" ' % " . 
M 1 " . 
Houbigant. . 
G a l . 
• ' A< m . «; 
Polvos 
Jabones 
Houbigant l a c a j a . 
»• »» ,» 
G a l " » .* 
Ofelia 
Moskarl 
Heno de P r a v i a 
P a r a tí « » " . . . . . . . . . . . 
Coty, t a m a ñ o grande, en todos perfumes, l a c a j a . . 
Malva L o c a de F l o r a l i a l a c a j a . . . . . . . . > , . . . . . . . . . 
VIre l l e " Atklnson " ... . . . . 
Cosmos " G a l " " 
Almendra " " " " . ., 
SúlfúroBO y B ó r i c o " M " " . . . 
Neut*ro de G a l , surtido perfumes, l a caja 
T i p o F r a n c é s de G a l la c a j a . > « • ; . . . . . . . . . 
H i é l de V a c a " " " " 
Heno de P r a v i a , Rosa de S ir ia , C l a v e l de Sevi l la , L i l a s Peraia y Violeta de 
Margo, de G a l , la c a j a . 
F l o r e s del Campo de F l o r a l i a , chico, l a c a j a . . . . . . . . . . . . . . 
Marianela " ** « »> »» . . . . . , , , . , #. , % 
Cachemir Benque grande, l a c a j a . * . 
Al lround, surtido porfumeB, " " , K « » . . . . 
Colosal surtido l í cr fumes , l a docena. . . > ; . . , : . . . . . 




































































































G a m a y S i s t o , 





^ O V E U D E L A E P O C A D E 
J E S U C R I S T O 
AOB fcSlo^ DIRECTA D K L I N G L E S POR 
J0S" M E N E N D E Z N O V E L L A 
vor̂  
s gilí 
H U R 
^ la librería "La Moderna 
Obispo. 133 y 135) 
iCoiitmoa) 
i » 1 Jh„rÍ°s gentes 9t\^ ai-̂ n'"" "jíciiL » a una voz. 
0̂ aefo;Jcue,a naturales no hubieran 
S'So 2arl0 llasta- ese punto. Sin 
li0' Todn ,ocurador no sacó narta en 
V6?almftr,f 0 I"6 Poseía afirmó que 
.««te (ipnte,,s^yo y que disponía le-
^ i r á J!l10- Ahora la persecución 
eI1a'n^0r<lue 86 halla sarantido 
i,' Havetr-,!. Ucencia para comer-; 
• «'"-r, Ilrmada por el mismo T I - I 
-líos Iíabrá costado I 
-Es "n^ios son suyos—continuó 
sai,,,,:3 costumbre entre sus na-
sp Iii'?rse cuando se encuentran, 
Jeran: ", Hemos tenido un 
' |ra terminó. 
' nroi."11̂ 1'01'16 entró en el ca-
ep¿e?unt0 al hebreo: 
ante? 61 nombre del amo del i 
1 
—Ben-Hur, príncipe de Jerusalén. i 
— i . Y qué se hizo de la familia del 
príncipe 
— E l muchacho condenado a galeras. 
Puedo decir que ha muerto. Un . año es' 
el l ímite ordinario de vida para los ga-I 
leotes. De la viuda y„ la hija, nádá. se 
dice; el que sabe algo de. ellas se guar-I 
da bien de decirlo. - Sin- duda, murieron 1 
en alguna de las celdas de los castillos 
que bordean los caminos de Judea 
; Jadá se dirigió • al puesto , del piloto 
Pan absorto estaba en sus .peusamlen-
(os, que apenas se fijó en las hermosas 
riberas del rio. llenas de vergeles vi-
íiertoí) y frutales de los más exquisitos 
de la bina, y salpicadas de "villas" o 
quintas tan ricas como las de los alre-
dedores de NApoles. No reparó más en 
las naves que desfilaron ante ellos- ni 
oyó los cánticos do los marineros. El 'c ie - I 
lo. tenido de matices rojos, parecía en 
volver en ellos tierra y agua. Todo es-
taba bañado de luz y sólo en su vid-i 
había una sombra. «Juaj 
Tan sólo un instante pareció desper- i 
tar de nu sombrío sueño, v miró oon 
momentáneo Interes al bosqueclllo de i 
Dafne, que alguien señaló desde la cu- I 
blerta al llegar la galera a una .curia 
del no. '11 
CAPITULO TI 
E N E L ORONTES ' 
Cuando la ciudad estuvo al alcance 
de la vista, todos los pasajeros subie-
ron n cubierta, ávidos de que no se lea 
escapase nada del espectáculo. E l res-
petable anciano hebreo, ya conocido del 
lector, explicaba los pormenores del pa-
norama grandioso que so distinguía des-
de la galera. 
— E l rio aquí corre hacia el Oeste— 
dijo rodeado de todo el pasaje.—Recuer-
do cuando bañaba el zócalo de sus mu-
rnllas; pero como hemos vivido en paz 
desde que somos sábditos romanos, ; lo 
que sucede! el comercio se ha extendi-
do en tal grado, que toda la orilla del 
rio, al frente de donde • estamos, hálla-
se enteramente llena de muelles y ar-
senales. Más lejos—y el narrador señala-
ba al Sur—estú Monte-Casio, o, como le 
llaman aquí más gen'eralmente, las mon-
tañas del Orontes, mirando frente a fren-
te a su hermano Amno, al norte; y en-
tre ellos se extiende' el llano de An-
tioquía. Más lejos , hállanse las monta-
ñas Negras, de las que,-- por los aclié-
duotos de los Royes, • llevan a la ciu-
dad el agua más pura para beber y pa-
ra el riego de bis citllos. Hay también 
sejtva's de gran extensión, en las que 
abundan pájaros y fieras. 
—¿Dónde está el lago? — pregunto uno. 
—Allá al norte. Puedes ir a caballo 
si deseas verlo, o mejor, en bote, pues 
está .uiddo al rio por un canal tribu-
tario. 
—¿Y la alameda de Dafne?—preguntó 
otro. 
—No hay quien sea ca^az de descri-
birla ; guárdese de ello. Fué comenzada 
y concluida por el mismo Apolo, quien 
lo prefiere al'Olimpo. La gente que va 
allí y ia ve una vez, una vez tan sólo, 
nunca! la .abandona. Hay un proverbio 
que lo dice todo: "Vale más ser gusano 
y alimentarse en las moreras de Dafne, 
qiie ser huésped de un Rey." 
—Entonces... i me acorlsejas .que no 
vaya? . • > 
, ; Y o . . . no'. Ve si quieres. Todos van; 
filósofos cínicos. Jóvenes, viriles, mujeres, 
sacerdotes... todos van. Tan seguro es-
toy de que irás, que me atrevo a darte 
un consejo. No te alojes en la ciudad, 
pues es perder tiempo, sino ve directa-
mente a la aldea situada en los confi-
nes del bosque. E l camino es un Jardín 
con fuentes amenísimas. Los. adoradores 
del dios y de su Pencas fundaron la 
aldea y en sus pórticos y caminos y mil 
recodos hallarás tipos, trajes, costumbres 
y atractivos que no suelen verse en nin-
guna otra parte.—Pero mirad las mu-
rallas de Antioquía; son la obra maes-
tra de Jerjes, el maestro eu arquitectu-
ra muraL 
Todos loa ojos siguieron la dirección 
indicada por el índice del anciano. 
—Esta parte fué levantada por orden 
del primero de los Selefuldas; y al ca-
bo de trescientos años ha formado una 
masa compacta . con la roca sobre que 
descansa. . 1 
Losv.muros justificaban el elogio. Al-
tos,. sólidos y con muchos ángulos atre-
vidos s*? curvaban hacia, el sur hasta per-
derse- de'.vista,-
E l - hebreo prosiguió sus explicacio-nes : -
-—Cuatrocientas torres coronan las mu-
raaias,' y en cada una hay un depósito 
de agua.. . 
—¡Mirad ahora! Por sobre el muro, a 
pesar de su elevación, ved a lo leios dos 
colinas, de las cuales habréis oblo ha-
blar: las crestas rivales del Sulpio. E l 
edificio qiie se alza sobre la más lejana, 
es la cindadela, en la qu« feay de guar-
nición, constantemente, una "legión ro-
mana. E n el lado opuesto, más acá, há-
llase el templo de Júpiter, y bajo él lá 
fachada del palacio del Legado, donde 
están instaladas; todas las oficinas y que 
es una fortaleza Inexpugnable. 
A este tiempo los marineros empeza-
ron a'amainar velas, mientras el hebreo 
exclamaba sinceramente: 
—¡Mirad! Los que odiáis el mar y los 
que habéis hecho votos: preparad maldi-
ciones y plegarias. Aquel puente sobre 
la carretera de Seleucia es el t'érmiuo de 
nuestra navegación. Lo que las galeras 
traen hastá. aquí, los camellos transpor-
tan hasta su destino. Al otro lado del 
puente principia la isla sobre la cual 
Calino conB.tTuy6 la nueva ciudad, uniéu-; 
dola a la antlsrua por cinco grandes via-
ductos, tan sólidos, que ni el tiempo ni 
las- inundaciones ni los terremotos han 
hecho mella en ellos. E n cuanto a la ciu-
dad principal, amigos míos, sólo he de 
deciros que el recuerdo de su vista au-
mentará vuestra dicha toda la vida. 
Cuando concluyó, la nave giró y se 
acercó lentamente al muelle, de costado 
a las murallas," poniendo' aún m á s de 
relieve las bellezas del panorama. Por 
fin se echaron las amarras y se retira-
ron los remos. E l viaje había terminado. 
Entonces Ben-Hur, dirigiéndose .al res-
petable Judio, le dijo: 
—-Permíteme un instante de conversa-
ción antes de despedimos. 
E l hombre as int ió inclinando la ca-
beza. 
—Tu historia, del mercader ha des-
pertado en mí la curiosidad , de verle. 
¿Se llama Simónides? 
—Sí, y es Judío, aunque lleva nombre 
griego. 
—¿Dónde lo hallaré? 
E l interrogado dirigió escrutadora mi-
rada antes de contestar: 
—Puedo evitaros un desengaño: no es 
prestamista. 
~N1 yo solícito préstamos—dijo Ben-
Hur sonriendo por la perspicacia del an-
ciano. 
E l hombre enderezó su cabeza y re-
flexionó un instante, respondiendo lue-
go : 
—Cualquiera pensaría que él más r i -
co mercader de Antioquía tendría una 
casa propia con las oficinas correspon-
dientes a tanta riqueza; pero si qule-
n-s hallarle de día, signe la orilla del 
rio hasta ©1 puente, bajo el cual habi-
ta en una especie de galpón que parece 
un contrafuerte de la muralla. Ante la 
entrada hay un vasto desembarcadero 
siempre lleno de mercancías, o recién 
llepadas o a punto de marchar. L a flo-
tilla que está allí anclada es suya. No 
puedes extraviarte. 
Te doy las gracias. 
Oka paz de nuestros padres sea con-
tigo. 
— Y contigo. 
—Separáronse. 
Pos faquines que cargaron coa el equi-
paje de Ben-Hur, recibieron sus órde-
nes. 
—A la cindadela—dijo; dirección que 
demostraba que era uu agregado mili-
tar. .,'..,.. , -.. 
Dóa grandes calles, cruzándose en án-
gulo recto, dividían la ciudad en cuarte-
les. Cuando los portadores de su equi-
paje volvieron hacia el sur, el Judío, uan-
que llegaba directamente de Roma, no 
pudo menos de sorprenderse ante la mag-
nificencia de la avenida. A derecha e Iz-
quierda suntuosos palacios, y entre ellos 
alzábanse dobles columnatas de mármol 
que se extendían indefinidamente, de-
jando caminos especiales para el trán-
sito de peones, caballos y carmajes. L a 
callo entera disfrutaba: de sombra y es-
taba salpicada de fuentes que manaban 
constantemente. 
Ben-Hnr no estaba en disposición de 
gozar del espectáculo. L a historia de 
Simónides le preocupaba. Elegado al Om-
phalo—un monumento de cuatro arcos, 
tan anchos como las calles, con mag-
níficos bajos relieves y erigido en honor 
de sí propio por Epifanes, el octavo de 
los Seleúcidas—cambió repentinamente de 
modo de pensar. 
—No i Iré esta noche a la cindadela— 
dijo a los ' moBos.—Conducidme al kan 
más próximo a l puente sobre el camino 
a Seleucia. 
Volvieron sobre sus pasos, y en breve 
fué Instalado Ben-Hur en un refugio pú-
blico, edificio de primitiva, pero amplia 
construcción, próximo al puente bajo el 
cual había establecido su morada el vie-
jo Simónides. E l Joven pasó la noche 
tendido sobre el terrado y agitado por 
el mismo pensamiento : 
. Ahora, ahora sabré de ellas, de mi 
madre, de mi querida . hermanUa;.. SI 
están en el mundo, yo las encontraré. 
C A P I T U L O I I I 
DA V I S I T A A SIMONIDES 
Al despuntar el siguiente día, Ben-Hur 
se dirigió a casa de Simónides, postergan-
do su ' visita a la ciudad. Atravesando 
un pasaje bajo una torre almenada, y 
i bordeando el rio por entre una turba de 
I trabajadores de los muelles,, llegó , al 
' puente y se detuvo para reconocer el si-
tio. 
Allí estaba la casa del mercader; una 
masa de piedra gris, sin ningún estilo y 
pareciendo, como habla dicho el viajero, 
el contrafuerte de la rruuralla en la cual 
se apoyaba. Dos inmensos portales, al 
frentie, daban acceso a la ca-sa. Algunos 
huecos altos y protegidos por fuertes ba-
rrotes de hierro servían de ventanas. E n 
las hendiduras crecía la hierba y en al -
gunos sitios un musgo verdinegro man-
chaba la tosca piedra. 
Las puertas estabaji abiertas. Por la 
«na entraban y por la otra salían los 
empleados y negociantes, afluyendo en 
gran número. 
E n el muelle amontonábanse las mer-
cancías embaladas; y grupos de escla-
vos, por entre ellas, desaparecían a ra-
los, atentos a su trabajo. 
Bajo el puente habla anclada una flo-
j ta de galeras, unas cargando, otras des-
cargando. E n cada mástil ondeaba la ban-
der aamarilla. De la flota al muelle y 
de galera a galera, los esclavos iban y 
venían. Ben-Hur, absorto en sus - pensa-
mientos, apenas contempló el espectácu-
lo. Al fin Iba a saber de los suyos, si 
en efecto Simónides había sido esclavo 
de su padre. Pero lo confesaría el hom-
bre Esto equivaldría al abandono de sus 
riquezas v de la soberanía comercial que 
se le reconocía. Y lo que era aún más-
grave para el comerciante: equivaldría a 
declararse voluntariamente esclavo. L a 
sola idea de. tal pregunta parecía una 
monstruosa • audacia. E r a ...como decirle, 
envuelto en fórmulas diplomáticas: "Eres 
mi esclavo; dame cuanto tienes, incluso 
tu misma persona." - -
Sin embargo. Ben-Hur sacaba ánimo 
para la entrevista de la conciencia de 
su d»recho y de la esperanza que anima-
ba su corazón. Si la historia era real, 
verdadera, Simónides y todo cuanto po-
seía era suyo. Sea dicho en justicia, la.» 
f AGINA OCHO D I A R I O D E L A M A R I N A Dicembre 30 ¿ e 1918. 
S E R V I C I O C A B L E G L A F I C O M U N D I A 
E X I S T E N C I A 
A C T O E mm 
D E C U E R O 
I M P E R M E A B L E 
L o c o m o t o r a s v í a 3 6 " c o m p l e t a m e n t e r e c o n s t r u i d a s 
l i s t a s p a r a e l t r a b a j o . 
R a i l e s d e 6 0 l i b r a s p o r y a r d a . 
J u e g o s d e C h u c h o s d e 4 0 l i b r a s . 
A l c a y a t a s y t o r n i l l o s d e v í a . 
M e z c l a d o r a s J c o n c r e t o y g u i n c h e s E U R E K A . 
C a b i l l a s p a r a c o n c r e t o d e t o d o s t a m a ñ o s . 
I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A Y F E R R E T E R I A 
C o m p o s t e i a 7 6 . H a b a n a . T e l é f o n o M - 1 1 6 4 . 
.•. iju Lar? M'jaj'l^'i"JBlJ.'J-!'!l~! 
l o c a n d o n u e s t r a 
c c i t e i ó n 
{)E HACE 85 A^OS 
í>?a 30 de Diciembre de 183? 
Londres.—TCl Excmo. señ./r don 
íui 'i N^pomucono de Vial, ha obteni-
i: primera audiencia del Rey y da 
fteítia de Inglaterra, en su calidad 
FJnvlado Extraordinario y Minis-
piegipotenciarfo ele la Reina do 
r oixñt rlofla Isabel I I . 
r\í tronío tlpmpo. 1̂ caballero Vi-
• , .-- nfreditfldo oeron ele la Corte de 
egmo ^-v'ado Extraordinario 
ÍVTiniíttro Plerinotenriario do S. M. 
B ha presentado sus credenciales a 
l-i Tíol^s Gobernadora. 
l>e Pn.rís«—El Tratado celebrado 
r. s rte JwltO fiU.imo entre Turquía 
v ivv 'r. hó causado la mavor sonsa 
clíin en Infrlatorra al conocerse sus 
cJíiü.s.wlas principales. 
E l "Times" de Londres, después de 
insertarlo, añade; "E.c evidente que 
semejante convenio no puede sor san-
eiMiado por las grandes Potencias, 
ríe Europa y nunca se pondí'á en eje-
cu< vón. I^a garantía mutua de la tran-
ouilidad y do las posesiones de am-
bas partes na es sino un pretexto de 
Rusia para invadir a Turquía siem-
pre que se presente ocasión. Apenas 
rebele un Bajá» se pondrán los ru-
fos en camino de Constantinopla." 
E i "Sun" y el "Standard" piden que 
se obligue al gabinete ruso a revo. 
car el tra.tado aunque para el?o sea 
nreciso declararle la guerra-. • 
E l "Globe" dice... «Rusia es ya due 
fui de Conp'antinopla y- el comercio y 
la política, de Europa sentirán sus 
efectos. D^de oue se cejebró el Tra-
tado fie 8 de julio se pued"- deoir que 
víí ept.á consumado .el-proyecto de. Pe-
dro I : "Constnntinopla y^Peternburgc. 
cl-f'dccen a vv, mismo señor." 
P E HACE $ SfOS 
Por Cable. 
Picen de Ixincíres que Sarmiento. 
Presidente de Buenos Aires, bn soli-
ci'.ado la. intervención del ministro 
americano Mac Mabon para que arres 
jrii» la. cuestión pendiente entre dicha 
Popública y la del Paraguay. 
Anuncian de Poma que Garíbaldi 
ha declarado en lí1', maniflesto, que 
lo proclamación de la .̂ PeprthMca en 
España sería la 'señal ^de In marcha 
contra Roma. . . - . 
Avise Íqs naTesrantes.-—Comuni-
can de la Tnspeceiión de Obras Públi-
casí que el faro de. "Punta Lucrecia" 
ba dejado de funcionar oesdf e; día 
21 con motivo de haber entrado allí 
les insurrectos del Depart amanto 
Oriental. llevándose a los torraros y 
d.estruyendo el aparato de la luz. 
P E H i f E YEÍTVTICINCO A50S 
18í>3 
Por el cable, .̂'ucva York.—Comu-
nican de Amsterdam que en el ri"» 
Escalda han perecido abogadas quin 
<r personan consecuencia de las 
fuertes neblinas que allí reinan. 
Itoma. — Las relaciones entre Su 
Santidad LeónXIII y el C^ar de Rusia 
son algo tirantes a consecuencia d^ 
las vejaciones que sufren los cató 
lieos en Polonia. 
L a Lotería.--En el sorteo ordina-
rio d.: la^lote'-ia celebrado hoy, últi-
mo del año de 1S93, han sobrado cin-
co mil novecientos billetes. 
Todos los premios grandes se han 
vendido; de manera que resulta se-
riamente pe^mdicada la Hacienda. 
i B í n i i s c l ú i c a b l f g r á f i c a 
(Tiene do 1» PRIMERA) 
^Primero: Qne «1 irobiorno está con-
forme can qne se de lo mayor publl-
c'dyd a la Conferencia de la Faz, con-
tesíando así a la interpelación del dl-
pníiulo socinlfsta, Marcel Cachln, del 
vfwnos pasado, cnondo pidió si Prl-
iiíer Ministro Clomenccan one decla-
rase si se iba a abandonar la diplo-
m ó l a secreta en la conferencia de la 
)••: •/. y si se iba a dar publicidad a las 
oisk-aslones. 
"Segrundo: qne el erobierno francés 
•s-optado el principio de nna Lisra 
de daciones y está ahora trabajando 
¡su - sij realización, contestando así a 
h\ interpelación del socialista M, 
"•J:icke. 
"Tercero: Que el gobierno no desea 
anexión ninguna, pero se reserva el 
pcIio de fij ir las fronteras de Al-
saein y Lorena, para nrecaverse con-
tra cualquiera agresión fntnra. con-
te^tsndo así a M. Frankiln Bonillon. 
Cuarto: i)ne el gobierno no ítco 
que la cuestión de la representación 
íJíplomatica del Vaticano sea oportuna 
' I momento actual. 
•'Quinto: Q.ío la intervención en 
líi'Sia es inevitable. s 
••Eespecto a la Intervención en Ru-
sia explicó M. Pichón, leyendo estrac-
tos tío las instmcclones dadas por ei 
Primer Ministro Clemcnceau al gene-
ral al mando de las fuerzas, que se-
mejante intervención no era ofensiva 
por ahora, sino defensiva, a fin de 
impedir qne los bolshevikls invadan a 
T iranía, el Cáncaso y la Siberia Oc-
• cldental* En lo sucesivo podría ser 
necesaria una Intervención ofensiva 
' a fin de destruir el bolshcvikismo. Se-
¡ mejante operación debe ser llevada a 
cubo por tropas rusas, de las cuales 
cien mil se hallan ahora dispuestas 
en Odessa, 
31ientras M. Pichón estaba leyendo 
ías instrucciones de Clemencean, se 
desató la tempestad en el banco socia-
lista, 
"La gnerra está empezando otra 
ve-*, gritaron. 
Ú. Deschanel, Presidente de la Cá-
mara, amenazó con expulsar a ano de 
los más revoltosos miembros soeialls-
t'.«s. M. Pichón resistió tranquilamente 
la tempestad. Se negó perentoriamen-
te a contestar a la pregunta de si el 
gol.oerno francés estaba nrenarado en 
el actual momento a nnblicar los nom 
brea de sus delegados a la Conferen-
cia de la Paz. L a Cámara debía dar 
su confianza al gobierno, dijo. 
De nuevo se levantó un estrépito en 
la Cámara, en el cual se vió que se 
mezclaron otros a los socialistas. 
La Cámara continúa en sesión esta 
tai de, puesto que el PresupuesíQ tie-
ne que votarse antes de las doce de 
ia noche del 31 de diciembre por la 
Cámara y por el-Senado. 
Hoy hubo tres sesiones, y se han 
celebrado dos todos los días de estik 
semana. Pero solo hubo una votación 
basada en estrictas líneas de partido. 
' Esto, fué la del viernes, y en ella el 
gehíeruo no perdió fuerza ninguna, a 
posar de haberse anunciado extensa-
mi nte el ataque qne preparaba la 
oposición. 
ITS A E N T R E V I S T A SOBRE L A LIGA 
DE L A S NACIO?»ES CON LORD RO-
; B E R T C E C I L 
Londres, diciembre 29. 
Lord Robert Cecil, que va a tratar 
en el Congreso de la Paz las cuestio-
nes relativas a una Liga de Naciones, 
feil ana e.utrcvisía con un corresponsal 
del Observer, después de afirmar la 
necesidad de llevar a efecto los prin-
cipios de una Liga de daciones, alu-
dió a lo que denominó •'las dificulta-
des relacionadas con los detalles de 
ese plan.'* 
*Desdc el momento en que se trata 
de formar I» máquinaria de una Liga 
de Naciones—dijo Lord Robert— en-
cacntra uno la existencia de una com-
pleta anarquía internacional. L a gran 
dif.'cuitad para la tarea de proporcio-
nar nna alternativa de la ífuerra es-
tr/bít on la dificultad de proveer una 
acción efectiva que imponga la obe-
diencia a cualquiera regla que [ineda 
fe/mularse sobre el asunto. 
"Quinquiera que intente bosquejar 
las bases de una solución de paz tro 
; p-^ará a cada paso con nroblemas 
que solo pueden resolverse por la 
corporación internacional. Tomemos, 
por ejemplo, los [Vises tropicales ha-
bitados por poblaciones bárbaras. E n 
un mundo regido por la coperacMn 
invemacioijal se comprenderá que es-
i tos países tienen qiie ser administra-
dos en beneficio de su nronio pueblo 
y que síüs productos deben ser utili-
swbles para todo el mundo. Si esto 
so hace, no importa que la nación que 
ía administre sea esto o aquella. Las 
vías fluviales internacionales serán 
más importantes hoy qne antes bajo 
cualquiera futura solución. 
En cuanto a la dificilísima cuestión, 
la más difícil do todas; a saber, el de-
sarme, nada puede hacerse sin una 
I acción conjunta de todas las naciones, 
i si no nos damos cuenta de que los In-
| tereses de la humanidad son ms'̂ : gran 
; des que los de cualquiera nación in-
dividuaL 
Si se puede persuadir a los nacio-
itcs para que den de mano a su ex 
cesxvo individualismo, si la coopera-
ción internacional llega a ser una 
fuerza verdadera, entonces hay espe-
rarzas de qne podamos establecer la 
maquinaria que será una prolección 
electiva contra la gnerra y que dismi-
nuirá y hará relativamente inocuas 
las causas de las controversias inter-
nacionales. 
APOYARAN AL GOBIERNO 
Amsterdam, Diciembre 2D. 
E l Consejo de Marineros del Almi-
rantazgo alemán y el Estado aiajor 
de la Marina han publicado una nota 
manifestando que serán leales al Go-
bierno en vista de la difícil' sitúa-
ción en qae se halla Alemania. 
LAS E L E C C I O N E S BRITANICAS 
l i l E X R E C I B I D A S POR L A PREIS-
SA FRANCESA 
París, Diciembre 29. 
E l resultado de las elecciones bri-
tánicas ha sido motivo de regocijo 
para la prensa francesa, exceptuan-
do la prensa socialista. 
"Es el acontecimiento más feliz 
desde que se firmó el ^4rmisticio'^ di-
ce "Le Temps^. " m valor político, 
como el militar, ha sido compensa-
do." 
LO QUE D I C E MONSIEFR PICHON 
París, Diciembre 29. 
M. Pichón también dijo qne el Go-
bierno francés ha aceptado el prin-
cipio de una sociedad ile naciones, y 
que ahora está tratando de realizar-
la de nna manera práctica. 
MOTINES EN L A S C A L L E S 
DE POSEN 
Londres, Diciembre 29. 
Dice un despacho a la "Exchange 
Tclegraph'% procedente de Copen-
hague, qus el haber disparado varios 
oficiales alemanes a un automóvil 
qne llevaba la bandera americana, 
fué motivo par?» que ocurriesen mo-
tines en las calles de Posen el vier-
nes pasado, pereciendo 138 personas 
entre mujeres, hombres y niños. 
Londres. Diciembre 39. 
E l despacho dice así: 
"Ha habido graves motines entre 
polacos y alemanes en Posen, resul-
lando 88 mujeres y niños y unos cien, 
alemanes y polacos mnertos. L a pe-
lea la originó los disparos hechos 
por varios oficíales alemanes a vr, 
automóvil aliado qn erguía de To-
lva rsaw y llevaba una bandera ame-
ricana. 
Los alemanes insultaron Ta bíínde-
m y la Cftiarilla Polaca fué llamada. 
La pelea duró vfvias horas y los ale-
inaiiea fueron derrotados. 
Una deloR-ación de la misión bri-
tánUcf) en Posen protestó ant eel je-
fe alemán, el general Schlmelfcnsr, 
declarando éste que no tenía domi-
nio sobre los soldadosi" 
, VOLA DON E L MONÜMFNTO 
Cork. Diciembre 29. 
En ín roche del sábado los Sinn 
Feirers, de^pnés de conocer el resul-
tado de las elecciones, volaron el 
monumento erigido po¡r snscripciÓJ! 
pública a los soldados de Cork que 
combatieron en la guerra del Africa 
meridional. 
FRANCIA NO D E S E A ANEXIONES 
París, Diciembre 29. 
Francia no desea anexiones como 
resultado de la gnerra; pero se re. 
serva el derecho de tratar acerca de 
los linderos de la Alsacia y Lorena, 
r-egún manifeptaciones hechas hoy 
por M. Stepheu Pichón, Ministro de 
líelacíones Exteriores. 
S E RETIRARON D E L GABINETE 
Berlín, Diciembre 29. 6 a. m. 
Los ministros Haase, de Relacio-
nes Exteriores: Barth, de Política 
Social, y Dittmann, de Desmovlliza-
efún. se retiraron del Gabinete ano-
che, después de haber fallado el Con-
sejo Central contra los independien-
tes, en nna mayoría de distintos 
asuntos que ros independientes ha-
bían presentado para su estudio. 
E l Primer Ministro, Ebert, el de 
Hacienda, Scheldemann, y el de Pu-
blicidad, Lamdftberg. se han hecho 
caigo del Gobierno revolucionario. 
Berlín, Diciembre 29. 
E l Gabinete y el Consejo de Sol-
, dados y Obreros celebraron nna con-
ferencia durante toda la tarde d^ 
ayer. Despuó<; el Consejo celebró una 
sesión que duró hasta las últimas 
horas de la noche. 
La impresión ahora, es que la ma-
yoría socialista formará un nuevo 
G'ol)!erro. auxiliada por los burgue-
ses liberales. 
Heirr Earíh. hablando con la Pren-
sa Asociada, dijo que sus partidarios 
no aprueban las tácticas de los so-
cialistas del arupo espartaco, ni vio-
íencias en ninguna otra forma. Dió 
a entender qne el partido de Huero 
Haa'-e no tiene el propósito de fo-
mentar una controrevoluclón, Herr 
Barth terminó diciendo que la situa-
ción sreneral económica y de alimen-
tación det"írminarínn el curso de los 
acontecimientos. 
E L PRIMER EMPRESTITO 
AUSTRIACO 
Zurich. Diciembre 29. 
Según el "Vlenna Nene Freie-
pre'.s?^ el primer empréstito austría-
co ha sido un éxito. Las suscripcio-
nes se cq» rarán el 31 de Diciembre y 
el 24 del propio mes ya se habían 
suscripto cerca de seiscientos millo-
nes de coronas. Esto representa más 
de cien millones de coronas de! total 
I pedido. 
LA R E P U B L I C A POLACA 
I Londres, Dínlembre 29. 
Según despacho procedente de 
Danzfg y Posen, llegados por la vía 
de Berlín, hay intenciones de procla-
mar la república de Polonia con Ig-
náce Jan Paderewski como Presi-
dente. 
La entrado do Pad0rf wski en Po 
sen, dice el "Zeltung Am Mittag", pa-
recía nna procesión triunfal. Los edi-
ficios estaban engalanados y los 
miembros de las asociaciones pola-
cas se hallaban en los calles, mien-
tras las bandas de música tocaban 
aires polacos, los cuales cantaba el 
pueblo con entusiasmo. Soldadojsi ar-
mados marcharon en la procesión. 
S Ó L O M A T E R I A L E S D E P R I M E R A C L A S E E N T R A N E N S U F A B R I C A C I Ó N 
Posit ivamente impermeable y segura contra la a c c i ó n de la humedad. N o estira ni encoje c o n las variaciones de temoe 
ratura. Se fabrica de diversos gruesos, los m á s propios para los trabajos constantes de ingenios y de grandes industrias' 
C a d a pie de Correa P E R F E C X I O N se garantiza que, bien instalada y con razonable cuidado, dará el m á x i m o de servi-
cio y su duración dará también el m á x i m o . N o sabemos de nadie que se haya quejado de la Correa P E R F E C T I O N * 
B O N N E R &. B A R N E W A L L . INC. . FABRICANTES, N E W Y O R K . 
A Q E I S J X E S E X C L U S I V O S ; 
APARTADO No. 300 y C a ^ S . e n C . LAP^IPARILU fio. 4. 
I M P O R T A D O R E S DE F E R R E T E R I A 
Hay existencia de Correa P E R F E C X I O N en todos tamaflos. 
MAS SOBEE E L MISMO ASUNTO 
Washington, Diciembre 29. 
L a visita de Igiiace Jan Paderews-
ki a Polonia no fuó con el objeto de 
crear nn nueyo Gobierno, sino m&f \ 
bien para solidificar las actiridadey | 
, del actúas- Gobierno, dice nna nota j 
1 publicada hoy por el Bureau polaco . 
j en Washington. 
j " L a risita de M. Padorewsld—agre- 1 
¡pa la n o t a - s e r á de mucho valor pa-
ra alentar a los jefes polacos en su 
resistencia al bolshevilasmo de Ale-
mania y Rusia. 
"Mr. Padierewski visitará a K r a -
kow y probablemente a Lemberg, an-
tes de regresar a Pari*. E l tiempo 
que permanecerá en Polonia dopen-
derá de la necesidad que tenga de es- i 
tar en París para el 15 de Enero, pa- I 
ra cuya fecha empezarán las sesio-
nes de la paz. i 
"La situación en Polonia es aún 1 
algo compleja. Debido a ciertas exi-
vencías ios* polacos en la Polonia 
prusiana, austríaca y rusa se han 
visto obligados a veces' a tomar algu-
nas medidas sin poderse comunicar \ 
unos con otros. Por eso mientlras el 
Gobierno de Varsovla mantiene una 
inspección general de los asuntos po- ¡ 
lacos, en las otras dos partes de Po-
lonia los polacos de Posen, en Kraw- ! 
kow y Lemberg, se han visto obliga-
dos a actuar de una manera semí-
indepeudiente." 
SOBRE LOS DESORDENES £N 
B E R L I N 
Londres, Diciembre 29. 
Según noticias sobre Berlín que ve 
hí.r recibido de Copenhague y Aius-
teidan, el domingo se esperaba con 
ansiedad en la capital alemana, te 
n.iéndose que los grandes meeting ni 
aire Ubre que se habían preparado 
tueseñ causa de serias perturbacio-
nes. 
Dicen los despachos que la piensa 
burguesa estaba recomendando que el 
gubierno apoyase a Eriederíoh Goert 
3 a Philipp Scheidemann, mientras 
los Espartacos se hallaban convenci-
dos de que su hora había llegado y 
de que podrían, con la ayuda de 'a 
infantería de marina, vencer toda re 
sMencia. 
A pesar de la prometida evacuación, 
agrega el despacho, los marineros 
ocupan todavía el palacio imperial y 
hay centúielas apostados en toda^ la% 
cntrad-ís. E l "Taires Zcitung" de líer-
lí:i dice que la infantería de marina 
hn ocupado el edificio del Relchstng. 
Según uno de los despachos, la " V -
ssísche Zeíhlng,^ de Berlín, dice que 
el pálpelo presento señales del re-
ciente bombardeo. Fna granada atra-
vesó la pared cubierta de mármol y 
fué a alojarse en el patio. E l cuarto 
del trono y el salón Toachin, sin eni-
barpo, estaban casi intactos. E l largo ; 
y estrecho comedor está conventMo 
en una sala de hospital, y en ;'l se 
^eii todavía palanganas llenas de agua 
ei sanírronfnda. Las habitaciones par-
ticulares del ex Emperador fueron 
ceiradas por el Ministerio de Hacien-
da. Cinco marineros muertos se ha-
llaron en el pequeño vestíbulo del 
segundo patio. 
RESULTADO DE LAS ELECC10% ES 
PARLAMRTÍTARIAS INGLESAS 
Londres. Diciembre 29, (por la Preu 
sa Asociada.) 
Los datos completos de la elección 
del nuevo parlamento arrojan los sl-
gtjientes resultados: 
Unionistas de la coalición: 384. 
Liberales de la coalieión: 127. 
Laboristas de la coalición: 10. 
Unionistas: 46. 
Liberales de Asquith: 37. 
Laboristas: 65. 
Partido Nacional: 2, 
Independientes: 5. 
Socialistas: 1. 
Sinn feiners: 73. 
Nacionalistas irlandeses: 7. 
Todas las coalteiones. con los Uillo-
ni^tos y el Partido Nacional, puede I 
considerarse que apoyan a Lloyd Geor 
ge. 
L a úníí'a opósíelón l"1 formarán los ! 
liberales üeAsquIth, los laborisfas 3 
los Indenondlentes. 
LOS BOLSHEVIETS P I E R D E N 4 
PER>! 
París, Diciembre 29. 
Las tropas rusas han quitado la pin. ! 
za de Perm a los bolshevikls, hftclé^- i 
doles 18.000 prisioneros. M. Pichón, 
el Ministro de Relaciones Exteriores,1 
así lo anunció hoy en la Cámaru de 
Diputados. 
Perm es capital del gobierno de 
Perm. Es el principal depósito para 
el transporte de presidiarios desterra-
dos a Siberia y también de las mer-
cancías que van a Siberia y que sa-
len de allí. 
RENUNCIA D E L MINISTRO BISSO-
L A T I 
París, Diciembre 29. 
Discurriendo sobre la renuncia le 
LtoniUas j^feoíaíi, el Ministro italla-
í ' dé Pensiones de Guerra, el corres-
l onsal en roma de ^Le Temps" d»cc: 
" E l señor Bíssoiatí siempre fué do 
la misnia opinión que el Presidente 
VOlson n'ni antes de que expresase 
estas ideas. E l señor Bissolatl chhi* 
itemeute.con muchos mTem 
bros del gabinete, pero suprimió la 
inifestaeión de su desacuerdo por 
motivos patrióticos. Parece, sin em-
bargo, que desde que se firmó el ar-
? . esté (li s euerdo ha sido más 
marcado y ahora Bissolati está con 
vcatüdo de que su programa democrá-
Í-Vo no es viable en el seno del ga-
binete del cual se ha separado. 
Un dc^aolio de Roma, con fecha 
del sábado, atribuía la renuncia del 
íolati a (íiferencias que ha-
í'ían surgido entre él y el Barón So-
r.ifino, Ministro de Relaciones Exterio 
res, respecto a la solución de la gue-
rra. Bisoslati preconizaba la medida 
de entregar a los yugo-eslavos el te-
rritorio de la costa Oriental del Addá 
tico, mientras el barón Sonnino ha-
bía insistido siempre en la mayoi ad-
oifisición posible de territorio para 
Italia. 
MAS SOBRE LA RENUNCIA D E 
BISSOLATI 
Roma, Diciembre 29. 
E l "Gíornale D*Italií\% órgano del 
l'arón Sonnino, Ministro de Relucio-
neh Exteriores, discute prolijamente 
hoy las disensiones qne provocaron 
la renuncia de Leonida Bissolatl, el 
Mm'síro socialista.. Dice el periódico 
que el señor Bissolati se opuso al 
efitablecimienío de la frontera alpina? 
italiana en el paso de Brennero, T l -
10I Meridional, y que estaba dispues-
to a dejar la Dalmacla a los croatos, 
abandonando así a su suerte a los 
italianos que desde 1866 habían esta-
d-t tratando de recuperar su nacio-
r^lidad stallnna. 
E l pueblo italiano no es de la mis-
ma opinión, dice el periódico. Noso-
tros no solo debemas salvar a ia Dal-
macla Septentrional, sino a la ciudad 
culeramente' it; *irna de Fínme, E l 
Frímer Ministro Orlando tiene bien 
marcado su camino, para disponer 
con mano fuerte una reconstitución 
del gabinete en conformidad con las 
necesidades de la hora presente. 
LOS MOTINES D E POSEM 
Tarsovia. Diciembre 28, (por la 
P'ensa Asociada.) 
Un informe oficial polaco sobre el 
motín ocurrido en Posen, a la llega-
da de Ignfíc Jan Paderewski, que se 
halla en camino con dirección a esta 
ciudad, dice que la perturbación em-
pezó cuando se izaron las banderas 
aliadas y americana en la casa con-
sistorial. 
Los alemanes pidieron que fuesen 
ai riadas las banderas. Los polacos se 
T O N 
iaiece e! organiS' 
mo contra la 
¡quece la sangre y 




N o s e d e j e e n g a ñ a r , c o m p r a n d o 
o t r a s m a r c a s q u e c o n t i e n e n m e n o s 
d e l a m i t a d . A l c o m p r a d o , a b r a e i 
p a q u e t e y v e a l o q u e c o n t i e n e . E n 
c a j a s ( Í 4 4 p a q u e t e s ) , y e n b a r r i l e s 
p a r a i o s t r e n e s d e ¿ a v a d o . 
A l p o r m a y o r t 
G . B U L L E & C I A . 
M e r c a d e r e s , 12. 
negaron a ello, y entonces los al* 
i-it.nes trajeron las ametraHadoiBí ? 
empezaron a dispararlas en las 
ahuyentando a las multitudes y 
Pasando a las tropas polacas. 
E L PRESIDENTE WILS0N I «f 
HAMBRE EN LOS IMPEBlOS CP" 
v TRALES 
Londres, Diriembre 29. 
E l «Exwress" entiende «11'<," 
sídente Wilson, que ha picado g 
atención personal durünte sii ' , 
a Europa a la cuestión de eoiaW 
el hambre en los Imperios tenu^ 
ba aprobado y sometido a la ^ ei 
derfrclón de los aliados nn p a" 
finido para suministrar *9L0 
oeeesaHos. plan que ha siao ' 
íf,do por sus asesores, enuc 
lícrbert 0. Hoover. ^ ¿ , . 0 ^ 
Existe el convencimiento « u 
fniTípriosamente necesario m • 
oros imperios. El P^síeí5pnt„ »• 
está en favor del n o m b r a m ^ 
mediato de un director f«n«rai.> 
Europa cayas labores 
nlemento n Ihs del Consejo 
(> de Subsistencias. AI 
UNA LIGA PARA T»P0TMtr.» 
KAISER ^ 
Berlín, sábado, Tiidcmhr? ' .; ^ ] i 
ü n a ^ L i ^ p a r a l a p r o t ^ d o ^ 
libertad personé y de Ia ;IUB Ûc»» 
ser" se bn constituido, J' ̂ , ' os oPi' 
nna exhortación a ^ t m ^ 
sejeros del «-Emperador, J 
que a los dinlomaticos oon tf, Jnu «ha p'esp";f 
estuvo asociado, para .¿1(.s par« 
lodos los documentos "os _rad 
probar la inocencia delr; " ^ s11 
su InculnnWlMad con respec 
provocación de l*s^crla 'mhieT^ TA Príncipe Enrique de »« ' . ^ t pnesto para Presiden^ de 1J W T ¿ 
r.rió que se diese el pnes 
r L A8SOI.TT0ION DE 
París, diciembre 29. Vor 
Asociada. . de la s01" fi 
E l aspecto V ™ n c ] t T V L e r r ¿ < 
do los problemas ^ J ^ a t e ^ 
que unís ha VTeocnw ]o l * A (0< W 
L interesados eii ^ io ^ 
S esta pro^r!oíin0 
doran lo», d < k a u e V 
círnferencia, lo «"f^^g f,ne **¡ 2 
sentantes de ^ ' T ^ m o ^ 0 d 
gjjdo a esta capital ^ ^ ^ 
más necesitados de «o nc ^ ^ 
Las medidas, ^1^^ conC^ 
i-«T.rtvní»ion de i«l ,„ i,, ini» ,̂ 
relativas a los c r é ^ i ¡ 
vislonales, l l í l ,"Vunto e^t id** l rés que despierta ton aipu^ J 
nnd.ores como ^ ^ i ó n ^ 1» , ^ 
propuesta f ^ S e x - X ^ f ^ 
liad F í n ^ ^ / a s deodiis ^ ^ 
liquidación de I»8 ^ ^ 
C 10405 alt, i a i 
recen l>re!f lS \acionf • '^tn»^ 
aanciera de 1¿s -\xntrada ^ ^ 
obstaría pan» ^ e ^ ? a s en * 
las potencias enern^ 
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cupleven que los miembros ae 
, ^oaUsión germánica podrían ser 
ÍSmadOS proporclonaJmente a 





"Tkoo millones de francos al año; 
cinco mil millones: Tnrqaía 
mil inJIlones; Bnlgarla 500 mi. 
í',0Ls. además del interés sobre cual 
Sera siima que el Congreso de la 
t? mieda pedir como indemnización 
r los daños cansados en la gne-
n fl"e a'ííunos hacen ascender a 
varios centenares de billones de fran-
C0Ei diputado Jaeques Stern, autor d© 
n proposición de una Sociedad Fl-
iiciera Inter Aliada calculaba la su-
'"í, total que se pediría a Alemania y 
"', aijadas por concepto de indemnl-
r dón en 470 mil millones de francos.: 
Las dificultades principales con que 
espera tropezar consisten en bailar 
base práctica para semejante so-
'icdftd j en la capacidad de Alemania 
•u» soportar carga tan enorme. i 
El proyecto, tal como abora se ha: 
firniulado, cuenta con que los Esta-
L¿ Tnidos paguen en la misma pro-' 
i orción que las naciones con que es-
ín asociados a pesar de haber sido 
menor su participación en la guerra. 
jsío ba suscitado considerables ob-
¡c.joiies. 
El proyecto de Ley del Diputado! 
jíicqnes Stern estableciendo entre los 
Ajícdos la Unión Financiera Interna- i 
cioiial se propone distribuir los gas-
(0S de la guerra entre lac naciones 
gflire la base de la población y de la 
oípacidad para contribuir. Esta pro-
rüiición, según las noticias de París, 
ciicnta con el apoyo de cien delegrados 
je todas partes. 
I.os presupuestos de gastos de gne-; 
TV¿ de los Aliados se dijo cuando fué 
presentada la medida a la considera-
ción del gobierno que ascendían a 424 
niJl millones de francos, mientras los 
enstos de las Potencias Centrales for-
iaban un total de 370 mil milones de 
{mucos. 
IOS ALIADOS ESTAN DE ACUERDO 
C0 NEL PRESIDENTE WILSON 
París, Diciembre 29. 
Los delegados americanos al Con- j" 
gresor de la Paz expresaron esta no. i 
che sn satisfacción con motiTO de la | 
declaración categórica becha en la 
CiíBíara de Diputados hoy por Estfc-
fcáii Pichón, el Ministro francés de 
Kdamnes Exteriores, de que Eran- i 
cíp Irbííí adoptado el principio <!e 
ajia Liga do Naciones y abora estat.a 
trabajando asiduamente para rcalizür 
1<. do uns manera efectiTa, y de que i 
Fn-ricia también están en favor de ; 
f̂ e se de la mayor publicidad a )a 
ftvitfereiicia de la paz. 
Después do la deelpraeión dei Pre-
glflente en sn discurso de Guild Hall, 
Iflüflres. de que los le-idérs ingie«» 
habían acordado aceptar sus pr'ncj-
i, og, so considera que lo diebo p>>r | 
v. Pichón disipa b'-s nubes que ha<- j 
t; nqnf s;1 han cernido sobre los pro. 
Ominares de b? Conferencia de la Paz.: 
Las declaraciones del Presidente : 
v • •<•. junto con los incidentes do 
los nltinios días, dará por resultado, 
ssogán o¡)Inión de los altos círculos tfco consideraban seguro 
U París, una rápida y definida dis- uuento de Italia. 
HS&ión de los puntos principales de EL PRESIDENTE WILSON 
Ú pncstíón de la Liga de las Nado- " EN 3IANCHESTEE 
m, ; Manchester, Diciembre 29. (Por la 
Pfusfo qne Francia ha aceptado )03 ! Prensa Asociada.) 
prliiélpios del Presidente Wílson, se- El Presidente Wllson y su esposa 
r ; dí e¡-ración de 31, Pichón e Tn- fueron recibidos a su llegada aquí, a 
glLterríí. al parecer, ha hecho lo mis- las cinco de la tarde, por millares de 
BM>j los dele?rados '.'mericanos esta no- personas que se agolpaban en las ca-
T r a c t o r " T I T A N " 1 0 - 2 0 H . 
¡ImSmaeBt 
TRABAJA CON LUZ BHiLLANTE Y SE GARANTIZA DESARROLLA TOOA SU POTENCIA 
El Tractor "TITAN" 10-20 H. P., por trabajar con Luz Brillante, economiza de un 50 a un 60 por 
100 de costo en el combustible y esa economía, pronto paga al propio ttactor. 
TODO EL MATERIAL DEL TRACTOR "TITAN" 10-20 H. P., ES DE PRIMERA CLASE Y PRO-
BADO AL MAXIMO DE EFICIENCIA, ANTES DE SER EMPLEADO. 
TENEMOS ADEMAS: 
Mclmííj: de maíz, desgranadoras, segadoras y cultivadoras, motores de gasolina y Luz Brillante y 
toda clase de implementos agrícolas. 
INTERNATIONAL HARVESTER CO. OF AMERICA. 
Representada por 
A n i m a s , 1 7 7 . 
N o r t h A m e r i c a n 
I N C O R P O R A O A S 
A n t e s , M a n u e l J . C a r r e ñ o 
T e l é f o n o A - 6 9 5 8 . 
M O T E R A S 
A R O S 
P A R A B O L S A S 
E S T U C E S 
p a r a a r e t e s , s o r t i j a s , y u g o s , a l f i l e r e s , p a -
s a d o r e s , p e n d a n t i f , e t c . , e t c . 
M U R A L L A , 20, entre H a b a n a y Compostela . 
T e l é f o n o A-8886. Habana . 
c 10758 2(1-29 
asenU- \ lies, en todo el trayecto de media mi-
jlla desde la estación hasta la resi-
dencia oficial del Lord Corregidor y 
por muchos miles más de personas 
amontonadas en la enorme plaza 
frente a la Casa Consistorial, Las 
aclamaciones fueron continuas y tí-
gorosas, desde que el automóvil del 
Presidente arrancó pojr entre las tro-







L a Guerra Mundial pasó a la Historia. Han terminado nues-
tras huelgas generales. L a influenza va desapareciendo. Estos incon-
venientes terribles con que luchaba hasta ahora Cuba, han desapare-
cido por fin. L a confianza renace en los negocios. Las ruedas del co-
mercio están ya en franca marcha. 
Toda la prensa da cuenta de que la Isla entera está de nuevo 
ocupada en sus diversas industrias. Nuestros catorce agentes ven-
dedores nos dicen que en todas partes de la República los negocios 
están en movimiento y las perspectivas son brillantes. L a zafra ha em-
zado ya, y esta fuente de riquezas promete grandes beneficios a 
Cisba en este año. Con la era de paz en esta zafra correrá más dine-
ro que nunca, el comerciante venderá más mercancía» v »«« nfitiHUa. 
des serán mayores. 
Para atender debidamente a este aumento de negocios, el co-
merciante debe prepararse con el sistema que permita dar buen servi-
cio a ios clientes y al mismo tiempo proteja al comerciante y sus em-
pleados. Las cajas registradoras " N A T I O N A L " se están usando hoy 
más que nunca, donde quiera que haya cuentas que llevar o dinero 
que manejar, porque fiscalizan las operaciones y benefician a comer-
ciantes, empleados y clientes. 
E l comercio prospera. No deje escapar su parte de beneficios. 
Infórmese acerca de nuestro sistema. 
T h e N a t i o n a l C a s h R e g i s t e r C o n ) p a 
O ' R e i l l y 5 8 , 
H a b a n a . 
las calles hasta que el ilustro Tiaje-
ro desapareció, entrando en el impo-
nente edificio. 
La comltrva presidencial se apeó 
en la estación, que estaba engalana-
da de una manera brillante e impo-
nente, y toda iluminada, con lucos 
qne hacían resaltar el carmesí de la 
alfombra del andén, las hileras do 
palmas y los espesos cortinajes, así 
como las túnicas escarlatas de ios 
funcionai'Ios, las enormes peluca* 
blancas y trajes de etiqueta de las 
altas autorid; ""s de la ciudad y lo* 
bigotes blai del macero, 
i Después di uós fotografías instau-
| tancas que se tomaron de la comití-
' va presidencial, ésta salió para la 
Casa Consistorial, en medio de con-
tinuas aclamaciones. Durante dos 
días, hasta una hora avanzada de es-
ta tarde, la Huyia ha caído a torren-
tes; pero el tiempo se ha mostrado 
finalmente propicio para la ocasión, 
aclarando el día poco antes de la Uc-
| gada del Presidente, 
i E l Lord Corregidor y el Secretario 
¡ del Municipio iban con el Presidente 
ín el primer automóvil, mientras 
Mrs Wilson acompañaba en el oíiro 
| automóvil a la Corregidora. 
| EJ Presidente y Mrs. Wilson pasa-
¡ ron tranquilamente la noche como 
l huéspedes del Lord Corregidor. El 
I Presidente no tenía compromisos 
; pendientes y no pronunció ningún 
^ discurso. 
MAS SOBRE LAS ELECCIONES IN-
GLESAS 
Londres, Diciembre 29. 
Un rasgo notable de las elecciones 
para el nuevo Parlamento es la enor-
me mayaría alcanzada por los can-
| didatos victoriosos y una, carencia de 
¡ mayoría excesivamente pequeña. 
¡ Los leaders de la coalición sostie-
iU'en que los dos factores principaíes 
'que contribuyeron a su triunfo son 
:los votos de las mujerei' y los de los 
| soldados. Las primeras aseguraron 
1 la mayoría y los votos de los solda-
:dos, según uno de esos leaders, vi-
¡ nieron luego como ola aírolladora 
¡en favor de Lloyd George. 
í E l resultado neto de la elección so 
^ sintetiza en los periódicos de hoy co-
mo un triunfo peirsonal para el prl-
mer Ministro Lloyd Gcorge, por cuan 
lo desaparecen los dos grandes par-
tidos, los liberales y los nacionalis-
tas irlandeses. Los periódicos, sin 
| texcepción ninguna, hacen hincapié 
1 en que la elección no es meramente 
:un gran triunfo, sino también una 
gran oportunidad para Lloyd George, 
puesto que el país insiste en que so 
lleve a cabo un vasto programa de 
reformas nacionales. Declaran que 
las clases gubernamentiles están en 
I el banquillo de los acusados si no sa-
tisfacen las aspiraciones del país, y 
que les espera un penoso castigo en 
la próxima eiección, que podrá venir 
antes de lo qne parece ahora proba-
ble. 
i A este propósito se indica que los 
laboristas votaron por lo general pol-
la coalición en la esperanza de quo 
una política grata para el trabajo se-
! ría adoptada. 
I Un análisis de la votación revela 
ol hecho de que Londres y Escocia 
tuvieron menos de la mitad del total 
de votos registrados, mientras que 
los Borouí?hŝ  y condados ingleses 
dieron poco más de una mitad de la 
inscripción y Gales precisamente la 
mitad. 
es tados t m m r -
EL RECESO DEL CONGRESO AME-
RICANO 
Washington, Diciembre 20. 
Aunque tan̂ o el Senado como la 
Cámara se reunirán mañana, el rece 
so de los días festivos no terminará 
sino hasta el ueves, y no se tratará 
ningún asunto de importancia hasta 
esa fecha. 
Cuando el Congreso reanude sus 
sesiones regulares, el jueves, en el 
Senado' surgirán por docenas las 
cuestiones relativas a la paz. 
NAUFRAGIO CERCA DE L4S COS-
! TAS DE CUBA 
1 Savannah, Georsfia, Diciembre 39. 
El vapor noruego 'Terier" llegó 
hoy a este puerto con 35 tripulantes 
de la barca francesa "Antoinette", 
que se despedazó contra un arrecife 
cerca de Cuba el 21 de Diciembre. La 
tripulación se acogió a los botes saK 
vavidas y fué recogida por el vapor. 
Un muchacho do 14 años se dice que 
ha perecido. 
La "Antoínette', fué fletada por la 
Junta Marítima y llevaba nitratos de 
Chile a Wilmingíon, Carolina del 
, Notte. 
í MOVIMIENTO MARITIMO 
f New York, Diciembre 29. 
Llegó el vapor Lake Galer, de Ma-
tanzas y Caibarién. 
Salieron los vapores Vestnorge, 
noruego, para Santiago, y Lake 
1 Charles para Matanzas. 
Baltimorc, Diciembre 29. 
Salió el vapor Sag Harbor, para 
Bañes. 
i Port Eads, Diciembre 29. 
: Salieron los vapores Nelson, para 
Ulúcaro, y Yildfugt, noruego, para la 
! Habana. 
I Puerto Tampa, Diciembre 29. 
Salió el vapor Miam; para la Ha-
baña, vía Kfy West. 
Tampa, Diciembre 29. 
! Llegó la goleta Jabilee, de Matan-
zas. 
Key West Diciembre 29. 
( Salieron el vapor MascOtí» para la 
Habana y la goleta Magnolia para la 
Habana. 
H a l l e g a d o u n a b u e n a 
(Viene de la PRIMERA) 
son, con el lanchón Bobby, para Sa-
gú a. 
Goleta americana Laura A. Earnet, 
pava Fensacola. 
Goleta americana Marión N. Cobb, 
l-ara Mobila. 
Goleta americana W. D. Hossach 
para Fensacola. • 
Goleta inglesa Veta I<ouísg, otra S. 
df Cuba. 
Goleta inglesa H. W. Lewis, para 
Gulport. 
BARCOS QUE SE ESPERAN 
Los siguientes barcos de travesía 
tienen abierto registro en la Aduana-
Vapor americano Lakeland, con car 
gariento^de carbón. 
Vapor americano Lake Arline, con 
carbón. 
Vapor americano Mizar, con carbón. 
Vapor americano Brinheld, con car 
tón. 
Vapor americano Pehcda, con car-
bón . 
Vapor americano Meta, con carbón-
Vapor americano Menor, con carga 
general. 
Goleta Marión C. Douglas, y ol cru-
cero de la marina de guerra francesa, 
Gloire, que llegará mañana día 31. 
E L CHALMETTE 
Para^New Orlenas salló ayer tarde 
el vapor americano Chalmette 
A última hora tomó puerto ayer 
tarde la goleta americana Magnolia, 
que trajo un cargamento de lisas sa-
labas. 
Procede de Key West. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y auúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E l P r e s i d e n t e W i k o ü . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
"Los tiempos han cambiado, y aho-
ra se permite a los legos como yo ha-
blar a una congregación. Hay otro 
motivo por el <fual yo no hubiera pre. 
ferido no hablar. 
"Los sentimientos que hoy me ani-
man son en realidad demasiado ínti-
mos y demasiado profundos para que 
puedan expresarse públicamente. Los 
recuerdos que me ha dejado mi ma-
dre, que nació aquí, son muy conmo-
vedores. Su temparamonto tranquilo, 
su sentido del deber y su repugnan-
cia a toda ostentación vienen a mi 
memoria con fuerza cada vez mayor; 
y, sin embargo, quizás sea apropiado 
que en un templV) como éste yo reco-
nozca lo que le debo y lo que debo a 
su notable padre, porque, después do 
todo, lo que el mundo está ahora 
buscando es volver a la senda del de-
ber, desviarse del salvajismo de los 
ínttíreses y acogerse a 1?, dignidad de 
la realización del Derecho. 
"Yo creo que así como esta guerra 
ha reunido temporalmente a las. na-
ciones en una combinación de fuerza 
física, ahora seremos atraídos a una 
combinación de fuerza moral que se-
rá irresistible. Fué la fuerza moral 
tanto como la fuett'za física lo que 
frustró los esfuerzos que se hicieron 
para subyugar al mundo. Las ideas 
han dejado huella tan profunda co-
mo las espadas. 
"El conocimiento de qne se había 
intentado infligir un gran agravio ai 
mundo despertó a las naciones, quo 
emprendieron una verdadera cruza-
da. Ninguna otra causa hubiera podi-
do reunir a tantas naciones. Sabían 
que un foragido estaba campando 
por sus respetos y que proponía ha-
cer cosas inmencionables, 
''De lugares tranquilos como éste 
es de donde salen las fuerzas que se 
acumulan y no tardan en vencer 
cualquiera tentativa para hacer el 
mal en gran escala. Es como el ria-
chuelo que va a parar al río y el río 
que va a la mar. Así de comunidades 
tomo éstas salen las corrientes que 
fertilizan la conciencia de los hom-
bres, y es la conciencia del mundo 
lo que ahora queremos sentar en el 
trono que otros han querido usur-
par.'* 
E l largo programa del día se cum-
plió al píe de la letra, con la sola ex-
cepción de que el Presidente no ha-
bía hecho el propósito de hablar en 
la iglesia. E l tren presidencial llegó 
a tiempo a la estación y la comitiva 
presidencial fué conducida a la en-
trada de la misma, donde la plaza es-
taba atestada de gente, que prorrum-
pió en aclamaciones quo duraron al-
gunos momentos. Las banderas ame-
ricana e inglesa se enarbolaron en. 
las casas de los tribunales al mismo 
tiempo que salía la comitiva de la es-
tación. 
La lluvia continuó cayendo, pero 
las multitudes en las calles aclama-
ron al Presidente Wilson por todo el 
camino hasta Croivu and Mitre Ho-
tel, donde muchos ciudadanos pro-
minentes esperaban para recibir al 
distinguido huésped. Aquí, Tomás 
Watson, anciano pintor de casas y el 
último alumno superviviente de la 
escuela del abuelo del Presidente 
Wilson, fué presentado a Mr. Wilson. 
El Presidente Wilson examinó los 
documentos relacionados con la casa 
donde residió su abuelo, el Rvdo. 
Thomas Woodrow, y después visitó 
el "Salvation Army Hall", dondo en 
un tiempo estaba situada la casa de 
la madre del Presidente. De allí visi-
tó la casa de Cavendish, fabricada 
prtr su abuelo y donde fué maestro 
de escuela. El Presidente permane-
ció en dicha casa diez minutos y se 
dirigió a la Iglesia Congresional, que 
se hallaba atestada de personas. 
Al entrar el Presidente toda la 
concurrencia se puso de p1* 7 el or" 
ganista entonó el himno "La batalla 
de la Ilepública", el cual aparecía en 
el programa como himno nacional 
americano. 
El Bvdo.' Mr. Booth, pastor de la 
iglesia, en su sermón dijo: 
"Me siento ouguUoso de que el 
gran leader del pueble americano 
haya dejado la compañía de los re-
yes y abandonado las funciones im-
portantes para venir a esta ciudad, 
donde nació su madre, y asistir co-
mo humilde feligrés a la iglesia en 
donde predicó su abuelo. Este acto 
revela su carácter. 
"Señor Presidente: Jas dos terce-
ras pajrtes de vuestro apellido perte-
necen aquí, puesto que las palabras 
"Thomais Woodrow" fueron inscrip-
tas en el registro de la iglesia hato 
noventa y ocho años. Desde aquella 
época, hasta el afio 183» él predicó en 
esta iglesia. Reunió a su alrededor 
un grupo de personas que aprendía» 
a cumplir sus deberes religiosos. 
Aquí sus hijos, entre ellos vuestra 
feanta madire, aprendieron a cantar 
sus himnos y temer a Dios; por eso 
al tener noticias de vuestra elección 
para el alte y honorable cargo quo 
wupáis, esta iglesia se sintió reaoci-
jada. 
"Deseamos oír ruestra voz. £ Que-
réis decirnos unas cuantas pala-
bras H 
E l Presidente contestó "sí señor", 
se levantó y ocupó su lugar frente 
al coro. Estaba visiblemente emocio-
nado cuando volvió a tomar su asien-
to. 
El Obispo de Carlisle leyó un dis-
curso en el que le daba las gracias 
al Presidente por haber visitado la 
ciudad de sus antepasados y por ha-
ber asistido a la iglesia. 
Los servicios religiosos termina-
ron cantando la Congregación "Cted 
Save the King". 
Después el Presidente Wilson visi-
tó el estudio del pastor, donde firóñ 
el registro y se sentó en la silla que 
fué on un tiempo de su abuelo. Con-
tinuaba lloviendo cuando el Pregi. 
dente regresó a su hotel. A la una s» 
dirigió a la estación para tomar el 
tren que salía pora Manchester a la 
una y quince. 
E n ' ^ O c t ú b ^ d r i m ' ! 
(vTfene de la PRIMERA) 
El pabellón real y el Palacio de Bellas 
Artes están completamente terminados. 
Son de estilo árabe. 
El soberbio palacio de la industria y 
del comercio, son de estilo renacimiento 




fts muy comentado un diálogo ocu-
rrido entre el señor Conde de Romanones 
y el ministro de Abastecimientos, señor 
Argente. 
El señor Conde de Romanones dijo al 
señor Argente: 
•—No respondo ique sea usted ministro 
el domingo próximo. 
NO HAY CRISIS 
MADRID, 29. 
El .Tefe del Gobierno, señor Conde de 
Romanones, desmintió los rumores de cri-
sis que vienen circulando. 
Dijo que pensaba presentarse al Par-
lamento el día primero de Febrero con 
el actual gobierno para discutir los pre-
supuestos y la autonomía. 
Juzga un disparate el señor Conde de 
Romanones la disolución de las Cortes 
en las actuales circunstancias. 
"Seria una aventura—agregó—de graves 
consecuencias." 
• Declaró que la mayor fuerza del ac-
tual Gobierno está precisamente en los 
pocos votos qwe tiene en el Parlamento. 
VIAJE DEI. SESOB CONDE DE 
ROMANONES 
MADRID, 29. 
Hoy salió el señor Conde de Romanones 
para acompañar al Rey en la cacería. 
En la estación fué despedido por los 
ministros y numerosos amigos. También 
lo despidió una comisión de ferroviarios, 
que al mismo tiempo le expresó su agra-
decimiento por el decreto aumentando las 
tarifas ferroviarias. Los ferroviarios die-
ron vivas a España, al Rey y al señor 
Conde de Romanones. 
EN BREVE MARCHARA EE FEBSONAE 
DE EA EMBAJADA ALEMANA 
MADRID, 29. 
Terminadas las negociaciones diplomá-
ticas con Alemania y obviadas las difi-
cultades que se babían presentado, saldrá 
en breve de España todo el personal de 
la Embajada alemana, que, como es sa-
bido no es grato al Gobierno español. 
REDUCCION DE EEETES 
MADRID, 29. 
El ministro de Abastecimientos, señor 
Argente, ha firmado un decreto rebajando 
los fletes. 
El carbón inglés pagará la mitad de lo 
que venía pagando. los sebos y semillas 
nrRcntinas pagarán 7 pesetas menos. Los 
fosfatos abonarán 25 pestas. 
También se reducen los fletes para loa 
nitratos y tabaco. 
Los trigos de la Argentina serán im-
portados en buques requisados por el 
gobierno y pagarán de flete la diferencia 
entre el precio de coste en la Argentina 
y el de venta en España. 
BOESA DE MADRID 
MADRID, 29. 
Se Lan cotizado las libras esterlinas 
a 23.80. Los francos a 91.61» 
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E x c u r s i ó n e u c a r í s t i c a a 
G u a n a b a c o a 
OCHOCIENTOS CONCURRENTES. 
GRAN ENTUSIASMO 
E n la mañana de ayer ae verilici 
lá Excursión Eucarística. organizada 
per las Marías de los Sagrarlos, a la 
Iglesia Parroquial de Guanabacoa, 
para dar gracias al Señor, presento 
en la Santa Eucaristía, por la termi-
nación de la guerra e implorar el ce. 
6P de la epidemia reinante. 
Los peregrinos de la Habana, fue-
ren a Guanabacoa en grupos de a 
• Cien, en los vaporas de las siete, sie-
te y cuarto, siete y media, ocho me-
ros cuarto, ocho, y ocho y cuarto, por 
Regla y Fesser. 
Durante el trayecto rezaban el San-
> Rosario y entonaban cánticos pía 
.'•sos. •.. 
Una comisión constituida por los 
'&dres Franciscanoa, José Olascoaga, 
Superior de los Franciscanos, Juan 
fesma. Cura Párroco de Guanabacoa j 
Mariano OssinaJchi, Teniente Cura 
di la misma; «Tulio Arrllucea, y los 
•ciarioB Franciscanos de la Villa, 
ibíán a los peregrinos a la puer-
del templo, cambiándose el frater-
nal sa.ludo del cristiano, "la paz sea 
con vosotros'1, victoreándose a Críaro 
Rey de las naciones, a la Patria, a 
la Orden Seráfica, a las Marías de loa 
Sagrarios,-:/ a la que es Reina y Ma-
dre, de la Humanidad, la Inmaculada 
Concepción, la primera de las Marías 
Que le acompañó, en la soledad de! 
Calvario cuanto todos huyeron aatu 
el dolor de la Naturaleza, por la muar 
te de su Hacedor. 
De dos en fondo penetran en e) 
templo, cantando el Himno Eucaríñ 
tico. 
A las ocho y cuarto hizo su en-
trada el Prelado Diocesano. 
Bl Guardián de los Franciscanos, 
M R. P. Fray José Olascoaga, ocupa 
ei confesonario, que no abandona has-
ta la conclusión de los cultos... 
A las nuevo dió comienzo el acto 
con la exposición por el Párroco del 
Santísimo Sacramento; el M. I. Ca 
nónigo licenciado Santiago G. Ami-
go, da comienzo desde el pulpito, a 
C e n t r o G a l l e g o 
C a n d i d a t u r a N o . 2 . 
COMITE DEL VEDADO 
Se cita a los señores socios 
simpatizadores de esta Can-
didatura, para el meeting que 
ha de celebrarse el Lunes 30, 
a las 8 p. m. en los salones de 
la Sociedad Propietarios de 
Medina, calle G. y 21, Vedado 
33(359 30-d 
la explicación de las maravillas, que 
er. sí encierra el Santísimo Sacramcn 
to del Altar, y las asombrosas trans 
formaciones que realiza en las al-
mas y en los cuerpos, en todo el hom-
b;e. Un hombre dominado por los vi-
cios se convierte en un hombre vlr. 
tuoso. Doce hombres fortalecidos con 
Li Santa Comunión, vencen al mundo 
pagano, estableciendo el Cristiano' 
siguen los invencibles mártires por 
la Comunión, los pecadores se vu I-
ven justos; los salvajes al contacto 
del cuerpo de Cristo, entran en la ci-
vilización humana, por la Comunión 
la débil mujer se convierte en la be-
loina de la caridad.. . 
Se aleja el hombre de la Eucari'3-
tiu, y la discordia lo divide por quo 
no hay más unidad que la fe, ni más 
laio que el de la caridad, y cuan-io 
la fe se amortigua y la caridad se en 
t'Tla,, no hay fuerza de cohesión qu" 
una o mantenga unidos elementos d*a 
cordefl... 
Y sigue el orador hasta el alzar sn 
fervorizando las almas en el divino 
amor. 
E l celebrante, Excmo. señor Ob'.s 
po de la Habana. Monseñor PedfV 
González Entrada, alza la Hostia Sau 
t«i y el Cáliz de salud, 
Todos adoran reverente. 
Entonces al ver aquella muchedu 
bre de hombres, mujeres y nlñ>-
eriodillajda. nos pareció escuchar 
lira de Gabriel y Galán: 
"De rodillas ant^ E l ! ¡témele impío' 
¡Pe rodillas! ¡Adórale cristiano! 
Yo también me arrodillo reverente 
Y hundo en el polvo ante mi Dios la 
(frent« " 
Vuelve el orador a hablar, preña 
rando a los fieles pai*a recibir el Sa i 
tísimo Sa-cramento. 
Después de la Comunión dlstrlbu' 
da en el altar mayor por el Prelad-. 
c-n el altor mayor, y en el del Sagra -
rio por el R. P. Mariano Ossinalchi. 
resultó conmovedor. 
Después de ella cada una de aque-
lla? almas, exclamaría con el gran as 
trónomo Keppler: "¡Padre del mun-
do- <.Por qué elevasteis a una cria-
tura terrena., mísera y débil, de tal 
manera, que Ja hicisteis como r?y? 
Casi le habéis hecho un pequeño Dios, 
por que a vos sigue en sus pensamien 
tCñ". 
Después de la Comunión, puede de-
cirse que, "ni el hombre pudo reci-
bir cosa mayor, ni Dios podía darle 
cesa más digna, que la Verdad; y Je-
swcristo es la Verdad, el Camino y la 
YÍdV». 
Durante el banquete Eucarístico, 
un nutrido coro de voces, saluda a 
Jesucristo con inspirados motetes. 
Comulgaron unas ochocientas per-
sonas. 
Casi podemos decir que por mitad 
de la Habana y Guanabacoa. 
Concluido el celestial banquete, en« 
nmdecen los cantores y el órgano, y 
vuelve a escucharse la voz del Padre 
Amigo, exhortando a los fieles a pe-
dir por la humanidad, por la Iglesia 
y la Patria, y las necesidades de ca 
da uno, y de sus conciudadanos 
Reservado el Sacramento, se can-
ik8 
C á o e e k % L 
v t o é a c l a s e d e U 
\ k M M t i % m , i T I 
H e r p e s , E c z e m a s 
l e e r á s y T u m o r e s . 
C O N S U L T A S D E 1 2 i 4 
M ' M & v t á & á ^ @ r a i & f t p o b r o w d a 3 y m e d i a m 4 . 
K a v a n a T e r m i n a l R a i l r o a d C o . 
/ .VISO AL PUBLICO.—RECEPCION D E CABGA E N E L ALMACEN B E 
MISCELANEA B E L A ESTACION CENTRAL, 
E l lunes día 30 de diciembre do Lo que se avisa por este medio para 
lu ía , se recibirá en el Almacén d© conocimiento del público. 
Miscelánea de la Estación Central de Habana, diciembre 29 de 1918. 
7 a 11 a .m. toda clase de carga pa-1 w m v ji 
r^ todas las líneas. 1' «edl^y. 
Se exceptúa el Petróleo y sus de-1 Agente General de Fletes. 
rhadoG que se recibirá por Regla. 1 C. 10787 2r!.-29. 
m m m á e L e p e n d i e n t e s í e i C o m e r c i o d e i a H a b a n a 
S e c c ó f í d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Previo acuerdo de la Sección, san-
tlt nada por la Directiva, se celebra-
ra un baile de pensión el día 31 de 
Picicmbrc, con objeto de despedir el 
año. de 1918. Se invita a los señores 
A.í-celados previniéndoles lo siguieu-
íe-
Lfi cuota será de un peso el billete 
personal y. de peso y medio el fami-
liar. 
No se permitirá la entrada a me-
lioref; de diez y seis años, según dis-
pcslción del señor Alcalde Municipal. 
Está autorizada la sección para no 
permitir la entrada y retirar del ba-
lón a las personas que crea conve-
niente, sin dar ninguna clase de ex-
plicaciones. 
No se dan invitaciones. 
Habana, Diciembre 28 de 1918. 
René Caries. 
Secretario. 
C, 10768. 4d-28 
E l B a n c o C o m e r c i a 
D E C U B A 
( B a n c o E s t r i c t a m e n t e C o m e r c i A l . ) 
F e l i c i t a c o r d i a l m e n t e a s u s c l i e n t e s 
y a m i g o s e n l a s p r e s e n t e s P a s c u a s , 
y l e s d e s e a u n p r ó s p e r o y f e l i z 
A Ñ O N U E V O . 
C 10728 00-27 .Matas Advertlsíng Asreiu-y.—1-2885. 
E N o s 
ta el Himno al Corazón de Jesús y 
e' Eucarístico. 
Empieza a las diez y media a. m., 
e". ordenado desfile de los peregrinos 
Los de la Habana son acompañad s 
por sus hermanos los de Guanabacoa, 
hasta los tranvías. Unos y otros, en-
tonan cánticos a la Patrona de Cuba. 
Al partir los eléctricos, resuenan 
los vivas y aplausos. 
E n el trayecto siguen cánticos re-
ligiosos al Corazón de Jesús, al San-
tísimo Sacramento, y a la Virgen Ma-
dre de Dios. 
E l Prelado, acompañado del Pr;or 
de los Franciscanos de la Villa, de 
loe, Padres, anteriormente nombrados, 
de su Capellán, P, Rodríguez, de (os 
Hermanos, Serafín, Nicomedes y Ca 
ballero, pasaron al Convento, donde 
se le obsequió con el almuerzo, asi 
como a las autoridades y prensa. 
Sea nuestra felicitación para las 
Marías de los Sagrarios y Padres 
Franciscanos, por el hermoso acto dp 
acción de gracias tributado al Seño-, 
en la mañana del 29 del actual, así 
cerno a los católicos de Guanabacoa 
por el afectuoso recibimiento y des-
pedida dispensada a los de la Haba-
na 
Nuestra gratitud a los Padres Fran-
clrcanos de Guanabacoa, por las de-
ferencias, que nos han dispensado. 
Un Católico. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E l A r b o l d e N a v i d a d . . . ; 
(Viene de la PRIMERA) 
A hacer menos penoso su estado 
social, contribuyeron los Caballeros 
no Colón, con su acto del domttlgo, 
distribuyendo entre los niños pobres 
un umuero de juguetes, dulces y vi-
/eres. 
La caridad cristiana en forma de ha 
di» niibceriosa, penetra en los boga-
re;; y alivia los dolores, curá> las he-
ridas no solo corporales, sino mora-
les. 
Cuando hicimos nuestra entrada en 
eicx... .0i^.sia, a las dos de la tarde, 
vn inmenso público se aglomeraba en 
laq puertas y rodeaba la iglesia, a 
más del que se encontraba dentro del 
temple. 
A las dos en punto dió principio «>1 
acto. 
E n larga mesa se veían toda clase 
do juguetes, dulces, pastas y víveres 
Un conjunto de bellas damas y lia-
das señoritas se distribuyen a lo lar-
ge de las mesas y empieza el acto. 
Desde el coro entonan preciosos 
villancicos al Niño de Belén, nutrido 
coro de voces, dirigido por el orga-
nista del templo señor Angel Per-
t.'vea. 
Recuérdanos estos momentos, aqus 
líos días de nuestra infancia, que allá 
er la Jerusalén de Occidente, en la 
gian Basílica Compostelana, oíamos 
villancicos al Niño de Belén. 
E s í a b l o s ? l e I ü z , V a p o r y £ 1 ^ n i e r c i o 
(Anüguos de Inclán, Canal y Pérez). 
Carruajes de lujo. Magnífico servicio para entierros, bodas y bau-
tizos. Luz, 33. Teléfonos A-1338, A.4024 y A-4154. Lázaro 
Sustaeta. 
S i M i g u e l S i o p t i a 
E S O R I T O R I O l 
T e l . k t m F U N E f l SAN JOSL U . 
M u y i m p o r t a n t e a l o s S r e s . I n d u s t r i a l e s 
Cerca de tres horas presenciames ; 
el acto en qu een un descanso le eran 
d.stribuidcs a loa pobres, leche, ga-
lletas, dulces y chocolate, y a los ai-
fos variados juguetes. 
Se ocuparon clel reparto además de 
los Caballeros de Colón, las señoras: 
Blanca Urrutia de Suárez; Otilia 
L'rrutia de Alvarez; Carmen Cayado 
de Lustalot; Dora Guzmán de Val-
des Berry. 
Señoritas: Marcela Alonso; Georgi-
na L'Roy, Esther Callava, Luc'la 
Tiiay, Aurora y Socorro Hernández* 
y un trío encantador, las hijas de 
nuestro amigo, el doctor del Barrio. 
Carmen, Manuela y Aurelia del Ba-
rí lo. 
Debemos hacer mención aparte, po? 
su Incansable labor en este acto, de 
la linda señorita Esther Callava y de 
la bella señora Dora Guzmán de Val-
dés Berry, que auxiliadas por ei Ca-
ballero de Colón doctor Valdés, no 
se daban descanso en su árdua tarea 
Contribuyó también al mejor ordea 
de este acto, el activo Párroco de San 
Nicolás, P. Lobato, miembro do la 
Cideii. 
Cuidaban el orden en la parte ex, 
ttríor del templo, los celosos sargen-
to l- Ramón Sabio y Marcelino Sal vi, 
cen ocho vigilantes, todos demostra-
ron gran tacto y corrección para el 
publico, que ansioso se aglomeraba 
en las puertas y plazoleta de la igle-
siü. 
Gran satisfacción se notaba en ?os 
semblantes de todos aquellos pobres 
que recibían el pan de la Caridad, pe-
ro más grande deben sentirla trdo» 
los Caballeros de Colón, por haber 
anotado con este acto consolador, un 
i uevo capítulo en su brillante histo-
ria social. 
Hacer el bien sin ostentación y so-
lo por la satisfacción de veriflcarlo, 
f,on las bases de la gran asociación 
Caballeros de Colón. 
Nos complacemos una vez más en 
enviarles nuestra cordial felicitación 
a todos sus miembros, y en particular 




Ofelia Abrou, naaa de Goicoechea 
vecina de 13 y C . denunció en la 
Secreta qu*; ae su domicilio le ha-
bían hurtado un traje de seda coló: 
salmón adornado de tul y cuentas ro-
sadas y vanas sábanas de género co-
lor blanco de hilo bordado. 
Se estim . perjudicada en la canti-
dad de 360 ptsos. 
C a j a d e A h o r r o s i a l f i 
s . ü . 
S E C R E T A R I A 
E . P . 1 3 
L a S e ñ o r a V i c t o r i a \ m y C a r i e n l í u d d e P e n j u i n 
H a f a l l e c i d o 
Y dispuesto su entierro pa^a boy, Ixines, 30, a las nueve a. m., los 
que susorlben, hijo, hermano, vietos, sobrinos y demás familiares, 
ruegan a sus amistadas enoo iitii<ien su alma a Dios y se sirvan fK.-om-
pañar el cadáver, desde la ca»a mortuoria, calle da Hospital, níímero 
7, letra A, al Cementerio do l.olón, favor que Será eternamente agra-
decido. 
Habana, 30 de dicie-ubre de 1918. 
Andrés Ponjuán y Suris; Francisco Suris y Caries; Julia Suris de Pon-
juán; Isabel, Julia, Andrés, José, Francisco, Juan (ausente), Luis 
Alfredo y Adolfo Pon.iurui y Suris; Benito Suris y Juera; Teresa 
Suris de la Presa; Adolfo S ris y Juera; Monserrate Fon tañáis viu-
da de Suris (ausente»; Juan Servlá Suris; Eduardo de la Presa; Kita 
Niipoles de PcnjuAn; José Kt-y; María Martínez de Ponjuán; Enri-
que Martínez; Víctor J Orta; Moisési Martínez-, José M. liiquelme y 
doctor Antonio Cadenas. 
NO SE RKPARTEN ESQUELAS. 
D e l a S e c r e t a 
HURTO Y ARRESTO 
E n la Jefatura de la Secreta com 
pareció ayer Lorenzo Bernazal y Vi-
dal, vecino de Acosta 17, denuncian-
do que e necasión de viajar en uu 
tranvía por 12 esquina de Rastro y 
Belascoain, le sustrajeron de uno d^ 
los bolsilloí! del saco que vestía, una 
(.artera en la que guardaba varios 
retratos y un check por la suma de 
cíen pesos 
E n los momentos en que Bernazal 
hacía su denuncia, se presentó en la 
í-ecr^ta Mat-sc Pujol Mieres, vecino 
de San Ignnüo y Merced, solicitando 
el arresto de Bernazal, al que acusó 
anteayer de ^ estafa de mil qulnieñ-
tas losetas. 
Bernazal fué presentado ante el 
uez de guardia diurna. 
De orden del se.or Director, convo- i 
co a los señores accionistas para la j 
junta generav ordinaria que el 10 del 
mes de Enere del año entrante, a laí 
echo de la noche, tendrá lugar en el 
iccal que en el Centro Gallego, Mar-
tí y San José, ocupa la Sociedad. :> 
en cuya junta, después de cumplí" 
los requisitos que dispone el artículo 
30 del Reglamento Social, se proce-
derá por el Consejo, de acuerdo a lo 
que determina el artículo 53 del pro-
pio Reglamento, a dar cuenta con el 
informe relativo a los acuerdos to-
mados por el mismo, con relación, 
entre otros particulares, a la Inter' 
pretaclón que debe darse al artículo 
61 del repetido Reglamento y a las 
operaciones realizadas en el semes-
tre vencido en 31 de Diciembre dei 
corriente año, para, en vista de las 
utilidades obtenidas acordar a pro-
puesta del mismo Consejo, el divl-
cendo que haya de repartirse; des-
pués de lo ci?al, se dará cuenta con 
una proposición del accionista señor 
Constantino Añel, sobre establece? 
sucursales de la Sociedad en locali-
dades importantes del interior' dé li 
República y en las Ciudades de La 
Coruña y Vigo, (España); dándose 
cuenta, también, con el informe rela-
tivo a ella del Consejo de la Institu-
ción; estanco tales proposición e ir. 
forme corraspondiente a la misma-
de manifiesto, en horas hábiles, ea 
tsta Secretaría, desde ahora hasta 
el día de la junta, para que puedan 
estudiarlos les señores accionistas 
que lo deseen. 
Se advierte a los señores accionis-
tas que la junta para que les cito, 
no podrá constituirse, si' los reunidos 
á virtud de esta primera citación-
no representan por lo menos, el 25 
por 100 del capital Social, por lo que 
se encarece a todas la más puntúa) 
¡.sist^ncia. 
Habana, ?6 de Diciembre de 1918. 
E l Secretario, 
Ldo José López Pérez, 
alr. lt-26 9d-27 
T h e a t i o n a 
O f N e W r u m , 
S u c u r s a l d e l a s A n t i l l a s 
D e s e a a s u s c l i e n t e s t o -
d o s , u n f e l i z y p r ó s p e r o 
A ñ o N u e v o . 
G3737 30 d. 
P A S T I M B R E S D f 1 . a C L A S E 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 S y A - 3 5 8 4 . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T 1 
M A G N I F I C O S E K Y I C I O P A J L l E ¡VTIMtBOS E N L A H A B A H i u 
Coches para entiarroti, Cí t i i \ ( \ Eodas y beutixo* i ^ J - K J K J . Vis-a-vta, corriente* 
Id. blanco, con alumbrado. 
La Sección correspondiente de la 
Juata Directiva de la Cámara de Co- ; 
ruercio, industria y Navegación de la 
Isla de Cuba ruega por este medio a ¡ 
I'iñ entidades industriales su asisten- 1 
ci** a "na reunión que ba sido convo-1 
cada para los salones de la Cámara 
el lunes 30 del actual a las 3 de la 
tai «.le. 
. Se tratará de la conveniente aeru-
paoión de todos los elementos indus 
tríales alrededor de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación, 
con el propósito de llegar a solucio-
nes armónicas en la regulación del 
trabajo. 
La Comisión organizadora espera 
que la Iniciativa será recibida por los 
señores industriales con el mayor In-
terés y que lo demostrarán haciendo-
Bü representar en la reunión convoca-
da. 
Habana, diciembre 2S de lí>18. 
C 10780 2d.-29. 
Zaofr, 141 lelétOQOS a-8528. ¿ -3623 . Aimacéoi M 6 8 6 , m m 
E . P , 
E L SEÑOR 
E n r i q u e S a r t e t O u v a 
HA F A L L E C I D O 
Y debicnclo vHrifi<;ar8o su entie-
rro el «lía de hoy, a lus «-uulro 
I>. m., su viuda, )nadr« o hijo?, rue-
Bau a las personas de Eu aoiistad 
Se sirvan cont-urrir a la casa mor-
tuoria, Manstos número 1, A, para 
desde allí acompañar su cadáver al 
Cementerio de Colón, favor qud 
agradeceríin eternamente. 
Marín Perréira viuda do líartet, 
.luana Duv&l viuda de liurtet, 
Enrique, Carlos, Heriulnia v Au-
frela Bartet, Eduardo liojo,' "Ta-
ta" Perelra, Juana Nuiiez, Ange-
la Gutiérrez, Mnnui?! Mí-ndez, 
Dr. "Vidal Mosa, Miguel Cantillo, 
Celestino Gómez, Carlls Mnrha-
do, Dr. Vallc-jo. 
NO SE KKPAKTEN- ESQUELAS. 
C1077S 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O » P O • E E D G Ü E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
EXPOSICION ¥ ESCBITOSIO} COMBOIA, 39. TtléfODO A-4469 
''• (;•-,, '.30 d.* 
Los que tengan Certificados de la 
Compañía Minera Jaruco, S. A., expe-
didos por el que suscribe, pueden pa--
sar a canjearlas por Acciones, to-
dos los días hábiles de 8 a 9 a. m., 
a Obispo, 97. 
Joaquín Suárez. 
33496 3e. 
E l gran Almacén de víveres finos 
con panadería y dulcería " L a Ceiba", 
situado e nía calzada del Monte nú-
mero 8, frente a la calle de Revilla-
gigedo, ofrece al público en general 
un gran surtido de las más exquisi-
tas golosinas. 
Si usted todavía no ha surtido bu 
despensa con los víveres y chuche-
rías propios de estos días de expan-
sión y de alegría, venga a vernos y 
le mostraremos una gran cantidad de 
los más deliciodos bocados: turrones 
de Jijona, de Alicante vema y frutas, 
mazapán de Toledo, frutas frescas del 
Norte, artísticos estuches conteniendo 
sabrosos bombones. Vinos de las nulo 
selectas marcas, licores de los más 
renombrados, lechónos, pavos, pollos 
y guineas en cantidad suficiente para 
responder a la creciente demanda que 
de estos artículos se nes £ueStro J 
Renglón especial merece pl 
co café criollo tostado m a tod* 
ñas", el que Y f o m ^ á o y ^ e t ¡ ¡ , persona de paladar Jeluaa ^ toda 
see saborear tan rico nc 
su pureza gon e^L! 
L pecios £ es ^casa^ | 
de Lonja y los vx 
calidad. jarros para 
Contamos con cf rro; Jjdos Q"e 
a domicilio todos los. p ^ 
nos hagan. ^nsión Pariv(r 
Aprovechamos e f ^ b i e s ^ 
searles a nuestros me ^ 5 ? 
recedores y a ^ ^ o lleno de 
cuas y un 4"° Nue „ ^ e K tas satisfacciones.^ C(¡m e« de 
No olvidar que L * j ca" 
tuada en Monte 8 ^ A - l f e f l 
Revillagigedo. iei^ ld .29 ^ 
A Ñ O L X X X V i D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 3 0 de 1 9 1 8 . 
P A G I N A O N C E 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
tierupo neratlable de ayer Urde con- ooni.ondiente» en los comien 
Hv7, uiucUo a contfrejíHr en la i'iBta la in.pidieron posMlonarLe d 
•'^'rleutal lark una enorme ooucurrei.. » ra con mu hnblluul t*v l*L 
los tl'lli 
de la di'iamo 
rapldejc. Deupius qii< 
oUHt'",m lucían sus más elejrante^ trajes 
jii"8 Jtwión. Fué la de ayer, en coujun 
lft L tarde deliciosa que la gran con 
I 
¿ujrer.cuiB Ue ¡ . f e t e interesantes jus-
iran?<'< iím aue hAbllmentc combinadas 
tas '""'ios cspecta^lores ratos de ciuo-
iJerü,.:^f!it'i!ble. 
^ " i ir«i.iiitlcap que había sido anunciado 
k ver tardo no pudo atraer el suf.-
j.fira %tíineró de oontendlentes, y tuvo 
«túnlnailo del projframa. Sin Wu-
con jrran entereza. 
E l Jockey Lunsford tendrá que permá* 
neeer Inactivo durante diez días v abto-
nar una multa de .$5<>. por haber sido el 
cansante del amontontimlento en l i pri-
mere curva durante el curso de la ca-
rre.-;i final que ocasionó trastornos :i loa 
favoritos Don Thrush y Wnterford. con 
gran peligro de caerse ambos v quu h-a 
fcli(5 a perder toda porbabilidad" de iriuu-
fo I.unsford montó a Mi.'> Sween v se 
atravesó ¡i los anteriores corriendu de^le 
toü rímela inldO entre los Jlckeys triun-
v 'i í Quentin Oreece, hermano de G. 
^ . ciue ha venido luciendo mucho 
fc^íi ¡me va del actual meetlng. Qtuntin I 
1,11 Venía desde hace tiempl recuperan-
^ u . una calda, en que sufrió la frac- i 
l'" ,ie la clavicula en Bovvis, Md.. líate 
t"ríl ' v debut do ayer tarde no pu- • 
W ¡r iai.3 halafíndlr ganando sobre la 
n (jaiclísí«i>, «le la cuadra de F . i 
• rio. Misa Carey y Iron Hoy ocupa- | 
siguientes puestos. 
iicumhió auto la velnz ¡.cometida d" Ma 
\li>.î  Cholee, que rio había sufrido im.P 
ert .-tos dtl embotel n:;ienio y tuvo frai^-j 
thlfO 
A continuación S3 da la lista com nieta 
d; lo< i esos asiírnados los c]emptai**iti 
•nsrnp'cs para la gran carrera de Año 
N i evi. 
(:>l.:i:ic f^sb 
í.-.-dge . . . . 
Sn'.ari Money 
Sasii final de la segunda fué un itñidoi Hocnir V . . . , " ' . i 
i'n entre The Six Hundred, We.vmouth' Daddy's (dioico . . . . . . ' 1 
r'ri v Fustian, los tres favoritos de di--1 Kate Bripht 3 . .-orrera que i»asaron la. caseta de los; Dock mato ',' 
^ a r c n el orden descrito 
^ r l seírundo favorito de la tercera, , 
nsamió la delantera en dicha co 
PH&m.Vfi v cuando IIcr-ó el momento «étiín ín;cba : 
do 
haniia agotado de tal ma-
The (irader aprovechó oara feil-
¡RaJ (Sj triunfo sobre el favorito Klnt; 
irf'vato, <l"c superó por pequeño margen 
'•fniain l̂ ara el pln'-e. 
8 Ktriñan, de la cuadra de Williams 
•̂ omo 
fué 
Iw?'Incpdo co o el probable ganador 
'f1 í_ J' ^rtn. L cua ta, pero no respondió debida-
Bolsi er 




Jxthn J. D?.y 
Corlando of Havana 
Barney Siianon . . . 
Darkey 

















- Wlse Man 121, Faux Col 
Hí) novia . . . 
Flittergold . . . 
Koh I Nocr 
Buckhoard . . . 
Douplass S . . 





WSkr en alto la cabeza cada v.>z que 
i.^fisr.ido, por cuyo defecto pierdo mn-
%. terreno en el recorrido. 
I ' miicuflücü potrnnea Mabel Trask.! 
M^rorrló nver tarde ñor VPV. primera: 
ios colonw de Wini^ms Bros, (iníe-
!«s sr la quitaron despuép óe su aulcrior Hwulier Moon. . 
^.«.rn a f-u antiguo dueño S T Baxter, ' Prospector . . . , 
BStag fu Ip quinta carrera la d i s í i i v i 'n Chutls 
jSTstt el primer caballo que ha íranado 
S j&ktírti enrrern" en lo que va, del mee-
Efe \vpr derrotó decisivamente n -in 
SlflnWe sruro '"le contrarios 





I avmnstei- . 
I'rijiht Sand 
Sliasfa 
otros •Quecn Trovftto 
C. 
en ¡néíita que fué interceptada por 
I'KIMEUA CABRERA..— CINCO FURLONGS 
Pos naos en adelante 
Caballos. 
Qrtickstep. . . . 
Ml« Carey. . . 
Bou Boye . . 





















W. PP. St % Va % St F . 




















10 Bu liman Eaniest 10/ 2 1 
Utnontation 10-1 4 »} < S S S 10 
píjík: 0UICSTEP: 12.40, 4.80, 3.SO. MjsS CAREY: 4.30, 3.40. IRON BOY 
SEGUNDA CARRERA.—: eClNCO F F R L O N G S 
Dos años solamente. 
Caballos. 
me Six Hundred. . . . 101 4 
iVcj-mouth üirl OS 8 
Fusilan 
Duke Ruff. . . . 
Swpllce 
tamp Post. . . . 
Lucky Pearl. . . 
lijuerry 
Tkuuio; 27 3.5. 
Bíítaa: TH10 S I X ITÜNDRED 
P0ST1AN: 2.90. 
W. PP. St % % % St F . O. C. 




















25 C. Howard 
5 Woods 
50 Hcnry 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I T I C O S V A P O B E S f f ^ J f ! ^ ^ 8 
S A L E N D E S D E L A H A B A N A . . B«CM 
F a r a N ^ T a Y o r k , para Nmv O r t ^ . P * ™ Colon. P ^ a 3 * -
ñfi T a r o . D u r a Puerto Ij"110"* . 
P A S A J E 8 d M m 3 ? b § D E S D E L A H A B A N A 
Lactaso las comidas. 
. . . $50JM) 
F e w Y o r k ttt <«A00 
New Orleans " t#; %,mM 
CalÓn S A L I D A S D E S D E SASTPIAGÓ * 
P A S A J E S M i N O I O S D E S D E S A N T I A G O 
Incluso de comftU*. Jñ¡u 
, • . . . . . . $*>0M* 
F e w Y o r k * ^ $15.00 
l ü n g s t o n . . . $*bJM 
Puerto Barr ios $50Íüt 
Puerto Cortés " 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E B T I C I O D E T A P O B E S 
P a r a Informes: 
TTalter M. Daniel Ag. G r o L 
L o n j a ¿«1 Comercio, 
Habana. 
L . Abascal y Slmot. 
Agentes» • 
Santiago de Cuba. 
• m m m t m m m m t m 
Eg GE 
7.20, S.io, 2.60. WEYMOUTH G I R B : 3.40, 2.40. 
T E R C E R A C A R R E R A . — C I N C O FURLONGS 
Tres y más años. 
Caballos. 
Tlia Gnuler IOS 
Kiní Trovato 10-1 
Jnjam 
Wlll Soon 
Victrola. . . . . 
Xpither 
SQk líustle. . . . 
Inthalett 
Dash 
Tleiniio: 26 3.5. 
Mutua: T H E GRADER: 17.20, 
!,7l). 
W. PP. St v* y¡ % St F . O. C. 

























30 G. Preece 
15 Lang 
S E L E C C I O N E S 
P R1M E K A CA R R E l i A : 
Tijer Jim, Mr. Doolov, Twinkíe T 
SEGUNDA C A R R E R A : 
Golden 'Chance, líalfron, Cadenza 
T E R C E R A C A R R E R A : 
Senator .lames, Trapin, The I51ue 
CUARTA CARRERA.: 
Croix D'Or, Major Domo, Ambas 
I I I 
OtflNTA C A R K K R A : 
Bllíy .Toe. Míss Oovc, Jiramy Bu: 
S E X T A C A R R E R A : 
F.nver Bey, Brijrht 8andf., Vaffab 
Duke, 
sadói 
Ul ( 1Z 
Lis: nnasrá 
iviachm 
ü o e n a g a 
ptireja azul en 1 3 — ¡ l a g a r t o ! — p o r q u e 
¡a^ ! estos azules e s t á n peor que peor, 
k c h é v a r r í a dislocante, p é s i m o , inso-
portable. 
Pa lmas blancas. 
Pitos de incendio para los azules. 
Y juegan la primera quiniela, de 
sfúi tantos estos cinco j ó v e n e s , por 
la i n d i s p o s i c i ó n de B a r a c a l d é s : 
T í o s . Blos. Dvdo. 
Salsamendi.. , 
Uguiluz. . . . 
A i t a m i r a . . . 







L e l C A B É Í í d I 
Si desea Vá. conservar sa cabe» 
lio y llegar a la vejez con una 
hermosa cabellera, me 
H mejor tónico del cabello 
n o a y 
hace desaparecer la caspa evi-> 
lando la calvicie-
N O - k a i ? ; 
No debe faltar en sa tocador 
DE VENTA EN SEDERIAS Y FARMACIAS 
. D E P O S I T O : . . 
ESCOBAR KüM. 48. TELEFONO A-6713 
9 f 
Ganador: A M O R O T O . P a g ó a 6.86. 
D O N F E R N A N D O . 
i.CO, ñ.3o. K1NG TROVATO: 3.70, 2.70. JO.TAM; 
CUARTA C A R R E R A . — CINCO FURLONGS 
Ite» y más años. 
Caballos. 
HANDICAP P U u E R T O RICO 
W. PP. St i,4 VJ % St F . O. C 
s n a 
Premio: 500 pesos. 
Jockeys'. 
i-,.. . . IOS 
Fiantes Cr'wfrd. . . . 105 
Kern£.n 107 
I'rinoe Bonero. . . . lOt 
«o Trumps Í15 
9>"away 111 
Canlome . 111 
Tiempo: 27 2.5. 











1.2 -T Howard 
3 Davies 
12 Hileman 
5 X el se y 
25 Sterlmg 
QUINTA C A R R E R A . — S E I S "puRLONGí? 
W. P ^ St % % % St F . O. C. 
^ y más años. 
Caballos. 
BWi Trask 95 4 2 
™rt BUss t)t} 1 4 
joodthmsh 103 2 3 
«"vs Kenu 104 0 (' 
i1* Dake 105 
24.00, 5.40. K E R -
Premio : 600 pesos. 
Jockeys. 
Domingo. Lleno colosal. 
Salen las dos parejas encargadas 
do disputar el primero de los .domi 
nicales, que es de 30 tantos por a ñ e 
ja costumbre. 
De blanco: B a r a c a l d é s y L a r r i n a g a , 
De azules: Ortiz y E c h e v e r r í a . 
Pelotean su primera decena con ga-
l l i rdfa , iniciando la- segunda decena 
con el mismo br ío ; pero de pronto 
s u r g i ó d o ñ a Fatal idad. B a r a c a l d é s se 
indispone. Se retira. No puede cont l 
r.i.iar jugando. Y se decreta la suspen-
s ión . Como los blancos t e n í a n nuevo 
y los azules t e n í a n doce, los boletos 
azules ganan el 14 por ciento que 
! pierden los boletos blancos. A estos 
se les devuelve $1.72 y a los azule» 
s? les paga a •<?2.35. Y a otra cosa que 
| produzca m á s del catorce. 
Se combina un segundo partido de 
2'j tantos sin apuestas mutuas que 
jugaron Cecilio y L a r r i n a g a , de blan-
co, contra los de azul Higinio y E c h e -
v e r r í a . 
L o ganaron los blancos p e l o t e á n d o -
lo muy discretamente, dejando a la 
Oarrison. 
«npc: 20. 104 
^ , 3 1 1 7.10 7.10 Murray 
2 5 £ 2 2 2 Q Preece 
C « 3 3 50 50 Bullman 
^ 4 4 4 5 5 Bunsford 
' 3 1 5 5 3 3 Maher 
3 2 fl 6 10 10 Davies 
E c h e v e r r í a . 2 1115 ¥4 .06 
3 970 4.67 
1 811 ü,. 58 
6 1014 4.46 
0 1420 3-19 
Ganador: M A C H I N . P a g ó a $4.46. 
Segundo partido. De 20 tantos. L o 
disputaron los blancos Casal iz Mayor 
y Machín , contra los de azul Egui lm; 
y L a r r i n a g a . Y otra c a t á s t r o f e de la 
que fu é a u t o r el joven Cazaliz 
todo lo bizo polvo: pifió, s a c ó corto, 
r e m a t ó en el o s k á s y por debajo deí 
c s k á s ; l a hecatombe, el d e s i d e r á t u m 
y el desastre. Un l ío #de horror?s sin 
ejemplo en los días y las noches de 
l.i pelota. 
L o s azules buenos, gracias Ma-
c h í n bueno, pero sin delantero. E l 
solí-: se quedó en 19. 
Igualada linica en 3. 
Boletos blancos 802. 
Pagaban a $3.37. 
Boletos azules 696. 
Pagaron a $4.10. 
Y a la segunda quiniela. De seis 
tantos. 
T í o s . Btos. Dvdo., 
n a 
Amoroto. . . . . . 6 687 S6.861 c 10748 
Compañía General de Seguros 
y Fianzas, S. A. 
HABANA. 
S E C R E T A R I A . 
Pago de Dividendos-
T e r F O el honor de comunicar a los 
señor'TS Accionistas que por acuerclo 
del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n a par-
tir det 31 do Diciembre de 1918, que-
dará abierto ei pago del primer divi-
dendo fijo semestral a las a c c i o n e á 
preferidas consistentes en el 4 por 
100 de su valor nominal; cu5ro pago 
se e f e c t u a r á por cuenta de la Com 
pa£ín eii el I-anco del Sr- Pedro G6-
inc/. Mena. R i e l a n ú m e r o s 55 y 57 en 
los d ía s y horas laborables, y a la 
p r e s e n t a c i ó n de los correspondientes 
t í tu los . 
Habura . £ 23 de Diciembre de 1918. 
(f) Fernando Ortiz, 
Secretario. 
4d-28 
" E L C O M E R C I O 
Compañía Nacional de Seguros y Fianzas 
A P R I M A F I J A 
C A P I T A L S 0 C I A X , $1^00,000 D E P O S I T O S E N L A H A C I E N D A $175,000. 
Domicüio, Habana, Teniente Rey Num. 11. Apartado 966. 
L C C o m p a ñ í a " E l Comercio", ha t-ido acogida con l a mayor cimpa-
t ía por estar constituida por pres t í giosos elementos del comercio, in-
dustria, agricul tura y de la propiedad, residentes en Cuba, y por haber-
se pagado í n t e g r a m e n t e el capital en c i r c u l a c i ó n . 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
E s t a C o m p a ñ í a releva por com pleto de toda responsabilidad futura 
al Patrono, por su c o n d i c i ó n de P r i ina F i j a . L o s tij.ios de primas que 
aplica son m á s e c o n ó m i c o s que los de otras C o m p a ñ í a s . 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
" E l Comercio" asegura contra incendios, a ú n cuando é s t e haya sido 
causado por rayo, e x p l o s i ó n de gas o de los aparatos de vapor, toda ciar 
sé de mercancias , ingenios, fábr icas , talleres y edificios. 
I G N A C I O N A Z A B A L , 
Prest dente. 
J U A N O M E S E C A L D 0 . L O R E N Z O D , B E C I 
Administrador-Gerente. Secretario-Contador. 
D R . DOMINGO T A Z Q U E Z . 
M é d i c o - I n s p e c t o r . 
c 94á6 alt 18d-12 
i A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
99 
MABEL Tlí-ASK: 4.40, 0.10, 2ifi(K p o i I T B L I S S 
0KLSH: 5.30. X 
S E X T A C A R R E R A — 5 1"> FURLONGS. 
3 7 más años. 
Caballos. 
.30, 2.40. xVOOD-
Premio: 500 pesos. 
W. PP. St % % st P. O. C. Jockeys. 
- 107 
ICO. ft', 
gringo. ' * * * " lía» 
t r k • • * * . : : lo* 
W y ^ t : ; ; ; • 
James. . ico 
















6 J Hoxvard 
4 (x I'reece 
20 Ball 
3.20, .10. BUNICk .30, 3.10. CONOWINGO: 7.70. 
fs y más años 
Caballos. 
SEPTIMA CABREUA.- .una- milla y 50 yardas 
W. PP. St % % % St F . O. C. 
Preínio: 500 pesos. 
Jockeys. 
113 
105 1 1 4 4 Hileman 
-MAXIM S ( 11.10. C H O I C E : 19.40. 7.30 4.70. MISS SWEÉP: 5.50. G R E A T l í ü L -
p R 0 G R A M A P A R A H O Y 
! S v J^^/MKnA t A K K E K A 
' medio furlonc*. Ttcm y más años 
Gremio ."500 pesos. 
r'aiíiA * 02 








CUARTA C A R R E R A ] 
Cinco y medio furlongs. Dos y mü» años 
Premio: 500 pesos. 
Caballos. 
A R C O S D E C E M E N T O A R M A D O 
B o n o s d e ! ^ C e n t r o G a l l e g o 
C u p ó n n t i m . 2 6 
Tenciendo en l o . de E n e r o de 18*19 e l Cnpón mimero 26 de los Bonos 
.'lipotecarlos de la Sociedad "Centro Gallego", garantizados con la pro-
piedad "Teatro NacionaP', se a r i s a a los s e ñ o r e s Bonlstas por este me-
dio qne dichos cupones son pagaderes en l a O í M n a Centra l del Banco 
Nacional de Caba, Habana , desde E n e r o 9 p r ó x i m o yenldero en adelante, 
de 12 M . a 3 p. m. 
Estos cupones pueden domici l iarse y pagarse en New Y o r k , previo 
solicitud a l Banco Nacional de Cuba* 
Habana, Diciembre 23 de 1918. 
c 10527 10d-23 
Terrible Miss . . . 
May Bustlc . . . 
SKyman . . . . . 
W ise Joan" 
Ambassador III. . 
Crolx D'Or 
í.í'jijor Domo 
Se liacen l a n c h ó n o s para carg 
í iadera las siguiente ventaja*,* Hi 
resisten el choque de los .it.a-.iaes. i i 
lo servicio. 
a de 50 toneladas en adelante.—Estas embarcaclonea tienen sDDre ]as de 
g i é n i c a s , nc admiten bichos, aspecto agradable, vida ilimitada, baratos, 
goros.—liemos botado al agua uno de 100 toneladas que ya e s t á prestan-
!) 
112 
* ^VC>?I>A C A R R E R A 
medio furlonss. Trea y mis rtñofi 
i renno : 500 pesos. 
fe1 « - i . 
Caballos 
nlt'r 
S r K K A BARRERA 
1 reinlo : 500 pesos. 
Hhniltrude . . . . . ' . . '•> 107 
QUINTA C A R R E R A 
Cinco y medio furlOnKS. Tres y mis años 
Premio: 500 pesos 
Caballos. 
Pala ta ble jTá 
Misa Gove V ' " inr. 
HUly Joe .'J 115 
H; ry Gardner no 
Capital City i:.- n o 
Uetuna nr, 
viminy Burns m 
S E X T A «.AitRERA 
Cinco y medio ftirlontts. Tres y más nños 




Caballos. Ans-tral . . . 
Knver Bey . 
ViiRabond . . . 
Tim ,7 Ilopa 
Fn-Bi-uelo . . 




A. AMIGO i S. en C. Apartado 107. Santiago de Cnba 
C 8427 I N . 10 OC 7 d 24 
cfZQl 
U E S d e V I A J E R 0 S i « 8 « t e » < « . 
t e n i a s p a r t e s d e ! p a u t a d * ? . 
Peso 
.iock'y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
EXPOSICION DE CHIQGQcohMEDALLA de 
S í 
a n c o N a c i o n a l d e C u b a " 
L a D i r e c t i v a d e ! B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
s e c o m p i a c e e n s a l u d a r a s u s C l i e n t e s y 
a i C o m e r c i o e n g e n e r a l , d e s e á n d o l e s F e -
l i c e s P a s c u a s y P r ó s p e r o A ñ o N u e v o . 
P A G I N A D O C t D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 3 0 de 1 9 1 0 , A 5 0 L X X X V 1 
M a r c a " H E R C U L E S " d e 4 0 p o r 
P O D E M O S E N T R E G A R E N S E G U I D A : 
F u l m i n a n t e s n ú m e r o 5 . 
I d . i d . 8 . 
I d . E l é c t r i c o s N o . 6 , d e 4 p i e s d e l a r g o . 
I d . i d . N o . 6 , d e 6 p i e s d e l a r g o . 
M e c h a t r i p l e t a p a . 
( T R O S A R T I C U L O S E N E X I S T E N C I A : 
A z u l e j o s v a l e n c i a n o s d e 2 0 x 2 0 , d e 1 . a , 2 . a y 3 . a . 
A z u l e j o s a m e r i c a n o s d e 2 . a , d e 6 x 3 . 
M e z c l a d o r a s d e c o n c r e t o d e 1 4 p i e s c ú b i c o s . 
T e j a a m e r i c a n a , t i p o s f r a n c é s y e s p a ñ o l . 
C a b i l l a s c o r r u g a d a s p a r a c o n c r e t o . 
K 
S « e n C Q 
v 
2 . 
M a t e r i a l e s d e C o n s t r u c c i ó n . 
H A B A N A . T e l s . A - 3 3 2 9 y A . 4 5 8 9 
Anuncio de Vadía, Aguiar. 116. 
lemás ipleslns las do Tercia, y en 
costumbre. 
Corte do María.—l>fa 30.—.Corredpondo 
visitar a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesús, en S«n Felipe. 
I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a de B e l é n 
U L l i M O DIA D E AÑO 
SOLEMNE T E DEUM 
A Iíib sleu y inedia de la nr.' !ie linltrá 
exposición ütí Santisimo, Santo Uoba-
nc, sermón .de • •acción de jjracUs" fór 
31 R. P. Tomás Hueno, .S. J . T-i IVítun 
cantado cor l»p, flej Colegio y bendición 
Día primero de año. Fiesta onomástica 
de la Compañía. 
y.nm i e. 
Se p a n e en c o n o c i m i e n t o d e los 
s e ñ o r e s casaderos tanto e s p a ñ o 
les c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
c o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á a m g ü r 
p a s a j e p a / a E s p a ñ a s m antes pre-
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s j 
v i sados por el s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l d e 1 9 1 7 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d n y . 
C o l e g i o ^ L a G r a n A n í i i i a 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a y C o m 
D i r e c t o r : J O b E M a . P E i R Q . e r c i o 
Este colegio situado en uno de los mejores punios doi >• , 
truldo para el objeto a que se descina, «iispone de d()rmltr.vi (lu(1o v ^ 
ventilados y soleados, asi como dô  tf andes patios para el V^s espapf0^-
Además y para la enseñanza pna tu a dispone do mi <•, m îL'r00- S0|!. 
Historia Natural, Gabinete de Mslca y Laboratorio de Oiifmt eto -Musp̂  
E l Profesorado es graduado y la fomidn excelente %uulU(-,a. oei de 
Se admiten pupilos, medio-pupilos y extei-nos. 
Pida Reglamento. 
Cal e 6. nóm. 9. Vedado. Tel. A.gogg 
P A R R O Q U I A D E L O S Q U E M A -
D O S D E M A R 1 A N A 0 
F I E S T A A L NIÑO JESUS VE I'KAOA 
E l día primero de enero, se celebraril 
en esta Iglesia, a las Sl,i> ue la mañana, 
una fiesta en honor del Niño Jesús de 
Praga. 
E l Panegírico está a cargo del lldo. 
P. ísantlliana, S. J , 
Se suplica la asistencia. 
E l Párroco. 
ai d 
E N S A N F R A N C I S C O 
E l día 31, último día del año, habrá 
una fiesta religiosa en acción de gracias 
a San Antonio de l'adua por los benefi-
cios dispensados durante el año. A las 
nueve a. m., será la misa solemne de mi-
nistros en el altar de San Antonio. E s a 
intención do una devota. 
3̂ 720 31 d. 
E l Vapor 
C A T A L U Ñ A 
P a r a : 
C O L O N , 
C U R A Z A O , 
S A B A N I L L A , 
P U E R T O C A B E L L O y 
L A G U A I R A . 
Para m á s informes dirigirse a su 
Consignatario 
M A N U E L O T A D U Í . 












i r ó n i a C a l ó ü c a 
I g l e s i a d e i a M e r c e d 
Madre fueron consumidos en un mismo lo. de Enero de 1010, valedero por diez 
i amor e inmolados en un mismo «accificio. años, en concordancia con el Código de 
Jesús salvó al mundo muriendo eu la Derecho Canónico: 
cruz, y en la cruz juntamente con el 
cuerpo sacratísimo de Jesús estaba tam-
bién dav&do el Corazón de María. 
Nc es extraño, pues, que la Iglesia »e 
haya apresurado a poner en manos de 
s-us hijos tan inestimable don del • ielo 
lo.—Ayuno sin abstinencia. Todos los 
miércoles de Cuaresma y el Jueves Santo. 
2o—Ayuno con abstinencia. E l miér-
coles do Ceniza y todos los viernes dt 
Cuaresma. 
3o.—Ab&tinencia de carne sin ayuno. 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
V I G I L I A D E F I N D E AÑO 
L a Adoración Nocturna de la l lábana 
celebrará en la Iglesia del Santo Angel 
Custodio la Vigilia de F in de Año eu 
esta forma: 
A las 10 de la noche del día 31 se 
abrirán las puertas del Templo. 
A las 10 y media se celebra la Junta 
de Turno. 
A las 11, salida de la Guardia, expo-
sición del Santísimo y Oraciones de la 
Noche y enseguida el Director Espiritual 
sube al púlpito y empieza el Ejercicio 
Espiritual. 
Al sonar la primera campanada de 
las 12 la Guardia se postra rostro en tie-
rra y después de dar la última se pone 
en pie. 
Se canta el Te Deum solemne por to-
dos los adoradores y público. 
A continuación el Excmo. e Iltmo. se-
ñor Obispo nos dirá la Misa de Comu-
nión General. 
E n acción de gracias especialísimas se 
cantará a dos coros el Cántico de Nues-
tra Señora Magníficat 
Siguen las oraciones y se canta el Ve-
ni Oreator Spíritus. 
E l objeto principal de esta Vigilia es 
pedir perdón a Nuestro Señor por las 
muchas ofensas cometidas en todo el año 
y pedirle gracias para empezar el nue-
vo. 
L a Vigilia concluirá a la 1 y media 
aproximadamente. 
33572 31 d 
c u a r t o s p o r c i ento d e su v a l o r n o -
m i n a l , c o r r e s p o n d i e n t e a l t r imes -
tre q u e v e n c e e n t re in ta y u n o de 
este m e s , se h a c e s a b e r a los se-
ñ o r e s a c c i o n i s t a s q u e el p a g o d e l 
m i s m o se e f e c t u a r á d e s d e e l d í a 
q u i n c e d e l m e s d e E n e r o p r ó x i m o , 
en e l B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de 
C u b a . A g u i a r 8 1 - 8 3 , todos los d í a s 
h á b i l e s d e 9 a 1 1 a . m . y de 1 a 3 
p . m . , e x c e p t o los s á b a d o s q u e se-
r á d e 9 a 11 a . m . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 6 d 
1 9 1 8 . — L u i s O c t a v i o D i v i n ó , S 
^ K V l U Ü H A ü A W A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A Üb P A S A J E S 
c r e t a n o . 
C-10761 
g a n e $150 mensuales" 
merclo; per,, es coiidic^ er ea«¿ . i ^ 
«er un proieslonai 7Ued't"10n I n d h p e ^ 
bajo la dirección de un "010 Se a & « 
l'or $il mensuales v f ^ r t o 
>.«ted (sea Keñ;.rlta\,e" . ^ ^ ^ O 
taquigrafiar HT, palabras ero) 
ingresa a la Academia - W n ^ 'aiuuu^ 
'•a ,v aprende el s i s t L ^ iMritlUe de r81 
" - ' n ^ K . c o X m ^ » 
meruauo de isum 1 "ovlsln, 
i». 
profesores y " ' c l u x i l i a ? e s ^ m * * : 
neduría, id,ornas, perUaie ̂ ^ ' C ^ 
'libujo, telegraf a3v ^ f ^ » , D̂ " 
seemos el mejor e, n h l fono 
escribir, todas nuevas v Í L ^ ü i ^ s l 
todo americano • • a l ^ a c ^ " ^ 0 ^ 
3d. 28 
peritaje <'nsefi¿'mos « Ia? 
^nejo do máquinas de 
•oughs" v "Daltfm • e caW, 
aca.Iemia qne las p^ee W<> ^ üm 
•to. Consulado, 130 TeJ;"1'1 el PfS" 





Nttauuu. . . 
Prime-
ra 
. 50 a 55 
. 55 a tlO 













S E R V I C I O H A Ü A N A - M E X i C O 
Progreso. Veracruz y i ampie o, 
W. H . S M i T H 
Ageute General para C u b a . 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24. 
Despache de Pasajes : 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
como es el escapulario de la Pasión do Las Vigilia» de las festividades de Pen 
Nuestro Señor Jesucristo. E l Papa Pío tecostés, de la Asunción de la SaiUísiioa 
cielo en virtud de sue sufrimientos 
con el precio de su preciosísima sangra 
derramada en la cruz. E l crucifijo es la 
cátedra desde la cual el divino Redentor 
nos enseña la ley del amor; es un -ibro 
abierto donde todos, sabios e igonr-uites, 
podremos aprender amar a Dios. Míra-
me en lu cruz, dijo en otra ocasión fel 
divino Maestro a Sor Apolinar, y verás 
si soy digno de que se me ame. N<> com-
prenderás mi amor sino por lo mucho 
que he sufrido. 
E l Sagrado Corazón de Jesús es el em bierna de su ardiente caridad para coa ! mas' «uo. e.e meMMe con trecuencia en 
los hombres. L a intensida 1 de lo* su- lo* pudeenmentos t.sicos y en los sufri-
mientos del alma do Nuestro benot- jun-
tamente con los de su Santísima Madre, 
e imponerlo a los fieles. Las personas miten los lacticinios, pero no lo* huevos, 
piadosas lo pidieron con afán, queriendo observando la ley de la parvedad en 
de este modo participar de los méritos cuanto a la cantidad. 
de Jesucristo, y poder presentarse ador- Ninguna limosna hay que dar para el 
nados con esta librea en el tribunal del i uso de este Indulto. 
Soberano Juez a la Uora d<í la muerte. No es necesario pedir permiso para 
Mj,s, para que la devoción al esca-j usar de este indulto, ni por cada uno 
pulario de la Pasión produzca la rege-í de los fieles, ni por ¿os superiores o pa-
rcracióu en la sociedad, conforme los dres de familia. 
designios de la divina Providencia itie la Las perdonas de color solo están obll-
hizo nacer, no basta que los fieles lo¡ gaoas al ayuno con abstinencia en to 
lleven sobre su pedio; es preciso. ade-( dos los viernes de Cuaresma, y abstinen 
i g l e s i a de N t r a . S r a . de l a C a r i d a d 
E l miércoles próximo, día lo. y como 
en años anteriores se celebrará misa so-
lemne a la Santísima Virgen del Car-
men, en acción de gracias. La parte mu-
sical está a cargo del Maestro Pastor. 
Invita a estos cultos, a sus devotos y 
en general. 
E l Párroco, L a Camarera. 
33545 ' 31 d 
í l A ñ i f l 
frimientos de ese divino Corazón estaba 
eu proporción del amor que nos tieap. 
Bt Corazón de Aíaría junto al Corazón 
de Jesús nos recuerda que el Hijo y la 
3 0 ^ A Z U F R E P U K O 
On >aoon mediana tnsuperaoie pala 
<H baño Emblanquece e) cutis cala» 
¡a .'rritaoór Limpia v embellece 
Como este tabón na ••ido íalsificaac 
«n Cuba v Sud América aemande oí 
verdadero Jabón Sulfáricc <J« CH-.BWN 
tjue es e. mejor 
De venta an todas ¡as aroarnsna* 
C ñ. CRTHENTOh CO. 
2J& FuitoB Streetj Hrw York 
HIL1 oara a: 
>'3flT«-. r -.»••.• 
!>c«llc v <a tízxba.-
Ef< F E E M E I í A D E S S E C R E T A S 
N E O S A L V A B S A N 
I Í O \ A R S E N O B E N Z 0 L 
> E \ A J R S E M J N 0 L 
Consultas do 2 a 4 ^ m. 
I N D U S T R I A 130 
T e l é f o n o A-6778. 
c 'J889 in lo D i * 
D r . J o s é F . B a l s i n d e 
A a o i f o F . A f a r o 
Tienen el honor de parciclpa; a su 
distinguida clientela y am'gos^ el tras 
lado de su Gabinete Dental y Laborato-
rio do Prostesis a la Avenicla de Italia, 
número 0¿. altos, tr.',:ee San Rafael y 
San José. 
27906 22 d. 
para eiljo fin se estableció luego ia Aso 
ciai-ión de la Agonía de Nuestro Señor, 
o de la Omción del Huerto de los Dlivos, 
fundada en Lyon de Francia, por un llus 
tre hijo de San Vicente, el f 
H . N ico He, en 1801. 
Esta Asocfaclón aprobada primero por 
el Cardenal Bonald, Arzobispo de Lyon, 
fué .-onfirmada después y eniViuecid.i con 
Santidad el Papa Pío 1N., por medio de 
un breve del 11 de Marzo de 18<Ü 
La Asociación de. la Santa Agón;-?, o 
de la Oración de'. Huerto, y el escapu-
larij de la Pasión de Nuestro Señor Je-
sucristo guardan entre sí tan estrecha 
relación, que desde un principio s-í han 
considerado siempre como dos cos.'.s in-
separable.*, complemeiu.arias la una dé-
la otra. 
Puede juzgarse de los progreso 
desda su erigen hizo esta AsoclaCi"(»P, del 
cia sin ayuno el día 'M de Diciembre, vi-
gilia anticipada de la Natividad de Nues-
tro Señor Jesucristo. 
A todos es lícito comer carne y pes-
cado en una misma comida en lodos 
los días de Cuaresma, excepto el miér-
coles de Ceniza y los Viernes. Iguaimeu-
. te se puede promiscuar en todos los ayu-
Autonio' nos vigentes y dispensados de todo el 
año. excepto los días que hay abstinen-
cia de carne. Así lo ha concedido Su 
Santidad Benedicto XV por decreto de 31 
de Marzo de 3!>l(j, por diez >años. 
Del Almanaque de la Caridad. 
Puede adquirirse en Cuba 140 o en la 
Academia Corrales (Jesús del Monte.) 
C V L I O CATOLICO PARA n'OY 
Véase la Sección de Avisos / nio&os. 
UN C A l v . L I C O 
DIA 30 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Naci-
IJ1^ miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
. d,elf Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
hecho de haberse inscrito eu ella el ano est¿ de manifiesto en la Iglesia de 
de fundada cerca de cien mu persona-s, Santa Teresa. 
de diferentes países. Hoy las listas de 
los asociados forman grandes volümenes, 
en los que se ven estampados los nom-
bres do los más emlneutas personajes 
junto a los de simples artesanos o mo-
destos trabajadores. 
E l Santo Pontífice Pío IX, lleno de san-
to icgocijC' en vista d.) los progresos que 
esta Asociación había hecho ya en el 
< orto número de años que llevaba do exis-
tencia, por un Prevé del 18 de Marzo 
de 1S'(55 se dingó otorgarle el título y pri-
vilegio de Arcliicofradía para la diócesis 
de Lyon, en Francia. Mas tarde el mis-
mo Pontífice, por virtud de otro Breve 
que lleva la focha di •! de CK'tubre de 
1873, extendió los privilegios antes di-
chos a toda Francia, y señaló como •.•entró 
de la Archicofra día la Casa Madre de 
la Congregación de la Misión de San V i -
cente de Paúl, on París. Su Santidad 
León X I I I , considerando el bien inmen-
so (¡ue puede producir en las almas esta 
Arcbicbfradía de la Santa Agonfa de 
Nuestro Señor, concedió que puedan 
aerregarse a ella las ofradias o As '•' 
cienes de todo el mundo, que' t ^ 
igual fin y el mismo nombre, sie ^ 
que estén canónicamerte erigidas por .^s 
La Traslación de Santiago Apóstol.— 
Santos Liberlo, Eugenio y Anisio, confe-
scres; Sabino y Venustiano, mártires; 
santa Anisia, mártir. 
San Sabino, obispo y mártir. Fué nues-
tro Santo obispo de Espoleto en Um-
bría. Las actas de su martirio no nos 
dicen ni su nacimiento ni su patria, ni 
el tiempo de su consagración- Sólo se 
sabe que era obispo de Espoleto ituando 
el emperador Maximiano llevó su rabia 
y su persecución contra los cristianos 
hasta los últimos excesos. San Sabino 
había dispuesto a los fieles contra todo 
el furor del paganismo con sus instruc-
ciones, sus cuidados y sus trabajos- apos-
tólicos. L a pureza de costumbres, la fe 
y el fervor reinaban en el rebabo por 
la solicitud del pastor el que creyó que 
en el presente riesgo no había limitar 
su celo a solo Espoleto y tis' corrió todas 
las ciudades y pueblos de la provincia, 
consolando a unos, alentando a otros, y 
asistiendo a todos con sus exhortaciones 
y con los sacramentos, ' 
Noticioso de esto el Gobernador, detu-
o bien pronto al panto Obispo, y le 
instó fuertemente a que se sometiera a 
la voluntad del Emperador, pero viendo 
s Obispos, de. las diócesis en que qlie así sus promesas, comí» sus amena 
zas eran inútiles, le hizo azotar con lá-
tigos forrados de plomo, cuva orden fué 
AYUNOS Y AlíSTINKNCIAS PARA E L ejecutada con tanta barbarie, que el San-
ASO D E 1919 • to expiró entre los golpes. 
Los días de Ayuno y de Abstinencia E l martirologio romano le menciona en 
que han de guardar durante el año de este día. 
11*10, según el indulto de Nuestro Santí- F I E S T A S E L MARTES 
simo Padre el Papa Pío X, dado el día Misas Solemnes, en la Catedral la de 
hallaren establecidas. 
M u y I lus tre A r c h i c o f r a d í a d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o , e r i g i d a en 
l a I g l e s i a P a r r o q u i a l d e Nues -
t r a S e ñ o r a d e G u a d a l u p e , h o y 
de L a C a r i d a d . 
L a directiva de esta Muy Ilustre Cor-
poración, cumpliendo lo dispuesto en el 
artículo 108 de sus Estatutos, celebra-
rá el día 31 dol mes actual, a media no-
che, v en acción de gracias, la festividad 
reglamentaria denominada la "Solemni-
dad del último día de año" en la forma 
siguiente: 





Trisagio cantado a grandes voces. 
Sermón a cargo de Monseñor Santia-
go G. Amigo. 
Un motete. 
A las 12 en punto se' cantará solemne 
Te-Deum a toda orquesta terminando el 
acto con la bendición del Santísimo Sa-
cramento. 
Lo que de orden del señor Rector se 
publica para el conocimiento de los • her-
manos y demás fieles,—Habana. 27 de 
Diciembre de 1918. 
E l Secretarlo, 
Ambrosio I-. Perelra. 
C 10750 4d-28 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E J E S U S 
D E L M O N T E 
CONGREGACION D E SANTA ANA 
E u conmemoración del duodécimo ani-
versario de establecida canónicamente en. 
esta parroquia se celebrará a las nueve, 
misa solemne de ministros y sermón. 
Se ruega a los Congregantes su asis-
tencia a dicho acto con el distintivo de 
la Corporación. 
33BS8 29 d. 
iliifeímriffliW^iiiífftia 
s i e m p r e 
E s l a m e j o r , l a m á s r i c a y l a m á s l i n a . 
D e v e n t a e n t o d o s l o s p r i n c i p a l e s a l m a c e n e s , y a l d e t a l l e n l o s 
c a f é s , v í v e r e s f i n o s , r e s t a u r a m s y b o d e g a s . 
N o t i e n e c o m p e t i d o r a . 
S o m o s l o s ú n i c o s p r o v e e d o r e s d e l a R e a l C a s a . 
E n E u r o p a e s l a p r e f e r i d a , y p a r a O u b a m a n d a m o s s e s e n t a m i l 
c a j a s a n u a l e s . 
9 M e r c a d e r e s N o . 4 . 
H a b a n a . 
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
Solemnísima fiesta que la Archicqfradía 
de la Guardia de Honor del S, Corazón 
de Jesús y la Cofradía de Santa Marta 
ofrecen al Señor en acción de gracias por 
los beneficios recibidos durante el año 
1918. 
DIA 20 D E D I C I E M B R E 
Este día la Cofradía de ia gloriosa Vir-
gen Santa Marta, celebrará Junta Gene-
ral en el locutorio del Convento a las 
9 a. m. 
DIA 31 
A las 71/i a. ni., Misa de Comunión 
general para la Guardia de Honor y Co-
fradía de Santa Marta. 
Hoy celebra la Cofradía de Santa 
Marta su fiesta mensual. Con tal moti-
vo a las 8V2 a. m. habrá misa solemne 
con ministros. 
l'or la tarde, a las 7, exposición del 
Santísimo, estación, rosarlo, letanía can-
tada, sermón. Te Deum y reserva. La 
procesión se hará por las naves del Tem-
plo con la Imagen de Santa Marta. A 
esta procesión asistirán las Guardias de 
Honor del S. Corazón con sus distintivos 
y estandarte. 
E l grandioso himno a Santa Marta y 
Ja Bendición Papal para la V. O. Ter-
cera del Carmen coronarán estas solem-
nidades. 
Predicará nuestro amadísimo Director, 
el M. R. P. Fr . Ignacio de San Juan, 
do la T. C. D. 
E n nombre de ambas Congregaciones, 
tenemos el gusto de invitar a la Comu-
nión y demás cultos a todas las Asocia-
ciones establecidas en esta Iglesia. 
E l Presidente de la Guardia de Ho-
nor, Manuel Seisdedos. 
L a Fundadora y Presidenta de San 
ta Marta señora Augusta Orriol.-' cié Gon-
zález. 
33488 30 d 
M V i r K í i ^ w A V í t K A D £ C U B A 
S. A . 
AVISO Al cuMERCIO 
E n el deseo de tmscai una soiucioo 
^ue pueda favorecei al couieicio em 
üarcadot , a los carretoneros y a eaf 
mpicsa, eviianac que sea conducida 
. mueí ie .uas caiga que la que el bu-
,ue puccia lumai eu sus twdegas, a ia 
que a aglunieiacion de carreto-
íes. sutneudo estos i¿irga> ieniofas. se 
ia dispuesto lo siguiente: 
le . 0 ^ -J cmbarcadoi, antes de 
.naiidai L muelle, extienda los cono 
aimenips pui triplicado para cavío 
puerto y destinatario, c n v i á n d o l o s al 
) h P A K l ' \ M L N l ü D h K L L I L S de 
•sta Lmpresa para que en ellos se le» 
Pe r ga el sello de AUM11 l Ü Ü . ' 
¿ o Que con el ejemplai dei cono 
unuento que el Oepartamento de He-
;es habilite con cucho sello sea acón, 
o a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle pa»a 
jut la reciba ei Sobrecargo del bu-
iue que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento seha 
•jo pagará el flete que corresponde a 
a mercanc ía en él manitestada, sea 
oo embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
iasta las tres de ia tarde, a cuya ho-
ra serán -erradas las puertas de ios 
Mmacene, ^ los espigones de P a u -
a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a qiie 'le 
aue al muelle sin el conocimiento se 
¿ido, sera rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba 
HsbanH 26 de Ánrü le 1916. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
H a b i e n d o a c o r d a d o e l C o n s e j o 
d e A d m i n i s t r a c i ó n d e es ta E m p r e -
s a r e p a r t i r a las a c c i o n e s c o m u n e ? , 
u n d i v i d e n d o d e dos p o r c iento de 
s u v a l o r n o m i n a l a c u e n t a de las 
u t i l i d a d e s d e l p r e s e n t e e j e r c i c i o 
e c o n ó m i c o , se h a c e s a b e r a los se-
ñ o r e s a c c i o n i s t a s q u e e l p a g o d e l 
m i s m o se e f e c t u a r á d e s d e e l d í a 
q u i n c e d e l m e s d e E n e r o p r ó x i m o , 
en el B a n c o E s p a ñ o l d e la I s l a de 
C u b a , A g u i a r , 8 1 - 8 3 , todos los 
d í a s h á b i l e s , d e 9 a 11 a . m . y 
de 1 a 3 p . m . , e x c e p t o los s á b a -
dos , q u e s e r á d e 9 a 1 1 a . m . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 6 de 
9 1 8 . — L u i s O c t a v i o D i v i ñ ó , S e -
c r e t a r i o . 
0-10702 3d. 28. 
H A V A N A T E R M I N A L R A I L R O A D 
C O M P A N Y 
A V I S O A L P U B L I C O 
A p a r t i r d e l d í a 1 9 d e n o v i e n . -
b r e d e i 91 tí, y h a s t a n u e v o a v i s o , 
no se a c e p t a r á c a r g a , inc luso ani-
m a l e s e n L&iac iones de la T e r m i -
n a l c o n des t ino a l F e r r o c a r r i l de 
C u b a y sus c o n e x i o n e s , o s ea los 
F e r r o c a r r i l e s N o r t e de C u b a , C a -
m a g ü e y , y N u e v i t a s y G u . cána-
m o y O c c i d e n t e . 
L o q u e se a v i s a p o r este m e d i o 
p a r a c o n o c i m i e n t o d e l j ú b l i c o . 
H a b a n a , n o v i e m b r e 1 8 de 1 9 1 8 . 
W . T . M e d l e y , 
A g e n t e g e n e r a l d e fletes. 
I m - " anrl<Iue <Je Lara 
Í O T í T U C m T F R A K C E S A ^ 
D E S E Ñ O R I T A S 
A M A R G U R A . 33 . 
D i r e c t o r a s : Miles . Martinon El 
Z de E n e r o se r e a n u d a r á n las da 
ses. S e fac i l i tan prospectos. 
\J Londres, da clases a d S í . ^ 
idiomas, música e instrucción i llio ^ 
Idear las horas de la mafia™ ^ er"' 
«tutriz o dará clases en can, 1,i0"1? 
sa y comida en la Habana ¿oñ" ;ie ca-
particular o pagará mía ¿ a b i U d r m ^ 
Jardas senas en E a m p a r i l ^ ^ 
— 31 d 
P R O F E S O R M E R C A Ñ m 
A cargo de un experto Contador ^ j 
clases particulares de Tenedurii fu ^ 
bros y Cálculos Mercantiles n»Ío (le Li-
res de escritorio, de 8 a U-/-?^, a"sif 
S í ' Zulueta- 7:i' «egundo'-pî o111- ^ 
• 10 e. 
P A S C U A L R Q C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega Di ÓU 
sos a domicilio. Angeles, 82 HaM , , 
encargos en la guitarrería ^„ i , Lo3 
Iglesias, Compostela 4a 6 Í5alva<i0[ 
. 24 
A C A D E M I A C A S T R O ' 
Glasea de Cálculos y Teneduría de Libro, 
por procedimientos modeniísimos T ; 
clases especiales para dependientes (W 
comercio por la noche, cobrando ̂ oto 
C..U/^0MmÍCa,8- Direct0^ Abelardo L y Castro. Mercaderes, 40. altos. u ̂  ' 
A C A D E M I A D E C O R T E "ACME" 
San Francisco, 29-A, Víbora. Profesora: 
Ana Martínez de Diaz, Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
ueses. con derecho a título; procedlmlen-
o el mas rápido y práctico conocido 















A P R E N D A INGLES 
en su misma casa. Curso práctico y co-
mercial por correspondencia, por Profesor 
graduado en New Vork. Pida InformeB al 
Profesor Cabello. JN'eptuno, <M, Habana. 
wtSTS 13 e. 
L A U R A L D E BEL1ARD 
Clases de ingles. Francé», i'enedurla d» 
Libros. iMecanogrHfíá v Piano 
ANÍWAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPANÍSS L£SS0NS. 
."1032 31 i 
ASUNTOS J U D I C I A L E S , ME HAGO cargo de ellos anticipando gastos y 
no cobrando nada hasta su terminación. 
Informau en Empedrado, 30, altos. A. C. 
Lefevre. 
33359 9 e. 
A C A D E M I A VESPÜCIO 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y me-
canografía. Las cuotas son al mes: Pa-
ra ei inglés, $4. Taqi.igrafía, $3; y Me-
canografía, ¥2. Concordia. 91, bajos, 
31754 ' 5 e 
M A T E M A T I C A S 
F. Ezcurra. Preparación completa para 
ingresar en las Academias Militares, Ali-
temátlcas para la Segunda Enseñanza, 
Partida Dobie y Cálculos Mercanti e* 
Clases colectivas cinco pesos mensuaie». 
• Villegas, 46, departamento número 7. ai-
I tos. 31605 4 
DOS S I L L O N E S , QUE D E J O UN CA-rrero, en la calle Marqués González, 
19, puede pasar a recogerlos al cuarto 
número 10. 
334á3 30 d 
' E Ü T E R P E " 
' t í l l ea y S o c i e d l a u " 
Va p e r e s d e 
O f i c i n a s d e 
l e l é f o n o A - 5 2 3 7 . 
D3! LA 
^ m n z ñ h Tra<r í n t i c a E i D a f ^ 
ANTUK l»K 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(1.-ovillo» (le tu lete^ratlu huí ailujii 
P a r a eúdo». ios tnlormee relaclotu 
oh "on ea^» CotnriMñia dinterae a s, 
oiiaigiiaU! ''» > 
¡AÍLUUVÍ O T A O t t . 
San Igüauto 22 a l U A l 'e i | 
C A S I N O M E X I C A N O 
E l martes, 31 del actual se veri-
f icará un. baile en los salones de nues-
tro edificio social, en o c a s i ó n de sa-
udar el p r ó x i m o a ñ o . 
Los señores socios que por a l g ú n 
notivo no hayan recibido inv i tac ión , 
i?, servirán considerarse invitados por 
este m e d i o . — A L B E R T O F L O R E S , 
Secretario. 
Sociedad Artistica Musical. Egido, 2, 
altos. Secretarla. Se comunica por este 
medio a todos los que se consideren acree-
dores por algún concepto de esta So-
ciedad, para que pasen por esta Secre-
tarla de S a. m. a 10 p. m., para tomar 
nota de sus créditos y efectuar el pago 
con arreglo a la liquidacin practicada 
por la Comisión Liquidadora, por ha-
berse acordado la disolución de la So-
ciedad. Habana, diciembre 21 de 1918. A. 
Añel, Secretario P. A, 
33430 30 d 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
mismo Pida un folleto de ins-
juismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
». Mr. Albert. C Kelly. Sau Láza-
ro, 249. Habana. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
G r a n Co leg io "Santo Tomás" 
25 años de fundado, 
l a . e n s e ñ a n z a . Bachillerato com-
pleto, comercio hasta obtener el 
título, taquigrafía Pitman y 
Orellana. Mecanografía. 
Academia Nocturna, de 7 a W 
I N T E R N O S 
P I D A E L R E G L A M E N T O . 
Director: Francisco Ramos León, 
' Profesor Normal. 
Reina, 78. Teléfono A.6568. 
Habana. 
33470 
C O M P A Ñ I A D E M U E L L E S D E • 
R E G L A 
S E C R E T A R I A 
Por orden del señor Presidente de esta 
'ompafiía y de acuerdo con el artículo 
igésimo cuarto de los Estatutos, se cita 
.-•or la presente a los señores Accionis-
tas de la Compañía de Muelles de Ke-
,'Ia para la Junta General Ordinaria que 
¡O celebrará el día diez de Enero pró-
jimo venidero, a las tres de,la tarde, en 
aa Oficinas de la Compañía, calle de 
'brapía, número 22, esquina a San Ig-
\aclo. 
Habana y Diciembre 20 de 1918. 
Benigno IMhrto, 
Secretario 
I 33087 2 e 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
H a b i e n d o a c o r d a d o e l C o n s e j o 
Je A d m i n i s t r a c i ó n d e es ta E m p r e -
sa r e p a r t i r a las a c c i o n e s P r e f e r i -
das u n d i v i d e n d o d e u n o y tres 
1 
A S tenemos en nsaeo-
tra b ó v e d a coaatmi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar rnlores de todas ciaseis 
bajo la propia custodia de loo fe* 
terosados. 
E n esta oficina dareanoa todos 
k o detalles que se deseen. 
N . G e ! a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
A c a d e m i a de i n g l é s — 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s - e i d i 9 Í 
Las «uevaa ela.es p r i n c i p é ^ ^ 
^ r ^ X T / ' ^ l l ^ o f ^ J 
demia y a ^ l c l l ' X ^ t I s . ^ ^ l n M L-a las señoras y "fV0̂ 11̂  idioma ¡̂ ¡Mü .•.r^nrlnr nronto y bien fL rzn MOM.r.o-
CE AL 
» íént 
' ra im 
m i'á 

























5 «n. i 
cha publicados. "dable; ^"n'p^ 
la par «encillo y a&¡a(1daomi„ar f ^ 
drá cualquier Verhi "teSa, tan 
tiempo ia ^ " ^ f , ^^iblic-a. 3a. e(1 
i .no i»n esta Itepu'" i . , o la lengua l n « ^ ¿ 3a hoy '.lía en e*™ J ^ T l -
Un tomo en Sa., pasw, 
S2S15 
S T A C E L I A V A L E S S i A 1 X 1 ^ ^ se 0 ^ 
Profesora de l ' ^ p i S o s adelantos. V 
para dar clas-en8;,pÍo interés P"1 
*9 ^ ^ . ^ f 783. bajo»-scT toma verdadero „ cípulos Habana, 1^. 
31911 — " 0 TTÍVBÓS. ^ 
i A TENEÍí lBIA P E ^^¿icnlo tfe I . ^ lír^ciica incluso ei gún 10= Ji J y pracuLrf., . ,„ ¡oado scb pfr til. reducido v f ™» o me^8' • aritos clel día. e" cu- Kelna, 3. g 
tn, i y « ^ u tr  * e S f ' ¿ W t 
l ntos d f1Í!l. n "dc0 ' elna, - 18 • 
fesor experimentado. 
A C A D E M I A M A R T I 
L A M A S M O D E R N A 
Directora: señora Manuela Done. Corte 
y costura y bordados. Clases de día y 
de noche. Se venden los útiles y el mé-
todo 1918. Se da título y las alumnas. 
Pueden hacer sus vestidos desde el pri-
mer día. Refugio, 30. Teléfono A-3347. 
33655 27 fi 
- p . CBE8FO SE HACE 
1 nizar l'inl'üS^nerlíe, «h 
bles. Avisen * 
335S5 
Si 
A f i O L X X X V Í D I A R I O D E L A ( W Á R S M D k i e m b r e 3 0 de 1 9 1 8 . 
P A G I N A T R E C E . 
a | U&TKD T I E N E SU JÜE-1 
•,i;> ,̂{ n- rto cumeiloi- o t<alii (leto- ¡ 
i m lyimi'/., Bunifc'no Fernández, I 
ue • „_„,>,-., o., inu .le.ia com-¡ 
f.or ••"̂  V . nuevos, l>arni/.aa.jti a inuileoa, 
tfeta'»61'1 m. • *<• óono.-c boy en la IIu-
f« D'^fon, ón se etsmalUn marfil, gris 
i j ia; í̂ 'Vr nuo desee: se barnizan 
d*"1 c0, a,iitoi>ianus, Uejámlolos eomp 
,>i:i!'oS > i'. Heirar de fábrica. Taller: 
n-i-A Teléfono A-0^i)S. 
"' r ! L l _ 
P E D R O M A R T I N 
" P I N T O R " 
^ n t e , No. 2 3 4 . T e l . A - 4 3 8 6 . 
B A R N I Z A D O R 
alta v tapiza, asi como pega toda „n columnas, estatuas y demás 
r ^ r L finos. So garantiza el trabajo. 
Ob¡eio* ^ cambio rodo mueble usado. Se 
CDnl°' de color al mueble y se enrejilla, 
a la sisa. Llame al Tel. A-73S«. in]bia 
ora 30 d. 
""Y 
S E 
P R E S O S 
Q E AI .QUILAX CUAHTUS AMLEKI.A-
<lo.s. para hombres solos. Luz eléctrt-
, ta to-la la noche y Uavln, No se dau 
1 comidas, ilonserrate, 5. Tel. A-0151. 
| 88788 2 e. 
HABITACION A L T A , C L A B A ThfcBS*-cá, se ahjuila en íiM; <»tri baja gran-
1 de en ¡J17. E i Cosmopolita. Obrapía, (11, 
I a una cuadra del Patine Central. Te-
I léfo-no A-077S. 
¡ 33752 2e. 
SE ALQUILAN T K E S HABITAC ÍONKS dos juntas y una sola a personas de 
moralidad, ganan ?U1 las dos y ?15 con! 
luz. Lealtad, 37, bajos. 
j ;37i7 | 2 _e. ¡ 
, ! CJE ALQL I L A UNA HABITACIÓN A : 
Ji AÎ QIjILAN LOs E S l ' L E N D i n o s ¥ '< ^ hombres solos o matrimonio sin ni- I 
S e cede e l contrato de u n es-
p l é n d i d o l o c a l en la par te m á s 
c o m e r c i a l de la H a b a n a . I n -
f o r m e s : A g a i a r , 1 3 4 . 
H O H L M A K H A T T A K 
frescos altos de Virtudes, 137, con sa-
la, recibidor, seis habitaciones, comedor 
crKd' . ' r In8*initilrios e , independientes cíe ermaos, Informan en los bajos 
- J E ^ l 31 d 
Tr<X SAN KAFAKIi , (1;>, SE ALQUlTcA 
^•,l0C^ atUoa • • « • " terminando de cons-
i .̂ rk íle1!1J,íVletrüS de h&nté, que pue-
de ser dividido en dos. Muy propio pa-
ra cualquier Industria y los pisos altos 
do la espléndida casa con todo el con-
fort de Campanario. 103. Informan en 
el mismo, a cunl^uier hora y en el Te-
léfono A-OOtíO; de 11 a. ta. í T y de 5 
a h p. m. 
líos en los altos de Estrella 
particular, muv tranquila. 
33750 
eptuno, 
!1 (1. A-68D0L 
Í^N CASA IPABTXCULAB HE AEQUILA J una habitaclém con balcón a la calle 
y otro interior paru caballero solo o ma-
trimonio sin niños. Dan razém en la casa 
de modas de los bajos , O'Keilly, 88. 
83735 6 -
d e A. V I L L A i W E V A 
BELASCOAIN 
SE S O L I C I T A l'NA MLCII.VCII ITA, D E 15 a Kl años, para ayudar a los que-
haceres de una casa pequeña. Buen tra-
to y si quiera puede dormir en su casa. 
Perseverancia, (57. 
33017 31 d. 
SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
para corta familia, que sea lim-
pia y tenga referencias. Sueldo ¡$25. Ca- | 
j lie Steinhart, esquina a Kobau. Buen ! 
I Kotlr.í. Mariauao. 
33540 31 ti , 
SE í« 110, 
Se solicita joven, corresponsal inglés-
Se solicita una muchacha, e s p a ñ o l a , ' e spañol , que sepa e^ribir a m á q u i n a , 
i para cocinar y ayudar en trabajos do- Dmgirse a Unaied Shoe Machmery Co . 
¡ m é s t i c o i , con familia americana, en | Ca lzada del Cerro, 719. Cradad. ^ 
un ingenio azucarero. S e ñ o r a ¿ ' ^ ^ ^ v s MAmTHO ( 7 1 ^ 
| Jones. Central lumiCU. | O tra, que sea Bachiller y tonga pt&c 
tica en la enseñanza para prepara r a 
dos n'.fios para ingresar en la 2a. enfic-
ñanza. Sírvase indicar referencias y con-
83684 30 d. 
SE S O L I C I T A todo servicio. UNA CRIADA, PARA se le dará buen suel-
- C¡E AEQCIEAN DOS HABITACIONES, 
T J N MATRIMONIO, SIN XISOS, AL-1 lo amuebladas, juntas o separadas, a ca-
t J quila dos cuartos y cocina, a otro; balleros solos, en casa de familia. In-
matriinonio en iguales condiciones, cerca i forman: Agüita, HO, altos. 
S. I^AXABO V 
Xodaa Ims habitaciones con bafio priTj- j ,VÓ. 'pe,'o'•'pYecisa sea diligente y, 
Sf?.,?i,.!?'„ t1,*:5?uH0 y ! oial. Informarán : Real, 129, Ceiba 
Fuentes Grandes. • 
33581 31 d 





11 a 15 
Teléfono 
31 d 
331(13 31 d 
Amistad, 59 , altos. Se solicita una cria-
da, para toda la limpieza, que sea 




^ ^ ¿ X ^ ^ \ ™ ™ ™ r £ C a s a confortable, 
casa Habana. 90, joyería "La Esfera." tamcntOS, mueble 
orma en la misma el Señor Torres. A 
1 9 1 9 
ístá list* para distribuirse nuestro 
»s..f0,,0 para 1910, conteniendo más de 
£5> artículos diferentes, muchos do ellos MÍOS para ¡'ascuas. Año Nuevo y Re-
¿i "0 10 tiene aún escriba hoy mis-
'̂•-Cifiieado un ejemplar prratis. Intcro-
nt/ a comerciantes, particulares. etc. 
« 7 Novelty Stores. Box 50. Matanzas, 
mío , 2 o 
genbase al D i A R I O D E L A MA-
af̂ A v anuEció&e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
VEDADO 
habitaciones, depar-
e l s nuevos, elegantes, 
lavabos de agua corriente, baño> mo-
dernos, t e l é f o n o , se alquilan a perso-
nas de orden. Re ina , 77 y 79, altos. 
EN U U B A L L A . 43, ACTOS, SK A L Q U I - i .. . _ lan espléndidas habitaciones a hom- 1 bueldo ^Zü y ropa limpia. L S Casa 
bres solos. Informan en la misma. 1 i i - j i i . j i 
3332b i e | de moralidad y salida cada quince 
d ías . G R A N H O T E L " A M E R I C A " 3:;-!J SO d 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a t ina cbxada dé mano, estrel la , 
• I I • • i ^ 55> altos- «uoldo $20. 







ALQUILAN DOS I'ISOS BAJOS V 
«ios altos, próximos á lermiuarse 
dlai:, (..aüe '¿j, é n t ^ ti y C, una cua-
nvla doble vía, por Zapata, 
comedor, cinco cuartos, oaño 
inco piezas, servicios criados. 
33641 c o n su b a ñ o d e a g u a ca l i en te , luz , i ftE solicita una cimaoa y una 
-v* ^ « n w 0 » ' | ^ cocinera; lo mismo sirve un matnmo-
Los mejores departamentos para ofi- t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T e 
c iñas de la Habana , e s tán en el " P a - i U f o n n A - 7 9 Q 8 
iodo cielo raso. Bajos iyaales, pero una 
habitación menos, (ju gara-se para el que 
io necesite, informa el señor Alberto Gar-
cía .! uiion. Teléfonos A-̂ .>j(j y .M-11S4. 
l'ueden verse los pistis a todas horas, i're-
$i0 y uajos $00. Líaraje, $10. 
4 e. 
lacio Torregrosa." Compostela, 65. H a y 
ascensor. Precios m ó d i c o s . 
33583 31 d 
nlo. Calle 19, 
33452 ndniero 4<jS, entre 4 y 6. .-.O d 
QB SOLICITA, EN E E VCOAOO, l 'OR 
KJ un matrimonio sin niños, una coci- j dlciones al apartado 424. 
ñera, que sepa la cocina criolla. Se paga ¡ 33(Jíj4 
buen sueldo. Keferencias. Informan: Ma 
lecOn, 11, altos, o teléfono A-44(i5 
;«712 1 e 
1 e 
QJS N E C E S I T A UNA COCINERA O CO-
O cinero. Sueldo ?30, tiene ayudante; y 
una criada o criado, que sean trabajado-
res, i'rado, 51. Señora Lollta. 
33(;'t2 7 e 
S<}EICITA UNA COCINERA, SUEIi -
do ¡«ir) y ropa limpia, y una criada de 
mano Sueldo .^O y ropa limpia. Que 
sepan su obligación. Monte, üí, altos; 
de 12 a 3. 
33658 1 e 
C E S O E I C I T A UNA COCINERA, QUE 
KJ sepa cocinar, en la calle D, entre 0 
y 11, altos de Villa Antonia. Vedado. Suel-
do 20 pesos. 
33G.:.l 1 e 
H O T E L B E L V E D E R E 
T3ERSONA HONORABEE, DÍCSEA 
••;..o¡. 
j Media cuaura del X'arque Central, esqul-
! ra de Neptuno y Consulado, construcción 
h-im*,.,.*,-,,, ;„,u,-,u.. h,., f„ ,. ^ ,lueva. a prueba de fuego. Tiene eleva-
liabitacion in^p |ud leuté } fresca, en ; (}or. 'rodos los cuartos tienen baños oarti-
a cambio de una üova. ,üt(i- guiares, agua callente (servicio cornple-
llbujo y aritmcUca, i to , precios módicos. Telefono A '.ITíK)' 
T OMA VEDADO. C A E L E 29, K N T R E V y1 SOJttlOI.tt 
- M B. casa de alto, con cuatro cuartos, j • 33gJS. 
tuejua ue ga>,, servicios sanitarios y ba-
Hms moderuos. Cuartos de criados. Casa 
Ue nueva construcción. Informes: Tele-
fono 15-4376. i.a llave en ios bajos. 
TT'OK R E N T . EKACTÍEUC U P P E B SXE-
A- ry, wltlirfoor romms, hall, dinlug 
la Habana 
ria eje clase, inglé 
a niño o niña. Buenas referencias. ' It. 
I'enón, número 12. Corro. 
l e I 
ALQUILA. EN SAN MIOUEL, 93,! 
tO altos, es<iuina a Manrique, una habi-
tación con balcón, muy espaciosa, es ca-
sa de moralidad y se "exigen referencias, i 
33007 7 e 
Se solicita una buena criada de mano; 
sueldo 2 5 pesos y ropa limpia. Calle 
23 , entre 2 y 4, n ú m e r o 389. Vedado. 
33495 30 d. 
SE ALQUILAN HERMOSAS HABITA-ciones a hombres solos o matrimonio 
hijos. 
!18SV Informes: Neptuno. ül. 6 e 
E L O R I E N T E 
CaSa para familias. Espléndidas habita-
rootu • 
and b 
T/N salcii. r,. altos, SE ALQUILA I fe8 r ^ e n i e n t l 8 K ^ T é L a"!^6' eS' 
ÉM lina oUr.l¿;i-,r1WIn oolo ¿jir, 1 Ko lo^ - I qU.'?il. _A J-eniCIIte IvOJ . X 61. A-10Z&. 
QB SOLICITA UNA CRIADA, PARA 
K) habitaciones, quo sepa coser, ha de 
tener referencias de donde haya servido, 
sino es inútil que se presente., l'rado, 
77-A. altos, después do las 9. 
33t<j5 . 30 _d _ 
C ! E SOLICITA UNA JOVKN^^MiÑlÑsC-
KJ lar. para criada o manejadora: buen 
sueldo y ropa limpia. Calle C, esquina 
5a.. Vedado. 
33*78 30 d 
Q E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
kj" servir a una familia que va de tem-
porada al campo, por dos o tres meses. 
Puede seguir trabajando después en la 
Habana. .Sueldo: .$20, ropa limpia, etc. in-
forman : Refugio, segundo piso del nú-
mero 16. 
33715 1 e. 
Q E N E C E S I T A UNA líCENA OPERARIA 
O de sombreros. Si no sabe su obliga-
ción que no so presente. También se nc-
cesltau aprendizas. L a Ilaliami. Aguila, 
107. 33(174 l e 
BOTICA: SE S O L I C I T A UN D E P E V * diente práctico. SI es estudiante de 
farmacia, mejor. Se le darán las horas 
de clase libre. Informan en Amargura, 
44. Botica, y 
33075 1 e_ 
J OVEN, D E L COMERCIO. CON SS.OOO y toda clase de garantías, solicita so-
ciedad con señora o caballero, en Induí-
trla, comercio o puesto de confianza. Pa-
ra más Informes, por escrito: D. Fernflu-
dez. Aguacate, número 10. Habana, . 
33678 1 e 
CASA enel 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, QUE 
¡3 cocine y haga la limpieza de la casa 
de un matrimonio solo. Que no tenga 
pretensiones. Sueldo ?27 y ropa limpia. 
Tiene que dormir en la colocación. In-
forma n en J , número 135, entre 13 y 15. 
En la misma casa se solicita una criada 
para limpiar habitaciones. Tiene que 
traer referencias. Sueldo .$20, ropa lim-
pia y tiene que dormir en la coloca-
ción. 
33562 1 e 
) Modern kltcheu "na espléndida sala, con tres baleo-¡ 
Indciiendent rooms .nes a la calle, propia para oficinas o' 
Newly built houst. Can be alguna sociedad. En la misma se alqni-
iug tlié duy saking the key from 
its dewnstiars. Tejeplione E-1376. 
lan habitaciones de 20 pesos en adelante 
"54 . 11 
SÜPLICA A 
Sdiie' se baya 
0-])¡so fie Ja 
5 ctros papeles 
¿t ¡a Juventud 
Vr — 
C UALQUI iS íi i ' ER SON A 
encontrado en un Ford 
.•alie unos documentos 
pertenecientes al esoro 
y diccionario enciclopé-
Nsguo en Cuba, 5S, altos, 
31 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E l i l A S 
Q E ALQUILA UN PISO BAJO EN LA 
KJ calle a», entre A y Paseo, acabado de so 
fabricar, a media cuadra de tranvía de ! 
vía doble. Consta de portal, sala, come-1 
dor, tres grandes cuartos, cuarto de cria- i 
do, cuarto de baño, cinco piezas, agua ca- : 
líente y servició para criados. Garage, se 1 
alquila con o sin él. Informa: Señor Al- l 
berto García Tmlón. Teléfono A-2850 y j 
W-1134< Puede verse a todas horas el piso. 
Está abierto Precio: ¡575. Garage, S10. 
3;!72il o e. 1 
XHíOPIA PARA CN HOMBRE SOLO, S E 
JL alquila una Habitación en siete pe-
Montc, número 157, casi esquina a 
Indio. - , 
33507 SI d 
17N CASA DE FAMILIA DE MORALI 
Jl_í dad y en buen punto, se á.lquilan doi 
habitaciones unidas o separadas. Infor 
ninn en los teléfonos M-1431 y A-8762. 
33620 31 d. 
J 
QE S O L I C I T A UNA 31 ANEJADO RA, P E -
O ninsular, práctica y con referencias. 
Sueldo el que convenga. Monte, 85. 
33512 30 d. 
QE SOLICITA. EN DOMINGUEZ, 18, CE-
KJ rro, una criada de mano, para la me-
sa y los cuartos, para una familia de 
tres personas. 
:!:r(.S7 30 d 
X TEDADO: SE ALQUILA LA CASA 
V número 24 de la calle K, entre Lí-
nea y 17. Precio ,$85 mensuales. Puede 
verse en la misma. Informan: O'Keilly, 
número 11, esquina a Cuba. Hepartameñ-
to, 205. 
33(fttl 5 e 
Vé F E R f ^ E j y j L 8 E G R E T A 
Agüilí o crónica v'ttras AFECCIONES URINARIAS 
Mliooores o EiiTeres, Uretrltis, OlstiVls, 
Aienlli'" ? . Catarrifae ta vejiga, mal de r i -
ilcnts. les oue qul eran aurasati en cocos días 
l-s in'cnuré ?raiis sobre un iraiaoaento 
fctolílc patente, interno e inyecciones oue 
-jn-nc a lodos los que lo usan Reaér-
íljr'iirleáfiO Envíe su airec-ción a G. ¿abas 
Apártalo Hjruero 1842 Kab-jna 
a e 
RAN CASA DE HUESPEDES. ZULUE-
VJT ta 44, altos, esquina 
más fresca y cómoda de la Habana, 
precios sumamente módicos, la que más 
facilidades da para el pago, pues se hace 
a diarlo. 
33);3q • 4 e. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
;ran hotel se encuentra situado en 
JLti alquila un chalet en esquina en $50; lo más céntrico de la ciudad, muy cómo-
jardín, sala, comedor y tres cuartos. Fren- do para familias. Cuenta con muy bue-
te cautería. ('lelo raso y se vende en $ti0U(k nos departamentos a la calle y habitado-
El dueño Juan Doiuínguez. Manrique 71. nes desde .$0.50, .$0.75, $1.00 y $1.50 y 
Teléfono A-731Í4; (ie 7 a 10 p, m,. $2.09, comida plan europeo 5'J centavos, 
333(S0 y e. • Hay camarera y muy buenos baños para 
'Z~,~ rTTr7rrr;rt~rriT~~7r—r,T"::rrrrr~—^r;rr ' los señores huéspedes. Cuarteles núniéro 
1VN ALMENDARES, 10, ENTRE FRL, 4 esquina a Aguiar. Hotel California. 
Jl_J Mera y Tercera, por precio sumameu- [ 33(545 31 d 
te laó.'íifQ, se alquila móderno chalet com-! —""m , „ . , " . 
SE SOLICITA Una manejadora y una criada de mano que tengan re-
ferencias. Infoianan en Campanario, 59, al-
tos. 
33513 30 e. AVISO A L PUBLICO. E N LOS BAJOS de la antigua casa de huéspedes de ' Q E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA COR-
Neptuno, 10 se han abierto unos-amplios i ¡O ta familia. Se da buen sueldo. San Be-
y hermosos comedores con su jardín al j nlgno letra C (entre Correa y Santa Ire-
Apodaca. L a • frente y se reciben abonados. También se ne.) Jesús del Monte. 
" O E P A R T O MENDOZA, VIBORA, 8E Este 
sirbe a la carta y cubiertos a 40 centa 
vos une, 
3138S 31 d. 
33523 
Re ina , 103, pi?o l o . Se desea una se-
ñora , blanca o de color, para atender 
f i uuos n i ñ o s y hacer algunos quehaceres 
de la casa. Se desean referencias y 
se paga buen sueldo. 
"3432 30 d 
SK S O L I C I T A , P A R A MATRIMONIO sin niños, una buena cocinera, muy 
aseada y que duerma en la casa. Suel-
do 23 pesos y ropa limpia, si no tiene 
buenas referencias que no se presente. 
Calle 11, entre B y F , Vedado. 
33565 31 d 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
¡O corta familia, no hay niños, en Je-
sús María, 123, altos. 
33559 31 d 
SE DESEA UNA COCINERA, PARA casa de corta familia, en una finca 
cerca de la Habana. Ha de saber coci-
nar muy bien. Llamen: Teléfono I-282& 
33560 31 d 
SE S O L I C I T A UNA MUJER, PARA CO-CÍ n ar a corta familia; se da buen 
sueldo. Informarán: Patrocinio, número 
4, Víbora, 
33541 31 d 
puesto de sala, gabinete, hall, cinco ha-I XPN CASA D E F A M I L I A , S E ALQUI-
bitaclones, cocina, baño con agua callen-! jlL; lan hublíácíones y se sirve comida 
te. doble servicio sanitario, garaje, cuar- 1 Compostela, 115, altos, 
to para el chauffeur, jardín y patio, i 33442 3 e 
Agua en abundancia: bomba movida por I "— • ; •'• • • ' ' „ ; ' ' r" 
motor eléctrico. Iníonnan en la misma. p o c i T O . 1«: SE A L Q U I L A UN CUAR 
33341 l e i X to 
A T O T I C I A : EL SEífOR JOHN KALL 
j3( quiere saber la dirección del señor 
Camp-.izano Pintor. Dirigirse al Hotel 
Pasaje. 
33537 31 d 
IB xVLQUl.A UN MAGNIFICO L O C A L 
para oficina o barbería, en un lu-
Wíentnco y. con un porvenir brillante. 
EP iutormcs dirigirse al café y restau-
« l'ansicu. Prado 03 
l^PLEM)IJ)0 LOCAL, PROPIO PARA 
Planeo, peletería, mueblería, café o 
í V 3 ¿i Si S '3 « í O S i 
JE ALQUILA, PARA EAMILIA DE 1 
usto, la hermosa casa calle F , es- | 
ulna a 13, Vedado, con magníficos jardi-
nes, garaje y toda clase de comodidades, 
informan en la misma, o en San Juan de 
Dios, 3, altos. Teléfono A-220Í. 
33235 2 o 
QE ALQUILAN DOS PISOS ALTOS, EN 
kJ la calle 27, entre B y C, acabados de 
fabricar. Constan de sala, comedor, cinco 
cuartos, baño moderno, cinco piezas, ser-
vicio de criados. Todo cielo raso. Un ga-
rage disponible. Cerca de tranvía. Infor-
man : señor Francisco Pintado. Teléfono 
A-2&S6 y F-358(i. l'ueden verse a todas 
horas. Están abiertas. Precio: $80. Garage, 
10 pesos. 
33015 3 e. 
ORALíO, 123, A L LADO D E L H O T E L 
completamente nuevo, y se alqui-| Saratoga, se admiten abonados, a un 
peso rUario, por casa y comida. 
33477 30 d 
la solamente , personas do orden. 
33334 - 30 d 
CJE ALQUILA UN AMPLIO V MAGNI-
KJ tico departamento, tres balcones a la X gea saber Su paradero para asuntos 
calle, propio para oficinas de hombres (ie familia, que a él le interesan. Diri 
'I- TNDALKCIO BUSTO ALVAREZ. SE DE-
Ia X. se  saber su 
de negocios, por estar próximo a la Man 
zana de Gómez. Infortúes: Lamparilla, 
60. 335i)0 31 d 
CJE ALQUILA, BONITA HABITACION, 
O en casa que no hay niños y que ex-
clusivamente admiten señora, señorita o 
caballero de buenas referencias: Jesús 
María, 35, Informan. 
33009 31 d 
¡lUMimuMHtmwmfmmMiajMiuiHiimgWHMMgSHÉ 
^ S U í > D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y L Ü Y A N O 
CJE A L Q U I L A UN LOCAL, ACABADO | comedor. 
i r a r MURALLA, 51, ALTOS, SE ALQUI-
Xli la una espaciosa, clara y ventilada 
habitación, capaz para dos caballeros. E s 
casa pequeña, tranquila y do moralidad. 
^ 33522 30 d. 
T A NUEVA DUESA DE LA ORAN CA-
t J sa de huéspedes de Compostela, 10, 
ofrece espléndidas habitaciones y baños, 
con agua callente, comida superior, com-
pleto confort. Se admiten abonados al 
girse a José María García. Apartado 213. 
Saírua la Grande. 
33234 31 d 
1 e 
•"la. ¡Se cede e alquiler Ilclascoain, 50. 
1 e 
ffi^LQlLA UN ORAN L O C A L PARA 
Seraje en San .l laíael , 154, puede ver-i'man en el teléfono 1-1721. 
P'N NEPTLNO, 2-A. KKSON 
31 d. 
U m,.,~."i ' ^ * ' * «n.^-J-Jü A L PAR-
toi, íntr;'1. «e alquila el zaguán, es 
''>..para oficina 
^rrio, por alquier .(dase . de jallarse situado en el me-
n\rí de la üabaiia. Informan en 
' 'nera establecida en el mismo, to-
mas hábiles, de U a. m. a 11 p. m. 
31 d 
fc;?SEA ALQUILAR, EN MLA:~bÜen ••"iiuo dentro • 
de construir, propio para una vidrie-
ra de. tabacos, cigarros, quincallería y 
sedería, al lado un magnífico café, en el 
paradero de los tranvías do Jesús del 
Monte, informan en el número OIS, bar-
33:171 31 d 
A CiUILA, 66, ALTOS, S E A L Q U I L A UNA 
Xjl. habitación, amueblada, a caballeros 
solos; hay teléfono. 
33ISO SO d 
30 d 
"a, de 
la Ciudad, una 
bonito aspecto, de dos 
Se aiquiia, para establecimiento, la 
casa Calzada de L u y a n ó , 124, esqui-
na a Fábr i ca o Blanquizal. Tiene gran 
sala y dos habitaciones, casa moder-
na. Se da en buenas condiciones. In-
forman: Muralla, 113, altos. 
33257 2 c 
"•MTmMitf'mHmHim'iwmvniiMmnM 
C E K K 0 
T OCAL INDEPENDIENTK. COMPUES-
JLJ to de una sala y una habitación apro-
póslto para oficina, comisionista o fa-
milia. Villegas, Cü, entre Obrupia y Lam-
parilla. 
33(131 so d. 
* S E N E C E S I T A W *' 
SE S O L I C I T A UNA MUJER, FORMAL, para cuidar nn niño y hacer otros 
pequeños trabajos de la casa, sueldo con-
vencional. Aguacate, número 18, Habana. 
33428 30 d 
SK S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A ayudar a la limpieza, 20 pesos y ro-
pa limpia. Tulipán, 20, Cerro, Teléfono 
A-431». 
33453 30 d 
O E N E C E S I T A UNA C R L i D I T A D E 14 
O a 20 años, blanca, para un matrimo-
nio; sueldo, casa y comida. Aguila, 215. 
Peletería L a Iberia. 
33323 1 e 
S e n e c e s i t a u n a c r i a d a d e m a n o , 
p a r a c o r t a f a m i l i a . S u e l d o $ 2 0 . 
H a y o t r a c r i a d a . P r a d o , 3 8 , b a j o s . 
C 30GG2 Sd-24 
CRIADA D E MANO, PARA CORTA F A -milia, se solicita una, que sepa su 
obligación, de otro modo que no se pre-
sente. Calle K , número 22, entre 11 y 13, 
do S a 3, Vedado. 
33241 31 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, E S P A -fiola, para Acosta, 20V>, altos, esqui-
na Cuba. Sueldo $20, ropa limpia y uni-
forme. 
83174 20 d 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA DE mediana, edad, en Dos, número 174, 
entre 17 y 19. 
'30510 Vedado. De S a l . 30 d. 
Y M A N E J A D O R A S 
QE A L Q U I L A , EN SAN JOSE, 137, MO-
k.5 derno, altos, una habitación con luz 
eléctrica. $17. E s muy grande, casa de 
moralidad. 
33530 so d. 
Q E ALQUILA LA CASA D E MAMPO8-
(3 teria. con servicios sanitarios e lusta-?5.^8P«lalidad""plañta b a j i T ^ a r a ' i?c.i6n cK'otr!?"a- «ellarlsta, 16-B, Reparto 
«er -u ,le •50>"ai;' s? l'aira buen al-jA j Jiaanel González. Picota, 30; de 
il(¿r (AI'r-E OBISPO, SE CEDE UN 
Rí¿r'<í-v2ífi,nrta' '•intrato, poco akiui-
Itmes Llame al 1-7231. para más 
P ¡ j . —.— 
Í<*(le t»AI'I-K 0,íCSPO, POR ,S3.0!>0, SE 
l l •1|n,"fíri1,fleo local, contrato 3 años, 
723? " 11ara más informes llame 
Betancourt, (^erro. Informes al lado Aya-
la. E n la misma un departamento en 1 
pesos. 
33750 a c. 
QE ALQUILA LA CASA ^EQUEIRA, I Q15 ALQUILAN HABITACIONES 
08-A, entre Arango y Sarabia, (.-on sa- ^ vlsía a la calle, con muebles 
V I R T U D E S , 1 4 4 
íuilai 
la, comedor y 4 cuartos, precio 34 pesos. 
L a llave en el 98. Demás informes: Ha-
bana. 79, sombrerería. Teléfono A-2470. 
33575 31 d 
C O U U i . L . : . - . i ^ ( f é O l O T T l 
mmémmm 
J N D U S T R I A , 96, CASI ESQUINA A Nsp-
Jt tuno, se alquilan dos habitat-iones, con 
o sin muebles, a hombres solos: luz 
eléctrica, baño de ducha y tranvías en 
la esquina para toda la ciudad. 
. . . ^ 4 » S0_d 
Q E A L Q U I L A N HERMOSAS HABITA-
KJ clones, amuebladas, en los altos de 
Kelna, l l , desde diez pesos en adelante. 
Informa el criado, 




Se solicita una buena quo sepa cumplir 
con su obligación y esté acostumbrada a 
servir Se exigen referencias de las casas 
en que haya servido. Son sólo tres de 
faniliia Sueldo: .'522 y ropa limpia y "si 
cumple bien se le aumentará. Malecón, 
333, bajos, derecha. 
337(57 2 e. 
f N LA C A L L E 8, NUMERO 20, S E , $0-
Xu licita una criada española, para lim-
pieza de habitaciones y vaya al campo. 
U30ÍO 2 e, 
QE D E S E A L'NA J O V E N DE 13 A 16 
kj años, para ayudar a los queha^-cres de 
una casa pequeña. En Estrella, 124, anti-
guo. Sueldo: $12 y ropa limpia. 
33738 1 e. • 
XT'N OBISPO, 51, ALTOS. SE SOLICITA 
JLJ una criada, que sepa coser a má-
quina Sueldo §20 y ropa limpia. 
33145 30 d 
UNA MANEJADORA, SI P U E D E VIA-jar preferible, se necesita en la ca-
lle 17, número 416, Vedado. 
33443 30 d 
ÍfN PRADO, 5«, BAJOS, SE SOLICITA J una criada, peninsular, para los cuar-
tos, que sepa coser y vestir señora; son 
cuatro de familia. 
33441 30 d 
Sueldo, 30 pesos y ropa limpia. E n 
S a n L á z a r o , 490 , esquina a M , piso 
tercero, n ú m e r o 3 , — h a y elevador—se 
solicita una cocinera e s p a ñ o l a que 
atienda t a m b i é n a l a limpieza de! apar-
tamento. Cocina de gas, tiene cuarto 
y b a ñ o , pero puede dormir en su casa 
si lo desea. 
SS55S *?! d. 
IpN L A CALZADA D E L C E R R O , 507, J se solicita una cocinera, para cocinar 
y ayudar a la limpieza, que sea blanca 
y l impiañ Sueldo $20 y ropa limpia; ha 
de dormir en la colocación. 
33519 31 d 
IMPORTADORA DE JOYERIA. 
chapada y de oro, solicita un buen 
vendedor para la ciudad, que conozca \A 
línea y la clientela, se le pagará suel-
do o comisión o ambas cosas, según con-
venga. Para informes,- enviando referenr 
cías, escríbase al apartado 2327. 
33600 5 e 
SE SOLICITA UN EMPLEADO, QUE sea iniíeligente en despachos de aduar 
na. Escriba dando experiencia y demás 
particulares a l Aparado 1973. 
33711 1 e 
M U C H A C H O 
de 10 a 12 años, se desea para trabajo 
fácil. Dirigirse a Mercaderes, 6, bajos. 
S370G 1 e 
Q E S O L I C I T A UN SE5ÍOR, D E M15DIA-
IO na edad, sano y robusto, para cui-
dar un enfermo, no hay contagio, exclu-
sivamente, que tenga buen carácter y me-
jores modales, se le da buen sueldo, buen 
trato, buena comida, casa y ropa lim-
pia, que tenga referencias. O'Reilly, 30-A. 
Chaple. 
83708 1 e 
SE N E C E S I T A UNA LAVANDERA. PA-ra lavar solamente, si quiera puede 
dormir en la colocaelón. Informan a toda» 
horas. Monte, 10. Hotel Flor de Cubn. 
33728 3 e. 
E n e l a l m a c é n d e s o m b r e r o s 
I n d i a ' s i to e n R i c a l , 1 1 3 , s e 
s o l i c i t a n o p e r a r í a s p a r a s n f á -
b r i c a d e G o r r a s . A s í c o m o 
a p r e n d i z a s . 
33634 31 d 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, española, que sea limpia. Sueldo 
20 pesos. Lealtad, 112, altos. 
33588 81 d 
SOLÍCITO COCINERA, P E N I N S U L A R , que duerma en la colocación, con re-
ferencias, para corta familia. Buen suel-
do. Salud, 18 ,altos. 
33633 31 d. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, D E M E -
k5 diana edad, que ayude a la limpieza 
y duerma en la colocación. Se da buen 
sueldo. Reina, 131, primer piso, derecha. 
33499 30 d. 
SE S O L I C I T A COCINERA, QUE TENGA referencias, en Habana, 108, que sea 
del país. 
33409 31 d 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
sea limpia y sepa cocinar, San Nico-
lás, 13C, bajos. 
33455 30 d 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCAR-se, en casa de moralidad, de cria-
da de limpieza, de 7 a 0 de la mañana. 
Tiene referencias. Informan: Sol, 117. 
33484 30 d 
lO Joven, peninsular, para ayudar en la 
cocina; no importa si es recién llegada. 
Informarán en Reina, 14, bajos. 
33479 30 d 
Necesitamos dos dependientes, fonda 
ingenio, $30, provincia de Matanzas, 
1 cocinero, 60 hombres solos, tres de-
pendientes c a f é $25 , un cantinera $30 
y otros varios dependientes para casa 
de comercio. Informan: V i l l a verde y 
C a . O'Rei l ly , 32 , antigua agencia de 
colocaciones. 
33625 31 o. 
MECANOGRAEA, CON E X P E R I E N C I A , se necesita, para una oficina seria. 
Escriba al apartado número 2129. Ha-
bana. 33568 31 el 
SO L I C I T O TRABAJADOR D E J A R D I N , que tenga recomendaciones. Casa, co-
mida y buen sueldo. Informan: San Ni-
colás y Concordia, bodega. 
33552 i e 
SOLICITO SOCIEDAD CON VIUDA señorita, 35 a 45 años edad, para 
asunto íntimamente comercial y dividir 
utilidades anuales por mitad. Negocio 
lícito, honrado y de gran rendimiento. 
Escriban: Apartado 2476. A, R. Fuentel-
ras. Hotel Marina, Oficios y Muralla. 
33547 • s i a 
AP R E N D I Z D E FARMACIA, A D E L A N -tado, se solicita en la farmacia del 
doctor Morales. Reina, 71. 
33579 31 d 
EN SALUD, 71, ALTOS D E L A BODE-gá, esquina Lealtad, so solicita uua 
criada, práctica en su oficio. 
33437 , 30 d 
mmiáismEsmjmeHiiHNmtmii 
R I A D O S D E M A N O 
ellos, propias para hombres koIos 
mlsiomsta. Xcptuno, 115, altos. 
3344o 3 
Necesitamos un matrimonio; é l de 
criado y ella de criada para la casa 
CE solicita una criada de ma- vivienda en un ingenio, provincia 
no v una cocinera, en Calzada y 10, ^ " 
Matanzas; sueldo ^50, casa y comida, 
viaje pago. Informan: V i l l a verde y 
C o . O'Reil ly, 32, antigua agencia de 
colocaciones. 
COCINERA, SE S O L I C I T A UNA QUE _ ayude a la limpieza y duerma en la 
colocación, en casa de corta familia. Buen 
sueldo y ropa limpia. Teléfono I-270Í). Cal-
zada de Jesüs del Monte, 587, antiguo. 
3:3514 30 d. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra, para un matrimonio solo, buen 
trato y buen sueldo. E s para un Inge-
nio. Calle 2, entre 23 y 25. Villa Añi-
la, Vedado. 
33597 31 d 
SE SOLICITA, E N PRADO, NUMERO 111, un portero, que sea persona de 
mediana edad y quo tenga quien lo recor 
miende. Sueldo $17. 
3300i 31 d 
V T E C E S I T O MUCHACHO, D E 13 A 14 
AJÍ años, para mandados y limpieza, suel-
do $4 semanales. " E l Paje." O'Reillv, 75. 
33605 31 d 
N E C E S I T O 2 M Ü C H A C H O N E S 
para aprendices de ferretería y otro para 
fregador en la cocina. También necesito nn 
chauffeur y un cocinero, $50 cada uno. 
Habana, 126, bajos, entre Muralla y Te-, 
nlente Rey. 
38631 31 d Se solicitan, en Animas, 113, altos, 
una cocinera y una cr iada de mano, i sol icito XTSA persona para ayu 
_ . , ' \ KJ dar a limpleaa de habitaciftnes. Solí 
que sepan su o b l i g a c i ó n . 
33451 30 d 
chalet. Vedado 
33t)(iG ' 1 c 
fpN LA CALZADA DE LA VIBORA. NU-
XU mero TCO, ae solicita una criada de 
mano, que sea. do mediana edad. Sueldo 
?23 y ropa limpia. Presentarse después 
de las dos. Se le pagan los viajes. 
33077 1 o T3ARA OFICINA SE ALQUILA UAA 
JL hermosa sala con entrada Indepen- ! qe SOLICITA UNA SESORA, BLANCA, diente, en San Ignacio, 118, bajos. E l tran- j fon.ial, y que traiga referencias, pa-
aaatri 0S(luiiia. ra ilev..ir \os niños al colegio y zurcir ro-
.•/„y~li* , -iO ñ. ' 1)a: se prvfiere que duerma en su habi-
aaauamaaKBHagg i f^ASA para familias: eleuaisti; y Ilación. Monte, 15, altos del almacén de 
E N BUENA ^ con todo comfort, se alquilan depar- tabaco / 'A KN KADO. ALQUILA 
•« s?hte0rÍa,!e8- Se V-"1*™ con contra !?n.ioa ('lez años. Se reciben infor-4% ^ calle de Habana, número 55, 
a r : .̂  30 d • ^ * —̂ 
ÍÑ'O Va1,'-:,1 ^ HERMOSO LOCAL", 
E?' la iw; establecimiento, da a tres 
V"- 35 \T en la barbería, al lado. 
¿Nrán' JUanza"a de Luz. Prado, 21, 
i* Q ^ r r . 3 e 
^ de w>N ^OS E S P L E N D I D O S A L -
£ «o" M o S ' 6 (antigua 





sala, saleta, cuatro 
sa-cuñ.-f om,e(Jor. fl<>ble servicio sa 
,,ca- La n e criaflo o instalacló 
>-itfono \r 1-e.̂ n los l>ajo8. Informa 
0 M-l(40. 
31 d. 
C ? c C e n i ! ! a 3 : se alquila, en la Qe S an Francisco, una esplen-
de nlt 
moro 2. Vedado. 
33604 
v a r i o s 
EN L A M P A R I L L A 73 (ALTOS), ESQUI- I -"eina. na a Villegas, se alquilan dos habi- ¡ ggSS; 
taciones juntas. 
1 porta si es recién llegada. Informarán en 
14, bajos. 
l e 
tos y oajos, propia pa-1 
R¡¿t¿ a-^acen u ©has industrias. 
I ^ e » 
C A N T E R A 
S e a r r i e n d a , a l a v i s t a t iene 
9 2 0 . 0 0 9 m e t r o s c ú b i c o s de 
p i e d r a , c h u c h o c o a f e r r o c a -
r r i l " H a v a n a C e n t r a l , " en 
S a n F r a n c i s c o de P a u l a . I n -
f o r m a r á : M . A . G l y n n . 
calle; además ^ o t r a ^ J ^ ^ ^ l ^ S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
com'da y casa, úe toda moralidad: se to- i 0 "O <l"e entienda algo de cocina Hay 
man reterenciás poco trabajo y es casa formal. Estévez 
.,0177 ' o ^ 120. altos. . 
„ 2 c- 33721 1 e 
H O T E L R O M A SE SOLICITAN UNA CRIADA D E MA-nó y una ctfCiuera, para corta fami-
I Este hermoso y antiguo edificio ha sido | Ha. Consulado, 27, altos. 
! completamente reformado. Ilav en 
. . Se solicita un buen criado de mano 
para una casa particular. No se pre-
sente sin ser un criado de experiencia I 
oe solicita una cocinera y una ¡ 
kJ criada, que sean de moralidad. Suel- 1 
do $25. O'Farrill, número 73. Víbora. 
•'•:i4;« 30 d 
OOLICITO COCINERA, QUE AYUDE AL̂  
O go en la casa, para matrimonio. Suel-
do ,$20 y ropa limpia, que duerma en 
la casa. San Rafael, 72, bajos. 
33427 30 d 
SE NECESITA UNA COCINERA, QUE sea limpia y que sepa cocinar, para 
corté familia, que ayude en algo a los 
quehaceres y que duerma fuera. Suel-
•.r „ r „ , - „ 1 _ i no .>20. Informan: Compostela, 28-A, al-
y con re terenc iás de casas particulares, tos, 33420 30 d 
Se paga buen sueldo. Presénte se en 
Consulado, 8. 
;.'35S9 31 d CE SOLICITA UN CRIADO PARA UNA 
KJ botica, Calzada del Monte, 412, esquina 
de Tejas. 33731 l e . 
C O C I N E R O S 
C O L I C 1 T O UN CRIADO D E MANO, tra 
KJ bajador, fino y con referencias. Ca- ¡ 
lie Linea, entre K y L , Vedado. Teléfo 
no F-1345. 
3355(J 31 a 
Q E S O L I C I T A UN COCINERO, QUE S E -
KJ pa cumplir su obligación, para una 
finca en Güines. Informes: Linea, 47, 
Vedado. 
3354(! 31 d 
(SOLICITO UN CRIADO D E COMEDOR 
O Animas, 130, altos. Teléfono M-1748 
88426 30 d 
SE S O L I C I T A UN cii COCINERO O Co-nera, que sepa bien su oficio y 
que sea aseado en la cocina. E s para 
corta familia y se paga buen sueldo. San 
Nicolás, 130, altos, entre Reina y Salud. 
33450 30 d 
o 
por la mañana. Para tratar de la colo-
cación por la tarde, de 3 en adelante. 
Reina. 77 y 79, altos. 
33642 31 d. 
EN MALECON, 77, ALTOS. ESQUINA A Manrique, se solicita un chauffeur, 
blanco, que sepa cumplir su obligación. 
33626 4 e. 
SE S O L I C I T A MODISTA P A R A CASA particular, que corte y cosa por fi-
gurín, con referencias. Salud, 18, altos. 
33032 31 tí. 
SE SOLICITA UN CAMARERO PORMAE y trabajador. Sueldo: $25. Znlueta, 44, 
altos. 
88623 31 d 
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S ! 
Sepan ustedes que el PORD que ha me-
recido el nombre de Paatasm» Chiquito 
que ganO en las carreras del Oriental 
Park, fué preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante nn discípulo, todos enseñados 
bajo la dirección del experto Director, 
nuestro Albert C. Kelly. 
E S O L I C I T A UN COCINERO, B L A N -
/"IRIADO D E MANO: SE N E C E S I T 
1 u Q E S I I  
I A ' ^ co. con re^e rendas. Sueldo: 20 pesos. 
U^m^T^ue W a " ^ ^ Díamela, 23 y 3. Vé-
«s í ros de superficie. Pa-
: G . Alvarez. Galiano, 82 . 
I inOdico y cOmodo de la Habana. Telé- Q B SOLICITAN: UNA MANEJADORA Y 
fono: A-9208. Hotel Roma; A-1830. Quin- I O una criada de mano, en la calle Oc-
ta Avenida; y A-1.j38. Prado, 101. tava, número 42, entre San Francisco y 
, , ^ . » , I Milagros, barrio de Lawton, Vibora. SI 
H O T E L P A L A C I O C O L O N $>™™y ^ S S a ^ ' ? 
Propietario, soñor Manuel Uodrljfuez Kl- No hay enfern 
' Uoy. Kspitmdidas tiabitaclones. Ulen amue-
Idadaa, tridas con baicOn u la calle, lúa 
o a.̂  
33688 
323OT 3(1 
'UtaC Para esiableciinientof casa I o 
'a •aItos y bâ 03-" entre 
^tto ¿ l * t : í ~ - Sitio comercial. 
». q * de superficie. P a r a infor- i 
^ T ^ v a r e j . , G a l i a n o , 82 . 
p r ^ 1 — — y d . 
k rP: irtaniento de A h o r r o s 
m****ro de D e p e n d i e n t e s 
i^' d^ caJ5,0J5i,ante8 lianzas para al-
erntnit^po,r ,in Procedimiento 
^ V •'• u v f1'-"-''0 y '4'roeadero: 
eléctrica v timlues 
líente y fría. Teléfo 
ses, habitación, $10. i'or día 
mtdjís Si diario l'rado. 51. 
32700 
baf.oí. de agua ca-! AÍ VN1;:J VI)01P;A: no A-471S. Por ̂  | ifl--. todOW, ; b an ene 
$1.50. Ce-
31 d ; 
SE SOLICITA MANK-
íl, con piiiJctica, para 
niño de tres aflos. Ca l l e ,1, nfimero 1S4, 
entre 19 v 21, Vedado. Teléfono F,-5S2C. 
53501 ' 31 d 
! g E DE 16 A 20 :, para limpiar la casa y hacer n ¡ Se a l q u i l a Una Sa la . COmedor y ; d i a d o s : ^ ü e l^ga referencias. Empe J u n a h a b i t a c i ó n , p r o p i a p a r a u n a | d r ^ 0 5 a / .01 a 
1 fami l i a . I n f o r m a n en i 
Z a n j a , 9 3 . 
H A B A M 
l a m i s m a , GUIADAS DE MANO 
entre 21 
BSBssmsszauíBBWBsm l 
H O T E L L 0 Ü V R E 
ifa<d y Consulado. Después de 
3 refarmaa oate acreditado hotel 
esplendidos departamentos con ba-
ri,V V-'f 1lll:itÍ ?-si:p-!'̂ s : precios de Telefono A-455(;. 
il IdOneo y material InniL-jorable. I 
O E 
CIU D Esitan ©n A, 
; sueldo. 
33543 
DOS SK N E C E -
0. Buen 
31 d 
OlitOITA UNA CRIADA D E MA-
con buenas recomendaciones. B 
Vedado. Falla Gutiérrez. 
; 31 d 
referencias. Calle L , número 200, entre i <la(io-
'25 v 27, Vedado, : 'SKimr 
•,vM-n ' 30 d ^ 
CARCEL, i , SE SOLICITAN UN CRIA-do desmano y un ayudante de coci-
na, que lepan bien su oficio y tengan 
buenas referencias. 
V A R I O S 
33418 30 d 
Q E DESEA UN BUEN CRIADO D E MA-
O no, quo traiga referencias. Si no tie-
ne quien lo recomiende que no se pre-
sente. Calle 2, número 134. Vedado. 
384! >T 30 d. 
BUEN CRIADO D E 
jeninsular, sepa cumplir su 
obligación, advlrtlendo que dentro de bre-
ves días la familia se trasladará al Ve-
dado. So paga buen sueldo. San Nicolás, 
130, aitos, entre Reina y Salud. 
33408 , 30 d 
SE SOLICITA UN mano, p  
D E L U X E A D D E R 
U MiQUtflA OUL'Pm SO ESCWT0RI0 
^ I K I V D ^ O S t ^ L O g U E ^ 
RANlriAUN AÑO. $12 
FRANCO DE PORTE 
PIDAN CATALOGOS. 
J.X. áSCEKU 
Apartado miz habana 
3351)0 
Q E SOLICITA UN CRIADO D E MANO, 
(O en 10, esquina a L , Vedado. 
• ti APRENDA A CHAUFFEUR! • 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo quo en ningún otro oficio. 
I MR. K E L L Y le ensefia a manejar y todo 
i el mecanismo de los automóviles moder-
nos. E n poco tiempo usted pueae oDte-
cou 1500 pesos para un gran cafe que no ner el tituio v una buena colocación. L a 
ela de MR. K E L L Y es la única eu 
lase en la República de Cuba, 
S O L I C I T O U N S O C I O 
SE SOLICITA UN CRIADO D E MAKO, sueldo $20 y ropa limpia. Tejadillo, 
32, altos. 
334S5 







SE SOLICITA UNA BÜESfA 
do rnano, .para habitacioneá, 
c-oser, coii rocomendaciones: 
pesos y ropa limpia. Milagros 
31 d. 
iiiiiiiiin mu iiii'iiiiiiii wii  ii iiiiiiiiiiiiiHiiiiiiniiiniiiiHyiiMHiiiiii 
Q B SOLICITA UNA COCINERA CON R E -
O ferencia.s, que sei)a hacer dulces y sea 
esmerada en su limpieza. Calle K, es-
quina a 11, Vedado. 
8ST43 . 2 e. 
paga alquiler, tiene contrato largo. E l Escue 
cafe hace de venta BO pesos diarios In- su cj 
•rado, U oficina por Colon, G1 | p ^ j ^ g g R U N V E R D A D E R O D R I -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y . 
Se solicita un socio que aporte 8.000 
¡ pesos para un hotel, c a f é y restaurant, 
I muy acreditado, situado en uno de los 
, ' : I - . . J« I . I 4 - K - siten v quieran comprooar bus un--rii 
! puntos mas ocmerciales de ía Haba- j Slt«^cs;; j , To I L r s T R A D o gratis 
na. Informa: señor A n s a . Agui la , 6 6 ; 
Director de esta gran escuela, el exper-
to más conocido en la República de Cuba, 
v tiene todos los documentos y títulos 
expuestos a la vista de cuantos nos vl-
quieran comprobar sus méritos. 
de 8 a i l y de 1 a 4 p. m. 
33680 1 e. 
C l M 1 N PRA : del país, 
33541 
EN COÑSÍ LAO, 62„ SK S O L I C I T A 1 N buen chauffeur, con buenas referen-
e uecesiia eu Aj 205. '1 cias de casas x>artlculares. 
31 d ' S3T23 " 1 e-
Cartlllii d« examen, 10 centavo». 
Auto X'rActlco: 10 centavos. 
S A N L / ^ A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta do esta gran escuela. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 30 de 1918. 
k m 
I X X X V l 
66 
PORTERO: SK SOLICITA UNO Sol, 79, OIMí sea peninsular 




SK SOLICITA UN TENEDOR dÉTÍT bros, experto, para un Inirenio en 
Orlente: I)MeÍT¡ie:'P<yas. P r¿do 20 le? 
piso. Habana. ' ' 
33431 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE- i JJJÜ SLVTIUMONI DESEA UNA CASA 
í lnsular , de orlada de habitaciones y I <U para encargado. O l impiar oflcluafl. :  
repasar ropa; tiene tiempo en el país. No 1 informes: Habana""ttiT 
sale de la Habana. Informes: Habana, 337S4 ' 
207. 33079 1 
TT-N JOVEN. PENINSULAR, DESEA CO-
O locarse do carrero o vendedor de a l -
QE 
IO p 
 VENDEN DOS CASITAS, DE M A M -
ostería y hierro, una de ellas esqui-
na Reforma y Bnna, a dos cuadras de 
Concha. Informan: Monte, 307, peletería. 
33139-40 29 d 
C A P I T A L : 
Decano de los de la i d a . Sucur sa l : 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 3 4 . Serv i -
cio a todas horas en el establo y re-
par to a domic i l io 3 veces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Para cr iar a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, asi como para comba-
t i r toda clase de alecciones intestina-
les y sustituir sin pel igro la lactancia 
mate rna , lo ú n i c o ind icado es la leche 
de bu r ra . Se a lqu i lan y venden burras 
par idas . 
Se necesita u n tenedor de l ib ros , 
pe r to , pa ra u n a l m a c é n de tej idos, 
se presente s in referencias. Dir ig i rse 




r a , 2 5 . 
89456-57 30 d 
I n G between 15th and 17th 
V e d a d o , wan ted á Goveraess ñ o r 
y o u n g or o í d t o take absolut ly cher-
ge o f a boy ten years o í d tha t goe* 
a t scfeool. Has to be v e r y pa t ien t and 
exper t . A p p l y a t G . Street, between 
1 7 4 a n d 15 th le f t side f r o m G and 
1 7 t h street. 
32808 2 6 
O c a s i ó n excepcional para estable-
cerse en una buena c o l o c a c i ó n : 
Estableceremos algunas personas 
en un comercio muy Incrativo; 
no se necesita capital ni experien-
cia. Garantizamos $ 1 5 0 a l mes, 
hay quienes ganan mucho m á s . 
Dirigirse a Chapelain & Robertson, 
3 3 3 7 Natchez Avenue. Chicago, 
E E . U U . 
32318 17 e 
SE SOLICITA UN PORTERO E N H A -bana 198. Ha de traer buenas referen-
cias. 
33507 31 d. 
V E N D E D O R 
Se solicita un vendedor para aceites lu-
bricantes de una importante refinería ame-
ricana, l i a de tener verdadera experien-
cia y completo conocimiento del negocio, 
y referencias. Dirigirse a' Lamparlla, 70, 
altos, pr imer piso, de 3 a 4. 
33511 30 d. 
N E C E S I T O UN C H A U F F E U R 
con referencias de casas particulares, $50, 
casa, comida y uniformes. También un 
criado, $35; un portero, $25; up Jardine-
ro, $30; im matrimonio, $50 y^dos cria-uu 50 
das, $25. Habana, 126. 
335*29 30 d 
SE SOLICITA UN JOVEN QCE SEPA escribir rápido en máqu ina Keming-
ton, y a mano, con buena letra, ha de 
tener gran interés en aprender a des-
pachar una oficina del Foro, dirigirse 
ún icamente por correo a l señor Uuiz, 
Aguacate, 44, altos, dando referencias. 
33498 30 d. 
CHACHOS, DE 15 A 20 ASOS. SUEL-
l l i do $30 a $40. según edad y desarro-
l lo . Se solicitan varios para eetableci-
miento. Droguería Sarrá , Teniente l ley 
y Compostela. 
33490 30 d 
EN T E N I E N T E KEX, 5, SEGUNDO P I -SO, se solicita un muchacho o mucha-
cha, peninsular, para ayudar en la casa 
de 12 a 14 a ñ o s ; $8 y ropa limpia. Buen 
trato. 
33534 30 d. 
UN H O J A L A T E R O 
70, fábrica de coró-se solicita en Sol, 
ñ a s de Koa y Co. 
33402 3 e 
M I N E L O S , E S C 0 M B K E R 0 S , 
M e c á n i c o s y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consolado, 
n ú m e r o 57 . 
AGENTES. NECESITAMOS TENER PA-ra primero de año , cubiertas todas 
las plazas de agentes en ,cada pueblo de 
Cuba. Si usted conoce bien el comercio 
del pueblo que vive, puede ganar de 200 
a 500 pesos mensuales. Si no cuenta con 
ésto y a lgún dinero para representarnos 
dignamente, no se moleste. Escriba a J. 
B. F. Admin i s t rac ión del DIARIO DE LA 
M A R I N A . 
33390 4 e. 
X> OTICA: SE SOLICITA UN PRIMER 
J_> dependiente. Droguer ía Taquechel. 
33343 3 e 
A TENCION: SE NECESITA UN BUEN 
X"JL dependiente de bodega y que aporte 
de $300 a $500 para interesarlo y lleve 
admin i s t r ac ión de la misma. Si no tie-
ne personas que garanticen su honradez 
que no se presente. Informes: de 11 a 1 
tarde. Calle Habana, 175, Señor Ricardo. 
33121 29 d 
V e a d e d o r : se sol ici ta u n a persona, 
constante y paciente, que no tenga 
menos de 2 0 a ñ o s n i m á s de 4 0 , pa-
r a t r aba j a r en e l g i ro de comisiones 
de v í v e r e s y f e r r e t e r í a , den t ro de l ra-
d i o de l a Habana , se l e p a g a r á suel-
d o o c o m i s i ó n o ambas cosas, s e g ú n se 
convenga . A p a r t a d o 1 9 7 4 . 
i 33035 30 d 
SUNTOS MUNICIPALES, HAGO TODA 
clase de gestiones para cobros. In-
demnizaciones, licencias y todo lo que 
con el Ayuntamiento se relacione, no co-
brando nada hasta su completa termina-
ción. Ai C. Lerevre. Empedrado, 30, altos. 
;í335J 9 e-
P A G A M O S S U E L D O 
y comisión, urgen agentes vendedores. 
Los del interior remitan diez centavos 
para cubrir franqueo sobre (Muestras 
Prospectos), informes, etc. Zaldfvar y Sa-
rraiz. Lampari l la . 70. segundo piso, 
32838 2 $ 
íigaOO MENSUALES, A PERSONAS DK 
tlP presentación y bien relacionadas ofre-
cemos negocio en el que pueden ganax' 
de $lu0 a $200 mensuales. Demuestre su 
actividad, escriba hoy mismo a l apar-
tado 2584 y denos sus informes. 
_ 32750 17 e 
Alcantarillado de Guanabacoa 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Jorna l mínimo, $2, por ocho horas Se 
dan aperturas de zanjas por destajo.' a l -
canzándose un elevado jornal . Se admi-
ten hasta 500 trabajadores. Hay t r ába lo 
1 ara largo tiempo y no está sujeto a 
interrrpelones. Se solicitan capataces 
competentes. Para mayores refer.-ncla* 
dirigirse a Contratistas del Alcantarilla-
% i ^ p e Antonlo. 41, Guanabacoa. 
81279 30 d 
SOCIO CON un socio con capital, para la explo-
tación de una agencia exclusiva dé los 
mejores aceites y grasas lubricantes pa-
ra automóviles y motores de gasolina que 
se fabrican en el mundo entero. Estos 
lubricantes están recomendados por los 
fabricantes de automóviles y motores 
mejores del universo. Verdad. Nada de 
bluff. Se cambian referencias. Di r ig i r -
se por escrito a R. A. L . Belascoaín nú-
mero 48, altos. Habana. 
C 10648 30d_24l 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA cha, española, paja las habitaciones, 1 coholes o'coaa^amUo'ííar ño tiene incon 
I sabe coser muy bien, es educada y fina, I veniente en Kalir fuera Darán razón 
30 d \ quiere 3 horas semanales por las noebes, 1 
a ^ / w i ^ T I Ubres; en la misma una para el comer-
» ü ¡SOLICITA ! .̂frt Ho mnn Klnnf.! T>q i-ci \-ció de ropa blanca. Para Informes: Rei-na, 119; tiene muy buenas referencias. 
33582 31 d 
aimrgura, 54, el encargado. 
33(it>l 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
SE OFRECE UNA MUCHACHA, PE-ninsular, pura l impia r dos o tres ha-
bitaciones. Sabe coser a mano y máqu i -
na. In fo rman: Damas, 24. 
33492 30 d 
SE F A C I L I T A DESDE $100 A $200.000 
, i y desde el tí x 100 anual ; se compran casus 
—, ; y terrenos en todos los barrios y repar 
H/rAOUINlSTA, EXPERTO ^ MOTO- tos. In fo rman : Real l í s ta te . Aguacate 38. 
-LiJL res de petróleo y gasolina, se ofre- A-(.)273 ;̂ de 9 a 10 
SE SOLICITA UN JOVEN, ESPASOL, para la limpieza de un cine. Hacer 
letreros y cuidar de é l ; se prefiere que 
haya estado colocado en espectáculos. I n -
forman: Industria, 94; de 10 a 1 
33444 3o d 
SE NECESITAN. PARA L A HABANA Y para el campo, vendedores que tengan 
práct ica en la venta en casas particula-
res, a r t ículos fácil venta y buen prove-
cho para los vendedores. Dir ig i rse : J. 
Souchaj7. Monte, 58. Habana. 
334i)4 3 e 
Q E OKSEA COLOCAR UNA SEÑORA DE i 
IO mediana edad, prefiere criada de cuar- ' 
tos. Sabe coser. Prefiere dormir en su I 
casa. Informan en Sol 12, cuarto 4. 
33392 20 d. 
ce para planta eléctrica o de hielo; tam 
bién maneja tractores de todos sistemas 
y kjñalacates de transbordadores. Voy al 
campo y tengo referencias, gano $100 a 
$120. Kscriban a í seüor Várela, Calzada, 
nümero 5o, Vedado Teléfono F-52Ü2. Ha-
bana. 
33711 1 e 
y 1 a 3. 
20 «b. 
CRIADOS Q£ MANO 
Q E OFRECE CKIADO DE MANO, F INO 
kJ y práct ico, en el servicio de comedor | 
y con referencias de familias distinguidas, ¡ 
donde ha prestado sus servicios; no txa- i 
baja menos do 30 pesos. Para informes I 
d i r í j anse al teléfono A-0500. 
33725 1 d 
CJE OFRECE CN PLAN CU ADOR DE T I N -
torer ía , bastante práctico, y en. lava-
do es de bastante conocimiento; no se 
coloca menos de 18 pesos semanales. En 
Lamparil la, 92. Teléfono A-050tí. 
33r<;2(> i e 
[^ARAIACECXICO: SOLICITA REGEN- . 
ÜÍ? tCU.„!',1. interi,)r- E?18, inl'ornleB- Te-j XHEPIDIO DLANCO: COMPRO UNA CA-
JLÜ sa de planta baja, que tenga 10 me-uHoiio A-301Ü. ¡Salud, 59. 33560 2 e 
A G E N C W P £ C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O'Reilly, 32 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . I 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta., 
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido- \ 
res, aprend'ces, etc., que sepan su obll-1 
gación, l lame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los faci l i ta rán 
con b „ e n a s referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
1 T T N HOMBRE, DE MEDIANA EDAD, 
( i j se coloca en casa particular, de cria-
j do de mano o cuidar señor invál ido. I n -
formarán : Teléfono A-o0lH). Tiene reco-
1 meudación. 
33416 31 d 
"T^ESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-
XJ" do de mano, con buenas referencias. 
Sabe l imp ia r máqu inas particulares, o 
ayudante de chauffeur. Tiene que ser casa 
de 35 a 40 pesos. Lealtad, 127. Teléfo-
no A-7552. Habana. 
33517 30 d. 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O'Reilly, d Y i , altos. 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos toda clase de persona que uS-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el m á s elevado, tanto pa-
ra el trabajo de criados como de gover-
nes, institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, t aqu ígrafos y taqulgra ías . l u 
mos facilitado muchís imos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares, in-
genieros. Bancos y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
Solicí tenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, O'Reilly, 9%. altos, o en el edificio 
Platiron, departamento 401, calle 23 es-
quina a Broadway, New York. 
C 7169 30d-l 
í 
l 
» r i ; - a — w i <iMni í:i iiw n rrona ommin 
S E O F R E C E i 
i' M A N E J A D O R A S 
X T N A COMPETENTE PROFESORA DE-
bea colocarse de insti tutriz para dar 
clases por la m a ñ a n a , de instrucción, pia-
no, f rancés y mecanograf ía . $25, casa y 
comida. Neptuno, 26Ü-B. 
33761 2 e. 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
KJ ninsular. de criada de mano o de ma-
nejadora. Informan en calle Neptuno nú-
mero 251-C. 
«3748 2 e. 
T J N A JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
colocarse de criada de mano. Calle 
11, entre D y C, Qinta de Pozos Dulces 
ndmero 8, Vedado. Sueldo, de $23 a $2o. 
3S746 2 a 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
KJ ninsular, de criada de mano; sabe 
bien su obligación y desea casa de mo-
ralidad. Dir igirse a Estrella, 123, encar-
gado. 
33648 1 e 
T T N MATRIMONIO. DESEA COLOCAR-
IA se en casa part icular ; ella para cria-
da y él para jardinero o portero o cual-
quier otro trabajo; tienen una niña de 
10 años. Di recc ión: calle 26, entre 17 y 
15, Vedado. 
33663 1 e 
TVESEA COLOCARSE PARA LOS N I -
JLJ1 ños o criada de mano, una señora 
de mediana edad. Informan: San Lázaro, 
404, carnicería . 
33665 1 € • 
T I N A JOVEN, ESPAÑOLA, DESEA CO-
locarse de criada de mano o mane-
jadora, en casa de moralidad; • tiene re-
ferencias. Calle F , número 36. M, entre 
19 y 17, Vedado. 
336V0 1 e 
E X T R A N J E R A , CON MUCHOS AS OS 
Xli de experiencia, busca posición de 
"Baby nurse" para n iño de menos de 6 
meses de edad, o de mayordoma en casa 
grande. D'r igirse por escrito a señora 
Campos. DIARIO DE L A MARINA. 
33669 1 e 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN. ES-
kZ) pañola , de manejadora o criada de 
mano, en casa de moralidad, no se co-
loca menos de 25 pesos In fo rman: Agua-
cate, 71, altos. 
33700 1 e 
Q E DESEA COLOCAR UNA ESPAÑOLA, 
de criada de mano, acostumbrada a 
servir, desea casa de moralidad. Infor-
man: Consulado, 2, bodega. 
33701 1 e 
X T N A JOVEN, PENINSULAR. DESEA 
«U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora Entiende 
de cocina. Tiene referencias. Informan: 
Inquisidor, 29. 
33710 1 e 
UÑA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, lufomdes: :Vedado, calle 19, 
entre 12 y 14, número 481. 
33580 1 e 
UNA SEÑORA, DESEA COLOCARSE, de criada de mano o de cuartos, sabe 
coser a mano y a máquina , y cumplir 
con su obligación. Informan en Sol, 12, 
cuarto, 4. 
33592 31 d 
T T K A COCINERA-REPOSTERA, ESPA-
XJ ñola, se ofrece. Tiene relerencias. In -
forman : Inquisidor, 29. 
33740 2 e. 
Q E DESEA COLOCAR UN MATR1MO-
KJ nio, peninsular, sin niños y llevan 
tiempo en el p a í s ; ella es cocinera y él 
hace de todo; prefieren el campo. Infor-
man : Zapata, número 3. Finca de San 
Cristóbal , tren de carretones. 
33660 1 « 
B O C I N E R A , PENINSULAR, QÜE SABE 
\_J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral . Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. No quiere plaza. 
Duerme en el acomodo. Prefiere el cam-
po. I n fo rman : Monte, 49 y medio. 
33676 1 e 
Q E DU8EA COLOCAR UNA COCINERA, 
peninsular, tiene 14 años de práctica, 
tiene bastante quien la recomiende. Dan 
r a z ó n : calle 15, número 196, entre 12 y 14, 
Vedado. 
33447 30 d 
Q E DESEA COLOCAR UNA BUENA CO-
kJ ciñera,, en casa particular o estable-
cimiento, sabe bien su obligación, es l i m -
pia y aseada, tiene quien la recomiende. 
No duerme en la colocación. In fo rman: 
Obrapía, 64. Tren de lavado. 
33433 30 d 
/BOCINERA, ESPAÑOLA. DESEA CO-
VA locarse de cocinera, sabe su obliga-
c'ón y tiene referencias; gana buen suel-
do, no duerme en la colocación. Infor-
mes : Aguila, 112. 
3*172 30 d 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, sabe cumplir con su obligación y tie-
ne recomendaciones. Informan en Sole-
dad, 22; habi tación, 20. 
33461 30 d 
Q E COLOCA UNA BUENA COCINERA, 
k3 para comercio o particular. Gana buen 
sueldo. Aguila, 114. 
30506 30 d. 
X J N MATRIMONIO DE MEDIANA EDAD 
<U desea encontrar casa pudiente; ella 
es buena cocinera; él criado; tienen bue-
nas referencias. Palatino, 35. 
33251 30 d. 
aBHHBBBBSSBIBBSBBBHBBMBMraB 
C O C I N E R O S 
T I N COCINERO, ESPAÑOL, SE COLO-
O ca en comercio particular, restaurant 
o café, entiende repos te r í a . R a z ó n : Rei-
na. 98. Teléfono A-1727. 
33602 31 d 
TTkESEA COLOCARSE UN JOVEN, E8-
j l / pañol , de cocinero; desea casa de 
comercio o huéspedes . Informes: Lampa-
rilla esquina Oompostela. la bodega, 
33613 31 d ^ 
T \ I i S E A COLOCARSE: UN COCINERO, 
XJ1 español , de mediana edad, en casa 
de comercio o particular, trabaja a la 
cubana, española y francesa. Dan r a z ó n : 
Empedrado, número 46, Habana. Teléfo-
no A-9081. 
33412 30 d 
Iii/f AESTRO COCINERO Y REPOSTE-TX ro, de Ira . , muy práct ico en su arte, trabaja toda clase de cocina en general. 
Especialidad en francesa, española y crio-
l la . Solicita casa formal, americana, o 
particular, estable. Teléfono A-5266. 
33454 30 d 
C H A U F F E U R S 
/CHAUFFEUR, SE COLOCA UNO, DE 
XJ mediana edad, sabe cumplir con su 
obligación y tiene buenas referencias de 
la casa donde ha trabajado. Informes: 
Teneute Rey, 85, frn/tería. 
33614 31 d 
¿ C H A U F F E U R , JOVEN, ESPAÑOL, DE-
\ y sea colocarse en casa particular o de 
comercio, sabe manejar y es honrado. I n -
forman : en Fernandina y San Ramón, 
lechería, preguntar por M. Bermúdez. 
33463 30 d 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen chauffeur con referencias. Tam-
bién se coloca un portero, una buena ca-
ma'rera y dos magníf icas criadas (no me-
nos de $25.) Habana, 126. Teléfono A-4792. 
33528 30 d. 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
JW ninsular, de manejadora, de un niño 
que ya camina y que sea buena familia. 
Prefiere la Habana. Dirigirse a Corrales, 
número 78. 
33643 31 d 
T T í í A SEÑORA, PENINSULAR, 
%J colocarse con una n iña de 12 
DESEA 
años 
que sirbe para ayudar a la limpieza o 
manejar un niño. Santa Clara, 3. Telé-
fono A-7685. 
33628 31 d. 
T J N A SEÑORA, JOVEN, DESEA COLO-
U carse. con una niña de dos años de 
edad, para la limpieza de una casa de 
matrimonio solo. Tiene referencias, 
forman: San Ignacio, 102. 
33467 30 d 
I n -
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-chas, españolas , para criadas de ma-
no o habitaciones, una de ellas entien-
de de costura. I n fo rman : Vives, 150, en-
tre Carmen y Figuras. 
33476 so d 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 a l mes y m á s gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Alber t C. Kel ly . San Láza-
ro, 240. Habana. 
T E J E D O R E S D E UBR0S 
" O R I N C I P I A N T E DE TENEDOR D E L I -
X bros, mecanógrafo y práctico en cálcu-
los mercantiles, se ofrece al comercio. In -
formes: Teniente Rey, 87, café. P. Ló-
pez; de 7 a 9 a. m. 
33586 , 31 d 
DOS ESPAÑOLAS, CON PRACTICA E N el servicio, desean colocarse de cria-
das de mano o para habitaciones, cl íni-
ca o camareras; no se reciben tarjetas 
Sueldo: 25 pesos, no menos. Mercaderes 
43, moderno, ba rber ía . 
33516 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
Con las referencias que se deseen 
o f r é c e s e un competente Tenedor 
de Libros, y a sea para trabajos 
permanente o para la contabilidad 
por horas. Se hacen balances, l i -
quidaciones, etc. Informan en " L e 
Petit T r i a n ó n , " Consulado entre 
¡ San Rafae l y San Miguel o en Sa-
lud, 6 7 , bajos. 
80 d. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
D^ ' E ^ A ^ O L O ^ R S E ^ D ^ ^ m i ^ j r ^ ^ l ^ habitaciones, una muchacha, formal 
no admite tarjetas. Calle 16, n ú m e r o 13* 
33594 ai d * 
C 382 alt ind 12 e 
VARIOS 
XTN ESPAÑOL, DE 8? AÑOS, DESEA J colocarse, para limpieza de oficinas 
o casa de comercio, prefiere dormir fue-
ra, puede presentar referencias de las ca-
sas que ha trabajado. Dirección: Tenien-
te Rey, 59. Teléfono A-3090. 
33662 i e 
CpNFERMEHO PRACTICANTE V MA-
t'J BBagrista. Práct ica de hospitales. Se 
ofrece a familias y clínicas, para aten-
der hombres, mujeres y niños, o viajar 
con enfermos por el extra 
frente, m á s o menos. 
Miguel a San Lázaro 
Situación, 
de Con 
C A S A S Q U E V E N D É V E G A 
T?SQinNA CON K S T ^ K ^ r ^ f S : . J L bien situada, nueva, dos pianiaH. 
S s O O T N A CON ESTABMOCIMIENTO, 
E nueva Renta $180. $18.000. 
DOS CASAS, E N SAN LAZARO, NUE-vas, $15.000 y $28.000. 
IAOS CASAS, VEDADO, UNA CUADRA S tranvía , $4.000 y $4.500. ^ V ¿ 
UNA CASA. VEDADO, UNA CUADRA tranvía . 4 cuartos, $7.500. :̂,__TT 
/ ^ A Ñ G A . L I N D O CHALET, DE ESQÜI-
SjT na. Vedado, 362.50 metros. $13..j00 
T>UEDE DEJAR $8.000 E » HU'OTLCA. 
X al eVj. largo plazo. 
\TKOA, EMPEDRADO, 20. MUCHOS NE-
\ godos. 1 
83668 
" f i n c a de r e c r e o 
Se vende una que está Í W ^ t ^ r i * » * -
cada toda de alambre de ornamentac ión , 
sombrada de toda clase de ̂ ™ "1** 
les, muy buenos, injertados, tiene casa 
de manipos te r ía con fosa maura y atu 
sorvente, pozo con su motor y tanque pa-
ra agua de cinco mi l l i t ros de Capaci-
dad, eléctrica, parque para gaiunafl 
otra finca de re-" iuiguei a han Lázaro y de Con- „ , • , , , „ „ , . „ . lir,,!., ¿nn o 
o ^ A ^ela8CC>aIn- 23- • ^ " S í é n ^ f o L n ^ ^ , « W f 
habitadas por los dueños ; tiene frente 





Pegada a Gallanó h„ 
metros. $36.000. ' Ueila caga 
VIRTUDES * 
2 pisos, moderna, aglla ^ 
OTRA 
2 pisos, 8^X40 tn v 
CASTILLO * 
T',ÍX32 m., entro 
SAN RAFAEL ^ 
or. espacios. 7,íl 
T i 
ZANJA ' 
24 v,lras. «2n lo 
l lano: 
f no -6951. 
33653 7 e 
... njero Garan- / 1ASA O CIUDADELA, SE DESEA COM-
v- My íiip?e?,cl*s- Apartado 24<6. Oficios prar en buen barrio, que no pase de 
y Mu ralla. Hotel Machina. A. R. Fuen-; $2O.U00. Dlrlsrirse a Manuel ü . Soto. Glo-
ria. 28, Ciudad tolras. 
38548 U d 
TOVEN, EXTRANJERO, T I E N E GA-
tJ rau t ías , solicita representación y co-
bro bien en plaza o en el campo. D i r i -
girse a S. Gorés. Antón Recio, 98, altos. 
33593 s i d 
;(2H) 
J OVEN, ESPAffOL, QUE H A B L A E L ingles e italiano, se ofrece para i n -
terprete o sirviente de mesa. Informes: 
San Pedro, n ú m e r o 6. J . Martínez. 
33603 3! d 
QBSORA, EDUCADA, DESEA ENCON-
k j trar casa respetable, para ama de l la -
ves; sueldo $60; es primera vez que so-
licita. Dirigirse a A. Sánchez, calle 9, 
nflmero 127, Bejucal, Sabe coser. 
33464 3 e 
T \ O S JOVENES, COLOMBIANOS, DE-
X > sean colocarse, buena instrucción y 
presencia. Han trabajlado en mecán ica 
y electricidad; f i rman cualquier enganche 
para los Estados Unidos. Respuestas: Com-
posteOa, 158. 
33527 3o d. 
O ARA ENSE&AR INGLES A NrSOS EN 
X el campo, se desea colocar una joven 
americana. Informan en esta administra-
cidn. ÍJ rgente . 
'V-*® 30 d. 
I\KSEA TRABAJAR E N TIENDA DE / Ingenio en departamento de víveres 
finos, un joven, con 8 años de práctica 
comorclal, también conoce el giro de ví-
veres gruesos y el sistema de comercio 
americano. Sistema Pitz. DirecclCn: para 
CamaTuanf ''^ Fernández- Apartado 13. 
, e m o e ' 8d.24 
JA ^ ? , I X E K O MOSQUERA. OFRECE A L publico el mayor esmero en arreglos 
y cuidados de jardines. Garantiza su tra-
bajo. Informes: j a r d í n La Mariposa. Ve-
dado, calle 10 y 23. Tel. P-1027 
31968 " 30 d. 
i j m N E R O E « 5 
^ H I P O T E C A ^ ) 
J ^ I N E R O DESDE E L 6 POR 100 anual, 
X ^ de $100 hasta $100.000 para alquile-
res, hipotecas, usufrutos, pagarés , pron-
t i tud y reserva. Invertimos $300.000 en 
casas, solares y fincas. Vamos a domi-
ciPo. Havana Business. Aguiar, 80, altos. 
A-9115. 
33574 18 e 
A . C. L E F E B R E 
Empedrado, 30, altos. Me hago cargo de 
toda clase de asuntos judiciales, muni-
cipales y administrativos, sufragando los 
gastos que ocasionen y cobrando cuando 
se determinen. Compro y vendo fincas, 
doy dinero en hipoteca y sobre crédi tos . 
33611 6 e 
"PEINERO E N HIPOTECA LO DOY A L 
i s 6 por 4.00 y no cobro corretaje. Pue-
den dirigirse a Empedrado, 30, altos. A. 
C. Lefevre. 
33359 9 e. 
SE DAN E N PRIMERA HIPOTECA SIN intervención de corredores, de 8 a 10 
m i l pesos. Informa: Juan Rodríguez. Agui -
la, 27, bajos. 
33371 2 e. 
DINERO EN HIPOTECA 
io facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. J e s ú s del Monte. Cerro 
y. en todos i s repartos. También io ávf 
para el campo y sobre alquileres, in te rés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; d« 
1 a 4 Juan Pérez Teléfono A-27H 
OJO: SE DA DINERO E N HIPOTECA, en pequeñas y grandes cantidades. 
de corredores. Bara-
18 e 
Sin in tervención 
t i l lo , 9. 
32948 
FACILITAMOS DINERO, ETC. 
Garant ías , compramos, vendemos casas, 
establecimientos, fincas, automóviles . Ges-
tionamos licencias para armas, motores. 
Admitimos negocios prácticos. Tí tu los pa-
ra chauffeurs, asuntos judiciales, etc. 
Zaldivar y Sarraiz. Lampari l la , 70, se-
gundo piso. 
32839 2 e 
4 POR 100 
in te rés annAi sobre todos los depósi-
tos que se bagan en el Departamento d« 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todoe loa bienet 
que posee la Asociación. No. 61, Prado j 
Trocadero. De 8 a 11 a. m l a o p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 ln 15 s 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente con comod idad . 
Nos hacemos cargo de l a venta y con» 
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
I n f o r m a n : J . B e n í t e z Fuentes. Be-
l a s c o a í n , 3 2 . A p a r t a d o 1965. 
Habana . 
C 7862 i n 27 • 
D I N E R O 
Segundas hipotecas. Damos en primera y 
segundas hipotecas. Sobre casas, solares 
y fincas rús t icas . E l dinero es de par-
ticulares. La compañía cobra al solici-
tante una comisión. E l t r ámi t e es a base 
de absoluta seriedad y reserva. Damos 
referencias de nuestra actuación I n f i r-
ma: Administrador de la Compañía Ga-
bán and American. Habana. 90. altos Ha-
bana. A-8067. 
28227 ge n. 
D I N E R O 
Se da d inero en hipoteca, pu-
diendo cancelar parcialmente 
con c o m o d i d a d . Cuba, 8 1 , a l -
tos. 
/COMPRO 6 CASAS D E MAMPOSTERIA, 
separadas en barrios o Repartos, que 
porteuezcan a este Municipio, en buen 
estado, do 3 a 5 mi l pesos, con escritu-
ras legales, solo se recibe al propietario. 
Manuel González. Picota. 30; de 9 a 1. 
33535 2 e 
/COMPRO VARIAS CASAS, EN CUAL-
quier estado que se encuentren, solo 
en la Ciudad y en buenas calles, de cuan-
tos precios puedan ser, siempre, pagan-
do algo m á s de su verdadero valor real, 
sobre base de contado, t í tulos limpios y 
claros, ún icamen te t rato con interesados 
que conozcan negocios. Manuel González. 
Picota, 30; de 9 a 1. 
33535 2 e 
COMPRO UNA CASA ANTIGUA O M o -derna, de 6 a 8 m i l pesos, con alcan-
tarillado, en lo m á s alto del Vedado o 
Víbora. Teléfono 1-2818, 
33401 29 d. 
COMPRO CASAS DE TODOS PRECIOS, en la Habana y sus barr ios; trato 
directo, sin corredores. Figuras, 78. Te-
léfono A-60(21; de 10 a 3 y de 6 a 9 de 
la noche. Manuel Llenín . 
33348 13 e 
COMPRO JTSA CASA, MAS DE 8 M E -tros frente, o dos chicas, de Reina 
a Malecón y de Belascoaín a los muelles, 
o en el Vedado, solar o casa. Dirección: 
J. César. Trocadero, 82, moderno. 
33270 31 d 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en todos los barrios y repar-
tos. Se compran los contratos de los se-
lares. A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273é 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
30558 4 e. 
¿ O S t H U A K U t A Y D E L V A L L E 
EMPEDRADO "9 BAJOS, 
tt-ento mi Parque San Joan de Dio». 
De 9 u 11 .. itx. > da 2 a 5 9. m. 
TELEFONO A-22S6. 
UNA G R A f T E S Q U I N A 
P r ó x i m a a los paseos, dos plantas, moder-
na, establecimiento, cuartos en la azotea, 
renta mensual $150, $16 000 y reconocer 
hipoteca al 7 por 100. Otra esquina frail ía, 
cerca del Prado, dos plantas, moderna, 
$30.000. Otra esquina, tres pisos a dos 
cuadras del Parque Central, moderna, ren-
ta $3.600 anuales. $38.000. Figarola. Em-
pedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
D E E S Q U I N A 
Preciosa casa en el Vedado, inmediata a 
la linea, lujosa, fabricación a todo cos-
to ; dos plantas; no tiene dos meses de 
terminada, varios servicios de baños con 
sus accesorios, garage, para dos máqui-
nas. Precio: $40.000. Figarola, Empedra-
do, 30; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
L O M E J O R D E L V E D A D O 
Solar en calle de letra, a la brisa, entre 
17 y 23, a $27-112 metro. Se deja la m i -
tad de su importe en hipoteca si quiere 
el comprador. Otro solar próximo al par-
que Villalón, oon alcantarillado y una 
buena casa antigua, a $14 metro 
F I N C A D E C R I A N Z A 
A seis leguas de esta ciudad, 13-314 caba-
l ler ías , con m á s de 5.000 palmas, guaya-
bales, frutales, varias viviendas, aguadas 
de río y manantiales, $17.500 y $1.993 de 
censo. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
F I G A R O L A 
ESCRITORIO: 
JBMFBDRADO. 39. BAJOS, 
frente a l Parque de San Juan de Dios 
De 9 a 11 a. m y de 8 a 5 d, nu 
33730 1 e. 
GANGA. CASA PARA RENTA, MODE l i -no, en esta ciudad, buen punto, cie-
lo raso, lujosa, rentando $1.320 al a ñ o ; 
sin corredores. Havana Business. Aguiar, 
80, altos. A-9115. 
337J9 1 e. 
SI N CORREDORES. SE VENDE UNA casa nueva, canter ía , primera cuadra 
Industria, acera sombra, gana $200. Otra, 
Neptuno, primera cuadra, gana $120 al 
mea. Su d u e ñ o : Teléfono A-4485. 
GANGA: SE VENDE UNA CASA NUE-va, de esquina, en la calle de Aran-
go, gana $60, se da en $6.000, mide 13X18 
metros. Informan: A. Peña, San Rafael, 
163. moderno. 
33542 4 e 
VENDO HERMOSA CASA, SALA, SA-leta, 8 cuartos, cocina y cuarto ba-
ño, patio, traspatio cementado y de tie-
rra, rv.ide 168 metros, toda techo de con-
creto y cielo raso, en $4.600. Informan 
en la m<sina. Reforma, 12, entre Santa 
Felicia y Herrera, a 2 cuadras de la Cal-
zada de Luyanó . 
33551 11 e 
VENTA DE CASAS Y SOLARES EN todos los barrios y repartos de la 
Ciudad. Manuel González. Picota, 30; de 
9 a 1 
33535 2 e 
la Calz da de Marianao y está muy c rca 
de los Repartos de fincas titulados La 
Coronela", ' B a n i n d l l l a " y "San Rafael, 
Se da on proporción, incluyéndose en el 
precio todos Loa animales que en ella se 
encuentran. I n f o r m a r á n en Cuba, SLjmos, 
33621 31 d. 
/ ^ l A N G A : SE VENDEN DOS CASAS 
XJT la Víbora. San Lázaro, entre San ^ i 
cisco y Concepciión, C y B< en 
Otra Lealtad, 195, $4.300. Informan 
Mercado de Villauueva. n ú m e r o 9, por 
José . De 6 a 11. „ . 







Vendemos una preciosa casa estilo chalet, 
parte alta Vedado, de t rá s de la Universi-
dad. Construcción lujosa, acabada de ha-
cer. De cielo raso, todos los departamen-
tos modernos y siete cuartos de dormir. 
No nay garage, pero puede hacerse. Com-
pañía Compradora y Vendedora de Casas 
y Solares y Fincas. Habana, 90, altos. 
33520 30 d. 
SAN M I G U E L , $ 2 2 , 5 0 0 . 
Vendemos una casa nueva, construcción 
de lo mejor y lujosa, calle San Miguel, 
a cinco cuadras de Galano. De altos y 
bajos. Renta $150. En cada piso: sala, re-
cibidor, hall , cuatro cuartos muy grandes, 
comedor a l fondo, patio y traspatio. Pue-
do hacerse m á s departamentos en la azo-
tea. $22.500. También se vende otra casa 
de altos y bajos, acabada de hacer en 
Neptuno para arriba, en $16.500. Otra de 
tres pisos inmediata al Parque de la 
India, Campo Marte, nueva, en $22.000. Una 
esquina en $22.500. En Marique, en lo me-
jor , nueva, en $25.000. Inmediata a Pra-
do y en Consulado de $32.500 y $38.000. I n -
forman : Administrador de la Compañía 
Compradora y Vendedora de Casas, Sola-
res y Fincas Rús t icas . Habana, 90, a^tos. 
A-8067. • 3 
33520 30 d. 
P A R A R E N T A 
Vendemos dos magníf icos edificios nuevos, 
de $33.500 y $65.000. E l primero es una 
casa nueva de canter ía , ladri l lo y hierro. 
Exter ior : cuatro casas que rentan $135. 
In t e r io r : 22 habitaciones, todo nuevo de 
mosaicos finos y de cielo raso. Es una 
casa que puede servir también para casa 
de huéspedes. Renta total $350. Precio: 
$33.500. Deja el 10 por 100 libre. Se fa-
cil i ta la venta dejando en hpoteca $20.000. 
L a cantidad que se da al contado qunda 
colocada al 20 por 100 de interés . Hay 
32 personas que solicitan arrendar la casa 
toda o las habitaciones con magnificas 
g a r a n t í a s . L»a proposición no se sostiene 
pasado este mes. La casa está situada a 
media cuadra de Belascoaín y Reina. En 
Belascoaín vendemos un edificio de 1.000 
metros con establecimiento y casas al 
exterior y 44 habitacones. Renta casa $600 
al mes. Se da por el valor del terreno: 
$65.000. E l edificio es moderno, sólido, 
de altos y bajos y resiste otro piso. I n -
forma : Compañía Compradora y Vendedo-
ra de Casas, Solares y Fincas. Habana, 
90, altos. A-S067. 
33Ó20 30 d. 
GANGA: SE VENDEN DOS ACCESO-rias y cuatro cuartos, de madera y 
teja francesa, rentan cuarenta pesos. Pa-
ra Informes dir'jase a Alfredo Monnan. 
Calle Nogueras, número 3, Ceiba, Puen-
tes Grandes. 
3332S 8 e 
OCHO CASAS 
Se venden, en módico precio, en l aa sa-
lles Churruca y Daoiz, Cerro, formando 
un lote de terreno de 922-42 metros. I n -
forman: San Rafael. 126, altos, primer 
piso. De 7 a 10, de 12 a 2 y de 5 a 7. 
,31862 6 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; DE 1 a 
¿Qnlén vendo casa»? 
; Quién compra casas? 
¿Quién vendt- solares? 
¿Qiiién compra solares? 
; Quién vende fincas de campo V. 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién Ca dinero en hipoteca?. 
¿Quién toma («inero en hipoteca? 
Lon negocios ele esta cana son 
reservados. 













Dos casas, de dos ventanas, con sala, co-
medor, 3 cuartos y saleta al fondo, todas 
de cemento armado, a tres cuadras de 
Belascoaín y 3 de Carlos I I I . In fo rma: 
Julio Gil. Oqueudo, 114, a todas horas. 
328óó '¿ « 
CJE VENDE E N $27.000 L A SUNTUOSA, 
O elegante y espaciosa casa de Las F i -
guras Máximo Gómez, n ú m e r o 62, Gua-
nabacoa, con 10 hermosas habitaciones 
altas y 12 bajas, garaje para 2 autos, 
rodeado de jardines, bonito portal de 
m á r m o l Informa el señor Bonn. Harris 
Bros Co. O'Reilly, 100, Habana. 
31654 12 e 
T N D U S T R I A L E S : SE VENDE O ARR1EN-
X da un gran local, propio para varias 
industrias, m i l metros fabricados y m á s 
de seis m i l de terreno yermo, si tuación 
espléndida y es t ra tégica , tiene chucho de 
Ferrocarri l propio hasta dentro del m i s . 
mo local. I n fo rmarán en la Administra-
ción do este periódico, o en Teniente Rey, 
n ú m e r o 50. 
33247 2 e _ 
CUANDO VAYA A CONSTRUIR SU CA-sa, vea a José J. Pérez, en Habana, número 82, frente a l Parque San Juan de 
Dios, para que le haga los planos y me-
morias de Ja obra, él se encargará de 
sacarle la correspondiente licencia de obras 
para que usted pueda libremente hacer 
su residencia. No hay quien entienda me-
jor de esos asuntos que él, 
33032 30 d 
San Rafae l , 5 0 , a u n a cuadra de Ga-
l iano . Se vende esta hermosa casa de 
CASAS E N MARIANAO, POGOLOTI Y , . T l „ ¿cí l JU cu Buena Vista, a muy módicos precios, i ¿OS piSOS. l l e n e OOO metTOS OC SU-
ae 1- ¡ p e r f k i c . N o tiene con t ra to . Frente por 
San Rafae l , 16 metros . T a s a c i ó n p « 
Manuel González. 
83535 
Picota, 30; de 9 
EN L A CALLE CUBA, PARA F A B R I - , . . „ , „ -^^ „ . nn  car, 5.50X33 metros, en $6.500. Infor- | r i c i a l , $47 .000 . Se da en § 3 8 . 0 0 0 por 
ma: G. Mauriz. Obispo, 64. Teléfono 1-7231. ^ que hacer d iv i s ió l l de bienes. £1 
EN RAYO, A MEDIA CUADRA D E R E I -na, 7X33 metros, en $11.000. G. Mau-
riz. Obispo, 64. Teléfono 1-7231. 
EN E L VEDADO, PREOXOSA acabada de fabricar, 5 cuartos. CASA, 
raje, para verla a v i s e ' a í 1-7231. G. Mau ' no A-SISO, 
riz. Obispo, 64. 
33555 31 d 
terreno vale e l d inero , sale fabr icado 
c o n dos pisos a $ 5 8 el me t ro . I n f o r m a 
J o s é Brea, Teniente Rey , 2 8 . T e l é f o -
32739 
CH A L E T ARTISTICO: SE DESEA ven-der un lujoso y elegante chalet, edl-
d¿ espléndida^ 'casa. con~po"rtal, ' sa l^ I ficado en terreno de esquina compues-
saletn, comedor, 7 cuartos y dos do baño, 
etc. Mide 644 metros, a $25, $16.900. Fa-
CA L L E B, CERCA DE L I N E A : SE VEN-de espléndida casa, n portal , sala, -
to de amplios jardines, con canteros r ú s 
ticos ia r rón y fuente a r t í s t i c a ; portal, 
b r i cac í to 45̂  $11.» T o t i r V a l o r ^ k m : i «a la / ¿ b i n e t e * gran comedor con terra-
Se da on $25.000 y se puede dejar, $11,000 , ^ „ „ a r ^ ^ r t ^ r ^ 2 ^ ^ S 1 ^ * 0 8 ; , 1 ^ : al G p r 100. Manrique, 78; e 12 a 2. 
33486 30 d 
EN 7.500 PESOS: SE VENDE UNA B o -nita propiedad, de esquina, construc-
ción nueva y de toda ga ran t í a , muy bien 
situada y alquilada comercio. Renta se-
g u r a La dueña en Delicias, frente al nú-
mero 41, Víbora. Teléfono 1-1828. 
334S9 30 d 
ciña con local para despensa, lujoso cuar 
to de baño, otro para criados, garaje pa-
ra dos máqu inas y cuarto alto para ol 
chauffeur. Alturas de Medina, calle de 
le t ra ; construido completamente aislado 
con gran solidez y de estilo moderno. 
No se desean curiosos. No hay prisa en 
venderlo. Informes en calle 29, esquina 
a B. Vedado, De las 2 p. m. en adelante. 
33289 81 d 
cuatro cuartos; mejor 
8X22. 
8X23. 
5 l « 
ANIMAS 
- í>'«''tHS. Renta $09 
OTRA ih%-
~ Plantas, Buena renta • 
O T R A ^ 
Moderna. 2 píh0s. Rtmta 
CAMPANARIO ' % 












cuarto criados e n ^ c a ^ r p 6 ^ 
O T R A 
Cerca ^ Belén> m ^ 
O T R A 
SOL 
2 pisos, cómoda, nueva iq»; 
$120. $18.000. ^ 195 ^troi, E(. 
Terrenos en todos l„garcs 
SAN JOSÉ 
SAN LAZARO 
. , ?V fspaciosa. cómoda 2 m.» 
del Malecón, regalada. $48 000 0,1 ̂  
SAN MIGUEL 
611 metros, 2 plantas, $55 000 
L E A L T A D 
L & S o O 3 ' eSPléndÍda' P^M 
VEDADO 
S o s 8 , de ^ PreQÍ03 ' 108 «i-
V I B O R A 
f s e ^ f ^ m p t e i d o ^ 8 138 
L U Y A N O Y JESUS DEL MONTE 
Todo lo que desee. 
FINCAS 
En todas las provincias, de todos ta. 
nos. Nos hacemos cargo de yendet n 
casa o finca, tenemos compradores r u. 
mos discretos. ' 
Hipotecas a l más bajo tipo de plazi 
San Ignacio y 
de 1 a 5 p. m. 
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B u e n negoc io : PrimeDes, una cuadra 
del paradero del Cerro, 419 meím 
de f a b r i c a c i ó n moderna, a $22, terre-
no y f a b r i c a c i ó n , renta $85, todas las 
paredes son de c i ta rón ; pueden po-
n é r s e l e a l tos ; no corredores. Su due-
ñ o : San Rafael , número 1. Nécter 
Soda. 
33293 2 í 
S O L A R E S í í m m 
CÍE VENDEN 
O1 el Keparto 
en el reparto 
esquina en el 
man; K. liáez. 
3371G 
DIEZ SOI/ABES, ! 0 
"América", Calaoim,} 
••BetancourC" y w « 
reparto "Condia'', lw-
Canapanario, 30. 
71* QOEARE8: SEIS A $3, SOLAHlMl 
$20 al conlado, resto $10 mensuales, 
Víbora, junto a l tranvía, bien urbanB»-
dos, bien fabricados. Sin corretaje, 1«™ 
gnez. JEmpedrado, 20. 
OOI .AK, ESQUINA, LOMA DE W ^ 
kJ versidad : E l mejor situado de la ta-
bana, grandes casas fabricadas, Kodnpi» 
Empedrado, 20. „ . 
33598 J L l . 















A ^KOVECHE ESTA GRAN 
Jr±. nidad, próximo a la gran 
del Hipódromo, se venden, tresJ""jí4 
y uno de esquina, jujitoe o w ^ . -
Calles, aceras, agua y arbolad». \y 
do .flOO, el resto a ¡j;^ ^" / i ' fVor i . 
pairan intereses. Precio a í"1?" ' u. í 
Avise al 1-7231. G. Mauriz. Obispo,"' 
17 N E l . VEDADO, SE VEX«E 
JLJ lar. de esquina, 1.000 metros, 
a plazos. Solo hay que pagar ^ 
do .$L0O,). Avise al 1-7231. 0. 
Obispo, 64. 
EX 1,.V («KAN AVENIDA ^'^5,» druuio, se venden cuatro - sj,. •., „, 
í« M*»' . ^ - ^ contado 7 ft^ft fcr 
les, sin intereses. Avise a1 
Mauriü. Obispo, 64. 
EN EE VEDADOT^ARTE M-^pjf a la brisa, 12 metros de ^ ^ 1 
fondo, acenso $1.020 00 de 
$1.300. G. Mauriz. Obispo 
1-7231. 
33555 . 
G- "kan negocio : se varas de terreno, en 
lumbia, calle Fuentes y^^ ' -^ i tüh ¡u-
Almeiulares. a una cva.drd a« t^v 




SE VENDE UNA EN $1.800,  Mun*"* -z jjgp setrunda de fraile, en e i ^ mondares, en la calle io¡¿ ger5 p» 
varas .pistas, urge la í^f^form6* 
primero une "eguei Mas ^cíi» 
0 Íei¡c; 
dueño: J.-Vallina. ^ 1 ^ ^ 
Playa y Marianao. Teléfono 
33283 
k •) campo de Sport, ^ . - ^ l e . &Sf t 
conocer un censo red mi»¿ pedl»«| 
Propietario: E. liodnguez. ^ ^ 
gAN BAí"- ' 
teica de 
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ESQUI NA CAELE .SA.- va*JV3 k rreuo 26 P O i * ? de H ^ ' ^ 
¡530. Se dan faoihdades u En)I-
¿egocio. Informa: Bodns 
do, 20. . jd»? 
OOEAR CAI>EE I>E ^ boefl 
h de la i-rlsa POCo . ^ H g u c í . 
a $23 vara. Informes. * ;i 
ANGA: SE VEN D ^ ^ c o nill ie í^ 
U cualquier ' " f c é n t r i c o , ' ^ S P 
de terreno en ' " ^ r „ BmP^ 
sos el metro. Intoiman j j . 
altos A. C. Lefevre. 
xí;¡5 ) - r r T s A * 19 Píi 
80¿scoK eFntre L a ^ " 
40 a 10 pesos metro 
Mora. Teléfono M-H-»-
32554 
L L E V E S U D I N E R O 
C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n * A e l ^ 0 $ t 
s e p a g a b o e a i n t e r é s p o r J o s d e p í > ^ 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s ^ ^ n -
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N ^ 
d o s e d e s e e : : : : : : : : 
? y 1 
r e8 <a 
. 1 llna' 
A N O LXto«Ví_ 
B a y a 
DIAKIO i ) t LA MARÍNA 
fA(. iNi , yUíNCt. 
¡ M e j o r e s 
toe 
FINCAS 
• a K l í S ; d í ta^H0^ tam^o8. en caí 
lépanos, pai-a tecrirt - n a ' P^Píaj Data 
5 p. m. »"<*cio y Obispo; d© 1 a 
C 3862 
in 8 m 
W í b a s c p I A R 1 0 D E L A m a 
KilVA y anfeciess en el DIARIO DE 
^ MARINA 
ESTABLECÍ! ÜThS VAHÍOS ATENCION Vendo ni 
•Mores de cabeza en la mayoría 
^ d0' os e* debi<10 a la VÍ8ta 
É 108 ' cansarse o a un defecto de 
Hez» a pl .iT-.n .le los ojos y en ambos ea. 
n̂stru"1" ln arndír cuanto antes a 
Pili 
VEÑDOTjrGRAÍTGARAÉE en .̂TKK) pesos v un t,̂ ,->„ i 
(J4. por ColOn. ^<>reia y Co. Prado, 
CENTRO GENERAL DE NEGOCIOS 
Tengo varias casas de huéspedes, hote-
les. También locales para establecimien-
tos. Llamen oficina de alquileres, l'e-
ñalver, 8!), altos. Teléfono A-91G5. 
"33301 2 e. 
I>UEN NEGOCIO PAKA GANAR 150 P E -> sos mensuales en la fotografía, se 
vende una en la mejor zona de Cuba, 
con mucho trabajo. Retratos para el .Cen-
tro Asturiano. Se enseña a otografiar. 
Para más informes: diríjanse a Neme-
sio I Moutoto. Fotografía, Jaruco. 
33214 , 30 d. 
Vendo la gran agencia de mudanzas 
"El Progreso de la Víbora," tiene 
gran local y paga poco alquiler; rs 
esta Agencia una de las mejores y 
más acreditadas de la Habana. Te 
léfono 1-1290. Calle San Anastasio, 
número 30, Víbora. 
317S0 r< e 
TeTesario cu ir c t  tes  
5(3 -̂ tico competente. 
tr uptlZú depende el no sufrir más si 
p i .rir el Optico concienzudo y de 
^ su vista gratis. 
g a y a - O p t i c o 




H m e i o r r Se venVlldo'; e l ei mejor de la Habana, por desavenencia 
ina 
de 
OCASION: SE V E N D E CN C A F E Y lunch, situado en buen punto, con 
siete años de contrato, no paga alquiler, 
¡en $2.500, dando $1.500 de contado y 
el re;ito'a pagar a plazos; no trato con 
corredores. Informan en Sol y Aguacate, 
carnicería. 
33o7S 4 e. 
EN EL VEDADO 
Se venden vanos solares en los 
mejores puntos. 15 poi 100 con 
tada; resto a plazos cómod -a 
mtorman: Cuba, 81, altos, ie 
etoco A-4005. 
Diciembre 30 de 1918 
Aü F¡L D0R 
BUEN REGALO A SU AMIGU1TA 
Tienen que indicar el color de perlas 
o cuentas que le guste y lo manda-
remos en cualquier pueblo de la isla, 
uno de nuestros collares, con areteá 
del mismo estilo, nuestros collares són 
montados artísticamente en alambic¡ 
de oro, y se les expide a vuelta del 
correo libre de gasto al recibo del gi-
ro postal o check de I peso 40 cen-
tavos dirigido a L. Souchay, Monte,1 
58, Habana. 
33550 31 d • 
MULOS Y CARROS. SE VEN-
DEN JUNTOS 0 SEPARADOS 
Informan: Frank Robins Co. 
Departamento de Vehículos. 
Obispo y Habana. 
V «"«j " m 
de socios. Informes: Prado (U Oflcí 
TENGO COMPRADORES PARA UNA bodega y un café, en esta capital. Dl-
i ríjanse, solamente por escrito, al señor 
R. García, Monte, 40, bajos. 
33+48 3 e 
fnT i0"**8*0 ll.e 'asa de' altos y ba-
jos, en lo mejor de Galiano, propia' pura 
S?rfI^anTd% i,l,lllstri«. "50 metro^ dePsu-
38713" lnforulan en Peñalver, 89, altos. 
C E VENDE LA MEJOR V I D R I E R A D E 
kJ la l lábana, en tabacos, cigarros y quin-
calla, bien surtida, hace esquina: la venta 
no baja de cuarenta pesos diarios. Infor-
man: Peñalver, 89, altos 











. n̂de un solar de 12-50 por 30 (625 
t̂ros superficiales) en el Keparto "Bue-
^vwa" en la manzana 15Y, a uC me-
" de altura sobre el nivel del mar, 
Catira y media del paradero de Co-
hia con maguíficaá Icalles, aceras, 
Solado, alcantarillado luz eléctrica te-
wnn v iodea<lo de hermosas resuleu-
5 de faaiilias acomodadas. Precio: 2.500 
ŝos Fernando González. Lamparilla, 41. 
tvemle nn solar de 10 por 31-C0 (310 me-
E s lperfciales) en la calle Uodríguez, 
" 1 ¡Uauuel Pruna y Juana Alonso, Je-
S IIPI Monte, a una y media cuadra del 
wivia <ie la calzada de Concha, situado 
m lo mis alto, 30 metros de altura so-
í» el nivel del mar; magnificas calles 
•lltidas aceras, alcantarillado, luz, ar-
Wailo, etc. Precio: .s;i.400. Fernando Gon-
Bez ' Lamparilla, 41. ^ 
M5(B-03 ^ 
VEDADO 
Se venden dos solares con un mil tres-
(ientus -sesenta y seis metros libres de 
mvamen, a la brisa y con una casa de 
tanioosteria, que renta $17o, se da muy 
tota y con muy buenas condiciones de 
no. Informan en la Notaría del señor 
' ' \c Empedrado, 30. 
ffiü . 31 d 
Regalo de Año Naevo: Víbora, una 
cuadra del tranvía Havana Central y 
teica del chaíeí del doctor Ortega. So-
lí; de esquina, 15X23 metros, se ven-
en buenas condiciones para el cern-
idor. No corredores. Su dueño: San 
iaíael, número 1. Néctar Soda. 
£92 2 e 1 
A VISO: VENDO PUESTO D E F R U T A S 
4"-*- y viandas con vida propia, se da en 
¿'so pesos por su dueño tener que embar-
carse al interiro, es ua buen negocio Vis-
ta hace t&. Informes: San Miguel 50, fru-
tería. 33744 2 e. 
^ iTEN DO Y COMPRO BODEGAS. VA VES 
V y demás establecimientos, honradez 
y reserva en los negocios. Figuras, 78 Te-
lefono A-OOl'l: de 10 a 3. Manuel I.lenín. 
Corredor legal con licencia. 
J3642 7_e__ 
O O D E G A Y CARNICERIA, SE V E N D E 
X> la bodega, en .$1.100, calle Corrales; 
la carnicería, $000. cerca de Indio. Bue-
nos locales. Figuras, 78. Teléfono A-OOL'l: 
de 10 a 3. Manuel Llenín. 
. 33050 7 e 
ATENCION: EN EL MEJOR PUNTO 
¿rx. de O'líciUy, .se cede el contrato de 
un establecimiento, tiene contrato poco 
alquiler. Informan: Peñalver, 89,' altos. 
33680 r 7 e 
OL12NA OPORTUNIDAD SE VENDE 
X> uno de los mejores kioscos de be-
bidas de la Habana en proporción de su 
precio L a mitad al contado y la otra 
a plazos, no se quieren corredores sino 
comprador que esté dispuesto a hacer un 
gran negocio. Informan en la bodega de 
.̂'3 y Baños, Vedado, el dueño: a todas 
horas. 
" ^ 7 
C E VENDE UNA (¡KAN VIDRIERA DE 
to tabacos y cigarros y quincalla, por 
no entender el negocio, en punto comer-
cial, hace de venta $15, y una casa nue-
va, 25 por C, barata. Informes: :Factoría 
número 1-D; de 12 a 2 y de r> a 8 
_ 33703 12 e 
OE TRASPASA UN LOCAL, P.^a"PE-! 
kI3 letería o cualquier otro giro, o se 
admite un socio. Informes: Factoría, nú-
mero 1-D; de 12 a 2 y de 5 a 8. 
33702 
AGUACATE, 53. Te!. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 ai mes. Au 
copíanos de los mejores fabricantes 
Pianos de alquiler de buenas marcas 
Se reparan y afinan pianos y auto 
oíanos. 
¡ P A R A L A S * 
n 
T A CASA VERDE, MUEBLERIA. LI-
qulda todas sus existencias, para ha-
cer reformas, hay muebles, de todas cla-
ses y precios. Llano y Alonso. Angeles, 
2S. Teléfono M-20SS. 
33481 30 d 
SOMBREROS PARA LUTO 
o e 
Q E V E N D E UN BAZAR D E L O C E R I A 
O y .luguetería, en la Calzada del Mon-
te. Informa: M. lieverte. Bernaza, 1, al-
tos. 33540 l e 
E VENDE: E X LO MAS A L T O Y CENf-
Utioo del Vedado, calle 21, entre 1> y 
E, acera de la sombra, brisa al terral por 
ji noche y al costado este por el día. 
Es solar de centro. 20 por 50 que hacen 
WK1 metros cuadrados, libre de toda cla-
s de gravámenes. Informan en Oficies, 
A entresuelos. Izquierda. L a escritii_'a 
«de hacerse en el acto. Julio J . de Pua>~>. 
m 17 e 
E VENDEN SOLARES Y CASAS EN 
los Repartos de Almendares, Buena 
«ta y k Sierra. Para informes : W. San-
'Cruz, Quinta Avenida y calle 9, Bue-
» Vista. 
C 10».3O 15d-15 
•• "û cmuie, lormanao esquina en la 111 i"".y fuwji.io <,um..«v.j.um,-¡5, amiu muai 
¡«e ¡Santa Kosa y San Antonio, Puen- fico. l'Uen contrato deja sobre 800 pes 
•Grandes. Informan: San Kafael. 120, líquidos mensuales. J . Martínez. Cuba, 
primer piso. De 7 a 10 de 12 a 2 esquina a Ü'Keilly, de P a 11 y 2 a 5. 
IS? ••) a 7. 33024 1 e. 
0 
i 
í VENDE UN GRAN SOLAR 
:r cu proporción, con 2430-42 metroB 
saperticie, for ando esquina en la 
VENDO 0 CEDO 
café que hace de venta diario 200 pesos en 
local para una vidriera, con ocho años 
de contrato en 400 pesos. Aseguro que 
bace venta dei 60 pesos. Informes: Prado 
04, oficina por ColOn. García y Veca. 
33636 32 d.__ 
CJE V E N D E UN C A F E , QUE T I E N E CA-
O torce tflos de abertura, jior su fa-
buloso crédito, como verá el comprador, 
garantizo que deja por lo menos de 0CO 
a 700 pesos do utilidad mensual, para 
este asunto tiene que • tratarse con per-
sonas serias, pues deseo retirarme por 
contar'con bastante capital. Informa su 
dueño en San José, 91, bajos; hora: de 
4 a 5 tarde; de 7 a 8 noche. 
33CÍ0 4 e. 
AVISO 
Vendo barata una buena frutería, bien 
surtida y bien acreditada, situada en pun-
to céntrico, comercial, o. se admite un 
socio, siendo trabajador. Deja más de 
200 pesos mensuales. Vista hace fé. Mon-
te, 132 informan. 
33035 . 31 d. 
U e 
IMENDE UN SOLAR E N L A VIBORA, 
-"KParto de I.awton, en la calle de Con-
Fwn, número 57, con tres habitaciones. 
Pie ladrillo y dos de tabla, mide 0 por 
L™ V̂ *-''0 ííl-aoo; no se quieren cu-
^ Informan: Jesús del Monte, 45, 
1 o 
VERDADERA GANGA 
iS5flUnr l;Uii(lra le Ueiascoain vendo 
9in7i0 pt'!!i,-'s nitLru; otra parcela cer-
ItMoe í̂*,1?. <le 1.310 metros, ui uiismo 
ai I ' u uua euadra de Carlos 
U u 'V?15 lle 5U.00O metros en venta. 
>Mvénr' y 17 Pesos, lugar de gran 
k'n.u., y Próximo a una «ran Vía 
krin^? t?,nBO alguna cantidad de te-Víbora. 
**:n,,üí<ina d,i eompra de de 
leí1*' 
SE VENDE CAFE 
on muy buenas condiciones, "sitio magní-
fico, buen contrato deja sobre 800 ilesos 
C E \ ENDE UN A DULCERIA, ERUTE-
kJ ría y víveres finos. Buen punto y 
buen contrato, por no poderla atender su 
dueño. Trato directo: Belascoaln y San 
José, café " L a Eminencia." Informarán 
a todas horas. 
33596 4 e 
BODEGA. EN" E L LUYANO, SOLA E N esquina, cantinera, buen local, mu-
cho barrio de trabajadores, situada en 
casa nueva, módico alquiler, bonito con-
trato, regular venta diaria, precio ¡52.500, 
se admite un socio que aporte la mi-
tad. Manuel González. Picota, 30. 
33535 2 e 
X>üDKlU I T A MALA, D E N T R O D E L A 
JL> Ciudad, con su poco de despacho de 
licorts, propia para detallista que desee 
trabajar y dar impulso a la casita y 
sacar un sueldo, precio mil pesos. Ma-
nuel González. Picota, 30. 
33535 üiarn ue c u acs ca- ~ 
^lU Y ,irUIla tíI1 la Ciilzada de tía T 3 0 D E G A S 39, PUEDO I N D I C A R L E por 
' e"ire s., i Ae,n radio comprendí- JL> el momento buenas, solas en esquí 
'Üek̂ . lázaro a Ueina v Prado ñas. en todos los barrios desd» o i nn 
La más alta novedad, en cres-
po, granadina y georgette. Pre-
cios muy baratos. 
"EL SIGLO XX" 
GALIANO, 126. 
C 10108 30(1-5 
P I L A R ; 
!S058 
UNTURA VEGETAL 
a base de quina-
De vestía ett todas 
parles y ta el depósi* 
td Industria i 19. 
30 d 
.MÁNÍCURE Y PEINADORA 
La Madrileña: manloure predilecta de 
la alta cociedad, la mejor manicure y 
peinadora que ha venido a esta ciudad. 
vOndulación Marcel, peinados para novia 
y teatro. Sirve a domicilio, también en 
el Vedado. Empedrado, 75. Teléfono 
A-7S9S. 32010 10 e 
tí?- ISTJ,iLm;tros ^ ^ í a r u a vendo 21 mil 
O '̂w <!n0, tíI1 •:reii iott;s ''e ' 000 
..Uno' Ucue eert-';' Viít'** ln-
.d» *in' . t, .Ue"tra tuu* l-'eica de Car-
jin- ««Kat ¿r^ , iicoa'1'- oportunidad 
âie, íe ^rreno añora, 
•"«ni. ' „ veade un Ooulto cbaiet. de 
if^ ¡Sair J*tau> > aullada para 
h tiainL,?>Mleta' UaU- oiucu euarto,, 
^ PUo^íi iü- eorredoi de ladrillo y 
:de s"' f.V'"s «le mosaicos, en la ca-
S?^ l a " ^ " ? " 0 - Víbora, a dos cua-
Ĉusa "-«liada y cerca del parque de 
>mUeseJiv.?eKl.11(ia 81 (it;8<ia hacer ne-, „ ^er\a alísoluta. 
H ^ Í sto lí 8t! <ltt" 00 hipoteca, slem-; <-un buena, garantía. Se com-
pueblo »inado- leJ0« o fue-
^ en LuyanO. $4500. con 400 
stoaín. 
*«v«,- ^ iiiuinciiLv ijiitjii.io, ou'iiia fu esquí 
Prado ñas, en todos los barrios, desde el po-
' pular Jesús María hasta el culto y aris-
tocrático Vedado, de 4 a 8 mil pesos, la 
mitad de contado, resto sin interés, en 
plazos cómodos, tenga presente que ser 
dueño de una bodega bien atendida cons-
tituye un porvenir. Manuel González. Pi-
cota. 30. 
33535 2 e 
l; metros en Kstrada Palma, a $0 
1 en ganga. 
J- B. FUENTES 
fef Portado Lian. ' - ^1 . 4-9Íá2 
(ípjjr— 'n 27 s 
1 :i? ,.COX.UMmA. VENDO 
" ^ S S ^ üe{ oarí. , 'l0 terreno alto, a dos 
•«£ it^fifie/v V'.0 y a una <le la Calzada 
!ft i 10 n,iluiar- Informan en ca-
. Cno P-IOB-1'1^ •,;mlín L a MariposI 
SE V E N D E UN PUESTO D E P R U T AS. en la Calzada do Jesús, del Monte, 
número 240, en cieo^o ochenta pesos, com-
pletamente surtido, urge la venta por te-
ner que embarcarse su dueño. Adolfo 
Fernández. 
33420 30 d 
FARMACIA, SE VENDE 
una, muy barata, en el Vedado. Infor-
ma : cajero Droguería Sarrá. Teniente Iley, 
41. No se dan Informes por teléfono., 
33423 3 _Á 
PELUQUERÍA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Euste, 50 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tengí. 
Pidan por teléfono o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez. Neptuno, 81, entre Sun 
Nicolás y Manrique. Tel. A-5039. 
31 d 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial," almacén importador de 
muebles y oojetos üe íautasia, salón de 
ciposicióu, Neptuno, 150, cutre Escobar y 
^ervasio. Teleíouo A-7020. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento juegos de cuurio, juegos de co-
aiedor, juegos do rec»cidor. Juegos de 
¿Í ÍLH, sillones de mimbre, espejos dora-
aos, juegos tapizados, camas do bronce 
camas ue hierro, camas Ue niño, buros, 
escritorios ue senofa, cuadros de sala y 
ooinedo-, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y mace.aa mayolicaa, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, po.ta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, ciiile Hieres cüerioiies, adornos 
y ligaras de todas clases, mesas corre-
uerais redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
címericauos, libreros, sillas giratorias, ne-
veras, aparadores, paravaues y sillería 
del país ea todos los estilos. 
Antes uo comprar bagan una visita a 
" L a Especial," Neptuno, 150, y serán 
bien servidos. No confundir, Neptuno, 15;.). 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de mueoies a gusto del 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
Realización forzosa de muebles y pren-
das por hacer grandes reformas en el 
local. 
E n Neptuno, 153, casa de préstamos 
"La Especial," vende por la mitad de su 
valor, escaparates, cómodas, lavabos, ca-
mas de madera, sillones de mimbre, si-
llones de portal, camas de hierro, cami-
tas de niño cherlones, chifenleres', espe-
jas dorados, lámparas de sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, , aparadores, escrito-
rios de señora, peinadores, lavabos, co-
quetas burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas, relojes, mesas de < -
rrederas redoudas y cuadradas, juegos 
de sala, de recibidor, de ^comedor y de 
cuarto, sillería suelta, y Jtros muchos 
artícelos que es imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las 
ventas para" e'! campo son libre envase 
y puestas en la estación o muelle. 
Ño confundirse. "La Especial" queda 
en Neptuno número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
C 6099 ln 25 j l 
0-10709 7d. 28 
En Arroyo Naranjo se vende una yunta 
de novillos, bermeja, en la finca La 
Laguna. Dirigirse a José Ribera y Pe-
re ir a. Finca "Parajón", Arroyo Naran-
jo. 
"MACK" Camiones "MACK* 
El Más Poderoso 
DK 1 a 7/2 Ton. 
CUBAN ÍMPORTING C0. 
Exposición: PRADO' 39. 
NEPTUNO, 207, ESQUINA A MARQUES Conzález. Teléfono A-9435. Habana. Garaje A. Diaz y Compañía. Talleres de 
talabartería, mecánica y pinturas. Gaso-
lina, aceites y accesorios. Garantía en 
los trabajos de talabartería y mecánica 
por estar a cargo de competentes opera-
rios. Storages a precios módicos, i e lé -
fono A-9435. Hay local disponible. 
33C50 ' e._. 
SÉ V E N D E UN AUTOMOVIL D E 7 asientos, fuelle Victoria, de poco uso, 
muy barato. Sol, 78. y se desea comprar 
una pianola. „„ . 
33458 30 d 
LA CRIOLLA 
M. ROBAiNA 
Acabo de recibir nn gran tote de vacas 
recentínas y próximas, de gran cantidad 
de leche; un lote de cerdos de pura ra-
za ; perros de venado, nuevos y de bo-
n'tos tipos; una partida de mulos maes-
tros de tiro; bueyes de arado y caballos 
de silla de Kentuky. También recibiré 
pronto 50 toros Cebús, de pura sangre, 
entre los cuales hay 4 importados de la 
India Inglesa, que valen $12.000; se pue-
den ver sus fotografías en esta casa; to-
do este ganado es de la mejor clase de 




TTN BERNAZA, NUMERO 40, SE V E N -
JLJ den todos los muebles de una casa, 
juntos o por piezas sueltas. Se dan muy 
baratos. 
33413 30 d 
GRAN OPORTUNIDAD 
Para uno que quiera comprar mucho por 
poco dinero, en Compostela, 124, bajos, se 
vendan va»ios muebles entre ellos un jue-
go de cuarto estilo Luis XV, plumiado, 
de tres cuerpos y uno esmaltado de mar-
fil. Se liquidan gran cantidad de lám-
paras eléctricas de todas clases. 
32006 17 e. 
E n San Antonio de los Baños: Un ve 
nado criado en corral, con ocho tarros, 
.füO. Pavos Ileales a $20 el par. Aves de 
corral, de raza, a $2.50 cada una. Dirí-
jase a Enrique Cubría. Farmacia San 
José, Martí, número 70. También a la 
finca La Matilde. 
C 10425 15d-lS 
L. BLÜM 
MULOS Y VACAS 
"OARA EARMACIA. R E F R I G E R A D O R j 
JL Mulford. Se vende uno en muy buen 
estado. Precio: cien pesos. Se admiten 
plazos con garantía. Puede verse en Ce-
rro, 697. 
33015 31 d. 
MUEBLES BARATOS 
Se venden, baratísimos, todos los 
muebles necesarios para una casa; 
hay juegos de cuarto, de sala y de 
comedor, escaparates, camas, lámpa-
ras y mur os objetos más. En Ani-
mas, 84, ^ iado del café de esquina 
a Gaiiaao. 
CJE V E N D E EN ANIMAS, 47, UN E S C A -
O párate de tres cuerpos, con lunas do-
bles, todo de cedro, se da en noventa 
pesos, en la misma casa se vende una 
nevera moderna esmaltada. 
33242 7 d 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
Saa Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueto, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radoret v.e estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá. 
SE COMPRA X CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 11L 
LA PKiMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas. 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos lo» 
lunes llegan remesas nuevas de ¿5 
-acas. i ambián vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentuc.ky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives. 149. Tel. A-8122, 
Siempre hay 100 muios en casa: lo 
mejor y to más barato. 
T A P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 155, 
JLJ casi esquina a Belascoaín, de Kouco 
y Trigo, casa de compra-vüiita. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de inuebles y objetos áe uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
32814 17 
e e a j m m j 
AL" ¿UtíiO '* iiJC£ 
LA A R G E í m M 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior cahdad, ga-
rantizados. Pi-estamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Teñe- [ 
rnos gran curtido de joyería de 
todas cíase?, así como cubierto^ 
de plata y kda ciase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos 
Neptuno. 179. Teléfono A-4956. 
(plAMION: S E V E N D E UNO, MARCA 
\ J "Marmon," en ganga Villegas, 01. Te-
léfono A-5301. 
33005 7 e 
a> pa^f'- Otro, cnllc Miramar, 
"í**110- mide £̂5 a cuadra y media de) 
000 varas. Informan en la 
- 30 d. 
^ y j i UN S0LAR PROPIO 
UNA GRAN INDUSTRIA ^fato 
14 íáb'ri^ U?a cuadra de la ''entra-
caHes oí.": _?erv??a Palatino. Da f. wpo >̂-»t<=/iu i- iaLi . u  
70X17 pS.haple- Moreno y Salva-
l̂ar uÍh^ ""'«tros. Y en el centro 
ATENCION, COMPKADORES: 8E ven-den 2 puestos de frutas, del país y 
extranjeras, con buen local para familia) 
uno .1>225, otro $00; un carro, muía, $7ü[ 
con licencia para vender en la calle. Han 
razón: Cueto y Velázquez, puesto dé fru-
tas. 33473 30 d 
BODEGA REGALADA, $1.500 
Vendo una bodega, sola en esquina, sin 
alquiler, muy cantinera. Si falta dinero 
es lo mismo. Para más detalles, vidrie-
ra del café Marte y Belona, Vázquez 
88401 30 d 
OBUAFilEEO D E OJO. A 5 CENTAVOS 
llilVi'. 
J E S Y 
P r e n a d i 
"EL í̂ iUEVO RASTRO CUBANO' 
DE ANGEL FERREiRO 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de i r a otra, en la seguridad que encon 
traráu todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfciio A-1003. 
LA POLAR 
Casa de préstamos de Manuel Fernán-
de, S. E . C. La casa que más ¡paga y 
menos colira dinero al uno por ciento so-
bre prendas óe valor; ésta es la casa que 
más ventajas proporciona a sus cllonies. 
No olvidci) E a Polar. C'ompostcia, 124. Te-
léfono A-U100. 
32005 17 e. 
BILLARES 
T I E N D O UNA CASA D E H U E S P E D E S 
Y en la calle San llafael, deja 270 pe-
sos mensuales, i>r el dueño no ser del 
giro. Informes : calle de Colón, entre Pra-
do y Consulado. Oficina de García v Vega 
30325 , 30 d. 
QE V E N D E EN MODICO PRECIO CN 
O escaparte corriente, una cama de bron-
ce y un vestldor, todo junto. Pueden ver-
se en Amargura, 4, altos del almacén. 
33751 2 e. 
O C A S I O N : gE VENDEN 3 MAGNIFICAS 
| V> vitrinas, propias para bazar, miden 
350X100 metros. Se venden baratas. Be-
lascoaln, 50. 
33708 i e 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos Viu-
da, o Hijos de J . Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
EL PORVENIR DE UN COMER-
CIANTE QUE QUIERA ES-
TABLECERSE uirtñ , CLlu:'- i  ~ * • ~ * ^ * * I , I ^ M W M U 
i KafiM ^mX^0,tmetros-, In- se vende una casa de compra-venta con 
67 ^ ^ d ^ f ' A a'e 5 am7r ^ ^ mueblería; la calle e s t á ' e n ^ S 
^ - a - J ue 0 a '• Unea de carros, bace esquina; también tie-
SE V E N D E N T)OS ARMATOSTES, UN mostrador, rna vidriera. Villegas es-
<iuin.i a Teniente Rey. 
33044 . 30 d. 
Q E V E N D E UN B I L U A R D E CARAM-
C? bola y se alquila una vidriera de ta-
bacos, muy barato. Dirigirse: Marina, 
12. Casa Blanca. 
33417 30 d 
? ñ SAS:A V UINCAS RUS 
,— i ,* V -JV^IIAÍKI. , uc iuioii ci -
ñe mas ventajas que al comprador se le 
dirán, venga hoy que mañana es tarde 
Informan: Peñalver, 80, altos. 
- Moa» so a. 
p A F K Y KKSTAUKANT SE VKNDE E X 
KJ buen punto, calle de comercio, esqui-K?» ê vendo,, i f i ^ ^ A a «us>- J  a
ítifía Pnrte .,1" V11"108 . tamañ?s, na. tiene ochenta abonados mas la venta 
^ r m e s • pal r0ntado' resto en p l a - <lel dífl; sale todo cien pesos d iaños 
M- ^nta C H ^ Co- APartado 42. j O se vende la parte de uii socio. Infor--
i m á n : Peñalver, Sí), altos. 
1 33200 31 d 
SE COMPRAN M U E B L E S D E USO, PA-gándolos más que nadie. Elame al Te-
i léfono A-8232. 
33414 30 d 
, T IQUIDACION D E M U E B L E S , EA CA-
| jLí sa Verde. Por hacer reformas se rea-
I lizan, muy baratos, infinidad de camas. 
¡ nuevo Siprlo; juegos de cuarto, sala y co-
medor, lámparas y mimbres. Se alquilan 
y cambian por usados. No lo deje para 
más tarde, llame al M-208S y se van a 
ver los suyos. No olvidarse: L a Casa 
Verde, de Llano y Alonso. Angeles, 2S. 
. Teléfono M-2088. 
i 334S2 30 d 
S 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrecen al pfiblico en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra casa similar, para lo cual dispone de 
JJAIOE, T I P O , 51, S I E T E PASAJEROS, 
JL Modelo 101S-19. Se vende uno, com-
pletamente nuevo, que puede verse a to-
das lloras, en la exhibición de Prado, 50, 
esquina a Refugio, se garantiza al que 
lo compre y se vende por haberse em-
barcado su dueño, tiene tan poco uso que 
no está Inscripto en ningún Ayuntamien-
to, pues solo ha rodado como vía de 
prueba. Véalo y se convencerá, su precio 
actual es de $3.150 nosotros le hacemos 
una gran rebaja, tiene goma de repues-
to, reloj y demás extras, también tiene 
cinco ruedas de alambro. 
33705 1 e 
AUTOMOVIL E U R O P E O , SE V E N D E en .$300, por no necesitarlo y faltar-
le el magneto, tiene 5 ruedas de alam-
bre y gomas buenas. Compostela, 110. 
33459 30 il 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL, DÉ 5 V 
O 7 pasajeros, con dos chapas, en buen 
estado. Informan: Zulueta, 30, peletería. 
A-3022. 
33475 5 e 
Q E V E N D E UN E L E G A N T E L E M O S I N E 
kJ francés, en perfecto estado de motor 
y carrocería. Ferretería de Hamel. San 
Lázaro, esquina a Hospital. 
33520 30 d. 
4 UTOMOVILES D E USO. SE VENDEN 
X X . baratos: Un Westcolt Touring, 7 pa-
sajeros, un Reo, 7 pasajeros; dos Hudson, 
7 pasajeros; un Hodge 5 pasajeros. Un ca-
mión Fiat, un camión Uverland. Garage 
Westcott. Espada, 39. 
S350O 2o e. 
X J U D S O N SUPER S I X SE V E N D E UNO 
X J L en inmejorables condiciones, tiene 
ruedas de alambre. Para verlo e informes 
en Soledad, 24; de 9 a 12 m. 
33501 3 e. ^ 
r\VfÍA NUEVA, VENDEMOS UNA CUSA 
X J nueva. Este automóvil, marca Sripp-
I'.rooth costó $2.000, Está en perfecto es-
tado v flamante. Ganga: $1.250. Habana, 
90, altos. • J 
33520 "0 
O E V E N D E UN IÍUDSON SUPER SIN, 
tO en Morro, 30. Puede verse hasta las 
dos p. m. 
33094 * e. 
Se vende muy barato un automovü 
Ford, del 15, acabado de ajustar y 
pintar; un Overland de cinco pasa-
jeros, casi nuevo y un Chenard-Wal-
cked, francés, de siete pasajeros, todo3 
magníficos para máquinas de alquiler. 
Se dan facilidades de pago. Lampa-
rilla, 34. Pregunten por Zurbano. 
33385 • l e . 
GRAN E S T A B L O D E BUBEÁS D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Pocito. Tel. A-1810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bi-
cicleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban 
Teigo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A y 17,' 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810, que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belassoafn y Pocito, teléfono A-4810, que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a ios numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4«10. 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro almacén 
para entrega inmediata, de romanas pa-
ra pesar caña y de todas clases calde-
ras, donkeys o bombas, máquinas moto-
res, winches, arados, gradas, desgrana-
doras de maíz, carretillas, tanque», etc. 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla, 9. 
llauana. 
13000 31 m 19 
MAQUINA DE ESCRIBIR, $50.00 
Se vende una de viaje, último modelo, 
casi nuevo, en su estuche Informan en 
Compostela, 90, antiguo, piso principal. 
33'i32^ 1 e. 
"DÓLINES, travesados de madera 
JL dura, de 7 pies para vía férrea, vendo 
sobre mil, baratos, en esta ciudad. Havana 
Business. Aguiar, 80, altos. 
33718 1 e 
X > A I L E S O E USO D E 60 L I B R A S POR 
X i ; yarda. Se venden 15 toneladas en buen 
estado, con mordazas, tornillos, una rana 
y una aguja. M. C. Palmer. Domínguez, 
15, Cerro. Tel. A-Í005. 
33521 30 d. 
DODGE B R O T H E R S . L O SACRIFICO, acabado de ajustar y pintado espe-
cial ; cuatro gomas Good Year, de cuer-
da, 33X4 y gran repuesto. Ultimo precio 
$900. Garaje " L a Condad." Esquina de 
Tojas. 33240 7 e 
PLANTAS PARA VULCANIZAR. HAY-wood, accesorios par las mismas, ma-
teriales para vulcanizar en existencia. 
Bclisario Lastra. Salud. 12. Teléfono 
A-S147. 
32710 1 e 
CAMIONES PÍERCE ARROW 
Por no hacer falta se venden: un ca-
mión volteo grúa hidráulica 5|6 tone-
ladas; otro 2 3 toneladas y otro 5!6 
carrocería estacas. Menos de seis me-
ses de uso. Perfectas condiciones. Mar-
ca ''Pierce-Arrow." Precio económi-
co. Informes en esta Administración. 
C 10279 15d-22 
SE A L Q U I L A AUTOMOVIL LIMOÜ-sin, para bodas y bautizos, y se abo-
na para la ópera. Teléfono A-332(5. A-1549. 
Zanja, 91. 
32059 10 e 
Se vende, barato, tractor Moline Uni-
versal, de 12 H. P. Trabajó dos meses 
y está en perfecto estado. Se vende 
por haber terminado el trabajo para 
el cuil se compró. Tiene todos sus ac-
cesorios completos, además arado reja, 
carretilla para carga de transporte, 
etc. Costó $1.750 y se da en propor-
ción. Informes: León G. Leony, Con-
cha y Villanueva, Jesusj del Monlc, 
Habana. _ 
C 10731 Sd-27 
"DOR NO N E C E S I T A R L O , SE V E N D E 
X un motor de gasolina, 8 H. P., car-
burador Stromberg, eje trasmisor y caja 
de tros velocidades. Informan: Morro, 30. 
garaje. 
. 3344 30 d 
ZA P A T E R O S : SE V E N D E N OCHO MA-quinas, número veinte y nus-ve, de 
Singer. Se dan baratas, con un mes de 
uso. Pepe Antonio, número 6, Guanaba-
CO{í- 33438 10 e 
MAQUINARIA 
I? N 450 PESOS, VENDO UN F O R D , D E L Li 16, garantizo el motor; puede verse a 
todas horas. Revillagigedo, 62. , 
32S62 2 e 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL E N MAG. níficas condiciones. Se da por lo que 
ofrezcan. Cuba, 24; de 8 a 12 y de 2 a 5 
3266S 1 e. 
Se venden dos donkeys y dos pallas de 
uso. Se dan muy baratas. Informan eu 
Habana, 82. 
^ 33255 31 d 
Q E V E N D E N T R E S C A L D E R A S D E USO 
KJ multibulares, en buen estado. Una do 
18 pies de largo por 5-l|2 pies de diá-
metro, con 100 caballos de fuerza. Dos j i -
maguas de 18 pies de largo por 7 pies de 
diámetro, con 200 caballos do fuerza ca-
da una. Estas calderas se entregarán a 
una prueba de 120 libras de presión hi-
dráulica. Para informes: dirigirse a Igna-
cio Goicoechea. Taller de Pailería y Cal-
derería. Caibarién. 
, C-10321 15d 14. 
COMERCIANTES: HEMOS R E C I B I D O un nuevo lote de cajas Contadoras Na-
tional, las hay a escoger. No esperamos 
a nadie. Véalas: San Miguel y San Ni-
colás, bodega. 
33271 -> c. 
SE V E N D E UN CAMION D E R E P A R -to, cerrado, marea Wichita, de IVs to-
neladas; puede verse: Domínguez, 17, Ce-
rro. Teléfono A-3145. 
33118 31 d 
V A R I O S 
OFREZCO 




Capacidad: 60,000 libras. 
CHARLES BLASCO 
Tel. A-7805. Cuba, 39. 
DUQUESA 
CA L D E R A Y D O N K E Y S : :SE V E N D E N tres donkeys, de pulgada y media, y 
una caldera de 18 H. P. Están en per-
fecto estado. Infanta, 07, esquina iSan-
ja. Vanes Sainz y Co. 
S2878 s0 d 
SE VENDE UNA S I E R R A , CON TODAS t sus maquinas, con .̂u chucho línea 
Central, muchas maderas. Se vende pa-
ra pagar a plazos. Informes: García Co 
AP^l:tiVJo ^ Placetas. Santa Clara. 
02013 31 d 
A HQlilTKCTOS K INíi KN i m s o » i Tr-neojos ralles vía estrecha y vis an-
cha de uso en úac.n estado Tuboe .'lu-
ses. nuevos para cald* ras v cabillas fo 
rrugartag - G a b r i e l . l a más resistente en 
menon Are» Bernardo í>anzagorta v Co 
Monte número 377 Habana. 
C 4344 tls 19 Jn 
"ITkE URGENTE NECESIDAD, VENDO 
J L ' un Maxwell, flamante, nuevo, lo doy 
barato por tener que embarcarme ense-
guida. De venta en San Miguel, 173, ca-
si esquina a Lucena. Pregunte por Mar-
tín. 33713 1 e 
Jordán. Tipo Sport, elegantísimo, equi-
pado a todo lujo, seis ruedas de alam-
bre y ocho gomas, dos por estrenar, 
cuatro meses de uso. Precipitado viaje 
me obliga venderlo. Sr. García. Correa 
21. Puede verse en Balcón, 8 y 10, 
garage. 
38619 31 a C O M P R O EORD, D E L 17, E N BUENAS 
\ J condiciones de todo, pagando 200 ile-
sos al contado y el resto en mensua-
lidades de $50. Informan: Marina, 5, pre-
gunten por Carlos. 
38563 31 d 
\ LTO AliUí! SR VENDE CN DOCIIE 
XA. de poco uso, por razones* que se ex-
plicarán, de 0 a 8 a. m. y de 2 a 4 
p. ta., en Revillagigedo 108. 
33022-23 4 e. 
Q E V E N D E UN l'OKD, MODELO 1017, 
O en 000 pesos; está nuevo; se da a 
cualquier prueba, puede verse a todas ho-
ras, en Virtudes, 173. 
33010 31 d. 
C ! E VENDEN UN HUDSON SUPER SIX, 
t-J* un Overland, ruedas de alambro y 
magneto Eosch. completamente nuevos, 
y un Ford. Infanta, 100. 
83563 4 e 
SE V E N D E UN E O K D QUE E S T A E N buenas condicones y se puede ver en 
Habana, 45, a todas horas e informan en 
el mismo. 
33000 31 d 
VE K D A D E K A GANO A: MOTOCICLISTA Indian, magneto Eosch, en perfecto 
estado, vendo por marchar a España, 
en 100 pesos. Puede verse: Hotel For-
nos. Neptuno, o. 
33007 31 ti 
Camiones nuevos, de todos los tama-
ños, marcas acreditadas, de ocasión. 
Apartado 1655. Zulueta, 24 
30 d 
Q E V E N D E UN POltD, EN" MAfiNIFI-
¡O cas condiciones, color crema, guarda-
fango netrro. Petra más informes: Blan-
co, 10. Telefono A-05S,S. 
3343-i 1 e 
Vendo una flamante, muy ligerita, ves-
tida de nuevo, un Boqui Baccotk. Bara-
to, cuatro troncos de arreos en buen es-
tado, dos caballos de tiro, G-l!2 cuartas, 
un caballo semental de 7-112 cuartas de 
Kentuky, cosa de gusto. Color retinto y 
dos caballos finos de monta del país, 
con sus equipos y uno propio para niño. 
Pueden verse en Colón número 1. E s -
tablo. 33006 4 e. 
OMPRO UN P A E T O N Y CABALLO, 
Balari. Apartado 235S. Habana. 
33612 31 d 
I S C E L A M E Á 
o 
Q E V E N D E N : DOS COCHES EÜNERA-
í o rios, con su habilitación, caballos y 
arreos. Se da barato, al contado o pla-
zo. Informa: :P. NoreHa. Melena del Sur. 
32700 17 e 
a i q u s m a n i 
De venta: 1 caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox," Clase F, No. 30, 
517 caballos: Ganga. National 
Steel Co.. La Lonja, 441, Habana. 
Q E V E N D E N DOS HUECOS D E P L E K 
KD ta de cuatro hojas, miden 304 por 18Í 
y un hueco de tres hojas, mide 200 poi 
141; los tres huecos esttín en buen es-
tado. Dan razón en Revillagigedo 123 
Carpintería. 
33730 6 e 
I >Oíl CAUSA D E MARCHARSE D E L . l 
X ciudad, se ofrece a vender un apara-
to de gas acetileno, con 100 pies de tu-
bos nuevos, asi como varias mercancías, 
ropa, etc. Informan : \ Universidad, casa E , 
entre Infanta y Cruz del Padre. 
33080 1 e 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco filtros "PAS-
T£UR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H P a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy bárato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio. 441. ^ 
/"i .V>.O.V: SU V E N D E UNA COCINA D E 
V T hierro de muy poco uso y un arma-
toste, nuevo, moderno, de lunch. Infor-
man: Dragones y Amistad. 
:^7:!:Í R - E - _ 
Generadores de Acetileno: Se vende, 
barato, un lote marca Astral. Todos 
son de 5 luces. Fundición de León G. 
Leonv, Concha y Villanueva, Habana 
C 10732 8d-27 
AVISO: S E V E N D E N DOS MAQUINAS de Singer, una obillo, cinco gabine-tes. Y la otra tres gabinetes vibratorias, 
i Muy baratas. Aprovechen ganga. Berna-
i za.' 8, L a Nueva Mina. 
33524 30 d. 
Q E V E N D E N TANQUES D E H I E R R O 
de todas medidas, nuevos y de uso. 
Infanta, 07. el más antiguo de Cuba eu 
el giro. Y. Prieto y Muga. 
32810 2 e 
Almacén de sacos en general áe 
ROSENDO CÜELI 
Compro y vendo envises. 
Acosta, 18. Habana. 
Teléfono A-86^5. 
3247S 1 4e 
5>AnA10: »E VüNiíÜ, LiN l'KAOXOR OIS 
jL> 45 caballos, an buen estado. Informan 
H'rancbicc l><5pe*. «caraira». 
C-iai6 tn 5 1L 
RAILES 
Para entregar en 3U días, tenemos 
1.500 toneladas railes usados 
(Relayers) de primera clase, de 
60 libras por yarda, a $85 to-
nelada gruesa, puestos libres en 
los carros en la Habana, sujeto H 
u r e v i a venta. National Steel Co, 
1 Lonja del Comercio, 441. 
D i c i e m b i e 3 0 de 1 9 1 8 DIARIO DE LA MARINA P r e c 
En esta época del año, el deleite de los ainos es recibir un baen juguete. Obsequie Vd. a los suyos con uno de 
nuestros nuevos y variados tipos de automóviles. 
E l B a z a r C u b a n o , C a s a I m p o r t a d o r a d e J u g u e t e s . B e l a s c o a í n 1 6 . - T c l . A - 6 4 1 8 y ¿ Í j * 
LJL-,^. - - ^ - ^ _____ C10749 
A T R A V E S D E L A V I D A 
Son los Caballeros de la Tabla Re-
donda del siglo V que se sientan, por 
"petites lables" mil quinientos años 
después, para hacer sus proezas. No 
sé sí llegan a cincuenta, como los co-
mensales de Arturo de Bretaña, per6 
sí pasan de los Caballeros "24" de 
Jerez de la Frontera. 
El jueves último, día de sesión, es-
tos reñores hospitalarios me recibie-
ron en su seno. El señor don Angel 
González del Valle, presidente de la 
Institución, me hizo el honor de in-
vitarme, y he ahí por qué, después de 
haberlos visto y oído, puedo decir a 
ustedes lo que son los Rotarios. 
Desde el siglo pasado, en su se-
gunda parte, comenzaron a estable-
cerse las "ligas." Se instituyeron ligas 
contra "la ignorancia", contra "la 
crueldad con los animalca" y hasta en 
contra de los sombreros de copa. No 
es broma. En Londres se formó la 
Liga "anti top hat" y si no acabó con 
la chistera o "bomba", como decimos 
nosotros, o "tarro", como la llaman los 
peruanos, el caso es que la abatió bas-
tante. La Liga, en forma o con el 
nombre de "club" o asociación se ha 
multiplicado. 
La de los Rotarios o rotatarios, cuya 
etimología desconozco, consiste en un 
gesto caballeresco que impulsa a unos 
espíritus generosos a la realización de 
las ideas más nobles y buenas. Es 
un apostolado originalísimo que no 
tiene más misión que realizar el bien 
en beneficio de la humanidad. Por 
eso he estado justo al compararlos a 
los Caballeros que reunió para su hi-
jo el rey cristiano Uther, bajo los con-
sejos de Merlin, encantador famoso. 
Los rotarios actuales están bajo la 
presidencia del señor don Antonio Gon-
zález del Valle, que la heredó de don 
Carlos Martín de Alzugaray y que la 
trasmitirá al cumplir un año de ejer-
cicio a otro rotario que elegirá la asam-
blea. Ese cargo, de facultades discre-
cionales, pero autoritarias, dura sola-
mente un año. Después de este térmi-
no hay que ceder el cetro porque la 
reelección está terminantemente prohi-
bida. Así es que todos los rotarios se-
rán presidentes porque sólo tendrán 
para ello que esperar cada uno el 
turno que al fin ha de tocarle al ca-
bo de un siglo poco más o menos. Es 
cuestión de paciencia. 
La organización es admirable. Vean 
ustedes con cuanta sagacidad se ha he-
cho: hay que almorzar diariamente 
cverdad? Pues en esa hora se reúnen 
los socios en el salón de comer del ho-
tel Plaza, y en aquel lugar pintoresco, 
sin ruidos de la calle y con el espec-
táculo de un magnífico horizonte, co-
men un mismo "menú" para que no se 
entorpezca el servicio con particulares 
caprichos. Dada la señal de estar 
"abierta la sesión" comienza el al-
muerzo estando los rotarios distribuí 
dos en pequeñas mesas por grupos 
de diferente número. El Presidente, 
mientras los socios comen, da cuenta 
de las comunicaciones recibidas e ini-
cia los proyectos que discute la asam-
blea, sin que se interrumpa el servicio. 
¿No hemos visto bailar entre plato y 
plato, a los que, sentados a la mesa, 
encontraban de buen sabor un "paso 
del pavo" o una vuelta de vals con 
salsa "mayonnaise" ? 
Los rotarios oyen, discuten y co-
men, pero, sobre todo, obedecen. En 
esto hay una conformidad que mues-
tra la mayor disciplina. El Presiden-
te nombra una comisión y los elegi-
dos aceptan sin protestas y obedecen 
sin chistar. No es creíble a lo que 
Marcas y Patentes 
*>r. Carlos («árate Bn). 
Abobada. 
Jefa duranta «Hez años en «1 Depai la-
mento de M<irfaB y Patentes de la Re-
Súbltca. írntor de casi toUas las mo-ernas disposiciones Tlgentea, en la ma-
¿cutor, 48. Teléfono A-24S4. 
Dr. J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de la» hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar siis quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. m. diarlas. 
Someruelos. 14» altos. 
j A l m a n a q u e s ! 
, CADA C L I E N T E D E 
I M P R E S O S E S T I L O L I T O G R A F I A 
P A T E N T A D O S 
Tiene a su disposición un precioso almanaque en la casa de 
M O N S E R R A X E , 1 2 3 . 
E N T R E T E N I E N T E R E Y Y MURALLA.. 
c 10789 5d-29 
Aviso a las adres 
E l sefíor Claudio Conde, Agente de las cerrezas ingle-
sas DOC^S HEAB Cruinnesis (Cabeza de Perro) como en 
años anteriores ña ofrecido y sido aceptado por la Se-
cretaria de Sanidad, el Premio «DOGrS HEAD» Guln-
ness, íiridido en tres premios en efectiro, uno de TEIN-
TICINCO PESOS, otro de QUINCE y otro de DIEZ, pa-
ra las madres cuyos hijos obtengan los tres primeros 
premios respectiTamente del Concurso de Maternidad que 
ha de celebrarse el dia 6 de Enero de 1919, en la Ha« 
baña. 
E l señor Conde, en igual forma ha creado otros tres 
premios de QUINCE, DIEZ y CINCO pesos, para cada 
uno de los Concursos locales de ias Jefaturas de Pinar 
del Río, Matanzas, Santa Clara y Santiago de Cuba, que 
son las que han acordado dar premios, además de la 
Jefatura de la Habana. 
Toda madre que tenga Inscripto a su hijo en el Concnr-
so de Maternidad, será obsequiada por el Sr. Claudio Con-
de, con muestras de las famosas cerrezas 'DOCPS 
HEAD" Guinness, habiendo sido debidamente autorizado 
para ello por la Secretaría de Sanidad, lo que una vez 
más demuestra que la "DOCPS HEAD" es la cerveza que 
deben tomar todas las madres que crian, los débiles, con-
Talecientes y delicados de salud. 
Es un deber de las madres inscribir a sus hijos al Con-
curso de Maternidad celebrado por la Secretaría de Sa-
nidad, puesto que con ella se les facilita la manera de 
poder recibir instrucciones y consejos para que sus hijos 
se crien sanos y robustos. 
puede llegarse así porque, precisamen-
te estamos acostumbrados a que todo 
el mundo se excuse de los cargos que 
hacen trabajar. 
Cuando llega a su término el al 
muerzo se han tratado ya todos los 
asuntos y cada cual vuelve a sus ocu-
paciones sin que le haya ocurrido per-
juicio alguno aquel tiempo que ha 
dedicado a obras meritorias. Estoy con-
vencido de que hasta trabajan mejor en 
sus negocios porque llevan la concien-
sia satisfecha por la noble gestión que 
los ocupa. 
Es un espectáculo que conforta y 
anima el espíritu un tanto decaído por 
las miserias humanas que nos rodean. 
Aquellos señores, médicos como el doc-
tor Porto, abogados como Batista, in-
dustriales como Aldabó y Blanco He-
rrera, ingenieros, comerciantes, hacen-
dados y banqueros; hombres todos de 
la mayor estimación, se reúnen con el 
propósito de hacer el bien en todos 
los sentidos, sin más títulos que el 
de simples ciudadanos que aman al 
país y exigen la moralidad pública. La 
gestión que hagan no habrá de repor-
tar individualmente ninguna ventaja 
porque de allí no salen destinos ni ac-
tas políticas ni encomiendas lucrati-
vas. El mismo Presidente, que goza de 
una preeminencia ostensible, vuelve a 
la oscuridad y para siempre, el cabo 
de un año, confundiéndose con los de-
más socios. 
Todo ésto es muy hermoso y pare-
cería mentira si no lo hubiera visto y 
me hubiese penetrado de la buena fe 
JARCIAS DE SISAL 
CUBANO MARCA 
H A C E N L A S M E J O R E S T I R A D E R A S 
T R A B A J A N T O D A U N A Z A F R A Y D U R A N P A R A L A O T R A 
Carreta aparejada con Jarcia marca "REY* no pierde 
tiempo por rotura de tiraderas, yugos, ste, etc. 
las bodegas de tas colonia^ las tiendas de los inge-
oíos tienen Jarcia marca **R E Y". , vi 
C O M P A Ñ I A D E J A R C I A D E M A T A N Z A S , S. A . 
( M A T A N Z A S C O R D A G E C O M P A N Y ) 
He que reina entre aquellas personas 
tenido una honda satisfacción al cer-
ciorarme de que hay elementos valiosísi 
mos y muy sanos que sostendrán con 
sus esfuerzos, hasta hacerlos muy fir-
mes, los pasos vacilantes de esta so-
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